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Magistrska naloga išče odgovor na vprašanje, če in kako so primorski pisatelji v svojih romanih 
upodobili italijanske prebivalce. Skozi raziskovalno delo v romanih časa (9) in zgodovinskih 
romanih (9) pride do zaključka, da so Italijani v prvih povezani s fašistično oblastjo, v drugih 
pa z Langobardi, goriškimi grofi in oglejskim partiarhatom. Slovenski pisatelji so Italijanom 
pripisali določene fizične in karakterne lastnosti, imena, jezik, postavili so jih v določen kraj in 
čas. Iz navedenih lastnosti so izpeljani možni stereotipi: vizualno z oblačili in telesnimi 
značilnostmi, karakterno pa z govorom (zgovornost in gestikulacija), krutostjo, ženskarstvom 
in dvolično bojazljivostjo. V zgodovinskih romanih so prisotni nepotizem, nesposobnost in 
lenoba. Redke pozitivne lastnosti so povezane s poznavanjem jezika in nasprotovanjem oblasti. 
Kot skupnost nastopijo v obliki predstavnikov oblasti, njihova zaposlitev je na vodilnih 
položajih. Slovenci, tako knjižni liki kot pisatelji, slovenske kolaborante dojemajo kot izdajalce, 
ki jih ločimo na pomagače in prijatelje. Ti so nosilci fizičnih hib, prevzemajo razvade Italijanov 
in njihov način oblačenja. Italijani spletejo nekaj ljubezenskih vezi s Slovenkami, v 
zgodovinskih romanih tudi Slovenci z Italijankami. Pisatelji ponekod v delih uporabijo 
italijanski jezik in imena za italijanske like ali kraje, s katerimi ponazorijo njihove lastnosti. 
Slovenci so bili deležni veliko pritiskov in jezikovnih omejitev, opisano je slovensko 
nerazumevanje italijanskega jezika in italijansko nerazumevanje slovenskega. Pritiskom in 
fašistični oblasti so se Slovenci upirali fizično in verbalno, upira se jim tudi slovenska narava. 
Prisoten je opis apatičnosti. Boj za prevlado se kaže v romanih časa s prispodobo boja med 
politiko in cerkvijo, v zgodovinskih pa med cerkvijo in pogani. Prisotna je povezava z Biblijo. 
Narodnost je v romanih časa predstavljena z italijansko in slovensko literaturo ter kulturo. 
Krajevno se razlike med Italijani in Slovenci kažejo v legi (visoko : nizko), med mestom in 
vasjo, dogajalni kraj Italijanov so zaprti prostori, dogajalni kraji Slovencev pa so povezani z 
naravo, to je posebej izraženo v zgodovinskih romanih, kjer so pogani vezani na posebne 
(gorske) kraje. Časovno so romani razdeljeni na dogajalno daljše in krajše. V določeno časovno 
obdobje so umeščeni na podlagi zapisanih letnic, zgodovinskih dogodkov, pomembnih 
osebnosti ali poklicev.  






ABSTRACT: Perception of the Italians in the novels of the Slovene 
writers from Primorska region between 1921 and 1947 
The following master’s dissertation tries to answer how and if the Slovene writers from 
Primorska region portrayed the Italians in their novels. The results of the research of time novels 
(9) and historical novels (9) showed that in time novels, the Italians are associated with Fascism, 
while in historical novels they are associated with Longboards, Gorizia counts and Patriarchate 
of Aquileia. The Slovene writers attributed specific physical and characteristic traits, names and 
language to the Italians, and placed them in a specific place and time. Possible stereotypes are 
derived from the above mentioned traits: visual appearance with clothing and bodily features, 
characteristic appearance with speech (eloquence and gesture), cruelty, philandering and two-
faced cowardice. In historical novels, nepotism, incompetence and laziness are present. Rare 
positive traits are associated with language knowledge and opposition to the authorities. They 
are represented as a group in a form of authority officials, who occupy the leading positions. 
The Slovenes, both literary characters as writers, perceive the Slovene collaborators as traitors, 
who are divided into helpers and friends. The latter are physically disabled, take over bad habits 
of the Italians and their way of dressing. The Italians are involved in some love affairs with the 
Slovene women, while in historical novels the Slovenes are involved with the Italian women. 
In some works, writers use the Italian language and the Italian names for Italian characters and 
places in order to illustrate their traits. The Slovenes were subjected to a lot of pressure and 
language restrictions; a Slovene misunderstanding of the Italian language and an Italian 
misunderstanding of the Slovene language is described. A description of apathy is present. In 
time novels, the struggle for domination is described with the metaphor of the struggle between 
politics and the church, while in historical novels, between the church and the pagans. There is 
a connection to the Bible. In time novels, the ethnicity is represented by Italian and Slovene 
literature and culture. On the local level, the differences between the Italians and the Slovenes 
are shown in the position (high: low) and between the town and the village; the happening place 
of the Italians is enclosed space, meanwhile the happening place of the Slovenes is connected 
with nature, the latter is especially expressed in historical novels where the pagans are bound 
to special (mountain) places. In terms of time frame, the novels are divided into longer and 
shorter development. They are situated in a specific period of time based on recorded years, 
historical events and important personalities or professions.  
Slovene writers from Primorska region, time novels, historical novels, imagology, perception 
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1  UVOD 
Obdobje po prvi svetovni vojni je za primorske Slovence pomenilo čas začetka sprememb v 
ureditvi oblasti. Italijanska oblast je začela s pogajanji kmalu po koncu vojne in si je z Rapalsko 
pogodbo tudi izborila precejšen del slovenskega ozemlja. Čeprav je Primorska uradno pripadla 
Italiji šele leta 1921, so oblasti na tem delu ozemlja že kar nekaj let izvajale raznarodovalno 
politiko. Po podpisu pogodbe je Italija pridobila več kot četrtino slovenskega etničnega ozemlja. 
Primorsko prebivalstvo je pod novo oblastjo ostalo brez vsakršne zaščite, kar so Italijani, 
posebno fašisti, radi izkoristili.  
Poleg fizičnega nasilja so bili Primorci deležni mnogih omejitev, med drugim tudi prepovedi 
uporabe slovenskega jezika. Slovenska dela so začela izhajati v omejenem številu, kmalu pa so 
popolnoma poniknila, kar je privedlo do razširitve ilegalnega tiska. V magistrskem delu 
raziskujem romane, ki so izšli v tem obdobju, tj. med letoma 1921 in 1947, ko je bila Primorska 
vrnjena matični domovini. Avtorji so v tem obdobju opisovali raznolike teme, a so bili večkrat 
omejeni od oblasti, njihova avtorska ustvarjalnost pa je bila zamejena s potrebo po varnosti v 
novi nacionalistično usmerjeni državi. Glede na zgodovinske pogoje je najzanimivejše 
vprašanje, če in kako so primorski pisatelji v svojih romanih upodobili italijanske prebivalce. 
Liki lahko nosijo različne značilnosti, a težko bi avtor ustvaril literarno osebo, ne da bi s tem 
pokazal svoj odnos do nje. To lahko stori na različne načine. Oseba lahko nosi pomenljivo ime 
– če je njena vloga pozitivna, bo najverjetneje tudi ime nakazovalo na to. Enako je v primeru, 
da je oseba negativna. Negativni lik bo imel več hib in bo slabšega izgleda kot pozitiven. Avtor 
lahko pokaže svoje mnenje tudi preko odnosov, ki jih liki vzpostavljajo med seboj. Svoje 
(negativno) mnenje lahko direktno opiše s pomočjo likov, s katerimi se poistoveti in jih dojema 
kot svoje predstavnike. Če liku pripišemo narodnost, se lahko predvsem v tako omejeni 
strukturi, kot je tista, v kateri so ustvarjali primorski pisatelji, zgodi, da postane lik predstavnik 
ljudstva. Z obravnavo Drugih (ki jih vedno dojemamo v opoziciji do Nas/Jaza) se ukvarja 
imagologija. Magistrsko delo obravnava doživljanje Italijanov, opisano v romanih slovenskih 
primorskih pisateljev. Razdeljeno je na dva dela, teoretični del, v katerem so predstavljene 
zgodovinske okoliščine in teoretične osnove imagologije, ter analični del. Ta je sestavljen iz 
treh delov – sestavo sem povzela po doktorski disertaciji Maje Smotlak Narodna identiteta v 
sodobnem slovenskem romanu v Italiji:  
1. obravnave in razvrstitve romanov slovenskih primorskih pisateljev, 
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2. romane časa, 
3. zgodovinske romane.  
Prvi del vsebuje pregled vseh romanov slovenskih primorskih pisateljev, delitev na romane časa 
in zgodovinske romane ter pojasnilo izbora obravnavanih romanov. Drugi in tretji del vsebujeta 
analizo izbranih romanov. Pri delu sem si zastavila tri temeljna raziskovalna vprašanja:  
1. Ali in kako je upodobljena razlika med osebami (liki) slovenskega naroda in liki, ki 
predstavljajo italijanski narod? 
a. Je ločevanje prisotno na ravni izbora moških in ženskih oseb,  
b. ali lahko v delih najdemo in opredelimo Drugost s pomočjo nasprotnih parov 
(divjak : civiliziranec, barbar : kultiviranec, človek : poživaljenec, otrok : 
odrasel, večvredno : manjvredno bitje) in 
c. ali so osebe opredeljene glede na njihovo uporabo jezik? 
2. Kako slovenski Jaz v delih doživlja italijanske Druge, narod in kulturo ter kako 
slovenski Jaz misli, da ga italijanski Drugi doživljajo? Slovenski avtorji so namreč z 
opisom razmišljanja Italijanov o Slovencih zapisali lastno dojemanje dojemanja svojega 
naroda in kulture? Ali to vpliva na podobe, ideje, stališča, predsodke in stereotipe do 
teh dveh narodov in njunih kultur? 
3. Ali se večvrednost/manjvrednost/združevanje naroda kaže na prostorski ravni, 
upoštevajoč zgodovinski okvir. Raziskava vključuje možnost opredelitve t. i. 
pozitivnih/negativnih con v romanih?  
 
Delitev romanov je osnovana na odločitvi, da v obravnavo sprejmem le tiste, ki imajo 
italijanske like dobesedno izražene, izpustim pa take, v katerih so prisotne le prispodobe 
za Italijane (npr. Bartolov Alamut). V analizo sem zaradi očitnih podobnosti in 
parafraziranja dogajanj morala vključiti Biblijo. V naboru obravnavanih romanov je 






2 ZGODOVINSKO-PROSTORSKA OPREDELITEV  
Magistrsko delo obravnava romane primorskih pisateljev v obdobju, ko je Primorska pripadla 
Republiki Italiji. Za vsebino romanov je pomembna razlaga časovnega obdobja, v katerem so 
nastajali (1921–1947), in odnosov, ki so se vzpostavili na tem območju med dvema različnima 
nacijama s svojima pripadajočima kulturama. 
2.1 PRIMORSKI SLOVENCI DO KONCA PRVE SVETOVNE 
VOJNE 
Primorski Slovenci so pod Italijo prešli ob dveh različnih časovnih obdobjih. Prvič so se delili 
konec 18. stoletja, ko je po razpadu Republike Sv. Marka zaradi etnične pripadnosti 
prebivalstva nastala Beneška Slovenija (Schiavonia Veneta) (Pirjevec in Kacin Wohinz 2000: 
17). 
Po letu 1797 so bili Slovenci pod avstrijsko oblastjo, ki jim je ukinila vse avtonomne pravice. 
Slovensko prebivalstvo je v zavesti ohranjalo spomin na izgubljene pravice, zato je v naslednjih 
letih težilo k Italiji. Slovensko Benečijo si je Italija dokončno priključila leta 1866 z Dunajskim 
mirom, ko so se prebivalci na zahodni meji s plebiscitom odločili za priključitev k Italiji (Repe 
2017: 148). Nova oblast je težila k oblikovanju moderne nacionalno centralizirane države, kjer 
je bilo potrebno »Slovane eliminirati s podporami, napredkom in civilizacijo« (Pirjevec in 
Kacin Wohinz 2000: 17). Prva načrtna asimilacija Beneških Slovencev je potekala že leta 1867 
s poitalijančenjem zemljepisnih in lastnih imen, uvedbo italijanščine v uradne ustanove (uprava, 
šolstvo in sodišča); arhivi so bili prodani trgovcem ali preneseni na podstrešje čedajske palače 
degli Ufizzi, kjer so počasi propadali. Slovenščino so (neuspešno) poskušali izbrisati s področja 
bogoslužja, hkrati pa so uvedli učiteljišče v Špetru, ki je slovanska dekleta pripravilo za 
poučevanje italijanskega jezika in kulture. Beneški Slovenci so bili obravnavani kot 
manjvredno in državi nevarno kolonialno ljudstvo (Pirjevec in Kacin Wohinz 2000: 17–18). 
Primorska se je drugič delila 12. 11. 1920, ko se je uradno priključila Italiji z Rapalsko pogodbo. 
Meja med takratno Kraljevino SHS in Italijo, na kateri je slonela tudi pogodba, se je začela 




2.2 LONDONSKI PAKT 
Italija je že konec leta 1918 izkoristila kapitulacijo Avstro-Ogrske in začela s čezmejnim 
zasedanjem obalnih mest ter območij v notranjosti Kraljevine SHS. V zameno za vstop v vojno 
se je Italija pogajala z obema stranema in skušala pridobiti kar največ ozemlja, s čimer je 26. 4. 
1915 ustvarila temelje za podpis londonskega pakta (Repe 2017: 149). S pristopom k antanti 
(Angliji, Franciji in Rusiji) si je v primeru zmage zagotovila vzhodno mejno črto, ki je zajemala 
Tridentinsko-južno Tirolsko, Goriško-Gradiško z Gorico, Trst, del Notranjske do razvodja med 
Sredozemskim in Črnim morjem, Istro do Kvarnerja in otoka Cres ter Lošinj z okoliškimi otočki 
(Krebelj 2004: 7). Sporazum na drugi strani ni vseboval obveznosti Italije do prebivalcev teh 
ozemelj, ki so zajemale več kot milijon Slovencev in Hrvatov. Italijanska vojska je poleg 
ozemelj, ki jih je pridobila z londonskim paktom, po vojni zasedla še ves postojnski okraj, širok 
pas logaškega okraja, krajev Oslice in Sorice na Kranjskem, občino Bela Peč, več kot polovico 
občine Rateče v radovljiškem okraju ter Logaško planoto z Logatcem, ki jo je Italija s podpisom 
Rapalske pogodbe vrnila Kraljevini SHS (Repe 2017: 149–151). V skladu s svojo politiko so 
Italijani začeli nastavljati svoje ljudi v javne urade (Nećak 1972: 158). Slovenske občine na 
Primorskem so se na zasedbo odzvale s pošiljanjem izjav za priključitev k Jugoslaviji, Italijani 
pa so medtem prevzeli vojaška poveljstva v posameznih krajih, razpustili narodne svete v 
primorskih mestih, ukinili slovenske politične organizacije, avstroogrske vojake so razglasili 
za vojne ujetnike in jih deportirali v taborišča ali izselili, sodišča so izrekala visoke kazni za 
politične prekrške, prepovedali so zborovanja, cenzurirali in zaplenili so tisk (prav tam: 158). 
Slovensko prebivalstvo se je temu upiralo z izobešanjem zastav in nošnjo kokard, kar so 
italijanske oblasti imenovale 'slavokomunizem' (Repe 2017: 165). Zastave so Italijani teptali in 
trgali, nošnjo in izobešanje pa so uradno prepovedali. Leta 1919 so županom in gerentom1 
zapovedali uporabo italijanskega jezika kot uradnega, poštni uradi pa so zavračali pisma s 
slovenskimi naslovi – te so vračali pošiljateljem s pripisom, da morajo biti napisani v 
italijanskem jeziku (Nećak 1972: 159). 
V Trstu so takoj po premirju ustanovili Odbor za očiščenje (Comitato di purificazione) z 
namenom, da bi iz Trsta pregnali ljudi, ki se niso strinjali z italijansko politiko. Po internaciji 
                                                 
1 Od vlade začasno imenovani predstojnik občinske uprave. 
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izobraženih Slovencev in Hrvatov, bivših vojakov in drugih, ki so bili Italiji nevarni, je oblast 
začela pritiskati na državne uradnike: železničarje, orožnike, učitelje in uradnike. Ti so, da bi 
obdržali svoje službe, morali priseči zvestobo Italiji. Kljub pritiskom se je večina uprla in 
izselila v Jugoslavijo (Nećak 1972: 159). 
2.3 RAPALSKA POGODBA  
Mirovna pogajanja med Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS so temeljila na londonskem paktu. 
Jugoslovanska delegacija je bila mnenja, naj Italija pridobi Furlanijo do meje Krmin-Gradišče-
Tržič, za Trst in zahodno obalo Istre naj konferenca izloči za arbitražo ameriškemu predsedniku 
Woodrowu Wilsonu, ozemlje vzhodno pa prepusti Jugoslaviji. Italijanski zunanji minister je 
vztrajal pri meji, določeni z londonskim paktom, in dodatno zahteval Reko. Marca leta 1920 je 
Wilson predlagal, naj državi sami rešita vprašanje meje. V želji po vzpostavitvi strateške meje 
je italijanski zunanji minister Carlo Sforza zahteval na severu londonsko črto do Snežnika in 
otoka Cres ter Lošinj, Reka pa bi postala neodvisna. Dalmacijo z izjemo Zadra je prepustil 
Kraljevini SHS pod pogojem, da bo italijanska manjšina zaščitena.2 Po podpisu Rapalske 
pogodbe je Kraljevina Italija pridobila približno pol milijona Jugoslovanov, ki so imeli svoje 
pravice neurejene kljub mednarodno priznanim manjšinskim pravicam, sklenjenim s Pariško 
mirovno konvencijo. Sforza je proteste socialističnih poslancev za recipročnost3 zavrnil in tudi 
jugoslovanska delegacija se ni zavzela za pravice Slovencev in Hrvatov, zanašajoč se na 
demokratično tradicijo italijanske države. Italijanska zbornica je skupaj s kraljem Viktorjem 
Emanuelom III. kljub temu sprejela resolucijo z obljubo, da bosta manjšini lahko gojili svoj 
jezik, kulturo in vero ter da bosta deležni spoštovanja Kraljevine Italije, vendar je obljubo 
Sforza zavrgel z obrazložitvijo stališč vlade do manjšin, kjer je pravica 'zmagovalca' prevladala 
nad pravico do samoodločbe (Pirjevec in Kacin Wohinz 2000: 35). 
Politika je dosegla vrhunec z D'Annunzijevo4 razglasitvijo »Italijanske kvarnerske regence« 8. 
9. 1920. Na beograjsko vlado sta pritiskali Francija in Velika Britanija, ki ju je zavezoval 
londonski pakt. Srbski prestolonaslednik Aleksander se je zavzemal za hitro rešitev jadranskega 
                                                 
2 Italijani so za 6226 prebivalcev (po tedanjih italijanskih diplomatskih virih), ki so po Rapalski pogodbi pripadali 
Jugoslaviji, zagotovili diplomatsko zaščito (Pirjevec, Kacin Wohinz 2000: 35). 
3 'Recipročnost' je v SSKJ2 »dejstvo, da je kaj povezano s čim enakim, ustreznim kot povračilom«. 
4 Gabriele D'Annunzio je bil pesnik, pisatelj in politik. Po prvi svetovni vojni je s prostovoljci zavzel Reko in ji 
petnajst mesecev vladal (Rotondi 2018) 
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vprašanja,5 tudi za ceno velikih teritorialnih žrtev, ki sicer niso zadevale Srbov, ker naj bi to 
Kraljevini SHS zagotavljalo izhodišče za dobre odnose s sosedo (Mohorič 2013: 26). 
Rapalska pogodba je bila podpisana 12. 11. 1920 in je odstopala od meje, določene z 
londonskim paktom, tako da je prepuščala Kraljevini SHS Dalmacijo (z izjemo Zadra in otokov 
Lastovo ter Palagruža) v korist Hrvatom, Reka pa je do Rimskega sporazuma postala svobodna 
mestna državica. Pogodba je v škodo Slovencev prekoračila londonsko črto: »V prvem členu 
Rapalske pogodbe je meja med Italijo in Jugoslavijo določena na črti Peč, Jalovec, Triglav, 
Možic, Črni vrh nad Cerknim, Blegoš, Bevkov vrh, Hotedršica in Planina, Javorniki nad 
Cerknico, Bička gora, Snežnik, in sicer tako, da vrh Triglava in vrh Blegoša pripadata 
Jugoslaviji, prav tako tudi večji del Hotedršice in Planine.« (Mohorič 2013: 27). Tako so bile 
na severu njihove zahteve popolnoma zadovoljene. Četrtina slovenskega etničnega ozemlja s 
približno 300.000 prebivalci je prišla pod italijansko nadoblast, saj so celotna Primorska, večji 
del Kranjske ter del Koroške z meddržavno pogodbo postale del Kraljevine Italije. 
Raznarodovalni asimilaciji so bile pokrajine prepuščene brez vsakršnih zaščitnih zakonov. Ta 
se je na nekaterih področjih začela pred fašističnim prevzemom vlade (Mohorič 2013: 26). 
  
                                                 
5 Italija je želela združiti ozemlje nekdanje Beneške republike. 
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2.4 FAŠIZEM IN PRIMORSKI SLOVENCI 
2.4.1 IDEJNA PODLAGA FAŠIZMA 
Fašizem je skrajno totalitaristično gibanje nacionalistične stranke v Italiji, nastalo kot odgovor 
na politično in socialno katastrofalne razmere po prvi svetovni vojni (Ogrizek 2006: 281). Bil 
je prva desničarska diktatura, ki je prišla na oblast v Evropi in uvedla vojaško liturgijo, folkloro 
in znameniti stil oblačenja ‒ črne srajce (Eco 2013: 15). Evropa je bila razdeljena na veliko 
majhnih, nacionalističnih državic. Vladajočemu liberalizmu je bil v interesu zgolj ekonomski 
dobiček, ne pa toliko osnovne pravice državljanov. Takšno okolje je botrovalo vzniku 
radikalnih idej: komunizma na eni in fašizma na drugi strani.  
Italija je bila kljub zmagi v vojni ekonomsko uničena, kar je predvsem na severu pripeljalo do 
vznika fašizma (N. N. 2019). Fašizem se je iz idejno levičarske Revolucionarne akcijske 
skupine (Fasci di Azione Rivoluzionaria) in desno usmerjene, v letu 1919 ustanovljene Bojne 
skupine (Fascio di Combattimento)6 novembra 1921 razvil v politično stranko Partito 
Nazionale Fascista. Stranka je imela izrazito desničarski program, sestavljen iz monarhizma, 
svobodne trgovine in protisocializma (Blinkhorn 1995: 37–39). Oblast je uradno prevzela 
oktobra 1922, ko je Mussolini postal ministrski predsednik. Sledil je pohod na Rim, kjer so 
uradno prevzeli vlado. Mussolini je skupine skadristov (squadristi) združil v nacionalno 
fašistično milico in uvedel Fašistični veliki svet (prav tam: 42–45). Fašistična stranka je bila po 
letu 1928 edina stranka v italijanskem parlamentu. Predsedoval ji je Mussolini, predsednik 
vlade in Duce7 fašizma.  
V Julijski krajini je osnovo fašizma predstavljal občinski fascio, vsi fascii pa so bili v okviru 
vsake pokrajine povezani v pokrajinsko federacijo. Vsakega fascia je potrdila oblast v Rimu, s 
čimer je postal pravna oseba. Predsedoval mu je politični sekretar, ki je imel ob sebi direktorij, 
nadzorni odbor ter tričlansko zasedbo – politično zbornico (collegio dei sindaci). Fascio se je 
                                                 
6 Gibanje se je pod predsedstvom Mussolinija naglo širilo. Beseda fascio, ki je pri Revolucionarnih akcijskih 
skupinah pomenila skupino, se je zaradi podobnosti s fasces začela povezovati s snopom palic, ki so jih nosili 
magistrati republikanskega Rima in naj bi predstavljale moč in enotnost. Gibanje se je do poletja 1920 razmahnilo, 
kar je bila posledica naraščanja 'agrarnega' fašizma. Ustanovili so politiko sqadrisma, kjer so fašistični oddelki 
(squadre) izvajali nasilje nad organizacijami, borci in lastnine socialistov. S pomočjo squadrisma so fašisti do leta 
1922 uničili vse organizacijske strukture socialističnih in katoliških sindikatov v srednji in severni Italiji. 
Skvadriste so finančno prostovoljno podpirali industrijska in gospodarska podjetja ter ustanove (Čermelj 1995: 
16). 
7 'Duce' (it.) pomeni vojvoda.  
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delil na sektorje oz. jedra (nuclei), v večjih mestih in pokrajinskih središčih pa se je mestni 
fascio delil na rajonske skupine (krožke), navadno poimenovane po zaslužnih pokojnih fašistih. 
Krožkom so načelovali delegati ali zaupniki, skupaj s t. i. rajonskim sosvetom (consulta 
rionale).Vsi fascii so bili združeni v pokrajinsko federacijo, ki ji je predsedoval federalni 
sekretar (federale), skupaj z direktorijem in podsekretarji (Mlakar 2016: 789–790).  
Bojni fascii niso bili samo moški, kmalu po nastopu fašizma so bili ustanovljeni tudi ženski, ki 
so sledili vzoru moških. Bili so maloštevilni in so se omejevali več ali manj na dobrodelne 
dejavnosti (skrb za otroške vrtce, kolonije idr.). Tudi ženski fascii so bili, podobno kot moški, 
organizirani na pokrajinski ravni, na čelu je stala t. i. fiduciaria ali pa delegata. V okviru ženskih 
fasciev je bila leta 1933 ustanovljena še posebna ženska sekcija kmečke gospodinje (massaie 
rurali), ki je skrbela za izobraževanje kmečkih žena s pomočjo tekmovanj, razpisov in tečajev. 
Kasneje so ustanovili še sekcijo gospodinjskih pomočnic (Operaie e lavoranti a domicilio).  
Omeniti je potrebno še mlade fašiste (Fasci giovanili), ki so bili po opravljeni večstopenjski 
fašistični organizaciji otrok in mladine rekrutirani ob vsakoletnih fašističnih mobilizacijah (leva 
fascista). V prvem obdobju se je fašizacija izvajala v okviru organizacije Opera Nazionale 
Balilla, po letu 1937 pa skupaj z organizacijo Fasci Giovanili di Combattimento v razširjeni 
različici Gioventù Italiana del Littorio.  
2.4.2 PRIMORSKI SLOVENCI POD FAŠISTIČNO ITALIJO 
Vojno nasilje se odraža v dveh temeljnih oblikah: kot spopad dveh vojsk (oboroženih sil), 
čemur sledi napad vojaške sile na nasprotnikovo prebivalstvo (Guštin 2004: 29). Fašisti so proti 
slovanskemu narodu, pridobljenemu z ozemljem po določilih Rapalske pogodbe, uporabljali 
različne oblike nasilja. Fizično nasilje na državni ravni se je odražalo s poitalijančevanjem 
lastnih in zemljepisnih imen, preseljevanjem izobražencev in raznarodovalno politiko. Fašisti 
so proti prebivalcem manjšine uporabljali pendreke, silili so jih piti ricinusovo olje in izvajali 
druge nasilne oblike prisilne asimilacije (Pirjevec 2004: 50). Slovenci, ki so si upali peti v 
slovenščini, so bili po policijski odločbi konfinirani na jug (to prakso so Italijani uporabljali v 
boju z mafijo), znan je primer jetičnega učitelja, ki je otrokom pljuval v usta, če so govorili 
slovensko (prav tam: 51–52). Psihično nasilje je za slovenski narod pomenilo negotovost, skrb 
za lastno prihodnost in prihodnost najbližjih (Žnidarič 2004: 58). 
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Fašisti so v Julijski krajini postali najmočnejša politična sila še pred »pohodom na Rim« leta 
1922. Fašizem, ki ni priznaval manjšin, je razglašal manjvrednost slovanske rase. Z geslom 
Slavi – sciavi (Slovani – sužnji) so fašisti nastopili proti Slovencem in začeli s sistematičnim 
poitalijančevanjem. V Trstu so 13. 7. 1920 požgali slovenski Narodni dom,8 kasneje do 
prevzema oblasti so požgali tudi tiskarno časopisov Il Lavoratore in Delo, napadli so tiskarno 
Edinost, na t. i. kazenskih ekspedicijah so uničevali slovenske šole, delavske in kulturne 
domove ter župnišča, kar so oblastni organi in karabinjerji odkrito podpirali (Repe 2017: 165–
166). Italija je načrtovala predor na Balkan, zato je morala poitalijančiti novo pridobljene 
province ob vzhodni meji. V želji po hitri asimilaciji so Slovencem odvzeli jezikovne pravice 
v celoti. Mussolini je novembra 1925 ministrom poslal program za upravljanje novih provinc, 
na katerem so temeljili tudi nadaljnji raznarodovalni programi. Program je temeljil na 
predpostavki, da so vsa priključena ozemlja zgodovinsko-geografski del Italije in da so bila prej 
nasilno odvzeta, zato so potrebna ponovne integracije prebivalstva (Pirjevec in Kacin Wohinz 
2000: 37). »Italijanska vojska [je] prestopila stare in resnično zločinske meje, ki jih je potrebno 
izbrisati, saj so nevarne in sramotne in smo jih predolgo prenašali.« (Repe 2017: 151) 
Raznarodovanje je potekalo sistematično z ukinjanjem slovenskega jezika v šolah, na sodiščih, 
javnih uradih in napisih. Poitalijančili so osebna in krajevna imena, razpustili okrog 500 
društev, vključno s političnimi, in 450 knjižnic (Repe 2017: 166). Šli so tako daleč, da so 
poitalijančili slovenske priimke na nagrobnih spomenikih (Pelikan 2002: 445).  
Ohranile so se le knjige, ki so jih ljudje skrivali; primorski pisatelji so izdajali nova dela, a so 
bile naklade večkrat zaplenjene, prepovedali so njihovo prodajo in proti pisateljem, založnikom 
in prodajalcem uvedli policijske ukrepe. Do konca leta 1921 so v Julijski krajini fašisti razdejali 
134 kulturnih ustanov in šol. Fašistična organizacija si je prisvojila premoženje slovenskih 
društev. Po prevzemu oblasti so z Gentlijevo reformo oktobra 1923 ukinili okrog 400 
                                                 
8 O squadrističnih akcijah, ki so jih pričakovali po napadu v Splitu, so obvestili tržaškega kvestorja, ki je odredil 
»varstvo« tujih krožkov in društev, tiskarne dnevnika Edinost ter hotela Balkan (prvega slovenskega hotela v 
tržaškem Narodnem domu, narodne hranilnice, Slavjanske čitalnice, tiskarne dnevnika Edinost, Glasbene matice, 
Planinskega društva in Delavskega podpornega društva. V stavbi je bila tudi telovadnica tržaškega Sokola 
gledališče, kavarna in restavracija ter nekaj stanovanj. Kljub temu, da so po kvestorjevi odredbi stavbo obkolili s 
60 karabinjerji, so se ti tik pred napadom razbežali, se po napadu vrnili in aretirali moške, ki so se uspeli rešiti iz 
gorečega Doma. Požig le-tega so fašisti slavili kot enega izmed pomembnejših dogodkov, zato so 10-letnico požiga 
slavili po celotni Italiji, glavni krivec Giunta pa je prejel marmorno spominsko ploščo in postal predsednik največje 
italijanske paroplovne družbe. Spominske medalje so prejeli tudi ostali sodelavci pri požigu. Požgani dom naj bi 
postal grob slovenstva in hrvatstva ter hkrati znamenje novorojenega fašizma (Čermelj 1995: 16–18). 
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slovenskih in hrvaških šol. Slovenščino (in druge jezike manjšin) se je do leta 1925 smelo 
poučevati na posebno prošnjo staršev. Do leta 1927 so postale vse šole italijanske, večina 
slovenskih učiteljev je bila odpuščena ali upokojena in izseljena v Jugoslavijo (Repe 2017: 
166). Do leta 1928 sta se uprava in sodstvo postopoma izenačevala s preostalimi deli države, 
istega leta je bila ustanovljena pokrajina Julijska krajina kot sestavni del Kraljevine Italije (Bajc 
2003: 21). Oblast je do leta 1939 dopuščala obstoj le založbam, ki so prevzele italijanska imena 
(Pirjevec in Kacin Wohinz 2000: 56). Istega leta je v veljavo stopil zakon, ki je prepovedoval 
dajati otrokom smešna ali nemoralna imena, kar je pomenilo prepoved slovenskih imen za 
novorojenčke, hkrati pa je predvideval tudi spremembo krstnega imena za odrasle (Bajc 2003: 
32). Slovenske založbe so od leta 1933 izdajale vsako leto manj knjig, hkrati pa so se primorski 
Slovenci soočali s prepovedjo uvažanja knjig iz Slovenije. Primorski ustvarjalci so zato sami 
skrbeli za vzgojne, kulturne in izobraževalne potrebe prebivalstva. Slovenščina je v tridesetih 
letih obstajala le še v knjigah in v cerkvi, vendar je italijanska oblast knjige cenzurirala, 
dovoljevala je izhajanje religioznih, strokovnih in glasbenih knjig, prepovedala pa knjige z 
nacionalno in politično vsebino (Pirjevec in Kacin Wohinz 2000: 59–60). Ljudje so po zaprtju 
knjižnic in društev knjige skrili po kmečkih domovih in podstrešjih. Podobno usodo so 
doživljale publikacije. Prepovedano je bilo prinašanje slovenskih časopisov in revij čez mejo, 
hkrati pa so do leta 1930 postopoma ukinili vse publikacije, ki so izhajale na Primorskem. 
Začelo se je obdobje množičnih pojavitev ilegalnih časopisov: komunističnega Dela, tigrovskih 
glasil Borba, Svoboda in Ljudska fronta, brošur krščanskosocialne struje, dijaških skupin, 
mladinskih listov ter »Štempiharska zabavna literatura« (Pirjevec in Kacin Wohinz 2000: 61).  
Po prepovedi slovenskega jezika v javnosti, poitalijančenju šol in krajevnih imen so leta 1927 
ukinili še delovanje slovenskih društev, zamenjali so slovenske učitelje in duhovnike z 
italijanskimi in razprli široke mreže fašistične organizacije, da so nadzirali celotno področje 
primorske Slovenije. Leta 1928 so bile ukinjene še politične stranke, periodični tisk in zadružne 
zveze.  
Slovenci so s poitalijančenimi osebnimi in krajevnimi imeni izgubili tudi pravico do lastne 
nacionalne in socialne podobe, z napisi »Qui si parla soltanto italiano« (»Tu se govori le 
italijansko«) je bil jezik popolnoma pregnan iz javnega življenja. S tem so pripadniki narodnih 
skupnosti v Italiji uradno prenehali obstajati. Raznarodovalna politika se je opirala na posebne 
zakone, s katerimi so gradili 'obmejno politiko' (Politica di confine), ki jo je 'obmejni fašizem' 
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(Fascismo di frontiera) lahko izvrševal nasilno in z vsemi sredstvi, ne glede na področje 
življenja manjšine. Verjeli so namreč, da na vzhodni meji Italije ni nikakršne manjšine, temveč 
da so tu drugorodne skupine brez zgodovine, civilizacije, narodne kulture in zavesti in 
intelektualnega razreda. Slovanska rasa je bila označena za manjvredno, Italija pa naj bi imela, 
kot višja civilizacija, pravico, da jo kolonizira po zgledu starega Rima (Pirjevec in Kacin 
Wohinz 2000: 62). Nasilno asimilacijo je podpiral tudi Mussolini, ki je generalu Badogliu 
oktobra 1926 zapisal: »Treba je vcepiti našim oficirjem ofenzivno in agresivno mentaliteto. 
Frustrirati jih v samoljubju in jih seznaniti z nesramnimi lažmi SHS.« (Pirjevec in Kacin 
Wohinz 2000: 36–37) 
Slovenci, ki so po priključitvi Julijske krajine (Venezie Giulie) pripadli k Italiji, so bili po letu 
1923 razdeljeni na štiri pokrajine (province), tako da v nobeni niso imeli večine (Repe 2017: 
164). Primorski Slovenci so spadali v goriško in tržaško pokrajino, istrski Slovenci (s Hrvati). 
v puljsko, tisti iz ilirskobistriškega območja v reško ali kvarnersko območje, posebno območje 
izven Julijske krajine pa so sestavljali Beneški, rezijanski in kanalski Slovenci, združeni v 
videmsko pokrajino. Pokrajinsko oblast so izvrševali perfekti, ki jih je imenoval kralj.  
Na cerkvenem področju je Julijska krajina spadala v Ilirsko metropolo pod upravo goriške 
nadškofije, prav tako tudi tržaško-koprska škofija in del hrvaške Istre. Slovensko 
ilirskobistriško območje je spadalo pod reško škofijo, ki je bila neposredno podrejena Svetemu 
sedežu, medtem ko so Beneški Slovenci padli pod videmsko škofijo. V slednji so leta 1933 
prepovedali uporabo slovenskega jezika pri cerkvenih obredih, kar je bilo sicer v nasprotju s 
cerkvenim pravom, a kljub temu potrjeno s strani videmskega nadškofa. Do leta 1934 so tu 
ukinili vse slovenske in hrvaške samostane, slovanske izgnane redovnike pa so zamenjali z 
italijanskimi. Podobno so poskušali tudi v cerkvah tržaškega predmestja, a je bil ukrep zaradi 
protesta tedanjega škofa preklican. Primorski duhovniki so se zavedali nevarnosti 
poitalijančevanja s pomočjo cerkve, zato so združeni v Zboru svečenikov sv. Pavla, skupaj s 
političnim društvom Edinos, poslali v Vatikan spomenico z zahtevo po ustanovitvi škofije za 
slovenske in hrvaške prebivalce Julijske krajine, kjer bi se bogoslužje poučevalo v 
staroslovanskem jeziku. Papež je prošnjo zavrnil in Vatikan je v prihodnjih letih vedno bolj 
odkrito podpiral protislovansko politiko.  
Primorsko prebivalstvo je bilo večinoma kmečkega stanu. Opravljanje svobodnih poklicev so 
pogojevali s pripadnostjo fašistični organizaciji. V industrijskih obratih so italijanski 
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delodajalci zaposlovali predvsem priseljene italijanske delavce, Slovencem pa prepuščali nizko 
plačano delo v ladjedelništvu in kamnoseštvu. Odcepitev od zaledja in posebna italijanska 
politika sta pripeljali do krize v deželnem gospodarstvu, ki je privedla do obubožanja kmečkega 
prebivalstva, brezposelnosti in zadolževanja (Pirjevec in Kacin Wohinz 2000: 43–44). 
Italijanska vlada je s sodelovanjem bank načrtno odkupovala prezadolžena slovenska in hrvaška 
posestva in naseljevala italijanske svobodne kmete. Raznarodovalna politika se je v času 
fašizma stopnjevala, nad slovenskim prebivalstvom so fašisti na raznovrstne načine izvajali 
vedno večje pritiske (Repe 2017: 164). Ekonomska podlaga slovenske narodne skupnosti, ki je 
bila pred tem zbrana večinoma v zadrugah, posojilnicah in hranilnicah, je bila do srede 30. let 
20. stoletja že večinoma izgubljena. Zaradi gospodarske krize in fašističnih pritiskov so se 
začeli množično izseljevati vsi sloji, najbolj izobraženstvo in uradništvo, kar je povzročilo 
spremembo socialne strukture prebivalstva – izselil se je skoraj ves srednji sloj – večina 
ekonomskih in političnih migrantov se je izselila v Jugoslavijo (okoli 52.000 Slovencev), nekaj 
v Južno Ameriko (okoli 30.000), nekaj pa v druge evropske države. Pomanjkanje ljudi je 
italijanska vlada nadomestila s priseljevanjem Italijanov, pretežno uradnikov, učiteljev in 
policajev iz notranjosti države. Medtem ko so Italijani zasedali večja mesta, je podeželje ostalo 
slovensko (Repe 2017: 164). 
2.4.3 FAŠISTIČNE ORGANIZACIJE NA PRIMORSKEM 
Na primorskem ozemlju je v 30. letih 20. stoletja delovalo več fašističnih organizacij, v katere 
so bili ljudje, predvsem šolska mladina, prisiljeni vstopiti. Poleg prisilnega spreobračanja je bila 
prisotna tudi mehka asimilacija preko organizmov – t. i. »dopolavoro«, s katerimi so fašisti 
kontrolirali ljudi (socialne, zdravstvene, dobrodelne, izobraževalne, kulturne in rekreacijske 
ustanove (Pirjevec in Kacin Wohinz 2000: 63). 
Slovenci so se s fašistično organizacijo prvič srečali ob izvolitvi vladne stranke leta 1922, ki je 
predvidevala popolno asimilacijo Slovencev ob ohranitvi slovenskega jezika, a je stranka kmalu 
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propadla. Slovence so zato vključevali neposredno v Nacionalno fašistično stranko in njene 
organizacije (Pirjevec in Kacin Wohinz 2000: 66).9 
Redki posamezniki, ki so se prostovoljno vključili v fašistično stranko, so to storili iz potrebe 
v okviru službe ali obrti. Pozneje so nekateri izmed njih postali simpatizerji in so sodelovali na 
proslavah s črnimi srajcami ali v uniformah (Mlakar 2016: 793). Kljub vključenosti v stranko 
Slovenci niso zasedali višjih položajev; redki so bili med krajevnimi funkcionarji stranke, med 
višjimi funkcionarji in župani – podestati ni bilo nobenega. Prizadevanja Italijanov, da bi 
asimilirali Slovence, niso prinesla večjih uspehov: »Asimilacijska dejavnost je na vseh 
področjih pokazala skromno, če že ne negativno bilanco [.]«  (Pirjevec in Kacin Wohinz 2000: 
66) Slovenci so se začeli fašizmu aktivno upirati, v Julijski krajini je delovala centralistična 
organizacija Orjuna,10 po letu 1924 tudi TIGR (Trst – Istra – Gorica – Reka). Organizaciji sta 
ustrahovali organizatorje raznarodovalne politike, spodbujali Slovence k uporu in krepili 
njihovo zavest v možnost združitve z matico (Repe 2017:166–167), preprečevali sta fašizacijo 
prebivalstva, varovali ljudi pred mehko asimilacijo, organizirali bojkot fašističnih ustanov, širili 
prepovedane slovenske knjige in antifašistično literaturo, poleg tega pa tudi organizirali pouk 
slovenščine na domovih (Pirjevec in Kacin Wohinz 2000: 71). Italija se je na delovanje 
protifašističnih organizacij odzvala z ustanovitvijo posebnih sodišč za zaščito države (Repe 
2017: 168) in posebne milice (t. i. Posebni inšpektorat za javno varnost) (Pirjevec 2004: 53). 
Obtoženi so se soočili z dolgimi zapornimi kaznimi ali takojšnjo usmrtitvijo (Repe 2017: 167–
168).  
Nacisti so s fašistično pomočjo ustanovili tržaško taborišče Rižarno, v ulici Bellosguardo so 
ustanovili središče, kjer so mučili in zasliševali ljudi, osumljene sodelovanja z odporniškim 
                                                 
9 V sklopu Fašistične stranke so na Slovenskem delovale organizacije Fascisti, Donne Fasciste, Massaie Rurali, 
Lavoranti a Domicilio, GILL – Giovani Fascisti, Avanguardisti, Balilla, Giovani Fascciste, Giovani Italiane, 
Piccole Italiane, Figli della Lupa – maschi/ - femmine idr. (Mlakar 2016: 791–797) 
10 Gibanje se je navdihovalo po fašizmu, njegova glavna usmeritev je bila jugoslovanski nacionalizem. S fašizmom 
jih je povezoval ne le nacionalizem, ampak tudi čaščenje močne jugoslovanske države, protikomunizem in 
zagovarjanje fizičnega nasilja za uresničevanje političnih ciljev. Na Primorskem je delovala posebna veja Orjune: 
Orjunavit – Orjuna v Italiji. Njeno delo je po letu 1926 zamrlo, nekateri pripadniki so se vključili v delo Tigra 
(Dolenc 2004: 44–45). 
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gibanjem. Ustanovili so posebno skupino miličnikov, ki se je imenovala po šefu, policijskem 
komisarju Gaetanu Collottiju11 Banda Collotti (Pirjevec 2004: 53–54). 
Poleg organiziranih uporov so se ob meji začeli razvijati tihotapstvo (med drugim knjig, 
propagandnega materiala in orožja), diverzantska sredstva za TIGR in ostale protifašistične 
organizacije, ki so se upirale poitalijančevanju. Jugoslavija je manjšinam nudila materialno in 
moralno podporo za protiitalijanske in iredentistične težnje manjšine, hkrati pa je popuščala pri 
uresničevanju italijanskih zahtev ali pa manjšine uporabila kot predmet kupčevanja (Repe 2017: 
164–168). 
2.4.4 ŠIRITEV ITALIJE V LJUBLJANO IN PROPAD FAŠIZMA 
Italijanska vojska je leta 1941 zasedla Hrvaško in Črno goro, ju razglasila za italijanski 
protektorat in si hkrati priključila Dalmacijo in Ljubljansko pokrajino. Italijanske oblasti so v 
boju proti opoziciji in partizanskemu gibanju ustanovile Posebno sodišče za zaščito države in 
posebna internacijska taborišča, kamor so poslali približno 30.000 pripadnikov neitalijanskega 
civilnega prebivalstva, pogosto družin. Po razpadu fašističnega režima 8. septembra in umiku 
vojske iz priključenih območij leta 1943 so partizani skušali zasesti območja, ki so ostala brez 
oblasti (do prihoda nemške vojske oktobra istega leta). Partizani in kmetje so tako predstavnike 
fašistične oblasti kot tudi civilno prebivalstvo italijanskega izvora aretirali, nekatere so ubili12 
in vrgli v fojbe. Drugi val dogodkov v Trstu in Julijski krajini je potekal konec druge svetovne 
vojne leta 1945, ko je območje osvobodila Jugoslovanska ljudska armada. Na tem območju sta 
v zadnjih dveh letih vojne nastali dve vrsti partizanskih gibanj. Prvo je težilo k osvoboditvi 
Italije od nacifašizma, drugo pa k združitvi s socialistično svobodno državo Jugoslavijo. Trst in 
del Julijske krajine je jugoslovanska vojska zasedala do prihoda zahodnih zavezniških čet. To 
obdobje je v italijanskem kolektivnem spominu opredeljeno kot »grozljivih štirideset dni«. Tito 
je v tem času poskušal ustvariti hegemonijo nad osvobojenim ozemljem, kar je vodilo do 
številnih aretacij in eksekucij prebivalstva, ki je nasprotovalo priključitvi Jugoslaviji. To so bili 
fašisti in kolaboranti z nacističnim režimom, protifašistični, nekomunistični državljani in 
partizani (tudi pripadniki slovenske manjšine) (Cogoy 2009: 13–17).13  
                                                 
11 Italijanska vlada je Collottija leta 1945 odlikovala z bronastim odličjem za vojaško hrabrost.  
12 Ubitih je bilo približno 400 ljudi.  
13 Po zgodovinskih virih je bilo takih 1500 ljudi.  
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3 IMAGOLOGIJA  
Imagologija je veda, ki se ukvarja z raziskovanjem podob o tujem. Zasnoval jo je Jean – Marie 
Carre, prevzel in uveljavil pa Marius Franҫais Guyard. Ukvarja se z vprašanjem drugih kultur, 
drugosti (alteritete), istosti (identitete), sprejemanja tuje kulture (akulturacije), kulturne 
odtujitve (alienacije) in javnega mnenja, kar raziskuje s pomočjo podob v literaturi.  
3.1 PODOBA KOT BISTVEN ELEMENT IMAGOLOGIJE 
Vsaka podoba nastane, ko se Jaz zave svojega odnosa do Drugega, hkrati pa nam ta ista podoba 
pove tudi nekaj o izvorni kulturi. Je ne nujno literaren izraz pomembnega razhajanja med 
opazujočo (Jaz ‒ Slovenci) in opazovano kulturo (Drugi ‒ Italijani). V primeru primorskih 
pisateljev lahko govorimo o opazujočem Jaz (Slovencem) in njegovem doživljanju Tujega 
(Italijanov). Imagotipična besedila (besedila, ki jih imagologija raziskuje) so zapisana tako, da 
jih je vsak, ki pozna podobo iz kulture in besednjaka, sposoben interpretirati. Opis doživljanj 
nam poleg opisanih predstavi tudi prikrito dojemanje nacionalnosti. To, da se Jaz opredeli kot 
drugačen od Drugega, definira, kaj je Drugi, hkrati pa tudi, kaj je Jaz. Medtem ko slovenski Jaz 
piše o italijanskem Drugem, pove nekaj tudi o sebi, saj predstavlja Drugega iz svoje 
perspektive. Predstavi torej svojo mešanico čustev in idej, ki jih pisatelj goji do opazovanega. 
Izvirni Drugi je iz besedila izvzet, zato ga nadomeščajo elementi, prisotni v duhu pisatelja ali 
kolektiva. Ta podoba ni zrcalna slika realnega, temveč izpeljanka iz shem in postopkov iz 
opazujoče kulture. Z drugimi besedami, Italijani, kot so predstavljeni v romanih, niso realna 
slika okupatorjev, temveč skupek čustev in predstav (podob) o narodu, ki so ga v tedanjem času 
imeli Slovenci. Podoba je tvorjena iz več enot.  
Pageaux znotraj podobe loči tri sestavne elemente: besedo, hierarhizirano razmerje in scenarij. 
Besede, skupine besed, leksikalne mreže in semantična polja se združujejo v pisatelju in bralcu 
skupen pojmovni in čustveni zbir. Besede ločimo na:  
 Ključne besede so nastale v daljšem časovnem obdobju in postale enopomenske. 
Podobno kot stereotip napotijo uporabnika k eni sami interpretaciji (npr. Duce kot 
poimenovanje).  
 Domišljijske besede imajo v nasprotju s ključnimi več pomenov. Zamenjujejo širša 
semantična polja (npr. beseda fašizem, ki ima več možnih interpretacij).  
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 Besede iz opazujoče dežele služijo za definicijo opazovane dežele (npr. strastnost, 
dvoličnost, osvajalstvo). Te besede Jaz (Slovenci) v daljšem časovnem obdobju 
uporablja za opisovanje Drugega (Italijani).  
 Besede iz jezika opazovane dežele ohranjajo svojo izvorno podobo (npr. cavaliere, 
Duce, fratelli).14 
Z identifikacijo in povezovanjem besed z drugimi v leksikalne mreže ustvarjamo socialni 
imaginarij. Besede se povežejo v skupe, ki v določeni kulturi (slovenski) predstavljajo 
doživljanje tujega (italijanske). Najpogosteje se to kaže v razlikovanju med tujo in lastno 
kulturo, kulturo Drugega in Jaza, imaginarij pa lahko zgradimo tudi s pomočjo prilagoditev, 
kjer je Drugi podoben Jazu. Med Jazom in Drugim se vzpostavi lestvica lastnosti, ki jih postavi 
Jaz. Dojemanje Drugega je odvisno od dojemanja sebe (Jaza). Jaz lastnosti, ki si jih pripisuje, 
doživlja kot pozitivne, lastnosti Drugega pa se lahko od tega bolj ali manj razlikujejo. Ravno 
zato je nujno poznavanje kulturnega in zgodovinskega konteksta, v katerem so besedila nastala 
– to so namreč dejavniki, ki vplivajo na dojemanje svoje in tuje kulture ter besed, ki so 
uporabljene za opis le-te. V besedilu nam Jaz predstavi sistem vrednot Drugega, njegovo 
kulturo in doživljanje umetnosti, religije, glasbe, oblačenja idr.  
Proces analiziranja besedila razkriva več različnih karakteristik, ki opredeljujejo podobo 
Drugega. Poleg oseb, ki v delih nastopajo, pripoved usmerjata tako čas kot prostor, v katerih se 
Drugi in Jaz pojavljata.  
V besedilu se lahko prostor pojavlja v obliki dveh ekstremov: visoko proti nizkemu ali kot 
opozicijski par (sever proti jugu, mesto proti vasi, urbano proti ruralnemu). Postavitev prostora, 
v katerem se liki pojavljajo, kažejo na nasprotja med Jazom (ali predstavnikom iz opazujoče 
kulture) in Drugim. Jaz navadno živi v pozitivnem, harmoničnem prostoru, medtem ko prostor 
Drugega zaznamuje kaos. Upodobljeni prostor je lahko odraz notranjosti oseb, ki se v njem 
pojavljajo. V skladu s tem ločimo geografski in psihični prostor. V prostoru se lahko pojavljajo 
posebni elementi, npr. prag, meja, razpoka, vzpetina; pozitivne ali negativne cone (Pageaux 
2012: 14–16). Prostor, ki ga opazovalec opazuje, ni nujno vezan zgolj na dojemanje tuje kulture 
‒ opazovalec lahko opazuje tudi prostor lastne kulture (Smolej 2012: 22). Časovno lahko 
                                                 
14 It. konjenik, duče, bratje.  
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zgodbo opredelimo s pomočjo datumov, lahko pa izhajamo iz kronoloških indikacij – 
dogodkov, opisov dogajanja ali drugih namigov, da se je nekaj zgodilo v določenem časovnem 
obdobju (Pageaux 2012: 17) . 
Pomembno informacijo o določeni kulturi dobimo tudi iz nabora oseb, ki so umeščene v 
določen prostor in čas. Med osebami, ki predstavljajo Jaz in Drugega, opazujemo razlike med:  
 izbiro moških ali ženskih oseb,  
 izbiro spola glede na politično ali kulturno pripadnost,  
 nasprotnimi pari:  
o civiliziranec : divjak,  
o barbar : kultiviranec,  
o človek : poživaljenec,  
o odrasel : otrok,  
o večvredno : manjvredno bitje.  
Med liki v besedilih pride do treh vrst odnosov (izmenjav), ki so lahko enostranski ali 
dvostranski, vzajemni ali enopomenski. To so manija, pri kateri Jaz meni, da je tuja realnost 
absolutno večvredna v odnosu do lastne, fobija, pri kateri je tuja realnost manjvredna od 
izvorne in filija, pri kateri je tuja realnost pozitivna in kot taka vpeljana v opazujočo, kar privede 
do dopolnjujočega razmerja med obema kulturama. Četrta možna vrsta odnosov, ki jo omenja 
Pageaux, je tvorjenje novih ali obnavljanje starih kultur, kot je npr. panslavizem – gre za 
unifikacijo narodov na podlagi jezika (latinski, germanski, slovanski); pri tem skleni, da niti 
opazujoča niti opazovana kultura nista pozitivni (2012: 17–20).  
Vsaka enota podobe predstavlja referenco, enotno vsem članom določene skupnosti – s podobo 
ene osebe so ponazorjeni vsi pripadniki naroda (Drugi). Prav ta enopomenski značaj podobe 
vodi k njeni posebni enoti – stereotipu (Pageaux 2012: 9–12).  
3.2 STEREOTIP 
Stereotip je ena izmed najbolj množičnih oblik podobe. Vsaka družba ustvari svoje podobe, jih 
producira in razširja. Znotraj določene kulture se stereotip ne pojavlja kot znak, ampak kot 
signal, ki enopomensko vodi k eni sami interpretaciji. Zmožnost ustvarjanja oblik in pomenov 
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v družbi je omejena na eno samo bistveno sporočilo. V procesu nastajanja stereotipa pride do 
zamenjave atributa in bistvenega, prenos posameznega k splošnemu in enkratnega h 
kolektivnemu: »X je […].; Vsi so […].« (Pageaux 2012: 12) Stereotipi se v besedilu pojavljajo 
v obliki pridevnikov, ki postanejo njegovo bistvo. S trditvami ta narod/kultura nekaj zna ali ne 
zna …; ta narod/kultura je …, zato je manjvredna ali večvredna, lahko vodi do rasistične 
ideologije, da je nek narod fizično ali intelektualno manj- ali večvreden od norme, ki jo 
postavlja Jaz (prav tam 2012: 13). Največ podob o Drugem je prisotnih v epiki, najdemo jih 
tudi v liriki, nekoliko manj v dramatiki (Smolej 2012: 23). Predstava, ki jo Jaz ustvari, je 
okrnjena in enopomenska. V besedilih se pojavljajo liki, ki so hkrati samostojne osebnosti in 
predstavniki narodov. Normo, ki ločuje narode na dobre ali slabe oz. pozitivne ali negativne, 
postavi pisatelj v prid lastnega naroda. Slovenski lik je dober, torej vsi Slovenci so dobri; hkrati 
pa tudi italijanski lik je slab, torej vsi Italijani so slabi. Stereotipi slonijo na posploševanju, saj 
širijo najmanjšo obliko informacije za maksimalno komunikacijo. Z definicijo Drugega 
izjavimo minimalno kolektivno znanje, veljavno v vsakem zgodovinskem trenutku. Ravno 
zaradi tega je za uspešno rabo potreben kolektiven družbenokulturni konsenz. To, da je 
italijanski lik ženskar, ne moremo posplošiti na vse Italijane, v kolikor se družba ne strinja, da 
je to narod, za katerega velja ta karakteristika. Stereotipi hkrati ustvarjajo hierarhijo med narodi. 
To, da je en narod tak, drugi pa drugačen, postavi dojemanje enega nad drugega (Pageaux 2012: 
11–13) Stereotip je sestavljen iz dveh dopolnjujočih se dejstev: Kulture in Nature ter Bitja in 
Delovanja. Natura predstavlja fiziološke lastnosti (npr. temni lasje), Kultura, ki je navadno 
izpeljana iz Nature, pa psihološke značilnosti (ker ima temne lase, je ženskar). »Natura Drugega 
razlaga njegovo Kulturo, njegovo Bitje razlaga njegovo (inferiorno) Delovanje in (superiorno) 
Delovanje Jaza, ki se o tem izreka.« (prav tam 2012: 13)  
Imagologija se najpogosteje ukvarja z raziskovanjem heterostereotipov (stereotipov, ki jih 
pripadniki nekega naroda uporabljajo za pripadnike drugega), poznamo pa tudi avtostereotipe 
(predstave naroda o sebi) in metastereotipe (predstava naroda o tem, kar si drugi mislijo o njem) 
(Smolej 2012: 22). Ob stiku z drugimi narodi si oblikujemo poenostavljene predstave, t. i. 
etnične stereotipe o njihovih tipičnih predstavnikih, kar se navadno povezuje s prepričanji, 
mnenji in predsodki o spoznanemu narodu, ti pa izhajajo iz različnih oblik stališč. »Stališča so 
relativno trajni sistemi pozitivnega in negativnega ocenjevanja in občutenja stvari, ljudi in 
dogodkov ter teženj, da v zvezi s tem nekaj ukrenemo. V grobem lahko govorimo o treh 
komponentah stališč: kognitivni, emocionalni in motivacijski.«  
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V kognitivno komponento uvrščamo znanja in vedenja o objektu, ki je predmet stališč. 
Emocionalna komponenta zajema naše vrednotenje kognitivnega znanja o objektu: na podlagi 
tega, kaj o stvari vemo ali mislimo, da vemo, do stvari ustvarimo čustveni odnos (simpatijo, 
jezo, naveličanost, strah, prezir). S čustvi je povezana tudi motivacijska komponenta, ta pomeni 
pripravljenost na akcijo oz. ukrepanje. V primeru, da do situacije gojimo močna čustva, smo 
pripravljeni na reakcijo (delovanje). Razmerja, v katerih se komponente pojavljajo, variirajo 
glede na tematiko stališča. Primer tega je predsodek, s katerim ima lahko oseba malo podatkov, 
a je do določene stvari močno čustveno opredeljena in pripravljena na delovanje. Predsodki do 
naroda so praviloma sestavljeni iz slabega poznavanja in poenostavljenih, netočnih ali 
popačenih informacij, hkrati pa izrazito negativnih čustev, na podlagi katerih tudi delujemo. 
Komponente se sčasoma lahko spremenijo zaradi pridobitve informacij, preteklega časa ali 
upada energije za delovanje, a je to težko dosegljivo. Nastali so namreč s prevzemanjem 
tradicionalnih norm, nastalih v več generacijah ali v skupini, v kateri živimo, lahko pa tudi kot 
posledica osebnostnih lastnosti (sproščanje občutkov negotovosti, nemoči, agresije; ali pa 
ublažitev pomanjkljivosti in napačnih odločitev). Ti predsodki so najbolj odporni na 
spremembe, saj pomagajo pri vzdrževanju duševnega ravnotežja in izvirajo iz osebnostnih 
lastnosti posameznika. Izvirajo iz obrambnih mehanizmov represije in projekcije. Predsodki 
lahko izvirajo tudi iz ekonomske situacije ljudi ali narodov, do katerih jih gojimo, ali pa kot 
posledica slabega ekonomskega stanja v domači deželi (Svetina 2012: 37). 
3.2.1 STALIŠČA 
Stališča z visoko čustveno komponento jemljemo osebno: »Če nek tujec poniževalno govori o 
mojem narodu, moji državi ali mojem rojstnem kraju, to hitro razumemo kot osebno žalitev, 
čeprav v resnici ne govori o nas osebno.« (Svetina 2012: 31) Elemente, ki so v skladu z našimi 
stališči (predvsem tiste z visoko emocionalno komponento), hitreje zaznamo in si njene 
elemente hitreje zapomnimo. S tem se stališča krepijo. Na podlagi stališč se osebe odločajo o 
tem, ali bodo zaupale viru informacij, vplivajo na učenje in spomin (hitreje in bolje si 
zapomnimo informacije, ki so v skladu z našimi prepričanji), vplivajo pa tudi na ocene in sodbe. 
Stališča so povezana v stališčne mreže, kjer en izmed elementov vpliva na ostale: »Če smo 
naklonjeni določenemu narodu, imamo pozitiven odnos do vseh njegovih bistvenih elementov. 
Če spočetka eno stvar ocenjujemo kot negativno /…/, začnemo elemente /…/ ocenjevati z istim 
vrednostnim predznakom.« Informacij, ki niso v skladu z našim stališčnim sistemom, ne le 
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spregledamo, ampak jih lahko tudi označimo kot neresnične ali pa zmanjšujemo njihovo 
vrednost. Stališča povezujejo ljudi, ki jih delijo, v takih skupinah se hitreje in lažje vzpostavita 
zaupanje in povezanost (Svetina 2012: 30–32). Okrepimo jih z izrekanjem in nastankom 
obrambnih mehanizmov (brezpredmetnost protiargumentov, izolacija podatkov, upravičevanje 
stališča, razvrednotenje nosilca informacij).  
Stališča se lahko oblikujejo na podlagi motivov (dogodke, ki doprinašajo k doseganju ciljev, 
ocenjujemo pozitivno in negativno tiste, ki pot ovirajo; na radikalnost stališč pomembno 
vplivajo osebnostne lastnosti oseb in čas, v katerem nastajajo). Večja verjetnost za njihov 
nastanek se pojavi v kriznih razmerah, a ne pri vseh ljudeh. Adorno je predsodke proti rasi ali 
naciji povezal z osebnostnimi lastnostmi, ki jih je opredelil kot med seboj povezane komplete 
osebnostnih sklopov. Predsodki se povezujejo v t. i. avtoritarni karakter, v okviru katerega 
imajo ljudje naslednje lastnosti:  
- etnocentrizem (negativna stališča do drugih nacionalnosti/manjšin), 
- rigidno razlikovanje svojega naroda od drugih in težnja po dominaciji,  
- ksenofobija,  
- konservativna stališča do družbenih vprašanj,  
- verovanje v praznoverja in stereotipe,  
- avtoritarna submisivnost,  
- biciklizem,  
- dovzetnost za propagando,  
- latentna agresivnost,  
- cinizem do humanističnih vrednot,  
- prepričanja o zarotah, povečanje zanimanja za seksualnost (obsojanje prostitutk, 
homoseksualcev; pogosto govorjenje o spolnosti, pripovedovanje seksualnih šal, lažno 
moraliziranje),  
- hipokrizija. 
Kompleksnejša ali ekstremna stališča spreminjamo težje od manj kompleksnih, ki se zaradi 
pomanjkanja podatkov hitreje spreminjajo in vsebujejo manjšo pripravljenost delovanja. 
Kompleksnejša stališča so namreč povezana v stališčno mrežo, ki je stabilnejša od posamičnega 
stališča (Svetina 2012: 33–36).   
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4 PRIMORSKI PISATELJI IN ROMANI (1921–1947) 
Številnim omejitvam navkljub je v obdobju, obravnavanem v magistrskem delu, polno 
pisateljev, ki so vsaj v nekem obdobju svojega življenja živeli na Primorskem. Pri izboru sem 
se zato omejila na avtorje romanov, ki so se na območju, pripadlem Republiki Italiji, rodili, 
hkrati pa tudi živeli v času tuje oblasti.  
S pomočjo knjižnično-informacijskega sistema Cobiss, življenjepisov pisateljev v Primorskem 
slovenskem biografskem leksikonu in Slovenskem biografskem leksikonu sem izbrala 63 
primorskih pisateljev, ki so živeli na območju, ki ga je z Rapalsko pogodbo pridobila Kraljevina 
Italija. Naštela sem 153 izdanih romanov teh pisateljev in jih razdelila v štiri kategorije: 1) 
romani, v katerih nastopajo italijanski liki; 2) romani, v katerih italijanski liki ne nastopajo; 3) 
romani z dogajalnim časom 1921‒1947 in romani, v katerih ni mogoče določiti dogajalnega 
časa; 4) romani, v katerih je dogajalni čas (daljna) preteklost. Natančneje sem obravnavala 18 
izmed 65 romanov, ki so bili izdani med letoma 1921 in 1947.15 Hladnik v Slovenskem 
zgodovinskem romanu romane, ki so postavljeni v pisatelju izkušenjsko nedostopen pretekli 
čas, imajo predstavno in usmerjevalno vlogo, uporabljajo popularne pripovedne motive in 
postopke ter so pripravljeni za podrobno žanrsko kvalifikacijo, imenuje zgodovinski romani, 
tiste, ki so nastajali v prelomnih zgodovinskih trenutkih ali kmalu po njih, pa uvršča med 
romane časa (2009: 9–10). Izbrala sem 9 avtorjev romanov časa in zgodovinskih romanov16 ter 
jih podrobneje analizirala. Ugotovitve so predstavljene v naslednjih poglavjih.  
Italijani so prisotni v 106 od 153 romanov. Njihova (večinska) prisotnost je vezana bolj ali manj 
na letnico izida. Med letoma 1921 in 1947 je namreč izšlo zgolj 65 romanov, med katerimi v 
31 nastopajo italijanski liki. Situacija se po letu 1947 znatno spremeni, saj je izdanih 75 
romanov, v katerih nastopajo italijanski liki, in 13 romanov brez italijanskih likov. Obravnavala 
sem devet romanov časa in deset zgodovinskih romanov.  
                                                 
15 V tabelah odebeljene letnice.  
16 Avtorji in naslovi izbranih romanov so odebeljeni.  
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4.1 RAZPORED ROMANOV ČASA PRIMORSKIH 
AVTORJEV, IZDANIH MED LETOMA 1921 IN 194717 
Tabela 1: Romani časa, v katerih nastopajo Italijani 
ROMANI ČASA, V KATERIH NASTOPAJO ITALIJANI 
AVTOR NASLOV LETO PRVEGA IZIDA 
BELIČIČ, VINKO Molitev na gori 1943 
BEVK, FRANCE Zastava v vetru: povest 1928 
 Julijan Sever 1930 
 Kamnarjev Jurij 1931 
 Železna kača: roman 1932 
 Kaplan Martin Čedermac 1937 
 Mali upornik 1951 
 Črna srajca 1955 
 Črni bratje 1957 
 Brez krinke 1960 
 Slepa ulica  1961 
 In sonce je obstalo 1963 
BUDAL, ANDREJ Župan Žagar  1927 
DEBIČ, DANE Brez milosti 1955 
 Strel na gradbišču 1958 
 Balada o modri svetlobi 1965 
KOPRIVEC, IGNAC Hiša pod vrhom 1957 
 Pot ne pelje v dolino 1965 
KOSMAČ, CIRIL Pomladni dan 1953 
 Prazna ptičnica 1988 
KOSTANJEVEC, JOSIP Krivec: roman 1921 
KRAIGHER, NADA Začaran krog 1965 
 Moj Lonja 1967 
 Maja: roman 1979 
 Terminus 1973 
 Ej, življenje 1983 
 Onkraj groba 1995 
                                                 
17 Letnice, označene s krepkim tiskom, zaznamujejo romane, izdane med letoma 1921 in 1947. Krepko označeni 
avtorji in naslovi romanov so tisti, ki sem jih izbrala in so podrobneje obravnavani v magistrskem delu. 
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MATIČIČ, IVAN V robstvu: roman tuge in boli 1937 
 Živi izviri 1937 
 Rdeči signali 1973 





Fata morgana: roman 1998 
OCVIRK, VASJA Hajka: roman 1957 
 Soncu ni verjeti: roman 1960 
 V novo zimo 1961 
PAHOR, BORIS Mesto v zalivu 1955 
 Vila ob jezeru: kratek roman 1955 
 Nomadi brez oaze: kratka kronika 1956 
 Onkraj pekla so ljudje: roman 1958 
 Spopad s pomladjo med l. 1961 in 1998 
 Parnik trobi nji 1964 
 Nekropola 1967 
 Zatemnitev: roman 1975 
 V labirintu: roman 1984 
 Zibelka sveta: roman 1999 
 Zgodba o reki, kripti in dvorljivem 
golobu 
2003 
 Trg Oberdan 2006 
PAHOR, JOŽE Medvladje: socialen roman 1923 
PETAN, ŽARKO Dvojčka 1988 
 Poloneza 1991 
PIŠČANC, ZORA Most čez ocean 1984 
PERAT, JANKO Umirajoči čas: roman 1970 
 Golo upanje 1976 
 Reci mi Sandro 1977 
 Krokarjeva jesen 1988 
REBULA, ALOJZ Devinski sholar 1954 
 Klic v Sredozemlje 1957 
 Senčni ples 1960 
 V Sibilinem vetru: roman 1968 
 Divji golob: roman 1972 
 Zeleno izgnanstvo 1981 
 Kačja roža 1994 
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 Maranathà ali Leto 999 1996 
 Cesta s cipreso in zvezdo: roman 1998 
 Jutranjice za Slovenijo: roman 2000 
 Nokturno za Primorsko: roman 2004 
 Zvonovi Nilandije: roman 2005 
 Ob babilonski reki 2007 
 Skrivnost kostanjevega gozda 2010 
 Četverorečje 2011 
 Pred poslednjim dnevom: roman 2013 
 Kominform v Zabrinju 2014 
 Pred poslednjim dnevom 2014 
 Korintski steber: roman 2017 
ŠORLI, IVO Večne vezi 1938 
 Človek in pol 1903 
 Pot za razpotjem: roman 1906 
FAKIN, BORIS Umiranje na obroke: roman 1984 
VAŠTE, ILKA Žrtev novega življenja 2017 
ZLOBEC, CIRIL Moška leta našega otroštva: roman 1962 
 Moj brat svetnik: roman 1970 
Tabela 2: Romani časa, v katerih ne nastopajo Italijani 
ROMANI ČASA, V KATERIH NE NASTOPAJO ITALIJANI 
AVTOR NASLOV LETO PRVEGA IZIDA 
BARTOL, VLADIMIR         Alamut 1938 
 Čudež na vasi 1984 
BEVK, FRANCE         Rablji 1923 
 Smrt pred hišo 1925 
 V zablodah (Zablode) 1929 
 Človek proti človeku 1930 
 Vedomec: roman 1931 
 Dedič 1933 
 Gmajna 1933 
 Ljudje pod Osojnikom 1934 
 Mrtvi se vračajo (I morti 
ritornano) 
1935 
 V mestu gorijo luči 1936 
 Huda ura 1938 
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BUDAL, ANDREJ Z onstran groba 1934 
DEBIČ, DANE Stekleni metulj 1959 
 Tokovi življenja 1965 
JAKLIČ, FRAN O, ta testament 1995 
KRAIGHER, ALOJZ Kontrolor Škrobar: roman 1914 
 Mlada ljubezen: roman 1923 
KRAIGHER, NADA Dokler živimo 1969 
 Jaja veva 1976 
MAGAJNA, BOGOMIR Gornje mesto: povest iz 
zagrebškega življenja 
1932 
MATIČIČ, IVAN Na mrtvi straži 1928 
 Petrinka 1943 
 Fant s Kresinja 1944 
PAHOR, JOŽE Otrok črnega rodu: roman 1947 
PETAN, ŽARKO Seksualna revolucija 2007 
PLESTENJAK, JAN Lovrač 1936 
PREGELJ, IVAN Mlada Breda 1913 
RAVLJEN, DAVORIN Tulipan 1932 
 Črna vojna 1938 
 Mrtvi ognjenik: povest iz nedavnih 
dni 
1944 
REHAR, RADIVOJ Rina: roman 1943 
REBULA, ALOJZ Jutri čez Jordan: roman 1988 
ŠORLI, IVO Zadnji val: roman 1924 
VAŠTE, ILKA Rožna devica (La rosière) 1940 
VELIKONJA, NARTE Besede: povest 1937 
 Višarska polena 1992 
ZOREC, IVAN Zmote in konec gospodične Pavle 1921 
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4.2 RAZPORED ZGODOVINSKIH ROMANOV PRIMORSKIH 
AVTORJEV, IZDANIH MED LETOMA 1921 IN 194718 
Tabela 3: Zgodovinski romani, v katerih nastopajo Italijani 
                                                 
18 Letnice, označene s krepkim tiskom, zaznamujejo romane, izdane med letoma 1921 in 1947. Krepko označeni 
avtorji in naslovi romanov so tisti, ki sem jih izbrala in so podrobneje obravnavani v magistrskem delu.  
 
ZGODOVINSKI ROMANI, V KATERIH NASTOPAJO ITALIJANI 
AVTOR NASLOVI  LETO PRVEGA IZIDA 
BEVK, FRANCE Krvavi jezdeci: Prva knjiga 
romana iz XIV. stoletja 
1927 
 Škorpijoni zemlje: druga knjiga iz 
XIV. stoletja 
1929 
 Črni bratje in sestre: tretja knjiga 
romana iz XIV. stoletja 
1929 
 Umirajoči bog Triglav 1930 
 Kresna noč 1935 
 Vihar 1935 
 Pravica do življenja 1939 




 Pèklena svoboda: povest o 
ljubljanski in ižanski revoluciji 
leta 1848 
1926 
LOVRENČIČ, JOŽA Publius in Hispala: Cesta in njen 
vozel: povest iz XIV. stoletja 
1931 
 Karnska kraljica: Anali izumrlega 
naroda 
1945 
PAHOR, JOŽE Matija Gorjan: roman iz velikega 
upora slovenskih kmetov proti 
fevdalcem l. 1515 
1940 
 Serenissima: zgodovinski roman 1954 
PREGELJ, IVAN Plebanus Joannes 1921 
 Zgodbe zdravnika Muznika: 
zgodovinska povest 
1923 
 Tolminci: zgodovinski roman 1927 
 Otroci Sonca: trilogija 1944 
 Peter Pavel Glavar: lanšpreški 
gospod: zgodovinska povest 
1983 
REMEC, ALOJZIJ Veliki punt: kmečka zgodba iz 18. 
stoletja 
1909 
ŠORLI, IVO Pasti in zanke: kriminalni roman 
iz polpretekle dobe 
1922 




Tabela 4:  Zgodovinski romani, v katerih ne nastopajo Italijani 
       Upor: zgodovinski roman 1950 
      Svet v zatonu: roman 1953 
      Gričarji: zgodovinski roman 1956 
ZOREC, IVAN Stiški svobodnjak: povest iz druge 
polovice XV. stoletja 
1934 
ZGODOVINSKI ROMANI, V KATERIH NE NASTOPAJO ITALIJANI 
AVTOR NASLOVI LETO PRVEGA IZIDA 
BARTOL, VLADIMIR Alamut 1938 
BEVK, FRANCE Iskra pod pepelom: zgodovinska 
povest 
1956 
 Ob srebrnem studencu: 
zgodovinska povest 
1927 
JAKLIČ, FRAN         Na mrtvi straži 1928 
MATIČIČ, IVAN        Semisiris: roman 1936 
REHAR, RADIVOJ       Argonavti: roman 1943 
 Beli menihi: povest iz prve 
polovice XII. stoletja, knj. 1: 
Ustanovitev samostana 
1932 
ZOREC, IVAN        Stiški tlačan: povest iz druge 
polovice XVI. stoletja 
1935 
 Izgnani menihi: povest iz druge 




Tabela 5: Prisotnost Italijanov v romanih (časovna umestitev) 
 
 
Pri primerjavi podatkov ugotovimo, da je bilo v obdobju okupacije Primorske izdanih 66 vseh 
romanov, od tega 26 zgodovinskih. Med zgodovinskimi romani prevladujejo tisti, v katerih 
nastopajo Italijani (18), med nezgodovinskimi pa tisti, v katerih Italijani ne nastopajo (28). Med 
romani, izdanimi pred in po okupaciji, prevladujejo romani, v katerih so Italijani prisotni (67 
romanov časa in 5 zgodovinskih romanov).  




Prisotnosti Italijanov v romanih
Zgodovinski romani z Italijani Zgodovinski romani brez Italijanov
Romani časa z Italijani Romani časa brez Italijanov
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Tabela 6: Primerjava količine zgodovinskih in nezgodovinskih romanov (66) glede na prisotnost ali 
odsotnost Italijanov v obdobju med letoma 1981 in 1947. 19 
 
 
Tabela 7: Primerjava količine zgodovinskih in nezgodovinskih romanov (87) glede na prisotnost ali 
odsotnost Italijanov v obdobju v letih 1903 do 1921 ter 1947 do 2007. 
 
                                                 
19 Zaradi preglednosti je v tabelah prisotnost Italijanov označena z I+, odsotnost pa z I –.  












Tabela 8:Procentualni prikaz razvrstitve vseh  romanov (154) glede na prisotnost ali odsotnost 
Italijanov. 
  
Procentualni prikaz razvrstitve vseh romanov
zgodovinski romani I +  (21-47)
zgodovinski romani I - (21-47)
romani časa I + (21-147)
romani časa I - (21-47)
 zgodovinski romani I - (03 -21/47-07)
zgodovinski romani I + (03 -21/47-07)
 romani časa I - (03 -21/47-07)
 romani časa I +(03 -21/47-07)
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5 LASTNOSTI ITALIJANOV 
Vsak lik, ki nastopa v literarnem delu, ima določene morfološke karakteristike (mimika, kretnje, 
govor) (Pageaux 2012: 17). Karakteristike likov italijanske narodnosti bom predstavila najprej 
glede na njihove zunanje (vizualne) in notranje (karakterne) elemente. Pregledala bom, če in v 
kolikšni meri se elementi ponavljajo, in če kateri izmed njih prehajajo v območja predsodkov 
ter stereotipov.  
5.1 VIZUALNE LASTNOSTI 
5.1.1 OBLAČILA 
Najpogosteje pojavljajoča se vizualna karakteristika Italijanov je povezana s strankarsko 
pripadnostjo fašizmu, to so črne srajce. Črne srajce, črna uniforma, črna obleka ‒ vsi ti elementi 
nakazujejo pripadnost stranki, ki je v tem času, med letoma 1922 in 1943 poveljevala v Italiji, 
posledično pa tudi v priključenem ozemlju Primorske. Liki, odeti v črno barvo, so večinoma 
nosilci uradnih položajev, kar je posledica postavljanja »svojih ljudi« na uradna delovna mesta 
in s tem razširjanje italijanskega jezika ter težnja po prisili ponotranjenja nacionalne pripadnosti 
italijanski državi.  
V romanu Franceta Bevka Kamnarjev Jurij pride do stika med protagonistom in v črno 
oblečenimi Italijani že na začetku: »Črno oblečeni železničarji so mahali z rokami in živahno 
govorili. Finančni stražniki z rumenimi obšivi so motrili popotnike; orožnika z napoleonskim 
klobukom in belimi rokavicami sta hodila gor in dol po peronu.« (Bevk 1992: 5) Napoleonski 
klobuk se ponovno pojavi v romanu Zastava v vetru kot del brigadirske in orožniške uniforme 
(Bevk 1928: 94). 
V črno opravo je odet perfekt, h kateremu pride Martin Čedermac: »Perfekt je sedel tik pred 
njo [sliko]; bila je kot ozadje, s katerim se je zlival v svoji črni uniformi.« (Bevk, 2008: 85) 
Črna oblačila se ponovijo v romanu Zastava v vetru, v katerem so učitelji in slavnostni 
govorniki »oblečeni v črne frake s pisanimi trakovi v gumbnici« (Bevk 1928: 18). Podobno je 
z uradniki in glavnimi predstavniki snoparjev (izpeljano iz fašističnega znaka, snopa palic): 
»Bili so vsi izlikani z mnogimi svetinjami in trakovi na prsih.« (prav tam: 41) Ponavljajoč se 
element na oblekah so trakovi, ki se ponovijo pri italijanskem stotniku: »Dvignil se je, majhen, 
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z modrim trakom v gumbnici.« (42) Podobno kot uradniki so tudi naraščajniki20 oblečeni v črne 
srajce. Črna barva povezuje pripadnike fašistične organizacije. Odrasli fašisti, naraščajniki in 
pripadniki otroške organizacije Balilla21 z obleko izkazujejo pripadnost stranki (71): »Črni 
reditelj z modrim trakom čez prsi je pristopil, stisnil suhljatemu učitelju roko in vprašal: „Ali 
so vsi?” Učitelj je ogledal po otrocih in nekoliko obotavljaje se odgovoril: „Vsi.” Črni reditelj 
je samo pokimal. /…/ Otroci so imeli črne srajce in črne čepice, deklice so bile oblečene v črna, 
kratka krilca in bele jopice.« 
V istem romanu je v črno suknjo in cilinder oblečen podeštat, v črno odet je tudi črnosrajčnik 
na konju, ki »nadzira« vse delavke tovarn, v rokah pa nosi palico, za katero delavci in delavke 
trdijo, da je knuta.22 Če so prej črnosrajčniki predstavljali zgolj vojaško in izobražensko silo ali 
oblasti, se tu njihova podoba spremeni v delavstvo, ki nadzoruje jetnike. Delavci v tej 
uprizoritvi moči predstavljajo podrejanje slovenskega rodu. Črna barva predstavlja fašiste tudi 
v splošnem pomenu: »Visoko v pobočje so jo [črne srajce] oklenile, kakor z verigo, črne, s 
puškami v rokah in s prihuljenim životom.« (83) 
Črne srajce so (kot del oblačila) stalnica pri vojakih v Matičičevem romanu, ko je govora o 
italijanski skupnosti strankarske policije: »Iz voz so se usuli roji pijanih mladičev, gologlavih, 
oblečenih v temne košulje.« (1925: 89) 
Dejstvo, da so bili glavni junaki romanov v večini soočeni s črno oblečenimi italijanskimi 
pripadniki fašizma, je pričakovano. Italija je namreč po uradnem prevzemu na novo pridobljeno 
ozemlje poslala najprej strankarsko policijo, šele nato vse ostale pripadnike. Politika 
poitalijančevanja se je na primorskih tleh sicer začela že pred vzponom fašizma, ta je to politiko 
le potenciral, njegovi pripadniki pa so z značilno črno opravo postali predstavniki italijanske 
                                                 
20 'Naraščajnik' je v 3. pomenu pod iztočnico naraščaj v SSKJ2 »mlad človek, ki se pripravlja za določeno 
dejavnost, poklic«. 
21 Fašistična izobraževalna organizacija za italijansko mladino. Ime Balilla izhaja iz 18. stoletja (1746) in je 
pomanjševalnica narečne besede »bala«, ki pomeni mladinca. Balilla je bil vzdevek Giovannija Batiste Perassa,  
15-letnika iz Genove in začetnika upora proti tuji oblasti – Avstrijcem (l. 1746). Perasso naj bi po -ustnem izročilu 
vrgel v vojake prvi kamen, kar naj bi spodbudilo veliko kamenjanje avstrijskih vojakov, ki so nato zapustili 
Genovo. Fašisti so zaradi simbola »dobrega mladinca«, ki se upre za dobrobit velike Patrie prevzeli Perasiijev 
vzdevek kot ime za mladinsko združenje. Pisno je poimenovanje prvič omenjeno v eni izmed kitic pesmi Il Canto 
degli Italiani Goffreda –Mamelija: »I bimbi d'Italia/si chiaman Balilla /…/«  
22 'Knuta' je v SSKJ2 »v ruskem okolju, nekdaj bič s tremi, na koncu razpletenimi jermeni z vozli: udariti s knuto / 
obsodili so ga na sto udarcev s knuto; pren., ekspr. trepetati pod knuto izkoriščevalcev«. 
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države. Slovenci so zato imeli največ izkušenj prav s strankarsko usmerjenimi Italijani in so o 
teh največkrat tudi pisali.  
Pogosta predpostavka o Italijanih je, da so lepo ali izstopajoče oblečeni. V Kamnarjevem 
Juriju sta na vlaku opisana dva zagorela mešetarja, ki sta se z Jurijem peljala v vagonu: »Pisane 
rute so se jima ovijale okrog debelih vratov.« (Bevk 1992: 7) Pisane obleke so ena izmed 
pogostih značilnosti Italijanov. V istem romanu se pri naslednjih dveh potnikih opis začne s 
»[p]rvemu so se videle le pisane hlače, drugi pa je imel nenavadno podolgovato obličje[.]« 
(Bevk 1992: 60)  
5.1.2 TELESNE ZNAČILNOSTI  
Naslednji element, ki se ponavlja v romanih, je izgled južnih Italijanov. V Kaplanu Martinu 
Čedermacu spoznamo Sicilijanca kodrastih las, olivne polti, z malimi črnimi očmi in belimi 
zobmi (Bevk 2008:146). Spoznamo tudi poročnika: »Poročnik je bil še mlad, suhljatega, 
črnikastega obraza, s spreminjastim bleskom v očeh.« (Bevk 2008: 73) Da je poročnik iz južne 
Italije, vemo po njegovih »južnjaških očeh« (prav tam: 78). 
V romanu Zastava v vetru nastopi preiskovalni sodnik iz Kalabrije: »Preiskovalni sodnik je 
besnel od jeze. Njegov črni kalabreški obraz se je podaljšal še neizmerno bolj, kuštrasti, po 
žensko negovani lasje so mu trepetali na glavi kot mladike v vetru.« (Bevk 1928: 106) 
Druge ponavljajoče se lastnosti so črni lasje, obraz in oči ter olivnata polt, precej pogost pa je 
tudi lokav nasmeh. Črnih las je v Kaplanu Martinu Čedermacu don Jeremija Morandini, 
»[p]etdesetletnik, širokega obraza, gostih črnih las, ki so mu le počasi siveli« (Bevk 2008: 15). 
V istem romanu nastopi v črno oblečen perfekt: »[mladim, širokim obrazom] olivne polti in 
črnih, gladko počesanih, svetlikajočih se las. Po naravi ljubeznive oči so mu silile v strogost; 
tudi uradni togi izraz obraza je bil malce narejen. Vse na njem je kazalo na prirojeno uglajenost 
meščana, ki je zavzel odlično mesto.« (Bevk 2008: 85) Italijani so kot črnolasi pogosto označeni 
v romanu Zastava v vetru. Na združenju italijanskih fašistov spoznamo črnega kodrolasca, 
»čigar obraz je spominjal na afrikanske rodove« (Bevk 1928: 43), pa tudi dva Italijana, izmed 
katerih je »[d]rugi /…/ bil črnolasec, zagorel; njegove oči niso znale gledati lepo, bile so z 
rdečimi žilicami preprežene, obraz so mu neprestano zgibale mišice« (prav tam: 46). Roman 
Zastava v vetru je tudi en izmed redkih romanov, kjer se pojavi italijanski ženski lik. To je 
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Karmen, Italijanka, ki jo je Ciril Mislej, glavni junak, spoznal v Padovi, a je zaradi njenega 
porekla ni mogel ljubiti. Bila je »lepa, vitka, črnooka in črnolasa« (5). Dejstvo, da Slovenci 
doživljajo Italijane kot ljudi temnih fizičnih značilnosti, je najbolje razvidno v romanu Andreja 
Budala. V Županu Žagarju namreč pride do zajetja tujcev, med drugim tudi Napolitanca, kogar 
Žagar izbere za pomočnika pri obnovi poslopja. Napolitanec je v resnici Žagarjev sin Ivan:  
Ko je bil hlev pokrit, je Žagar pripravil skromno pogoščenje. Iz gostilne je dal prinesti jedi in vina. Napolitanec je 
jedel molčé. Nato je trčil z Žagarjem in odpil počasi, kakor bi pokušal. Zamlaskal je rahlo z jezikom in rekel: 
»Dobro je, a naše je boljše, bolj ognjeno.« Žagar se je zdrznil. Oči so se mu izbulile in zapičil jih je v svojega 
gosta, kakor bi ga hotel prebosti. »Da, oče, naše je boljše,« je rekel mirno gost in še enkrat nagnil čašo. Njegov 
pogled se je vdano in pokojno meril z Žagarjevim. Žagarja je v teh in v prejšnjih ujetnikovih besedah presunil 
povsem izpremenjeni glas in čista domača govorica, kakor bi se bil iz Napolitanca oglasil nekdo drug. »Ali si ali 
nisi?« se je izvilo iz Žagarja strahoma. »Sem, oče,« je odvrnil gost mirno. »Vse to je le krinka,« je pokazal po sebi.  
Katero je njegovo pravo poreklo, bralci izvemo šele na koncu romana, pred tem se Ivan 
predstavlja, da je Italijan. Z vedenjem, gestami in govorom torej oponaša prebivalca Napolija. 
Vede se tako, kot predvideva, da je značilno za pripadnike italijanske narodnosti – v svoj lik 
vpelje vse stereotipne lastnosti, ki so najverjetneje v tistem času veljale za Italijane. Ivan ni po 
izgledu nikakor izstopal od ostalih južnih Italijanov: bil je srednje rasti, zagorel, s kratko črno 
brado in po čelu visečimi lasmi. Predvidevamo lahko, da je pisatelj Budal presodil, da so to 
lastnosti, s katerimi bi se lahko Ivan najbolje »skril« med tuji narod –višine, barve las in barve 
polti si Ivan namreč ne more samovoljno spremeniti (1927: 132).  
Zanimivo je, da so italijanski liki temnejše polti in temnih las praviloma bolj negativni od 
svetlolasih; italijanski liki, ki imajo afriške poteze, pa imajo najgrše fizične lastnosti, ki se 
močno razlikujejo z evropskimi (slovenskimi/slovanskimi), včasih so celo zverinski. Marešalo, 
h kateremu pošljejo osumljence, ker naj bi pohodili zastavo, je tako v primerjavi z evropejskim 
likom opisan kot napadalna žival: »Za mizo, obloženo s papirji, je sedel marešalo, ki so ga bili 
pred kratkim zamenjali za debelega, dobrodušnega gospoda z evropskim obrazom. Ta je imel 
afrikanski obraz; njegova čeljust je štrlela naprej in grozila, da ugrizne vsakogar.« (Bevk 1928: 




Olivna polt, črne oči in lasje ter lokav nasmeh so elementi, ki jih pogosto uporabimo pri 
opisovanju (južnih) Italijanov, zato lahko sklenemo, da so postali stereotipi. Večina likov v 
pregledanih romanih ima vsaj enega od naštetih elementov.  
Poleg teh fizičnih lastnosti imajo Italijani v romanih primorskih pisateljev še nekatere druge 
neponovljive elemente, večinoma so ti vezani na sestavo obraza ali telesa: gospod Arturo, 
lastnik kamnoloma iz romana Kamnarjev Jurij je »suhljat gospod s sivimi brki in skrbno 
negovanim obrazom. Vrečice pod majhnimi, ostrimi očmi so mu trepetale, rahlo se mu je tresla 
tudi roka, v kateri je držal svinčnik.« (Bevk 1992: 61) Nasprotnega izgleda od bledoličnega in 
utrujenega Artura je Just Culot, mož iz Furlanije, ki se je priučil slovenskega jezika, poln 
življenjske energije: »Na cesti pred delavnicami je široko stal zajeten mož, širil prsi in kazal 
rdeč, mesnat obraz. Zdravje in sila.« (prav tam: 63) Bil je močen človek, z debelimi 
klobasastimi prsti (65). Podobne obrazne poteze z gospodom Arturom, pa tudi potniki v vlaku, 
ima Rezijan Arigo, lik iz Bevkovega romana Železna kača. Njegov obraz je opisan kot zijalast 
(Bevk 1946: 111). Obraznih potez ne moremo opredeliti kot določujočih, saj so zelo raznolike: 
poleg Arturovega ozkega, Justovega rdečega in mesnatega ter Arigovega zijalastega opazimo 
tudi širok obraz Jeremije Morandinija (Bevk 2008: 15) in mladosten ter suhljat obraz poročnika 
(Bevk 2008: 73). 
Obraze lahko kljub temu razdelimo na dve vrsti: okrogle in suhe. Suha obraza imata, kot že 
omenjeno, lastnik kamnoloma Arturo ter stražnik, ki je obiskal Martina Čedermaca. Just Culot 
ima, v nasprotju z njima, okrogel obraz. Kljub temu da so Italijani splošno označeni z 
negativnimi karakternimi lastnostmi, lahko opazimo večjo pojavnost pozitivnejših lastnosti pri 
likih s suhim obrazom. Te lastnosti so ponekod razvidne že v obraznih potezah: »Poročnik je 
bil še mlad, suhljatega, črnikastega obraza, s spreminjastim bleskom v očeh; brigadir precej 
debel, že sivolas, ves dobrodušen in smehljajoč, ki ves čas ni spregovoril besede.« (Bevk 2008: 
73)  
Na popolnoma drugačen način so opisane Italijanke. Moški predstavniki imajo navadno telesne 
nepravilnosti, dekle iz romana Zastava v vetru pa je opisano kot »lepa, vitka, črnooka in 
črnolasa. Čutil je, da si je zasanjal v najsvetlejših sanjah tak ideal dekleta. Občudoval je njena 
usta, ki ni videl lepše oblikovanih še nikoli.« (Bevk 1928: 5) 
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V istem romanu je opisan tudi stotnik, čigar »obraz je bil mežnarsko obrit, njegove ustnice so 
bile nenavadno močno razvite« (prav tam: 42). Na združenju so bili še drugi Italijani, med njimi 
človek z brazgotino na licu, dva izmed njih sta burno razpravljala: »[p]rvi je bil plavolas, črno 
čepico je imel pomaknjeno daleč nazaj, okrog njegovih ust mu je krožil dobrodušen nasmeh, ki 
je izviral iz vina in iz likerja. Drugi je bil črnolasec, zagorel; njegove oči niso znale gledati lepo, 
bile so z rdečimi žilicami preprežene, obraz so mu neprestano zgibale mišice.« (46) Suhljata 
telesna struktura se pri Italijanih v romanih pojavi dvakrat ‒ pri opisu Artura in učitelja na 
zborovanju Balille (71). 
5.2 KARAKTERNE LASTNOSTI   
Karakterne lastnosti so ponekod opisane neposredno, v drugih primerih pa jih lahko razberemo 
iz obnašanja in razmišljanja lika. Lastnosti literarne osebe so razvidne iz znakov v tekstu, prvin 
karakterizacije. Karakterizacija ali označevanje literarnih likov temelji na njihovih lastnostih in 
posebnostih. Zupan Sosič loči tri vrste karakterizacije: neposredno ali direktno, posredno ali 
indirektno in kombinirano. (2017: 192) Direktno je oseba pojasnjena z opisom, posredno pa s 
sporočilom o dogajanju, dejanjih in govornih izjavah. Kombinirana vrsta karakterizacije je 
mešanica direktne in indirektne (prav tam: 192).  
V primerjavi z vizualnimi imajo italijanski liki veliko bolje in podrobneje razdelane karakterne 
lastnosti. Fizične lastnosti včasih dopolnjujejo karakterne: liki močnejše postave so bolj mili, 
suhljati pa bolj preračunljivi. Najbolj pogosti karakterni značilnosti, ki se pojavljata v romanih 
in sta povezani z italijanskimi liki, spadata tudi v splošnem prepričanju med značilne predsodke, 
ki jih imamo o Italijanih: Italijani govorijo z rokami in Italijani so veliki ženskarji. Poleg teh 
dveh, ki izrazito izstopata, so prisotne še nekatere druge značilnosti, ki se jih rado pripiše temu 
narodu, npr. navezanost na starše, predvsem mamo, »obračanje po vetru« in nepoznavanje 
jezikov ter s tem povezan občutek superiornosti. Slednji je najverjetneje še toliko bolj izrazit 
zaradi umetne priključitve Primorske Italiji in s tem povezane politike poitalijančevanja. 
Italijanska politika je namreč poleg jezikovno-kulturnega nasilja spodbujala tudi fizično nasilje. 
V tem pogledu so se takratnim primorskim prebivalcem zdeli Italijani kot maščevalni in nasilni 
roparji, v skladu s tem pa so tudi italijanski liki prevzeli nekaj teh lastnosti.  
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5.2.1 ZGOVORNOST IN GESTIKULACIJA 
Ena izmed najpogostejših lastnosti Italijanov (po kateri so znani tudi danes) je velika 
zgovornost, podkrepljena z gestikulacijo. Že Julijan Sever v istoimenskem romanu ugotovi, da 
so včasih že nadležno zgovorni: »Zgovorni vodnik jih je motil s svojo zgovornostjo.« (Bevk 
1930: 94) V romanu Kamnarjev Jurij gestikulirajo črno oblečeni železničarji, ki mahajoč z 
rokami živahno govorijo ‒ zagorela mešetarja sta »[š]iroko /…/ sedla, široko govorila in delala 
široke kretnje z rokami« (Bevk 1992: 7). V vagonu Jurij prisluškuje dvema gospodoma, kjer 
drugi besede podčrtava z rokami, gestikulacije se je ob govoru posluževal tudi Just Culot, ki je 
»[d]vignil /…/ debele klobasaste prste, kot da bi grabil nevidne besede.« (65) Gestikulacija se 
ponovno pojavi v romanu Zastava v vetru pri Italijanih, ki po paradi sedijo v vaški gostilni. 
Tam se pogovarjata že omenjena svetlolasi in temnolasi pripadnik črnih srajc, o slednjem 
izvemo, da so »[n]jegove kretnje /…/ žive, kakor da mu Bog ni dal jezika in da s prsti vse 
dopoveduje«. (Bevk 1928: 46) Tudi glavni govorec iz sprevoda črnosrajčnikov je imel najprej 
tih glas: »[I]zražal ga je bolj z živimi kretnjami; nato se je dvignil [glas], da je postal skoraj 
piskajoč in je odmeval od hiše.« (prav tam: 74) Gestikulira tudi Ivan, ki se v Županu Žagarju 
izdaja za Italijana: »„Sneg, sneg! In gore, gore – take, take!” je vpil in v svojem jeziku štorkljal 
pred hlevom po dvorišču in krilil z rokami okrog sebe in proti nebu, da se je moral Žagar njegovi 
živahnosti nehote nasmehniti.« (Budal 1927: 133) 
Skorajda groteskno je opisan govor Italijana pri obešanju nove italijanske zastave na šoli (prav 
tam: 117):  
Besede so bile tuje, duh je bil tuj, še narečje je bilo tuje. Nihče ga ni razumel, še slutiti ni mogel vsebine 
njegovih besed. Pačil se je v patosu, vzklikal. Zdaj je znižal glas, da ga je bilo komaj slišati; čez nekaj 
minut je zrasel do neznane višine, kakor da hoče prekričati blisk in grom. Iz neznanih besed je le zdaj 
pa zdaj jeknila edina razumljiva beseda: »Italija!« Njegove roke so plavale po zraku, kakor da lové 
ravnotežje, prsti so se stiskali, oči so mežikale …  
Z rokami govorita odvetnika, ki sodelujeta pri sodnem postopku zoper obtožene teptanja 
zastave: »Dva odvetnika sta stala na hodniku ob oknu in si razlagala z živimi kretnjami nekatera 
nejasna mesta državnega zakonika.« (121) 
Poleg glasnega govorjenja, polnega gestikulacij, je Italijanom pripisano tudi to, da jim besede 
tečejo kot po maslu: »Arigo je prišel z namazanim jezikom, bahaško pripovedoval in kvasil 
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nekaj o svetu.« (Bevk 1946: 163) Njegov delodajalec Ivaniša o njem pravi, da ima širok gobec, 
iz rokava pa stresa laži (prav tam: 111). Podobno kakor Arigo tudi Vittorio Adulatore laže 
(predvsem o poreklu) in se hvali z bogatimi in grofovskimi starši, kar se pozneje izkaže za laž 
(Matičič 1925: 28).  
Zelo podobno dojemata Italijane Budal in njegov lik Ivan. Ta se v pretvarjanju, da je 
napolitanskega rodu, pogovarja večinoma s pomočjo rok, saj je njegov jezik Žagarju 
nerazumljiv: »Najrajši je opletal z napolitanščino. Malo je znal besed, ki bi jih Žagar razumel, 
in še te je čudno zvijal in mečkal med zobmi. Prve dni sta govorila največ na pokaze.« (Budal 
1927: 132) 
5.2.2 ŽENSKARSTVO 
Pogostejša in tudi obširneje opisana lastnost, ki jo pripisujemo vsem latinskim moškim, 
predvsem pa Italijanom, je ženskarstvo. Prvi lik, ki se zelo premišljeno in subtilno igra z 
ženskimi čustvi, je Arigo, Italijan iz Rezije, ki nastopi v Bevkovem romanu Železna kača. Arigo 
želi očarati Lizo, nezvesto Martinovo ženo. O njegovih namenih izvemo, ko Martinovemu 
očetu Ivaniši povejo, »da tisti Rezijan hodi k nji …« (1946: 163) Po spoznanju, da ga Liza vara, 
Martin odide v Ameriko, Arigo pa se nato prikaže v njegovi hiši »z malenkostnim vzrokom. 
/…/ Ustavil se je in čebljal z Marjeto. Oči pa so se mu ozirale v Lizo.« (prav tam: 163) Njegovo 
osvajanje opazi tudi Liza: »Opazila je, da se ji mladenič vztrajno približuje, zvito, po določenem 
načrtu.« (164) Njegova pozornost ji godi. Izvemo, da je na njegovo ravnanje vplivalo zgodnje 
življenje: »Oče ga je bil že s petnajstim letom vzel s seboj v svet. V šestih letih je šel skozi vice 
in pekel življenja, naučil se je rabiti komolce, ukrasti se brez vstopnic tudi v raj ljubezni. In znal 
je govoriti, besede so mu bile, ko da rasejo naravnost iz knjig.« (164) Njegove zgodbe so 
pretirane in polne laži, pozorno izbira besede, s katerimi želi omehčati Lizo: »A on je pel. Neko 
sladko pesem, ki je bila ko obljuba divjih radosti, ki jih ona še ni okusila.« (164) Arigo se 
osvajanju popolnoma posveti: »Pa Arigo je bil drzen, vroč, ni se dal preprositi, naj bo 
previden.« (165) Kljub temu pa že na začetku kaže znake, da mu zveza z Lizo ne pomeni veliko. 
Ob prihodu Martinovega očeta Ivaniše se namreč potuhne: »Fant je bil drzen v besedi, a plah v 
dejanju. Tega moža se je bal.« (165) Kljub temu ga Ivaniša vrže iz stanovanja, a se pozneje, ko 
Ivaniša odide, vrne: »Še istega večera, ko je bil Skalar odšel, se je vrnil Arigo s kovčegom. Z 
lahkomiselnim smehom ga je postavil na klop. „Tu sem.”« (176) Liza je nato vzpostavila 
nekakšno »varnostno razdaljo« in je Ariga poslala spat na seno, hkrati pa je imela ob sebi sestro 
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Marjeto. »Toda fant je bil zvit in iznajdljiv. Znal je ujeti trenutke, ko sta bila sama. Ta mladenič 
je bil v ljubezni pogumen[.]« (177) 
Kmalu se je situacija obrnila. Liza se je na Ariga navezala, on pa je, ko jo je osvojil, postal 
»hladen in prezirljiv ko bogataš.« (177) Začel je hoditi za Marjeto, ki jo je ljubosumna Liza 
kmalu prepodila k Sobanu. Liza je ostala sama z Arigom, vendar je ta postal še bolj 
redkobeseden in izmikajoč, zvečer pa je dolgo hodil okoli. Še večji dokaz o njegovi neresnosti 
se pokaže, ko mu Liza sporoči, da je zanosila. Tedaj se Arigo odloči, da bo sredi noči zbežal od 
nje: »Bežal je od Lize. Bil je ko tat v bajki, ki je samega sebe ukradel in odnesel v vreči.« (233) 
Kako to Arigo doživlja, izvemo iz njegovega premišljevanja o situaciji (234‒235):  
Bilo je morda smešno, sramotno, da beži pred žensko, zaradi katere je nekoč podvzel vse, da si jo je osvojil. Boleče 
nasprotje občutkov mu je pačilo obraz. Kaj mu je bila Liza? Fantovski ponos nad posestjo te ženske se je bil že 
zdavnaj umaknil tesnobnemu občutku, da je zamržen. Kri, ki mu je naglo vzgorevala in prav tako naglo pozabljala, 
se je temu uprla. Hotel pa je jemati, samo jemati, brez posledic, brez zgledovanja. Lizi pa ni bilo samo v telesno 
utešenje, vzela ga je z vso dušo. Tega se je prestrašil. Le da bi ji dokazal, da si svobode ne dá omejevati, je dvoril 
Marjeti, a nji se je preračunjeno izmikal. /…/ Zbal se je samote. Tovariši so se že tako norčevali iz njega. Vdal se 
je, se pogreznil v hlinjeno ljubezen ko v besno, obupno pijanost. Iz oči mu je strašila grozeča misel. Liza jo je 
brala, še huje se ga je oklenila. Tiste dni mu je razodela, da je zanosila. Besede so ga ovile ko z vrvmi, njene oči 
so mu brez prestanka, vroče ko razbeljen kamen počivale na obrazu. Ni rekel nobene, a v njem se je odločilo. 
Pobegniti … Izginil je v temo, stopil na skedenj in potipal kovčeg, ki ga je bil že podnevi pripravil. Zakopal se je 
v seno in čakal … 
Lizina in Arigova pot se ponovno križata, ko je Arigo v eksploziji v kamnolomu poškodovan. 
Liza ga pride pogledat, vendar pa se Arigo, ko nato odide iz bolnišnice (in tudi doline), ne ustavi 
pri njej (246). Tudi kasneje, ko Liza povije sina, ga Arigo ne pride obiskat.  
Malce manj izvemo o osvajalskih dogodkih italijanskih pripadnikov črnih srajc v romanu 
Zastava v vetru; predstavljeni so namreč s pomočjo stranskih likov. Pripadniki se zberejo v 
gostilni in se pogovarjajo najprej o svojih dosežkih, nato pa se »[r]azgovor /…/ [omeji] na 
pripovedovanje dogodivščin; slednjič so govorili o ženskah in se šalili med seboj« (Bevk 1928: 
43). Zabava se zavleče v jutranje ure, ko postane situacija dosti bolj razpuščena (prav tam: 45):  
Ena steklenica je ležala razbita na tleh. Za vrati je sedela natakarica in poslušala besede, ki jih je govoril na uho 
mladenič, sedeč skoraj v njenem naročju. Iz zaspanosti je slišala samo polovico besed, zdaj pa zdaj je narahlo 
odrivala njegovo roko, ki je postajala predrzna. Na skrajnem koncu mize sta sedela dva, ki sta se na videz jezila 
drug na drugega. »Veš kaj je on? Ubežal je od doma, ker je zapeljal dekle!« »Pst!« ga je miril drugi in neprestano 
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pokladal roko na njegovo ramo. Pri tem pa je pogledoval v nasprotni kot, kjer je sedel človek z brazgotino na licu 
in sipal ogenj iz zenic. »Mascalzone!« je siknil tu pa tam. »Pst!« »Mascalzone?«23 se je hotel prvi dvigniti od mize. 
»Kdo je večji ko ti, ki nosiš brazgotino na licu?« »V vojni sem jo dobil.« »Dekle te je zaznamovalo, ko si jo 
zapeljal. 
V odstavku naletimo na zanimivo situacijo, po eni strani namreč nikogar ne moti, da mladenič 
za vrati sedi v natakaričinem naročju, ta pa mora odrivati njegovo roko. Po drugi strani pa druga 
dva Italijana uporabita ravno ta detajl, lahkoživost tretjega sodelavca, za norčevanje iz njega. 
Obtožujeta ga lahkoživosti, ki naj bi pustila posledice v obliki brazgotine.  
Podobno »ljubezensko« zgodbo kot Arigo ima tudi lik v romanu V robstvu: roman tuge in boli, 
mladi častnik Vittorio Adulatore. Ta že prvi dan obrača pogled za dekleti in zapiči svoje 
lakomne oči v Zornikovo Marto. Smehlja se ji in dobrika, ponuja ji sladkorčke in celo tobaka 
(Matičič 1925: 9). Vittorio pride v dolino po tem, ko oblasti preženejo vse mlade moške. Na 
začetku prepričuje Marto s podkupovanjem in izsiljevanjem. Martinega očeta da zapreti in ji 
nato obljublja, da bi ga za njo izpustil (prav tam: 21):  
Častnik je pohajal za Marto, neprenehoma ji je bil za petami, ponujal ji ljubezen, dobrikal se ji, obljuboval ji vse 
mogoče dobrote, ako bo z njim dobra. Očeta ji bo spravil iz zapora, vse druge moške osvobodil, skrbel za vso 
dolino, za prehrano ljudi ter jim lajšal spone robstva. Če bo pa Marta z njim neprijazna in ga prezirala, tedaj bo pa 
uporabil vso svojo moč in vso dolino neusmiljeno ustrahoval. Vse je odvisno le od nje, njene dobre volje in 
naklonjenosti. 
 Marta se temu upira, a mu zato postaja le še bolj všeč: »Vse poteze njenega obraza so bile 
zategnjene v srd, a bila je vsa divna, ker niti jeza ni izpremenila njene lepote. Častnik ni mogel 
več brzdati svoje strasti, zagnal se je k nji, jo kričevito objel čez tilnik in strastno jecljal: „O 
Marta, kako si ljubka, kako dražestna! Saj ti nisi huda, saj ne znaš sovražiti! Marta, moj otrok, 
moja igrača – o, kako si sladka, kako so zapeljive tvoje oči! Poslušaj me, Marta, bodiva si 
prijatelja, bodiva si dobra!”« (22) 
                                                 
23 It. nepridiprav, baraba.  
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Ko Adulatore ugotovi, da na tak način ne bo omehčal Marte, spremeni taktiko in jo zasleduje. 
V novi hiši si kljub nasprotovanju Martinega očeta izbere sobo zase. Adulatore preži na Marto 
in kuje načrte, kako bi se ji približal (24):  
Približeval se ji je z zavitim pogledom, njeno trdno voljo je poskusil upogniti s sladkim smehom, njeno trdo srce 
uropati neopaženo in zlomiti njeno odpornost. Njegovi načrti so bili previdno zamišljeni, njegovi računi pretkani, 
a njegova bojevitost vztrajna, nepopustljiva. Prostega časa je imel v izobilju, edina njegova briga je bila Marta, do 
katere ga je gnalo neutešno poželenje. Ko je Marta delala in so jo morile skrbi, jo je Adulatore opazoval in snoval 
zlobne naklepe. Ako je Marta nevoljna odbila njegovo vsiljivost, se je vrnil še slajši in jo prosil oproščenja za 
svojo nadležnost.  
Po stalnem zalezovanju pride na vrsto resnost (24–25):  
Bežali so tedni in meseci. Adulatore se je izpreminjal, njegovo vedenje napram Marti je postalo resnejše in 
dostojnejše. Premagala ga je njena odpornost, upognilo mu tilnik njeno poštenje. In začutil je, da ga ne žene do 
nje le golo poželenje, temveč tudi toplo čustvo, ki je cikalo že na ljubezen. Zaslutil je neverjetno resnico, da je 
premagan, da se izpreminjajo njegove lahkomiselne norčije v resnost. Pravil ji je z največjim zanosom, da je 
vzljubil to gnezdo, da se mu je priljubila vsa dolina – in le radi nje. In Marta je pričela počasi popuščati … In 
nekoč, ko se jo je drznil objeti, ga ni več pahnila od sebe.  
Počasi se Marta omehča, dokler mu nekega dne ne vrne poljuba. Adulatore se tedaj 
zmagoslavno nasmehne (25). V želji po osvojitvi Marte ji Adulatore začne izpovedovati 
ljubezen, obljublja ji, da jo bo vzel s seboj, ko bo odšel iz teh krajev, saj je predobra zanje. Ob 
tem ji opisuje sanjsko življenje v Italiji, romantične ulice, polne kočij, plese v razkošnih 
dvoranah, vina in slaščice, tobak, šepetanje za rožicami in grmovjem. Italijo opisuje kot veliko 
skledo ljubezni, kjer je naslada prisotna na vsakem koraku, vsak element v njej je namenjen 
spodbujanju skrivnostnosti (tančice, tajni akordi, srebrni zvoki, zlati žari) in prikritega 
osvajanja (27):  
Marta, z menoj v tropične kraje, kjer greje večno solnce, kjer cvete večna pomlad, kjer neprestano žge mlada kri, 
kjer kraljuje sveti Amor, oboževan od pevajočih trum nasladnikov. Tja doli, Marta, kamor vleče sočna kri, kjer 
vre radost, kjer kipi življenje. Tja doli, v deželo večnega cvetja, kjer dehti vonjava rož, kjer se razcvitajo tulipani 
in astre, kjer zore oranže, kjer cveto lovorike. K morju, Marta, kjer šume valovi nesmrtno himno Zmage, kjer jo 
šumno spremljajo jadra, kjer pojo na obrežju množice grupno pesem Svobode. K morju pojdeva, Marta, kjer se 
zajeda življenje v valove, burka z njimi, se spaja in zliva v bajnih nočeh v melodijo srebrnih strun sladke ljubavi. 
Pojdeš z menoj, Marta? 
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Poleg obljub ji prodaja tudi neresnična dejstva, s katerimi jo želi osvojiti in hkrati prikazati sebe 
kot zvestega in nesebičnega podpornika svoje domovine. Svoje starše predstavi kot grofe, kar 
bi, v kolikor gre z njim, postala tudi sama. Zaradi visokega stanu mu naj ne bi bilo potrebno 
delati, to počne le v blagor domovine (28). Kljub veliki ljubezni, ki naj bi jo čutil do Marte, pa 
jo Adulatore postavlja pod italijanska dekleta: »„Dekle, ti plešeš že izvrstno naš ples!” se ji je 
dobrikal častilec. „Ali še zaostajaš za drugimi dekleti in izdajaš s tem, da si pohajala še vse 
premalo na naše zabave.”« (44) Spodbuja jo, da se udeleži zabav, Marta pa se opravičuje s tem, 
da ji starša ne dovolita. Adulatore razodene svoje razmišljanje o slovenskem ljudstvu, ki naj 
plesa ne bi maralo, saj so ljudje nerodni in zgarani, nezainteresirani za zabave in neuki novejših 
plesov. Vseeno Marto povzdigne nad slovenske ljudi, saj je bolj dojemljiva za ples, a se ji ta 
zdi tuj in našemljen. To pa je posledica nerazumevanja mode (44): »Škoda te je za te hribovske 
kraje, dekle! Pristojalo bi ti kratko, svilnato krilce, izrezani čeveljčki, gol vrat in goli rokavci. 
Kako bi bila divna v lahni tančici, vsi prozorni, da bi se videli vsi obrisi tvojega zapeljivega 
telesa! Čakaj, ti satanček, vzamem te s seboj, kjer boš spoznala modni svet – in kesala se boš, 
da si se rodila v teh pozabljenih grapah, kjer zapravljaš svojo mladost.« 
Marta se ob tej predstavitvi počuti nedorasla Adulatorejevi domovini. Da bi jo potolažil, ji 
Adulatore obljubi vzgojiljo, ki jo bo seznanila z običaji in jezikom, poleg tega pa še najnovejša 
oblačila in vsesplošno občudovanje, če bo le njegova (44–45). Besede premamijo Marto, da ga 
začne poljubljati in objemati, želi jo tudi napiti, a se ta upre (45). Vittorio kmalu ugotovi, da 
Marte v treznem stanju ne bo mogel popolnoma osvojiti, zato jo vsakič prepričuje k uživanju 
alkohola. Čeprav se Marta na začetku upira, na koncu popusti, kar privede do oskrunjenja njene 
časti. Adulatore po osvojitvi hitro postane hladen in jo »naglo pahn[e] iz sobe … In opotekla 
/…/ se [je], zbežala vsa zmedena v svojo izbo in tam v strašnem snu prebdela vso noč …« (89) 
Adulatore odide iz Groblja, Marta mu kasneje sledi, da bi postala njegova žena. Kljub vsem 
obljubam Adulatore požre svojo besedo, saj se po Martinem prihodu v mesto z njo ne poroči, 
ker je prenizkega rodu, čeprav tudi on v resnici ni visokega rodu (200). Kazati začne prave 
poteze in prizna, da je Marto izkoristil: »Da, da, bila mi je sladka igrača v tem zapuščenem 
gnezdu. Če bi ne bilo nje, bi mi bilo neznosno.« (119) Marka želi prizadeti in mu zato pove, 
kako se je zabaval z Marto: »Še danes me kri šegeče, ko se spominjam teh blaženih uric! Vsa 
je bila opojena ljubezni ta ljubka devičica – in padla mi je v naročje in postala moja sladka 
grešnica, haha!« (212) 
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Ljubezenska zgodba med Adulatorejem in Marto dobi epilog v besednem in fizičnem obračunu 
na koncu romana. Marta, ki ji je Adulatore vzel vse, se požene nanj in ga pred vsemi lasa in 
vleče za ušesa proti grmadi, da bi ga zažgala. Ljudje jo spodbujajo, ko ga začne daviti, 
bojevniki, ki bi mu lahko pomagali, pa se iz njega norčujejo in zahtevajo, da se maščuje za tako 
ponižanje (241). Adulatoreju na koncu uspe zabosti Marto, vendar pa ga, preden umre, zažgejo 
na grmadi (251). 
5.2.3 BOJAZLJIVOST 
Italijani so večinoma predstavljeni kot bojazljivci. To pride do izraza še toliko bolj, ko je 
govora o pripadnikih oblasti, nekakšni strankarski policiji, kar so črne srajce tudi bile.  
Večinoma so Italijani plašni in se v primeru spora hitro podredijo. Tako je Arigo, ko je bil 
soočen z Ivanišo Skalarjem, obmolknil: »Fant je bil drzen v besedi, a plah v dejanju. Tega moža 
se je bal. Na veke mu je legla teža, jedel je, a mu ni teknilo. Izpod čela je škilil v Ivaniševe 
noge, ki so z dolgimi, zamišljenimi koraki merile izbo.« (Bevk 1946: 165) Arigo zbeži pred 
odgovornostjo, ko zapusti nosečo Lizo in se od nje zateče k Mihi. Ko ga Miha presenečeno 
vpraša, če je spal pri njem, mu Arigo odgovori drzno, česar Miha ni navajen: »Ta drznost in 
pogum sta bila za Miho nekaj tako novega, nepričakovanega, da sta ga zmedla. Ta fant se tako 
še ni vedel (prav tam: 239). V Arigu se še enkrat upravičeno pojavi občutje strahu, ko se Miha 
igra z dinamitom ob ognju, nato pa ga detonira in Ariga skoraj ubije (241). 
Tudi v Kaplanu Martinu Čedermacu so Italijani bojazljivi. Njihov strah ni toliko vezan na 
fizično kot na psihično premoč Slovencev in njihovo neomajno pripadnost slovenstvu. Prvi, ki 
se s tem sooči, je poročnik, ki prinese Martinu uradne listine v podpis. S podpisom bi se ta 
zavezal k uporabi italijanskega jezika, a se temu upira, zato postane poročnik neodločen, poleg 
upornosti pa ga plaši tudi Martinova siva starost (Bevk 1938: 77). Naslednji bojazljivec, 
občinski tajnik Pentasuglia Martina najprej javno ozmerja, ko stopa po cesti, a njegov pogum 
ne traja dolgo. Z mržnjo v očeh gleda za njim, ko pa ga kaplan ostro pogleda, se obrne in se 
vrne v notranjost hiše. Vendar mu Martin ni ostal dolžan: »„Bojazljivec!” je Čedermac razsrjen 
zaklical za njim. „Vrže kamen iz zasede, potem pa se potuhne ko paglavec!”« (prav tam: 146) 
V romanu Zastava v vetru želijo naraščajniki napasti meščane, a ti postavijo debla na pot, nanje 
pa kovača, Cirilovega očeta. Naraščajniki si ga kljub očitni premoči ne upajo napasti: 
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»„Avanti!” je zakričal nekdo izmed njih, a se ni premaknil, kakor da bodri svoje tovariše, a sam 
hoče biti zadnji. „Avanti!” se je oglasilo še par drugih, toda nihče se ni premaknil z mesta.« 
(Bevk 1928: 67) Naraščajniki se kovaču približujejo, a ostajajo dovolj oddaljeni, da jih gorjača 
ne zadene. Iz varne razdalje streljajo in mečejo kamenje in krepelce. Kovača udarec s kamnom 
omami, zato mu na pomoč priskoči sin Štefan. Naraščajniki so se dveh mož prestrašili in ušli: 
»Par jih je skočilo na kolesa, drugi so bežali v vrtoglavosti skozi grmovje, čez senožet in v 
polje.« (prav tam: 68–69) 
V popolnoma podrejen položaj pa so postavljeni Italijani v romanu V robstvu: roman tuge in 
boli, v katerem se italijanski vojaki (bojevniki) bojujejo proti slovenskim zakletnikom.24 Že na 
začetku romana italijanska oblast prepodi vse mlade (in kasneje tudi starejše) moške iz Grobelj 
in ostalih vasi, »da so se vojščaki lahko brez vse skrbi sprehajali po zasužnjenih selih« (Matičič 
1925: 14). Ko se bojevniki spoprimejo z zakletniki, zmagajo slednji; bojevniki pa se razbežijo, 
ob tem pa ne delujejo složno kot skupina, ampak vsak poskrbi le za svojo varnost: »Bojevnikov 
se polasti brezmejen strah, skobacajo se na noge in se razbeže na vse strani. Le vodnik ostane 
in se valja v plamenu. Pa ga pograbijo zakletniki, zavlečejo v rosno travo, kjer ga povaljajo in 
mu plamen pogase. Nato ga dvignejo na noge in brcnejo, da se opoteče in kričaje zbeži za 
drugimi …« (prav tam: 100) Bojevniki zato napovejo maščevanje, vendar se jim uporniki 
ponovno uprejo in postavijo na cesto ovire, da bi jih upočasnili. Bojevniki se ob prihodu 
previdno razgledajo: »Prično se posvetovati, a dva najbolj junačna stopita z voza ter se bližata 
oviram z bombami v rokah. Ko prideta do kamnitega plota, se previdno ozirata na desno in 
levo, gledata za skale, v grmovje, opazujeta na vse strani, naprej in nazaj. Ko ne najdeta 
nikakega sledu, se ojunačita in zakličeta veselo: „Korajžo! Nikogar ni! Pridite, da si napravimo 
pot!”« (105) Med prestavljanjem ovir s poti in zasmehovanjem bojazljivosti zakletnikov, ti 
razstrelijo dva voza orožja, nato pa napadejo bojevnike: »Bojevnikom so padli kamni iz rok od 
strahu in groze. Nekateri so zakričali, drugi zbežali, a tretji odpirali usta in zijali, kakor 
okameneli.« (108) Tudi ta obračun se konča z bojevniškimi kriki na pomoč. Bojevniki pa se ne 
bojijo le zakletnikov. Ko v jami pripravljajo zasedo, se prestrašijo lisjaka: »Nekdo se priplazi 
pred duplino in boječe zajeclja: »Fratel25 komandante, neka čudna pošast je tamle v gošči. Oči 
se ji svetijo in čudno renči. Ali naj streljam?« (122). Zakletniki nato zagrozijo bojevnikom, da 
                                                 
24 Ime 'zakletniki' si izberejo uporniki sami, saj zakolnejo, da bodo rešili domače ozemlje. 
25 Brat (it. fratello).  
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bodo vdrli v vas in vse pobili, če bodo požgali hiše, bojevniki si premislijo (137). Želijo si jih 
ujeti, zato pripeljejo psa slednika, ki ga Marko v jami, v kateri se skrivajo, zastrupi. Bojevniki 
se smrti psa prestrašijo, pokaže se tudi italijanska vraževernost: »„Proč od tu, jama je zakleta!” 
Vsi bežijo, od koder so prišli, nihče več se ne ozre nazaj … Ko poglavar uvidi, da je osamljen, 
se spusti v beg še sam …« (139) Bojevniki, ki nimajo več nobenega upanja, da bi pokorili 
zakletnike, se spravijo na njihove domače. Aretirajo Jeklena in Zornika, ki naj bi delovala kakor 
vabi za zakletnike (144). Vodja zakletnikov Marko skupaj s Srčanovom in Skalarjevim odide 
do zaporov, a namesto da bi jih aretirali, se bojevniki zakletnikov prestrašijo in jih izpustijo 
skupaj z obljubo, da bodo vrnili tudi aretirana (145–146). Zaradi pretepanj tako Jeklen kot 
Zornik umreta. Na pogrebu bojevniki obkolijo zakletnike, a jih ti prestrašijo s topovi: 
»Bojevnike spreleti smrten strah. Nekateri kričijo ranjeni, drugi poskakujejo čez zid v grobišče, 
mečejo orožje od sebe in se stiskajo v kritje …« (154) Marko namigne zakletnikom in ti ga 
razumejo, planejo in pobirajo puške ter jih pulijo zbeganim bojevnikom iz rok …« (154–155) 
Strah, ki ga imajo bojevniki pred zakletniki je razviden še toliko bolj, ko Omahen najavi njihov 
prihod: »Omahen otrese z glavo, se spravi na noge, gre k oknu in zavpije na ves glas: „Bežite, 
zakletniki gredo!” „Huuu!” V hiši nastane hrup, zmešnjava. Vse se zaganja skozi, ona na vrt, 
čez plotove in vrtove, čez grede in nasade, vse kliče in viče ter beži proti Hudemu klancu …« 
(168) Zakletniki kasneje še nekajkrat prepodijo prestrašene bojevnike (188; 246). Zakletnikov, 
posebno Marka se boji tudi poglavar Adulatore. Ta ga sicer izziva, ko je Marko uklenjen, a ko 
se osvobodi, se Adulatore silno prestraši: »„Hvala ti, Brigante, da si ga mahnil!” reče poglavar, 
ko si opomore od strahu.« (213) 
5.2.4 DRUGE LASTNOSTI 
Liki, ki so italijanske narodnosti, imajo še nekatere druge značilnosti. V več romanih se pojavi 
lik kadilca, kar je npr. gospod Favetti (Bevk 1992: 92), poročnik, ki odvede Martina Čedermaca 
(Bevk 2008: 80), marešalo v romanu Zastava v vetru (Bevk 1928: 112); vojakom v romanu V 
robstvu: roman tuge in boli prepovedo kaditi, saj bi se s tem izdali (Matičič 1925: 117). Cigareti 
niso edina razvada, značilna za italijanske like. Oče Giovannija Zorzuta, ki je bil Italijan iz 
Furlanije, »je bil veseljak, pil je in kvartopiril ter se ni brigal za sina« (Bevk 1928: 30). Pijani 
so tudi pripadniki črnosrajčnikov, ki so praznovanje shoda nadaljevali v gostilni. Že na začetku 
dogodka je veliko napitnic, pijanost pa se je raztegnila v večer in vse do jutra: »V trgu so v 
hotelu pri Petelinu krokali do jutra.« (Bevk 1928: 45) Adulatore v romanu V robstvu: roman 
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tuge in boli opisuje Italijo kot deželo, polno opojnih pijač (Matičič 1925: 26). Pijani so 
črnosrajčniki, ki so se spopadli z zakletniki, ko so jim ti želeli preprečiti požig hiš v Groblju: 
»Iz voz so se usuli roji pijanih mladičev, gologlavih, oblečenih v temne košulje.« (prav tam: 
98) Bojevniki pijejo tudi po prisegi treh slovenskih mož: »V Groblju pri Omahnu je svirala 
godba, bojevniki so rajali v noč, se veselili in si napijali, a trije slavljenci so molčali in obležali 
za hišo pijani …« (168) 
Nekatere lastnosti Italijanov so manj izstopajoče in se ne ponavljajo. V romanu Kamnarjev Jurij 
spoznamo Justa Culota, ki sta ga odlikovala »[z]dravje in sila. Nekoč je bil navaden delavec, iz 
niča se je dvignil do veljaka. Trd, skop je sam pomagal dvigati kose marmorja. Njegova surova 
odkritost in brezobzirnost sta bili ko jasen račun. Ni poznal zvitega smeha, na čelu si mu bral, 
kaj misli.« (Bevk 1992: 63) O njem izvemo še, da je stiskač, občasno se mu prikaže srce, 
»drugič pa ga je zaradi dobička zatrl ko modrasa.« (prav tam: 63). Kljub temu da je skopuh, ki 
dobiček postavi pred človeka, je v njem še vedno nekaj očetovskega. Juriju po zavrnitvi 
Arturove ponudbe ponudi delo v svoji javi. Kljub svojem skopuštvu pa Just ni le lastnik, sam 
hodi od delavnic do kamnolomov, vse opazi, graja in ukazuje delavcem (65). Od njih pričakuje 
opravljeno delo, a pomaga tudi sam (65–66): 
Divji ogenj je gorel v njem, v hipu bi bil rad izkopal zemljo in grušč, prišel do zdravega marmorja, v trenutku 
popravil dvigala, očistil tračnice za odvažanje drobnega kamenja in grušča. Napeljal cevi za zračni pritisk, dvignil 
razdejane barake, v katerih so stala vretena z verigami, vretenca in žica, s katero so žagali največje kose marmorja, 
preden so ga odpeljali v delavnico. Vzravnal se je, stal mogočen in rdeč, gledal v roke, katerih silo bi rad postoteril.  
Just je lastnik svojega podjetja, v romanu izvemo, kako težki so bili zanj začetki. V želji po 
širitvi podjetja mu začne zmanjkovati denarja. Finančna nestabilnost in nezmožnost plačevanja 
ga spravljata v zadrego: »Opazil je, da so njihove roke delale počasneje, ni si upal zavpiti nad 
njimi. Prišla je sobota, znova so stali ljudje pred pisarno … V tistem hipu je prišlo bančno 
nakazilo. Od veselja bi se bil razjokal …« (66) Na koncu se Just izkaže kot maščevalni lastnik 
in odpusti delavce, ki so se pritožili nad njim (103). Podobno kakor Just je tudi g. Arturo lastnik 
kamnoloma. Obema sta skupna obsedenost z delom in stiskaštvo. Za kamnolom in stroje, s 
katerimi bi obdelovali marmor, je Arturo porabil odškodnino, ki jo je dobil zaradi smrti sina: 
»Iz krvi svojega sina si se dvignil. Mislil je, da se bije za svete ideale, a je izkrvavel za tvoje 
stroje …« (92–93). Arigo iz romana Železna kača je v nasprotju z Arturom in Justom označen 
kot nedelaven in neambiciozen. Pri Ivaniši dela kot sezonski delavec in je tako edini lik, pri 
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katerem sta etnično vlogi gospodarja in delavca obrnjeni. Poleg zelo tipičnih lastnosti, 
ponavljajočih se pri več Italijanih, je Arigo predstavljen še kot lažniv in domišljav (166).  
 
Negativno je označen tudi cavaliere26 Zanetti, Skubinov prijatelj v romanu Kaplan Martin 
Čedermac. Brezdelnež poseda cele dni v mestu. V preteklosti je poneveril denar revežev, ki 
so mu zaupali, zato so morali njegovi sorodniki »globoko seči v žep, njihovemu vplivu se mora 
zahvaliti, da je še ostal v bančni službi. Izgubil pa je ugled, izogibljejo se mu kot garjavemu 
psu, izključen je tudi iz stranke …« (Bevk 2008: 63)  
Tudi osrednji italijanski lik Vittorio Adulatore v romanu V robstvu: roman tuge in boli ima kar 
nekaj negativnih lastnosti. Matičič ga predstavi kot pretkanega (1925: 24), s hinavsko zavitimi 
očmi (prav tam: 10) in lažnivega, saj laže o poreklu svojih staršev (27). Izrazito negativen je 
tudi Incendiario, ki brez milosti obsodi Marka na smrt. Ob obsodbi je poln zaničevanja, ne le 
do Marka, ampak tudi do slovenskega rodu. Razvidno je, da ga dojema kot manjvrednega, saj 
ga imenuje »robski rod«,27 Marka pretepa, želi ga zabosti (kar mu prepreči sodnik), nato ga 
pljune iz polnih ust (227). Incendiario je tudi dvoličen, saj se upira kazni, enaki tisti, ki jo je 
namenil Marku. Smrt z zažigom na grmadi je zanj pregrozna (251). 
Površno so opisani še prebivalci zločestniškega glavnega mesta Zlograda. Marko in ostali 
slovenski spremljevalci jih vidijo kot neurejene, ženske imajo raskav glas, otročad je 
razvajena, množice v mestu pa pojejo bojne pesmi (218).  
5.2.5 POZITIVNE LASTNOSTI 
Večina Italijanov je označenih izrazito negativno, izjeme so le don Jeremija Morandini in 
zdravnik iz Kaplana Martina Čedermaca ter Adulatorejevi starši, Bonomo in Brigante iz 
romana V robstvu: roman tuge in boli. Posebno mesto imata Just Culot iz romana Železna kača 
in Čič iz Kamnarjevega Jurija. Ravno zanju bi lahko rekli, da sta »mejni osebi« oz. lika, ki 
nista pozitivna, vseeno pa nista tako izrazito negativna kot drugi liki v romanih. Čič28 je opisan 
                                                 
26 It. konjenik.  
27 Robski rod bi lahko izhajalo iz italijanskega poimenovanja za Slovane: sciavi – sclavi.  
28 'Čič' je posebno poimenovanje za italijanske nomadske prebivalce (Tomažin 2004: 13). Kratka omemba 
istrskega Čiča je tudi v Županu Žagarju (Budal 1927: 85). 
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kot mlečnozobi fant s solznimi očmi (Bevk 1992: 8). Po opisu sodeč je popolnoma neškodljiv, 
kar pa ne velja za Justa, Jurijevega delodajalca. Kljub preračunljivosti občasno pride na dan 
tudi njegovo srce, včasih se v njegovih nasvetih prikaže nekaj očetovskega. Proti koncu romana 
prihaja počasi na površje Justova pohlepna stran, ki prekrije njegove pozitivne lastnosti. 
Povsem drugače je z dvema pripadnikoma vojske v romanu V robstvu: roman tuge in boli, 
Bonomom in Brigantejem. Oba sta na začetku zlohotnika, vendar se na koncu pokesata. 
Bonomo poskuša Marka rešiti iz ječe, saj se ga njegovo trpljenje dotakne. Zaveda se nevarnosti, 
ki jo prinaša pomoč zakletniku, vendar ga vseeno poskuša rešiti, Marko Bonomovega 
žrtvovanja ne more sprejeti (Matičič 1925: 219). Tudi Brigante je na začetku romana bojevnik, 
z Adulatorejem pripravlja zasede in ga brani pred Markom, ko ga ta zaradi izzivanja napade. 
Na Markovi zadnji poti Brigante uvidi, da je ta prijazen in sočuten, zato se odloči, da mu bo 
pomagal in ga hkrati z očmi prosi odpuščanja (prav tam: 237). Brigante in Bonomo skrijeta 
Marka pred bojevniki, ko ga želijo umoriti (240). Po zmagi zakletnikov jima Marko naroči, naj 
odideta v imenu Pravice in »oznanjata svoji deželi neumrjoče nauke človekoljublja« (250).  
Adulatorejevi starši so v romanu opisani zelo skopo in nimajo pomembne vloge. Bistvo 
njihovega prikaza je, da spoznamo, da je Adulatore lagal o svojem poreklu, saj niso vzvišeni 
grofje, kakor jih slednji predstavi. Marta svoji materi pred smrtjo zaupa, da so »ubožni, pa niso 
hudobni in imajo še kopico otrok« (200).  
Zelo pozitivna lika sta don Jeremija Morandini in zdravnik iz Sicilije v romanu Kaplan Martin 
Čedermac. Martinov prijatelj Morandini prihaja iz Furlanije in je poliglot, ki med drugimi 
govori tudi slovenski jezik. Z italijansko politiko se ne strinja, zahteve oblasti po italijanskem 
maševanju se mu zdijo nepravične. Morandini spoštuje Slovence in jih jemlje kot sebi enake. 
Pozitiven odnos je razviden iz njegovega opisa: »Da, bil je veder človek, a neumnih šal ni nikoli 
zbijal. Sin premožnih in uglednih staršev, nadarjen in spoštovan, kdaj že bi bil lahko dobil kako 
bogato župnijo. Pa se je zakopal v tiste gore, vzljubil kraj in ljudi. Imel je mnogo prijateljev, 
odlične zveze, na uho mu je prišlo marsikaj, o čemer se drugim še sanjalo ni.« (Bevk 2008: 16) 
Pozitivno mnenje o njem ima tudi Čedermac: »Samorasel, ne da se vplivati; pa srce in glava sta 
mu na pravem mestu. Pozna nas in nas je vzljubil; krščanstvo mu ni prazna beseda.« (prav tam: 
110) Kljub temu da ga globoko spoštuje in da ima Morandini pozitivno vlogo v romanu, pa 
Martin vseeno vzpostavi ločnico, s katero razlikuje Morandinija od slovenskega prijatelja 
Severja: »Z Morandinijem sta bila prijatelja, res, a sta se ujemala bolj z razumom kot s srcem. 
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Don Jeremija je samo mislil kot on, Sever je tudi čutil isto. Izobražen in preudaren, izkušen; 
imel je poseben dar, da je gledal v človeško dušo. Vzbujal mu je zaupanje, nihče tako; prav to 
ga je zdaj prignalo k njemu.« (188) Razlikovanja med Morandinijem in slovenskimi duhovniki 
pa ni čutil le Čedermac, tudi oblasti so nanj gledale drugače kot na slovenske duhovnike. 
Morandini je imel zaradi svojega italijanskega porekla več svoboščin, npr. lahko je bral 
evangelij v slovenščini in mu nihče ni očital upornosti ali izdaje (221). 
Drugi pozitivni italijanski lik, ki se pojavi v romanu, je zdravnik iz Sicilije, ki Martinu vljudno 
ponudi prevoz do doma. Po poti ga opozori, da nekaj pripravljajo proti njemu, čeprav mu ne 
zaupajo dovolj, da bi vedel, kaj. Sicilijanec je priljubljen pri slovenskih ljudeh, saj se rad od 
srca nasmeje in poskuša tudi govoriti slovensko. Do Slovencev pokaže veliko empatije, ker 
razume njihovo sovraštvo do Italijanov: »Saj se temu ne čudim. Tudi jaz bi sovražil vsakogar, 
ki bi tako počenjal z mano.« (147) Krivdo za tako ravnanje pripisuje vsem Italijanom, ne le 
oblastem. Meni namreč, da Italijan: »[a]li soglaša ali pa je prebojazljiv, da bi se uprl zlu. Oboje 
je slabo. Oboje ga obtežuje z enako krivdo.« (148) Dotakne se tudi načina poitalijančevanja, ki 
se mu zdi napačno, meni namreč, da bi morale oblasti poslati v slovenske kraje najboljše 
predstavnike, ne pa največjih nevednežev in propadlih ljudi. Zaveda se, da bodo Slovenci 
najverjetneje sodili vse po tistih, s katerimi so v stiku (147). 
5.2.6 ITALIJANI KOT SKUPNOST 
Od vseh nastopajočih italijanskih likov v romanih ločimo tiste like, ki predstavljajo skupine 
italijanskih ljudi. To so npr. črnosrajčniki, ki se pojavljajo kot skupina ali kot stranski liki, ki 
so zgolj nosilci skupne miselnosti. Druga skupina so prebivalci italijanskih mest, ki so 
večinoma opisani v stiku s slovenskimi junaki (slovenski junak pride v italijansko mesto in se 
mora soočiti z njegovim prebivalstvom; razmišljanje slovenskih junakov o Italijanih kot o 
narodu), redkeje pa so opisani v povezavi z doživljanjem sebe ‒ Italijanov ‒ kot naroda.  
Splošno o Italijanih razmišlja že kaplan Čedermac po obisku orožnikov: »Bog je bil z ostro črto 
ločil značaje narodov; Čedermac je v dolgih letih dodobra spoznal svoje sosede, znal je z njimi 
ravnati. Globok poklon, četudi je ogenj v srcu in se za nasmehom skrivajo najbolj strupene 
besede. Zgodilo se je čisto uradno, suho, kratko, a s prirojeno vljudnostjo, kakor da ne gre za 
poseganje v božje in človeške pravice.« (Bevk 2008: 18). V romanu V robstvu: roman tuge in 
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boli pridejo Marko in ostali v stik z Italijani, ko prispejo v mesto Zlograd (Matičič 1925: 217–
218): 
In tedaj je završalo. Množice so vrele naproti, vriskale, poljubovale bojevnike, kričale in pele. Marka so obkolile 
trume bojevnikov in mu žugale z bodali in kopiti, kuštrave ženske so pljuvale nanj in kričale z raskavim glasom, 
razuzdana otročad se mu je pačila, lučala vanj kamenje in ga blatila. /…/ Hrup je naraščal, množica se je valila 
naprej in vreščala bojne pesmi. Na oknih so visele med cunjami razgaljene ženske, žvižgale, pele z raskavim 
glasom in klicale množici surove kvante. /…/ Na trgu Svobode so se množice ustavile in pele himno Zmage, 
Marko pa se je oziral na kup očrnelih ruševin, poraslih z osatom in s travo.  
Italijani so kot skupnost omenjeni še v romanu Krivec, v katerem nastopijo skupno kot 
sovražnik stotnije, kamor je vpoklican Janko: »Samo dva dni, za svojo stotnijo moram, ki je 
odšla po železnici na Kras. Na Italijana.« (Kostanjevec 1921: 88)  
5.2.7 ITALIJANSKO DOŽIVLJANJE LASTNE POLITIKE 
Zanimivo je, kako Italijani doživljajo politiko in svoja dejanja kot nekaj opravičljivega, če ne 
celo nujnega. Italijani fašizma niso videli kot nasilnega, zatirajočega gibanja, ampak kot 
povračilno osvajanje že italijanskega ozemlja, ki jim pripada od časa Rimskega imperija, kar je 
povezano z občutkom večvrednosti. V romanu Zastava v vetru Mislej ponovi besede 
govornika iz Padove: »O, naša kultura je stara nad dva tisoč let! Vse dobe so polagale kamenje 
današnji mogočni stavbi, s katero smo ne samo po tradiciji, ampak tudi po svojem današnjem 
poslanstvu nositelji plamenic kulture vsega sveta.« (Bevk 1928: 18) 
Oblasti so se čutile upravičene do ponovnega vzpostavljanja italijanskega jezika na obmejnih 
predelih države, med drugim tudi v Furlaniji. Ta miselnost se prekriva z zavedanjem, da je na 
območjih, ki jih je Italija pridobila po prvi svetovni vojni z Rapalsko pogodbo, narodno 
zavedanje prebivalstva izjemno močno. To stanje dobro oriše pogovor Martin Čedermaca in 
perfekta. Perfekt pripoveduje (Bevk 2008: 91–92): 
[p]rej v naših29 mejah živela le peščica, a zdaj ste dobili močan prirastek z razvito narodno zavestjo. Ne maram 
pretiravati, vpliv bi bil morda le neznaten, a s časom – kdo more vedeti? Pa to še ni vse. Še na nekaj drugega 
moremo misliti, prečastiti. Danes je onstran meje slovanska narodna država. Če bi živeli kje v sredini polotoka, bi 
vam nihče ne kalil miru. Mi smo širokosrčen narod; še urojencem v kolonijah dovoljujemo šole in bogoslužje v 
                                                 
29 Italijanskih mejah. 
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njihovem jeziku ter gojitev narodne kulture. Tu pa že zgolj s tem, da ste, spravljate nedotakljivost naših narodnih 
meja v nevarnost.  
Perfekt jasno izrazi miselnost, ki so jo Italijani posvojili za svojo – da so koristi države 
postavljene nad vsako žrtev, ki je potrebna za izpolnitev ciljev (prav tam: 92). Zatiranje 
slovenskega naroda in stanje, v katerem so se Slovenci znašli, velikokrat ni osnovano na 
zakonih; posledice, ki so jih Slovenci nosili, so bile rezultat samovoljnosti oblasti: »Tu ni 
govora o obstoječih zakonih in o ječi. Nekaterih prestopkov zakon ne omenja, a imamo zanje 
policijske ukrepe, ki so prav tako boleči in učinkoviti kakor zapor. Predvsem pazite na svoje 
besede, prečastiti! Včasih poslušajo tudi stene …« (93) Psihično nasilje je prikazano tudi v 
romanu Zastava v vetru: »Slišalo jih [slovenske pesmi] je uho, ki ni bilo poklicano; še preden 
je bil izpet zadnji stih, je pristopilo, svinčnik je zapisal njihova imena. Čez par dni so bili 
obsojeni pred sodnijo v globo.« (Bevk 1928: 39) Bevk se v Zastavi v vetru dotakne arogantnosti 
črnosrajčnikov, ki so »hodili po trgu kot gospodarji /…/, [č]e je prišel tujec v trg, so ga 
ovohavali kot pes divjačino in izvohali namen njegovega prihoda. Če je bil namen neroden, so 
ga uklenili in poslali v kraj njegovega bivanja.« (prav tam: 39) Zanimivo je tudi, da so 
črnosrajčniki čutili sovraštvo in si niso prizadevali za naklonjenost domačinov (40): 
Pazili so na slednjo zastavo, ki ni bila ob narodnih praznikih razobešena, na slednje okno, ki ni bilo na dano povelje 
razsvetljeno, na slednji klobuk, ki ni zdrsnil z glave, na slednji pozdrav, ki je izostal. Za pogrešek ni bilo usmiljenja, 
sekira in snop palic sta padala z vso silo po plečih. Za košček kruha so morali ljudje plesati ali umreti in so plesali, 
ker niso hoteli umreti, v srcu pa jim je rasla drugačna, svetlejša melodija. O, dan strahote, ko so na praznik dela 
vlekli vseh dvanajst sto delavk in delavcev v živinskih vagonih v mesto, natrpali jih v sprevod in jim govorili 
besede, ki jih niso umeli ...! Nato vso dolgo pot nazaj … Kdor ni ubogal na vsak gib, so ga pečatili z imenom 
sovražnika, da ni našel odpuščanja ne na tem ne na onem svetu. Ljudje najhujših nasprotij, slepi in gluhi, nasilneži 
nad božjo naravo, ki so hoteli ustvariti iz značajev propalice, iz mater hijene, iz otrok seme prekletstva.  
Podobno so opisani tudi naraščajniki črne armade (65‒66):  
Zločinska mladina, zastrupljena od javne in šolske vzgoje. Pokvarjena od zgledov rimske zgodovine, v kateri je 
poveličevana kri, ki jo je prelival brat nad sestro, sin nad očetom. Država je vse, država je bog, država je moloh, 
ki po pravici zahteva tisočere žrtve. Mladina ji je služila radi svoje vihravosti, radi hrepenenja po pustolovščinah, 
s katerimi se je lahko bahala, kakor so se pred tisoči let bahali surovi rimski vojaki, ki so se vračali od klanja tujih 
narodov. Tej mladini je njihova lastna kultura z devetimi pečati zapečatena knjiga, človeško čustvo jim je neznano, 
o vrednotah človeške svobode in o človeških pravicah se jim ne sanja. Slepa sužnja svoje mladosti, svoje vzgoje 
in svojega malika je. Na to ni odgovora, njihovi možgani so prazni, suženj mori na ukaz gospodarja. Naraščajniki 
ne odgovarjajo na vprašanja, ki si jih ne stavijo. 
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Naraščajniki so opisani kot nepremišljeni otroci, željni dogodivščin, podobnim tistim, ki so jih 
slišali v pripovedovanjih o Rimskem cesarstvu; navajeni poveličevanja vojakov, kot so jih 
doživljali takratni osvajalci, brez vsakega moralnega čuta. Tako naraščajnikom kot tudi 
odraslim črnosrajčnikom je skupno slepo sledenje navodilom, ki jih dajejo oblasti in država. 
Poleg najstarejših črnih srajc in malo mlajših naraščajnikov so v romanu opisani tudi najmlajši 
– pripadniki organizacije Balilla. Otroci, ki so sodelovali v sprevodu, niso bili tako negativno 
označeni kakor naraščajniki, kazali pa so svojo vzvišenost nad ostalimi, ki niso pripadali 
skupnosti: »Večina izmed njih je s prezirom gledala neuniformirane tovariše; v teh se je porajala 
tiha mržnja do onih, ki je radi strahu pred kaznijo le redko prehajala v besedo.« (71) Slovenci 
so na naraščajnike in na otroke, včlanjene v Balillo, gledali z zaskrbljenostjo in gnusom, saj so 
se zavedali, da so to ustanove, ki bodo otroke vzgojile v brezčutne črnosrajčnike (73):  
Komedijantstvo, a vendar resnica. Otroci so oblečeni v janičarje; kako ponosni gredo v svojih uniformah! Ko 
postanejo naraščajniki, bodo razbijali in požigali; ko se naredé črne srajce, bodo strah trga in okolice. Pest se je 
stiskala. Srcé se je polnilo z grenkostjo. Gnus je napolnjeval vso ulico, ves prostor med hišami, segel je v sobe, v 
srce in dušo in ni šel stran. Nad vso procesijo je plavalo nekaj vzdušnega. Čez vse obraze delavcev, ki so 
zaključevali procesijo, je plaval grenek, z ironijo obarvan nasmeh. 
Črnosrajčniki so opisani kot tako veliki nasilneži, da so postali pogost element v otroških nočnih 
morah, bali pa so se jih tudi odrasli, predvsem zaradi požigov domov. Ko poskuša Bevk v 
romanu naslikati vzroke, zaradi katerih se Slovenci bojijo črnih srajc, našteje požige gore Krn, 
župnišča v Drežnici, Trsta, pa tudi razbitje spomenika v Kobaridu in klanje v Marezigah. 
Vaščani so si predstavljali veliko število ljudi, ki so jih ubili fašisti (Bevk 1928: 57). Požigi in 
grožnje so opisani tudi v romanu V robstvu: roman tuge in boli (Matičič 1925: 94), med drugim 
celo zažgejo župnijo, nato pa za požar okrivijo Slovence (prav tam: 187).30 Opisano je tudi 
izsiljevanje, ki so ga doživljali delavci, če niso sodelovali v javnih sprevodih ali pa so kazali 
neodobravanje in uporništvo proti oblasti: trgovcem in krčmarjem so zapirali trgovine in 
gostilne, uradniki so bili odpuščeni, ostajali so brez domovanj. (Bevk 1928: 74) 
Hudo kršenje človekovih pravic se je dogajalo v procesu zaslišanj, kjer so se Italijani večkrat 
poslužili mučenja, da bi dobili od Slovencev priznanje za dejanja, ki jih največkrat niso storili. 
V romanu Zastava v vetru je opisan potek mučenja, kateremu sta podvržena Koritnik in Cigoj. 
                                                 
30 Podobno se je zgodilo v Trstu, ko so fašisti zažgali Narodni dom, za požig pa so okrivili Slovence.  
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Koritniku marešalo puli brke, mu pljune v obraz in ga zažiga s cigareto, dokler ne prizna, da je 
teptal italijansko zastavo. Avtor v sprotni opombi pojasni: »Opis tega prizora nikakor ni 
izmišljotina. Ta način izsiljevanja priznanja zločina so prinesli iz južne Italije; poznamo še 
druge slučaje, ki so groznejši. Ljudje, ne samo politični »zločinci«, ki so bili kdaj po italijanskih 
ječah, vedò povedati ogabne slučaje. Inkvizitorji pazijo vselej, da prizadeti nima prič. 
Obtožencem pa nihče ne veruje oziroma noče verjeti.« (prav tam: 112)  
Oblasti počakajo, da se zapornikom rane in modrice zacelijo, operejo jim oblačila in jih šele 
nato pošljejo domov. Sodnik je deloval iz »svojih predsodkov proti ljudstvu, katerega značaja 
ne kulture ni poznal, prepričan, da goré v svoji trmi in da kot razbojniki Sicilije taje svoja 
dejanja, ker vedo, da je slabše, če jih priznajo. Ta človek je meril mladeniče z merilom, ki so 
ga uporabljali za najtežja dejanja v južnem delu države.« (107) Kar je pri tem opisu dojemanja 
zanimivo, je, da sodnik presoja Slovence po merilu Italijanov (razbojnikov Sicilije), kar 
posredno opiše tudi italijanske razbojnike, ki tajijo svoja zločinska dejanja. Tajenje mučenja se 
pojavi na koncu romana, ko obtoženca priznata sodniku, da so ju orožniki mučili in tepli. 
Odvetnik, ki ju zagovarja, sarkastično pove, da ga čudi, »da ne [ve] tega, kar je znano vsej 
deželi«, a sodnik zahteva priče, ki bi mučenje lahko potrdile, ker bodo sicer obravnavali 
povedano kot obrekovanje, za kar imajo oblasti tudi člen, s katerim lahko obdolžijo obtožence 
(123). Kljub italijanskemu sprenevedanju se je vest o mučenju in o grozotah hitro širila med 
Slovenci, zato ni čudno, da so se v istem romanu ljudje bali napada črnosrajčnikov. Nekaj 
izkušenj so imeli tudi sami: »Kakor blisk naglo se je raznesla novica po vasi. Vplivala je težko 
na vse ljudi in jih obdala s strahom. Predstavljali so si črne čete, ki so že nekoč brez vzroka 
divjale in streljale po vasi. Takrat ni bilo žrtev.«(Bevk 1928: 57) Hkrati so lastne izkušnje 
nadgrajevale govorice o tem, kaj so Italijani počeli v drugih vaseh. Ljudje so se prestrašili, saj 
so na podlagi lastnih izkušenj lahko verjeli, da so zmožni grozodejstev, ki so jim jih pripisali. 
Po zgodbah, ki so jih slišali, so si namreč lahko ustvarili predstavo o tem, kaj jih čaka: »V 
domišljiji, ki je rastla iz strahu, so videli pretepanje ljudi s palicami, čuli so strele iz pušk in 
revolverjev, slišali so vpitje, ki je odmevalo med hišami v vsej veličini groze. Ljudje so se 
valjali ranjeni in vpili. Rdeči petelin je obliznil strehe in s šumom pel čez vso vas. Ljudje so se 
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hoteli rešiti, niso smeli čez cesto. Njih, ki so jih sovražili, so prosili na kolenih usmiljenja in 
poljubovali prah pred njih nogami.« (prav tam: 57)31 
Motiv mučenja se ponovi v romanu V robstvu: roman tuge in boli. Zlohotniki ujamejo Zornika 
in Jeklena: »Komaj sta se privlekla do doma, vsa sta bila pohabljena, stepena. Zločestniki so 
uganjali z njima strašne stvari. Pretepavali so ju, suvali, nazadnje ju priklenili k zidu in jima 
raztegnili ude, da bi izdala skrivališče zakletnikov, a jetnika sta trdovratno molčala in stiskala 
zobe … Ko sta se pritožila nad pobesnelim trpinčenjem, so ju pa pahnili v globoko podzemlje, 
kjer ni bilo niti sledu dneva ne življenja.« (Matičič 1925: 146–147)  
Tudi v tem romanu oblasti ne podpirajo pravice, ampak zlohotnike: »In klicali so oblastniki 
drzne bojevnike na odgovor – in jim dali nove žilavke v roko …« (Matičič 1925: 181) Konec 
romana nam predstavi vrsto kaznovanja, za katero Incendiario pravi, da je eno izmed 
najstarejših običajev italijanske nacije, in sicer smrt na grmadi. Ljudje odločitvi, da Marka 
zažgejo na grmadi, pozdravljajo z vzkliki in ploskanjem (prav tam: 227). 
Bevk se v Zastavi v vetru dotakne tudi njihovega prepričanja o dobrem delu, ki ga vršijo, in 
pomembnosti (fašistične) stranke. Govorec na proslavi poudarja, da morajo biti vsi pripravljeni 
moriti za svojo domovino (Bevk 1928: 42), povabljenci pa so njegove besede poslušali in 
nekritično sprejemali: »Ni bilo izgovorjene bedaste besede, da ji ne bi ploskali, ne tako 
zločinske namere, da ji ne bi pritrjevali. Niso več razločevali med slabim in dobrim, med 
pametnim in blaznim.« (prav tam: 42–43) Povabljeni se nato pogovarjajo o fašizmu in 
izmenjujejo svoje nazore. Črnolasec je svetlolasega prijatelja prepričeval, da je predober, da bi 
bil fašist, saj se zaveda, da to, kar delajo, ni prav. Slovenski jezik dojema kot sramotenje 
italijanske države. Zaveda se, da Slovenci ubogajo oblasti le zaradi strahu in prisile (46). 
Svetlolasec v nasprotju z njim ne zagovarja nasilnega ravnanja. Svojemu prijatelju predstavi 
svoj pogled na poitalijančevanje: »Jaz bi jih pustil. Pustil bi jim društva. Tiste neumne veselice 
                                                 
31 V romanu so opisani dogodki, ki so botrovali tem predstavam ljudi: »Ljudje so videli pred seboj strašno goro 
Krn v krvavi zarji nesmiselnega maščevanja. Župnišče v Drežnici je z novim plamenom gorelo pred njihovimi 
očmi. Volaričev spomenik v Kobaridu je padel na tla in se razbil. Velikanski kres Balkana v Trstu je plamenel čez 
vse nebo in sijal v preganjane duše. Pokolje v Marezigah je brizgalo svojo kri v mogočnem curku na obraz ljudi 
… To niso bile edine žive predstave, prihajale so mimo v procesiji še druge … Prišel je umorjeni Štrancar iz Šturij. 
Čez njegove prsi je bila začrtana lisa krvi. Prizibal se je za njim umorjeni Kofol iz Čepovana, kazal globoko rano 
in se smehljal z groznim smehom. Za tema dvema pa vrsta ljudi, ki so imeli verige na rokah, ožgane brke in obrvi, 
nekateri so bili razgaljeni in so kazali modre lise po vsem telesu. To so bile strašne pismenke njihove sužnosti, 
ljudje so jih gledali in brali, brali.« (Bevk 1925: 57–58) 
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s predstavami. Pa šole bi jim pustil. Pa knjige in časopise. Prijazen obraz bi jim delal, oni bi se 
cedili. Od same prijaznosti in, da se ne zamerijo, bi začeli govoriti po naše. Kar tako, sami od 
sebe. Le verjemi! To so vražji ljudje, jaz jih poznam. Ničesar bolj ne sovražijo ko šibo. Daj mu 
roko, pa bo tvoj!« (47) 
Prepričanje v večvrednost italijanskega naroda je po posvetitvi nove zastave glavna tema 
pogovora med duhovnikom in črnosrajčnikom. Črnosrajčnik je namreč mnenja, da obstaja samo 
en narod, samo en jezik – italijanski, želja po pripadanju slovenskemu narodu pa je nesmiselna: 
»Vedno slišim to besedo. Vaš narod je italijanski narod. Vi hočete biti na vsak način sinovi 
malega, teptanega naroda. Ali ni bolje, da ste sinovi velikega, zmagovitega, 
štiridesetmilijonskega naroda.« (Bevk 1928: 119) Večvrednost italijanskega rodu poudarjajo 
Italijani v romanu V robstvu: roman tuge in boli. Adulatore pove Marti, naj »[l]judstvo /…/ 
uvidi, da je prišlo nadenj gospodstvo naroda, ki hoče vzpostaviti red in mir v tej zanemarjeni 
dolini in povzdigniti to zaostalo ljudstvo s svojo visoko latinsko omiko. Zato pa zahteva, da 
ljudstvo ta dobri narod spoštuje in se brezpogojno podvrže vsem njegovim pravičnim 
zakonom.« (Matičič 1925: 15) 
Podobno slavnostno, kakor so sprejemali Rimljani svoje vojake, sprejemajo prebivalci mesta 
Zlograd zakletnike. Ko zločestniki privedejo Marka v mesto na sojenje, se njihova drža 
spremeni v ponosno, množice pa jim izkazujejo naklonjenost: »Bojevniki so se ponosno 
zravnali, ko so prispeli v objem visokih palač. In tedaj je završalo. Množice so vrele naproti, 
vriskale, poljubovale bojevnike, kričale in pele.« (prav tam: 217). Če želijo v nekaterih romanih, 
kot so Kaplan Martin Čedermac, Kamnarjev Jurij in Zastava v vetru, Slovence podrediti 
Italijanom, ima Incendiario z njimi drugačne namene: »Naj izumre to robsko pleme, na njegovi 
gomili naj pa zraste nov rod, ki bo vreden naše ljubezni! Zato ukazujem, da se mora vse uporno 
ljudstvo iztrebiti iz te doline! Proč z naše zemlje z vsakomer, kdor se ne odpove svoji pastirski 




5.2.8 ITALIJANSKA DVOLIČNOST 
Italijani imajo v romanih veliko več svoboščin kot Slovenci. Po proslavi se v romanu Zastava 
v vetru črnosrajčniki zberejo v gostilni na praznovanju. Zvečer jih krčmar opozori na policijsko 
uro, a ga povabljenci pokroviteljsko pregovarjajo, naj pusti gostilno odprto: »Krčmar je 
skremžil obraz in mislil v grenkosti: „Svojih prijateljev bi ne smel gostiti, a vas moram.” Dejal 
pa je glasno: „To je resnica … da, resnica!”« (Bevk 1928: 43). Neupravičena zloraba pooblastil 
je prisotna tudi v romanu Matičiča, v katerem Adulatore zapre Martinega očeta in jo s tem 
izsiljuje (1925: 14). Marti grozi tudi, da bo v primeru vstaj ali sovražnih pogledov zažgal dolino 
(prav tam: 15). Črnosrajčniki, oz. zlohotniki, kakor jih Matičič poimenuje v romanu, imajo 
hudičevo podobo: »Črni so in po sajah smrdi ves njih trup. Pošastno gledajo kakor hudoba, ko 
gredo na svoj zlodejni pohod. Za pasom imajo bodala in bombe, s katerimi izobrazujejo uboge 
na duhu. Včeraj so se prišli kazat v našo dolino, v levici so vihteli plamenice, v desni gorjače – 
in ukazali so, da jih mora vsakdo pozdraviti po njih običaju. Ker tega nismo storili, so nam 
podtikali plamen v streho in nam prizadeli po svoji hudobiji mnogo strahu včeraj popoldne.« 
(83) 
Ponovno je prisoten motiv požiganja, prav tako pa želja črnosrajčnikov, da bi ljudstvo izobrazili 
po svojih običajih. Požigati ne nameravajo le hiš, ampak tudi ljudi: »Smrdljivega olja, frateli! 
Prvo vedro brušknite v upornega starca, drugo izlijte v bajto!« (99) 
V romanih se črnosrajčnikom velikokrat pripisuje brezbožnost ali malikovanje. V romanu 
Zastava v vetru menijo, da Italijani enačijo Boga z Macchiavellijem: »Macchiavellija so mu 
postavili ob bok in ga častili po božje.« (40) Državo postavijo na piedestal. V romanih 
prevladuje prepričanje, da lahko oblast za doseganje blaginje države zanemari vse predsodke, 
moralne vrednote in človekoljubje. Za državo je dovoljeno žrtvovati vsakogar in vse. Italijani 
narodnost enačijo z državo, Slovenci pa imajo ta pojma zaradi zgodovinskih okoliščin ločena. 
Martin Čedermac to razliko kot državljan Italije razloži najbolje: »Kako naj to izrazim v kratkih 
besedah? Poznati bi morali našo zgodovino. Poudarim le, da smo bili stoletja zvesti podložniki 
beneške republike, pozneje smo enodušno glasovali za združeno Italijo, da ne omenjam žrtev v 
svetovni vojni. Kot državljani se čutimo Italijane, četudi se ne bojimo priznati, da smo 
Slovenci.« (Bevk 2008: 91) 
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Črnosrajčniki so večkrat opisani kot izkoriščevalski. Kljub koristi, ki jo imajo od slovenskih 
ovaduhov, jih ne spoštujejo, ne dojemajo jih kot sebi enake in jih, ko od njih nimajo več koristi, 
zavržejo. Skubin ima z njimi stik in Martinu Čedermacu pove: »Človeka vidijo le takrat, ko ga 
potrebujejo[.]« (prav tam: 186) Martin, ki Italijane pozna bolje, mu na to odgovori: »Vsak dan 
si bil z njimi, ves njihov z dušo in telesom, a še jih ne poznaš /…/ [n]ikogar tako ne zaničujejo 
kot ovaduha in izdajalca. Saj je umljivo; preveč grdih zgledov so imeli v svoji zgodovini. 
Izrabijo ga, potem ga zavržejo in se ga sramujejo … Tega nisi vedel. Vidiš, kako si še mlad! 
Zdaj visiš med dvema bregovoma …« (186) 
Podobno kot črnosrajčniki ravnajo s Skubinom, ravnajo tudi z Zorzutovim sinom Romanom, 
čeprav je tudi sam črnosrajčnik. V romanu Zastava v vetru med napadom na vas Ciril udari 
Romana, da ta izgubi zavest. Po napadu črne srajce ne opazijo, da eden izmed njih manjka. 
Romanu nihče ne pomaga; to stori stara slovenska ženica, mati enega od fantov, ki so jih prijeli 
zaradi onečastitve zastave: »V eni noči se je izgubil. Ko je ležal med trtami, ga ni nihče pogrešil, 
nihče poklical po imenu, nihče iskal. Šli so, kakor da ga ni bilo med njimi. Roka objokane 
ženske mu je ponudila vode …« (Bevk 1928: 101) 
Črnosrajčniki izkoristijo Omahna, ki jih v romanu V robstvu: roman tuge in boli povede do 
skrivališča zakletnikov. Omahen proda zakletnike za pijačo, a mu zlohotniki za to niso hvaležni, 
iz njega se norčujejo in ga zaničujejo: »Dobiš ga, mrcina, ko se vračamo z vklenjenimi tolovaji 
med lavorike ali pa ponesemo njih glave zapičene na mečih in jih vržemo našim poglavarjem 
pod noge! Tedaj ti nalijemo žganja, pijana mrcina, da se utopiš v njem!« (Matičič 1925: 120) 
Pasivnost in nezanimanje za stiske sočloveka pa niso vezani samo na odnos s Slovenci, ampak 
tudi na medsebojne odnose. Ko zakletniki napadejo zlohotnike in zažgejo vodjo, mu slednji ne 
pomagajo: »Bojevnikov se polasti brezmejen strah, skobacajo se na noge in se razbeže na vse 
strani. Le vodnik ostane in se valja v plamenu. Pa ga pograbijo zakletniki, zavlečejo v rosno 
travo, kjer ga povaljajo in mu plamen pogase.« (prav tam: 100) Zlohotniki večkrat grozijo 
vasem v Solzni dolini, a jih zakletniki vedno premagajo, na kar zlohotniki odgovorijo z novimi 
grožnjami. Vojaki ne le, da ne podpirajo svojih vodij, ampak niso predani svoji vlogi, saj ob 
prvi neugodnosti, lakoti in premočenosti nehajo slediti ukazom. S tem nakazujejo, da se ne 
borijo za lastna prepričanja, temveč le sledijo ukazom: »„Ukaz domovine, frateli!” „Proč od tu! 
Gremo raje požigat dolino!” Vsi so silili ven in niso poslušali poglavarja, ki jih je rotil k 
vztrajanju. Pod smrekami so šklopotali z zobmi drugi bojevniki, vsi premočeni in gladni.« 
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(128). Podobno se zgodi tudi Adulatoreju, ki ob Martinem napadu ne prejme pomoči, ampak 
zasmehovanje in zahtevo, da sam reši situacijo in si povrne čast.  
5.2.9 POKLICI 
Italijani v delih opravljajo različne poklice. V Julijanu Severu imamo voznika (Bevk 1930: 94), 
v Kamnarjevem Juriju so Italijani železničarji (Bevk 1992: 5), mešetarji (prav tam: 7), g. Arturo 
in Just Culot vodita kamnolome (42; 63). Arigo v romanu Železna kača je sezonski delavec pri 
Ivaniši (Bevk 1946: 111), v Martinu Čedermacu so Italijani večinoma predstavniki oblasti: 
orožniki (Bevk 2008: 12), kasneje še poročnik in brigadir (prav tam: 73  ter perfekt (85). V 
mestu se Martin sreča z občinskim tajnikom in nato z zdravnikom iz Sicilije (146), poleg njiju 
pa nastopita v romanu še dva duhovnika: Morandini (12) in novi župnik, ki Martina nadomesti 
(225). V romanu Zastava v vetru spoznamo tri italijanske upokojence (Bevk 1928: 3), Karmen, 
študentko, ki jo je osrednji lik Ciril Mislej spoznal v Padovi (prav tam: 5), v romanu nastopajo 
tudi slavnostni govorniki – pripadniki črnih srajc (18; 117), črne srajce so prisotne čez celoten 
roman, med njimi je tudi podeštat (72), četniki, orožniki in brigadir (93), preiskovalni sodnik 
(106), marešalo (110), nazadnje pa tudi odvetnika (121) in sodnik (123). Prisotne so tudi v 
romanu Ivana Matičiča V robstvu: roman tuge in boli, v katerem je dolino Solze zajelo »krdelo 
latinskih vojnikov« (Matičič 1925: 9) – v romanu so poimenovani tudi z zlodejniki, zločestniki 
in bojevniki – na čelu s častnikom Vittoriom Adulatorejem (prav tam: 10), med vojaki je 
omenjen tudi vodnik (99), stražnika (145), duhovnik (187), poglavar (211), v Zlogradu srečamo 
ječarja (219), sodnika (225) in zapovednika (246). Po tem kratkem pregledu ugotovimo, da so 
Italijani v delih zasedali večinoma višja, uradniška in državna mesta (z izjemo Ariga), medtem 
ko so Slovenci v nasprotju z njimi opravljali kmečka (Železna kača), duhovniška (Kaplan 
Martin Čedermac, Zastava v vetru, V robstvu: roman tuge in boli), učiteljska (Kaplan Martin 
Čedermac, Zastava v vetru) ali druga ročna dela (Zastava v vetru – kovač). Slovenci se po 
statusu redkeje kosajo z Italijani, izjema je Ciril Mislej (Zastava v vetru), ki je visoko izobražen 
in ga zato tudi Italijani dojemajo kot sebi enakega; vendar moramo upoštevati tudi dejstvo, da 




6 SLOVENSKO DOŽIVLJANJE SLOVENCEV 
Liki z italijansko narodnostjo vzpostavljajo s slovenskimi dva tipa odnosov. Prva skupina 
slovenskih likov Italijane sovraži, jih zavrača in se jim upira, v drugo skupino pa spadajo 
slovenski liki, ki se italijanski miselnosti podredijo, jim pomagajo ali celo prevzamejo zanje 
značilna obnašanje in vlogo. Poleg teh dveh se vzpostavlja še tretja vrsta odnosov, in sicer med 
slovenskimi liki prve in druge skupine (med uporniki in 'pomagači').  
Like lahko zaradi mimetičnosti povežemo z dojemanjem oseb, ki so nosilci značilnosti v 
romanih – Italijanov in njihovih slovenskih sodelavcev, hkrati pa nam prikažejo tudi odnos, ki 
so ga imeli Slovenci do lastnih 'izdajalcev'. Ti so tako lahko dojemani zaradi sodelovanja ali 
drugih (prijateljskih) odnosov, ki jih vzpostavljajo z Italijani.  
6.1 KARAKTERNE LASTNOSTI KOLABORANTOV 
V besedilih so – kakor Italijani – tudi Slovenci označeni pretežno s karakternimi lastnostmi, in 
ne toliko s fizičnimi. Fizične lastnosti, predvsem pomagačev, odražajo njihove karakteristike. 
Bolj kot so osebe karakterno negativne, slabše izgledajo. Njihov izgled ni osredotočen le na 
obleke in postavo, avtorji jim večkrat pripišejo telesne pomanjkljivosti in nepravilnosti.  
6.1.1 ITALIJANSKE OSVOJITVE SLOVENK 
Italijani z nekaterimi slovenskimi dekleti vzpostavijo romantičen odnos. Prva, ki se je ujela v 
'italijanske ljubezenske mreže', je bila Martinova žena Liza. V romanu Železna kača se Martin 
poroči z Lizo in z njo odpre gostilno. Liza, ki opravlja delo točajke, se že na začetku zakona 
izkaže za nezvesto. Martin jo zaloti, ko se vrača iz kleti, kjer se z gostom predaja strasti. Liza 
nima pozitivnih karakteristik. Je lahkoživa, saj se Arigu »v hipu omame ni branila.« (Bevk 
1946: 164) Strasti preglasi razum, iz njene »nemirne krvi se je dvigovala rdeča megla in ji 
zagrinjala zavest« (prav tam: 164). Kljub temu da je Arigo označen kot velik ženskar, ima Liza 
precej bolj krute karakteristike. Njeno obnašanje je popolnoma neprimerno, saj se z Arigom 
spogleduje in ga celo otipava z očmi (164). Poleg razuzdanosti pa lahko v Lizi odkrijemo 
skrito željo po potrjevanju in občutek upravičenosti do ljubezni. Martina je prevarala, a mu 
vseeno zameri, da jo je zapustil. Meni, da ima torej pravico najti ljubezen in občudovanje 
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drugje. Zaveda se, da je njeno obnašanje neprimerno, da »si je ogrnila videz vlačuge[,]« (176) 
a je to ne ustavi pri sprejetju Ariga v dom, ki ga je ustvarila z Martinom.  
Lizino nasprotje je Marta, glavni ženski lik v romanu V robstvu: roman tuge in boli. Na začetku 
romana izvemo, da sta Marta in Marko romantično povezana in se nameravata poročiti. Ta plan 
se razblini, ko pride v dolino Adulatore, ki s svojimi možmi prežene iz domov vse moške, ki bi 
Italijanom lahko predstavljali nevarnost. Marta ostaja na začetku trdna v svoji zvestobi in 
Adulatoreju ne pusti blizu. Ta jo počasi mehča, izkoriščajoč njeno osamljenost, dokler mu ne 
vrne poljuba (Matičič 1925: 25). Martina čustva do Adulatoreja medejo, a se mu kljub temu ne 
preda, dokler je ta ne napije. Marta se po Adulatorejevem odhodu zaveda svoje napake. Zaveda 
se, da jo sovaščani obsojajo, obsoja se tudi sama: »Prav imajo, da me prezirajo, saj sem to 
resnično zaslužila!« (prav tam: 87) Iz njene izpovedi izvemo, da jo je Adulatore napil do 
nezavesti in jo nato izkoristil (89). Če lahko trdimo, da sta Lizo vodila poželenje in strast, je 
Marta prikazana kot izkoriščeno in naivno dekle. V procesu ljubimkanja z Adulatorejem je 
sicer izgubila svojo krepost, a ji na koncu tako mati kot ostali liki (pa tudi bralec) odpustijo. 
Marta sprejme svojo kazen in odide v Italijo, da bi se poročila z Adulatorejem, a jo ta zavrne. 
Po vrnitvi v domačo vas in po materini smrti je Marta ponovno sprejeta v družbo.  
Adulatore Marto ubije dvakrat. Prva »smrt« je opisana, ko jo zapelje: »Da, da, oskrunjena sem, 
ubita, vse je zapravljeno, vse končano, življenje in pomlad – le strupene sape vejejo skozi moje 
mrtvo srce …« (93) Marta se preda grehu in s tem izgubi notranjo sebe, samospoštovanje in 
svoje vrednote. Druga smrt se zgodi na koncu romana, ko jo Vittorio zabode. Kljub smrti Marta 
odide kot zmagovalka. Njeno telo je ubito, a si je pred tem s spoznanjem, kesanjem in sprejeto 
kaznijo povrnila notranji mir. Svoje maščevanje doseže z Adulatorejevo smrtjo na grmadi 
(251). 
Poleg Marte se v romanu pojavijo še štiri dekleta zakletnikov, ki se zabavajo z Italijani: najprej 
izvemo za Srčanovo Blaženo in Iskrenovo Majdo; druge tri spoznamo na plesu, kjer se zabavajo 
z Italijani. Dekleta so deležna hudega obsojanja za svoje nespodobno ravnanje: »Te ni sram, 
Polona, in tebe, Roža, ki imaš že raskav glas, in vaju, Lucija in Majda, in vse druge, ki uganjate 




6.1.2  POMAGAČI IN PRIJATELJI 
Povsem drugačen odnos se je vzpostavil med Italijani in moškimi Slovenci. Ti v besedilih 
večinoma prevzemajo vlogo pomagačev in prijateljev. Slovenci, ki sodelujejo z Italijani, 
načeloma nimajo pozitivnih lastnosti. Velikokrat se soočajo z odvisnostjo od kart ali alkohola.  
Med Arigom in Miho kljub sodelovanju ni prijateljskega odnosa. Zdi se, da njun odnos temelji 
na dejstvu, da sta oba odrinjena in zaničevana od družbe. Miha je oseba, h kateri se Arigo 
zateče po pobegu od Lize. Medtem ko Arigo čaka, da se Miha zbudi, ta v snu pove, da je ubil 
sovaščana Ceneta. Njegova zloba je tako razvpita, da se ga Arigo boji: »Pred oči mu je živo 
stopilo vse, kar so šepetali o Mihi. Stresnil ga je mraz.« (Bevk 1946: 236) Ko se zbudi, želi 
Ariga nagnati, a mu ta zagrozi z izdajo informacij, ki jih je nehote v spanju izdal. Mihe pa to ne 
prestraši, ampak razjezi: »[Z]asmejal se je zlobno, ubito, z bridkim glasom sekire, ki se je 
zarezala v meso do kosti. V trenutku se je zresnil in odgriznil smeh, iz rane je pogledal brezno 
srda in podmolkle brezupnosti. Žvečil je tobak, da so mu pokale čeljusti, mešal ga je s slino in 
žolčem. Arigu se je zdelo da njega melje med zobmi. Oči so se mu krvavo zavijale ko oči volka 
v pasti.« (prav tam: 239) Občutek, da ima Arigo z informacijami neko obliko oblasti nad njim, 
je za Miho pretežek, zato ga želi prestrašiti in ponovno prevzeti vajeti v njunem odnosu. Ker je 
nesposoben imeti drugačen odnos, se odloči to storiti z ustrahovanjem. Ob ognju začne ogrevati 
zmrznjen dinamit: »Arigova bojazen mu je pričarala tako ugodje, tako brezmejno 
škodoželjnost, da je pozabil nase. Prejšnja misel mu je zagorela v plamenu in mu oslepila 
zavest ko žareč blisk oči. Nič več ni občutil, le eno in edino je želel, da bi še v zadnjem trenutku 
užival fantovo smrtno začudenje.« (241) Želja po Arigovi prestrašenosti ga pripelje tako daleč, 
da dinamit detonira in se ubije (242).  
V romanu Kaplan Martin Čedermac spoznamo dva slovenska duhovnika, ki se italijanskim 
zakonom popolnoma podredita. Španjut ima rad jedek, grotesken humor. Čeprav je zaradi svoje 
surove odkritosti priljubljen, je označen za zvitega čudaka, ki se nevarnosti, če je le mogoče, 
rad izogne. Izjavo o neuporabi slovenskega jezika podpiše brez oporekanja. Ostali duhovniki 
mu to zamerijo in ga pikro zbadajo, da je izjavo podpisal trikrat.32 Sam vidi uvedbo italijanskega 
                                                 
32 Trikratni podpis izjave je asociacija na trikratno zatajitev Jezusa. 
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jezika kot neizbežno, podpis pa kot hitro rešitev problema (Bevk 2008: 60). Bevk v romanu 
Kaplan Martin Čedermac loči dojemanje situacije z razumske in čustvene plati. Španjutovo 
predanost v usodo razlaga z dejstvom, da je nerazgledan, kultura ga ne zanima in tudi ni zmožen 
kritičnega razmišljanja o nastali situaciji (prav tam: 60).  
V istem romanu se z Italijani poveže Čedermacev sorodnik Skubin. Kljub upom, da sta njegova 
preračunljivost in nemir posledica mladosti, se skrb in bolečino vzbujajoče napake ohranijo 
tudi v odrasli dobi, zato je bil med sovrstniki nepriljubljen. Karakter ga je izoliral od ostalih 
vaščanov, postal je osamljen in »vase zakrknjen«. Skubin je ekstremno dojemljiv na zunanje 
vplive, kar pomeni, da je pod velikim vplivom prijatelja, cavalierja Zanettija. Postane po sapi 
obračajoč se vetrnjak, kar pogosto pripisujemo Italijanom (predvsem zaradi dogodkov v prvi 
svetovni vojni, v kateri je Italija po prevesu moči prestopila na zmagujočo stran). Skubin je v 
svoji dojemljivosti te italijanske lastnosti prevzel (Bevk 2008: 63). Čedermac Skubinu oponaša 
tudi neopravljanje dolžnosti. Namesto maševanja Skubin cele dneve poseda po mestu in je 
zatopljen v svojo objestnost ter samovšečnost (prav tam: 146). Skupaj s še enim Slovencem, 
Kručolom – »ubogo šemo, ki je ves pod njegovim vplivom« (114) – vzpodbujata in podpirata 
italijansko oblast ter zakone. Martin njunega ravnanja ne razume in ne odobrava. V pogovoru 
s somišljenikom Potokarjem mu slednji razloži, kako je Skubin zmožen zatajiti svoj narod: 
»„Kako le more?” se je Potokar grenko nasmehnil. „Zate je nepojmljivo, zame tudi.” /…/ 
„Kakšni revčki so ljudje! Če dobro premisliš, se mu vendar ne moreš čuditi. Skubin nima 
nikakega narodnega čuta, brez korenin je, brez tal pod nogami … Kar dela, ni iz prepričanja, 
pri tem ga vodijo sebični nameni … To je najhujše. To je zló. ”« (114) Iz pogovora izvemo 
tudi, da si Skubin od sodelovanja z Italijani obeta župnijo in denarno podkupnino. V 
nadaljevanju sreča Čedermac Skubina, opravljenega v črno. V romanu ni jasno nakazano, ali je 
oblečen v fašistično ali duhovno opravo. Skubin spozna, da so ga Italijani izkoristili in zavrgli, 
a od Martina ne dobi nobenega sočutja. Še nekoliko bolj ležerno je življenje Žefa Klinjona, ki 
živi na račun pokojnine in sestre. Žef je pregosposki za delo in se raje zadržuje po krčmah 
(123).  
Posebno razlago si zasluži celotna družina Giovannija Zorzuta iz Zastave v vetru, sestavljena 
iz družinskih članov mešane (slovenske in italijanske) narodnosti. Ciril jih imenuje 'renegati' – 
narodni odpadniki. Giovannijev oče je bil Furlan, mati pa slovenska služkinja. Poročen je s 
Slovenko, ki prav tako izhaja iz družine renegatov, njuna otroka pa sta v stiku z obema 
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jezikoma: »[S] svojo ženo govori na pol italijanski, otroci govore med seboj slovensko, z 
drugimi italijansko, a italijansko čutijo.« (Bevk 1928: 15) Giovanni Zorzut je lik z dvema 
imenoma: italijanskim in slovenskim (Janez). Bevk označi njegove lastnosti skladno z 
imenoma: ene pripadajo slovenskemu delu, druge italijanskemu. V nadaljevanju bom opisala 
oba Zorzutova dela osebnosti kot dve osebi: Janeza in Giovannija. Zorzut je svojo življenjsko 
pot začel kot Janez, a se je med odraščanjem zaradi svoje narave in dogodkov spremenil v 
Giovannija (prav tam: 22).  
Janez živi pri teti na deželi, kjer posluša petje slovenskih fantov, kar v njem vzbudi občutja 
sladkosti. Ponoči bdi, da lahko posluša slovenske pesmi. Ta del, tako opiše Bevk, je »boljši del 
človeka v njem« (29). Nekatere njegove negativne lastnosti so se začele kazati že v tem 
obdobju. Je namreč požrešen, občutek ima, da nikoli ne dobi dovolj. V otroštvu kopiči kose 
kruha in jih skriva po hiši, da ne bi ostal lačen. Teta ga nejeverno opazuje: »Kaj bo iz tebe? Še 
Kristusa boš prodal!« (29) Dva pola v Zorzutu predstavljata tudi starša. Italijanski oče zaničuje 
slovenski del v njem, medtem ko je ta del materi všeč. Kakor v Zorzutu, obstaja boj med 
italijansko in slovensko stranjo tudi doma. Lahko bi rekli, da je Zorzut prispodoba tedanjega 
časa. Slovenski del (Janez) je prisoten v otroštvu, ko je človek najbolj nedolžen. Ko se od tete 
vrne rdečeličen in zagorel v mesto k družini, zgleda zdravo, a ga oče opazuje, kot da je čudo: 
»Janezek, ti si pa postal šklaf.«33 (30) Do Janezovega odhoda v šolo se pri Zorzutovih govori 
slovenski jezik. S šolanjem se v Giovanniju zbudi dvom o lastni nacionalnosti. V šoli ima nekaj 
slovenskih prijateljev, ki so duhovitejši, zabavnejši in duševno nad italijanskimi vrstniki. 
Giovanni postane razcepljen med obema nacijama v sebi. Sprašuje se, kaj je bolje, biti Slovenec 
ali biti Italijan. Odgovor, da je to, za kar se čuti, mu ne pomaga, saj se ne čuti za nobeno. Odloči 
se šele, ko se vpiše na učiteljišče in ga sošolci zaradi matere ozmerjajo s ščavom (30–31). Na 
plan pride njegova italijanska stran, ki vedno bolj prevladuje nad slovensko. Drugo, italijansko 
obdobje, je čas, ko ga je »življenje /…/ zasulo pod pepel« (29). 
Giovanni je negotov. Pri predmetih, kjer ne blesti, se bojuje za obstoj, kot se je v otroštvu za 
kos kruha. Pri študiju izbira lažje, stranske poti in podkupuje profesorje. Sošolci ga začnejo 
sumiti ovaduštva in ga zato izločijo iz družbe. Izoliranost ga ne prisili v boljše ravnanje; čeprav 
se zaveda, da je njihovo ravnanje utemeljeno, se raje maščuje in hudo vrača s hudim (31). Po 
                                                 
33 'Šklaf', tudi 'ščavo', je poslovenjena različica izraza 'sciavo' (it.).  
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končanem šolanju se preseli v Firence, kjer je »bujno zacvetela vsa slaba stran njegovega 
značaja. Tako je pričela polagoma vse staro zaraščati nova skorja, kri njegovega furlanskega 
očeta se je obilno maščevala nad prejšnjo negotovostjo.« (31–32) Zorzut v tem obdobju 
življenja občuduje italijanski jezik, politiko in kulturo. Poroči se in svoja otroka vpiše v 
florentinske šole, kjer prevzameta italijanske navade (sin bolj kot hči). Po prvi svetovni vojni 
meni, da se mu godi krivica, saj so se nekateri njegovi tovariši, ki so se borili proti Italiji, vrnili 
na svoja prejšnja delovna mesta. Zdelo se mu je, da ljubi Italijo bolj kot oni. Zavračali so ga 
tudi Italijani: »Ljudstvo ga je mrzilo, tovariši so ga komaj pozdravljali.« (32) Njegova situacija 
se obrne s prihodom fašistov. Da bi se povzpel čim višje, vpiše sina med miličnike. Čeprav se 
med fašisti povzpenja in postaja ošaben, začne moralno propadati, brez občutka, kaj je prav in 
kaj narobe (32). Preseli se na Kras, kjer postane ovaduh. Na položaj učitelja pride tako, da izda 
prejšnjega. Ljudje na vasi se ga izogibajo, saj vedo, da prisluškuje in ovaja Italijanom (22). 
Zorzut ne bi nikoli prilezel tako visoko, če ne bi bil preračunljiv. V družbi vedno preveri, če 
mu je kdo nadrejen. Do podrejenih je nesramen; ko pride poklicat fašiste, ki v gostilni popivajo, 
najprej pogleda, če so vsi taki, da jim lahko kaj reče, šele nato spregovori in jih okara (47). 
Zorzutovo ženo odlikuje vdanost možu, a je žal tudi ona brez narodnega čuta. Materina vloga 
se poveča proti koncu romana, ko se zavzame za Slovence in slovenski jezik. V pogovoru z 
Romanom izrazi nestrinjanje s fašističnim ravnanjem. Pove mu, da ne delajo prav, ga predrami 
in uspe prepričati, da opusti raziskavo o napadalcu, ki ga je udaril. Roman se zamisli nad 
njenimi besedami in si prizna, da je podzavestno tudi on čutil stud in upor do svojih dejanj 
(101). 
Slovenci, ki se povežejo z Italijani, to storijo zaradi različnih razlogov. Nekateri, npr. Vohun iz 
romana V robstvu, to počnejo, ker si obetajo dobička (195). Vohunu tudi ni dovolj sovraštvo 
in občutek večvrednosti, ki ga imajo Italijani do Slovencev. Med potjo na Lobanjik se sprevod, 
v katerem peljejo Marka na goro, Vohun laže Italijanom, da jih ljudje sovražijo in govorijo 
proti njim le zato, da bi ti postali nasilni (214–216). Zloba, ki se nahaja v tem izdajalcu, pronica 
na površje preko nasmeha (195). Podobne težnje imajo tudi ostali »izdajalci« v Matičičevem 
romanu ‒ poleg Vohuna v to skupino spadajo še Krivoprisežnik, Prodanec, Petoliznik in Judež 
(Matičič 1925: 165).34 Izdajalce spoznamo v procesu novačenja slovenskih bojevnikov in v 
                                                 
34 Težnje po zaslužku se pokažejo, ko se vsi »izdajalci« sprejo, kdo je zaslužnejši za Markovo prijetje in ima zato 
večjo pravico do plačila (1925: 210). 
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vlogi vodij zaobljube. Ta skupina Slovencev zavrača svojo narodnost in jo zanika: »Tudi sam 
sem doma iz te doline, toda rečem vam, naša govorica je pastirska, naša dolina beraška, zato se 
moramo nasloniti le na močno gosposko družino in se ji upogniti do tal, da nam dá belega kruha, 
nam, revnim ostankom suženjskega rodu.« (164–155) Načrt, ki ga imajo Vohun, preostali 
izdajalci in Italijani, je gradnja oblasti na sporih in prepirih (231).  
6.1.3  RAZVADE KOLABORANTSKIH SLOVENCEV 
Značilna za Slovence, ki prijateljujejo z Italijani, je odvisnost od substanc; predvsem alkohola 
in cigaret. Alkohol je v romanu Železna kača združil Ariga in Miho s kratko nogo. V romanu 
izvemo, da je Miha Ariga naučil kako odpreti vrata njegove kolibe, saj ga je ta večkrat prišel 
pijanega zbuditi, da ni zamudil na delo. Z alkoholom je povezan tudi Birtič, ki se s kovačem 
Vancem skrega v gostilni, kjer popiva z nekaterimi drugimi vaščani (Bevk 2008: 118). Birtič 
se oblači v črno srajco in prisostvuje na italijanskih proslavah, a ga Vancevo obtoževanje 
ovaduštva močno prizadene. Tudi Žef Klinjon rad pogleda v kozarec, čeprav Bevk pravi, da še 
»ne pijani« (prav tam: 123). Naslednji pijani ovaduh je Žvanut, ki ga prvič spoznamo, ko se 
pijano vrača domov (Bevk 1928: 36) Navado ima, da se napije, nato pa prespi pri materi, hkrati 
pa preveri, če je med sovaščani kakšen upornik, informacije pa posreduje učitelju (prav tam: 
60). Z alkoholom ima težave tudi Omahen, ki za steklenico izda svojega sina Pavla in ostale 
zakletnike. V nasprotju z drugimi liki se zdi, da je Omahen izdajalec le zato, ker se zaradi 
omamljenosti ne zaveda svojih dejanj. Žganje ga tako omami in prevzame, da dopusti, da ga 
Italijani ponižujejo, zmerjajo in popolnoma izkoristijo (Matičič 1925: 112–118). Kljub 
omamljenosti in izdaji skrivališča zakletnikov jih Omahen ceni in zagovarja. Dojema jih kot 
nepremagljive. Podobno kot Omahen se kasneje tudi sin Pavel in še en zakletnik, ki se vrne v 
dolino, Koren, prodajo zločestnikom za alkohol. Oba Omahna in Koren se v opitem stanju 
zavežejo fašistom. Alkohol je pri tem bistvenega pomena, saj to storijo, ker ne razmišljajo 
trezno. Omahen se skrega s sinom Pavlom. Ta mu očita, da ju je zapeljal s pijačo (166–168). 
Ko se strezni, Koren pokliče zakletnike in se jim opraviči: »Danes sem zatajil svojo vero in 
izdal svojo mater – vse se trga v meni. Odpustite mi, bratje, ni bil to moj greh, bili smo prisiljeni, 
zapeljani vsi trije, izdala nas je pijača –« (168) Koren jim pove, da sta se s Pavlom vdala 
zločestnikom zaradi miru, saj so ju neprestano nadlegovali. Da bi prenesla zaobljubo, sta se 
opijanila (168). Na istem mestu je omenjeno še, da Petoliznik, Prodanec in Vohun živijo v 
Travniku, v »pijanem preobilju«. Druga razvada, ki jo imajo sodelavci z Italijani, je kajenje. V 
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Kaplanu Martinu Čedermacu je kadilec Žvan Skubin, prijatelj cavalierja Zanettija (Bevk 2008: 
63), Miha v romanu Železna kača pa žveči tobak (Bevk 1946: 239).  
Slovenci svojih rojakov ovaduhov ne le izločajo iz svoje družbe, ampak jih prezirajo bolj kot 
Italijane. Ti so okupirali slovensko ozemlje, do Slovencev se obnašajo izkoriščevalsko in 
zaničljivo, a so vsaj tujci. Veliko težje sprejmejo izdajalce pripadnike svojega lastnega naroda 
kot pa tuje zatiralce. Tudi tu lahko ločimo dve kategoriji, v katere lahko razvrstimo slovenske 
like. V prvo skupino sodijo liki, ki so splošno označeni kot negativni in delujejo proti svojim 
rojakom, se tega zavedajo in ne pokažejo nikakršnega obžalovanja. V drugo skupino lahko 
razvrstimo like, ki sicer iz različnih razlogov padejo pod vpliv Italijanov, a se svojih napačnih 
odločitev zavedajo in se zanje pokesajo.  
V prvo skupino lahko postavimo Lizo, Martinovo ženo. Ta je negativen lik še preden spozna 
Ariga in to ostane še dolgo po tem, ko slednji odide. Liza je Martinu nezvesta že veliko prej, 
Arigo njene lastnosti le še potencira in izrabi. Arigo je kljub vsemu pozitivnejši lik od 
naslednjega Slovenca, Mihe s kratko nogo. Miha je opisan kot morilec, nekdo, ki ne spoštuje 
ne svojega ne tujega življenja. Njegove moralne vrednote so že dolgo pozabljene, prav tako čut 
za sočloveka. Žene ga skrb za lastno preživetje. Velik negativec je tudi Zorzut. Ta se v romanu 
Zastava v vetru postavi na italijansko stran, zaradi česar celotno družino zavračajo. Zorzuta 
označi že Bevk z delitvijo na »boljši« – slovenski in na »grši«– italijanski del. Kako nizkotno 
ga dojemajo Slovenci, je jasno iz kočijaževega samogovora, ki Giovannija označi za pritepenca: 
»[D]a bi bil vsaj Lah,35 pa še Lah nisi. In manj kot Lah človek še biti ne more. Misliš, da ne 
vemo, da si nam grdo izrinil starega učitelja, ki je imel vsako dlako na bradi modrejšo, ko so 
tvoji možgani! Kaj ne vemo, da hodiš pod okna prisluškovat in nosiš besede še tople v trg! 
Judež Iškarijot! Otroci pa nič ne znajo, ker se jim pačiš po laško!« (Bevk 1946: 44–45) Splošno 
prepričanje je, da si Zorzut zasluži najslabše: »„Trpiš tudi ti!” je [slovenski župnik] užival sam 
pri sebi, „valpet laški! Ali si res mislil, da samo nas boli in da zate ni biča, modras!”« (prav 
tam: 106) Za Judeža označijo tudi Žorzutovega pomočnika Žvanuta. Nanj se spravi Ciril, ko ga 
sreča na cesti: »„Koga si hotel najti, ti konjski mešetar?” ga je nabodel Ciril iz nejevolje in jeze. 
„Kaj vohuniš, pes?” /…/ „Pojdi k svojim, ki te čakajo in izbevskaj jim, kar si slišal, Judež 
                                                 




Iškarijot!” /…/ „Obesi se, Judež!”« (89), kasneje ga z Judežem ozmerja tudi Cirilov brat Štefan, 
ki ga fizično napade: »In prej še dovolite, da mesto njega poljubim Judeža Iškarijota!« (97) 
Matičič v romanu predstavi obe vrsti italijanskih sodelavcev. V prvo skupino lahko postavimo 
Slovence, za katere Marko v pogovoru z zakletniki pove, da so »[m]rzle duše, ki so jih izpljunili 
ljudje in jih prekleli« (Matičič 1925: 165). Ti so skalili vero ljudi, Omahen Krivoprisežnika 
imenuje za zlobno mrcino in prekletstvo doline (prav tam: 173). Ob zajetju Mark raje vidi, da 
ga vklenejo Italijani kot kateri od Slovencev: »Proč, Vohun, da ti ne pljunem v obraz! In tudi 
ti, krivosramnež, se me ne dotakni, ker imaš garjav život!« (207) Markova mati označi pred 
svojo smrtjo izdajalce za »lačne zveri«: »[t]i slinasti Krivoprisežnik, ti podrepni in pasji Vohun, 
ti lačni Petoliznik, ti Prodanec in vsi vi nečistniki in krivosramneži, ki glodate lobanje svojih 
mater in očetov – bodite prekleti, stokrat prekleti! Naj se zrušijo gore na vas, dolina naše Solze 
naj se izpremeni v dolino krvi, ki naj vas utopi! – Fej!« (243) Za izdajalce lastnega naroda 
Matičič predvidi hujšo kazen kot za Italijane. Medtem ko večini zločestnikov le odtisnejo njihov 
znak na čelo, Prodanca, Vohuna, Krivoprisežnika, Petoliznika in Judeža kaznujejo s sežigom 
na grmadi (249). Izdajalci prosijo milosti, a jih Marko zavrne (235). Slovenska množica skupaj 
z zakletniki vzklika in zahteva njihovo smrt. Izdajalce zavrne ogenj, saj se, ko jih vržejo na 
grmado, ugasne. Množice se nad tem zgrozijo, Marko pa se odloči, da jih bo pomilostil: 
»Zemlja jih ne mara in zubelj ne mara upepeliti njih trupa … Vstanite, nesrečniki, bežite in 
skrijte se v temino!« (254) 
V drugo skupino spada Skubin, ki je vdan v usodno prepričanje, da se bo slovenska zemlja 
poitalijančila. Tako Čedermac kot tudi Potokar ne moreta razumeti, kako lahko ta »bedni 
človek« deluje proti svojemu lastnemu narodu (Bevk 2008: 115). Na koncu romana spozna 
svojo zmoto in je osramočen. Kljub temu da ni več tako negativno označen, se bistvo lika ne 
prevesi na pozitivno stran. Vaščani se v istem romanu zarotijo proti Birtiču, osumljenem 
ovaduštva. Med njim in kovačem Vancem pride zato skoraj do pretepa (prav tam: 118), a na 
koncu izvemo, da je bil obtožen po krivem. Naslednji lik, ki ni označen izrazito negativno, a je 
vseeno zavračan, je Karmen. V romanu Zastava v vetru jo spoznamo na Cirilovi poti domov. 
Karmen ima »italijanske misli«, zato je ne Ciril ne ostali ne morejo sprejeti. V svojem bistvu 
ni slabo dekle, kvari jo le njen italijanski del. Karmen se boji ljudi, saj čuti sovraštvo, ki ga 
imajo do Zorzutovih (Bevk 1928: 53). Tudi ostala člana družine (z izjemo Giovannija) 
premislita o situaciji, v kateri so se znašli. Povod za to da mati, ki je načeloma ponižno tiho, a 
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se tokrat upre in obsodi ravnanje fašistov: »Jaz sem Slovenka. Saj ni prav, kar delate. To se ne 
da izbrisati kar tako …« (prav tam: 101) 
Marko v romanu V robstvu verjame, da med Slovenci ne bo veliko izdajalcev ali – kot jih sam 
imenuje – odpadnikov. Zaveda se nevarnosti, ki jo italijansko spreobračanje pomeni za 
slovenski rod (Matičič 1925: 163‒164)  
Odpadnikov ne prežveči niti naša prst. Spali so, ko smo mi bdeli, siti so bili, ko smo mi stradali, svoja srca so 
razpasli v lenobi, svoje duše skvarili v gnilem preobilju … V nedeljo popoldne bo lov na te duše v naši dolini, ali 
tu jih lovci ne bodo mnogo ujeli, ker naša dolina je bdela in stradala, točila solze, garala od zore do mraka. 
Oplemenitile so jo skrbi, solze ji oprale duše in srca. Naša dolina je z znojem pognojena, tu klije le čisto seme, 
osat ne požene iz naših tal. V nedeljo popoldne vidimo, koliko imamo na naši preorani njivi plevela. 
V romanu V robstvu spoznamo dve vrsti izdajalcev. V drugo vrsto spadajo oba Omahnova in 
Koren, ki so prisegli pod vplivom alkohola: »Ko zvokovod utihne, reče Marko svojim 
tovarišem: „Glejte, skrbi in žuljave roke so ohranile celo tem trem še nekaj poštenja v srcu. V 
njih globini je vcepljena naša bol in tega jim ne bo izruvala niti peklenska sila.”« (Matičič 1925: 
168) V istem romanu z Italijani sodeluje Marta, ki na koncu moralno zmaga.  
6.2 VIZUALNE LASTNOSTI KOLABORANTOV 
Vizualno so slovenski liki opredeljeni zelo skopo, saj načeloma zasedajo stranske vloge. 
Njihova manjša vloga pomeni krajše opise in površinsko opisane odnose, ki jih vzpostavljajo. 
Nekateri liki nimajo opisa vizualnih lastnosti.  
6.2.1 TELESNE ZNAČILNOSTI IN OBLEKA KOLABORANTOV 
Liki kolaborantov imajo pogosto fizične hibe ali pa so kako drugače negativno zaznamovani. 
Italijan Arigo najde prijatelja v šepajočem Mihi s kratko nogo, v Kaplanu Martinu Čedermacu 
se Italijanom podredi Španjut, krepak mož oglate in kmečke postave, gostih rjavih las in širokih 
ličnic, v istem romanu še ovaduh Žef Klinjon s trdo levo roko, za kar dobiva invalidnino. Slednji 
ima gladek in prikupen obraz, ki ne izdaja njegovih let, redke lase nad čelom in škilasto levo 
oko (Bevk 2008: 124). Neskladnost obraza je lastnost, ki se ponovi pri Žvanutu v romanu 
Zastava v vetru. Njegova pojava nakazuje, da je propadel človek. Groteskni opis nam prikaže 
grd, rdeč in zaripel obraz z nesorazmerno debelimi lici in rdeče zateklim očesom. Na prizorišče 
se privleče z negotovo in utrujeno hojo, golorok, s prevelikimi hlačami in suknjičem, ki mu je 
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visel čez ramena. Največ pomagačev imajo Italijani v Matičičevem romanu, a so ti vizualno 
opisani le z obleko. V procesu sprejetja se pojavi črna srajca kot simbolni prevzem pripadnosti 
stranki (Matičič 1925: 166). V črno se oblači tudi Birtič, ki mu v Kaplanu Martinu Čedermacu 
sonarodnjaki zamerijo, da si je » [o]b vsaki prireditvi, ki je bila v dolini, /…/ pripel na črno 
srajco dve vojaški svetinji in s košatim čopom na kapi kot general odkorakal iz vasi« (Bevk 
2008: 118). Birtiča sovaščani zaradi oblačil obsojajo in mu hitro (po krivici) pripišejo 
ovaduštvo. Črno srajco ima v Zastavi v vetru Karmenin brat Roman, ki opravlja delo miličnika 
(Bevk 1928: 12). 
V istem romanu je opisana obleka Romanove sestre Karmen. Bledolična, rjavolasa in rjavooka 
Karmen je oblečena po zadnji modi. Na glavi ima z iglo pritrjeno žametno čepico, svetlo bluzo 
na vrhu zapeto z močeradkom, z rumenimi steklovinastimi lisami. Karmen je slovenske 
narodnosti, zato se Cirilu zdi domača, a kljub temu moti njen nasmeh, podoben italijanskemu. 
Ko pove, da se piše Zorzut, jo Ciril hitro uvrsti v družino izdajalcev. Do nje čuti usmiljenje, saj 
se mu zdi, da je njen lepi obraz popačila njena italijanska duša (prav tam: 9). Njen oče je 
štiridesetletni gospod nizke rasti, okrogle konstitucije, z visečimi lici, podbradkom in 








7 VLOGA JEZIKA V ROMANIH 
Jezik ima kot narodnopovezovalno sredstvo izjemno pomembno vlogo v romanih, v katerih 
želijo avtorji predstaviti razlike med dvema narodoma. Besede, stavki in vzkliki iz tujega jezika 
so pomemben element prikazovanja Drugega, zato je zanimivo preveriti, na kakšen način so 
avtorji implementirali italijanski jezik in kaj njegova raba bralcu sporoča. Pomembno pa je tudi 
vprašanje, kako Slovenci doživljajo svoj jezik in njegovo zatiranje, ki ga je bil deležen pod tujo 
oblastjo.  
7.1 UPORABA ITALIJANSKEGA JEZIKA 
Opise sprememb uradnega jezika v italijanščino in pritiske, ki so jih ob tem doživljali Slovenci, 
zasledimo v večini romanov. Italijanščina je v romanih prisotna neposredno z uporabo 
italijanskega jezika (s tujkami) ali s prevzetimi besedami (s prilagojeno pisavo slovenskemu 
jeziku), lahko pa je odnos, ki ga imajo Slovenci do jezika samo opisan, torej posredno 
predstavljen.  
V romanih se pojavi vprašanje poimenovanja italijanskih mest. V Julijanu Severju je navedenih 
več italijanskih mest. Pisatelj je pri zapisu imen mest uporabil krajevna imena v slovenskem 
jeziku (Benetke, Florenca), razen za tista mesta, ki nimajo slovenskega prevoda oz. zapisa 
(Capri, Sorrento, Fiesole, Piazza Venezia). Cave Romana,36 ime kamnoloma v romanu 
Kamnarjev Jurij, izvira iz rimskih časov (Bevk 1992: 64).  
V slednjem je jezik opisan posredno. Bevk pogovor med dvema Italijanoma opiše kot govor, ki 
»ni bil zaljubljena pesem ne vipavska radost« (Bevk 1992: 7). Je trd in živalski, primerja ga z 
lesom in živino. Pisatelji se v romanih pogosto poslužujejo italijanskih imen, nazivov in 
vzklikov. Nekatere besede so citati, popolnoma prevzeti iz italijanskega jezika, pri drugih pa je 
zapis prilagojen izgovorjavi. Knjižno italijanščino je uporabljal učitelj Giovanni Zorzut. Ob 
predstavitvi Cirilu poda roko in se predstavi: »Giovanni Zorzut, maestro.«37 (Bevk 1928: 22) 
Italijansko pozdravi tudi ob odhodu: »Buona sera!«38 (prav tam: 22) Po pričakovanjih 
                                                 
36 V prevodu: »Rimska jama«. 
37 V prevodu: »Giovanni Zorzut, učitelj.« 
 
38 'Dober večer' 
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italijansko govorita don Morandini, ki Martina Čedermaca pozdravi z »Buona sera, 
carinissimo!«39 (Bevk 2008:15) in zdravnik iz Sicilije: »Maledetto!« (prav tam: 147) Prav tako 
italijansko govorijo tudi oficirji, ki v Zastavi v vetru pridejo aretirat fante, obtožene uničenja 
zastave: »„Avanti, avanti!”40 se je podvizal brigadir z besedo.« (Bevk 1928: 95) Podobno je 
tudi naziv 'signor',41 okrajšana različica knjižnega zapisa 'signore'.  
Matičič v besedilu uporablja prevzeto besedo sinjor za nazivanje Italijanov: »„Prizanesite nam, 
sinjori!” so prosili ljudje s povzdignjenimi rokami. „Ničesar vam nismo prizadejali, prizanesite 
nesrečni hiši, sinjori!”« (1925: 98) Zanimivo, prilagojen zapis besed uporabljajo tudi italijanski 
zločestniki: »Smrdljivega olja, frateli.«42 (prav tam: 99) Prevzeto zapiše tudi vzklike, kot so 
npr. '[a]juto!' (108), 'Sinjor komandante' (119), 'bona sinjore' (120), 'fratel komandante' (122), 
'bona sera sinjori' (144), 'bona note, sinjori' (146).43 V romanu Zastava v vetru se pojavijo 
kletvica 'mascalzone', ukaz 'avanti' in vzklik 'mamma mia' (Bevk 1928: 67–68)44,v 
Kamnarjevem Juriju še 'kavador'45 in v Kostanjevčevem romanu Krivec 'kanalija'. 46 
V romanu V robstvu: roman tuge in boli se bojevniki pogovarjajo s svetlobnimi signali (Matičič 
1925: 68): 
„Pazita! Matevž, ti glej na Lobanjik, a ti, Miha, pazi na Krvavi vrh! Ali vidiš, Matevž?”/„Že vidim.”/„Pazita! 
Nekaj smo že zamudili!”/„– d=e=i–”/„Dobro – dei – naprej!”/"„–c=o=n=g=i=u=r=a=t=i”/„In ti, Miha? Kaj daje 
Krvavi vrh?”/„C=a=c=c=i=a=r=e s=u=b=i=t=o!”/„Razumem. Glejta, glejta, kako maha luč v Črnem 
bregu!”/„D=o=m=a=t=t=i=n=a.”/„Razumem. Drugega nič. Luči so ugasnile – bežimo!”47  
Italijanski jezik je pomemben element v dojemanju slovenskih likov. Ciril Mislej, ki je študiral 
v Italiji in govoril z oficirji v čisti italijanščini, zmede orožnike: »Pred gosposkim človekom se 
je brigadir nehote priklonil. Naglo je razbral besede, ki bi jih moral reči, in vzkliknil ogorčen: 
„To ljudstvo se upira! Ukazal bom streljati! Dopovejte jim to, prosim.”« (Bevk 1928: 97) Ob 
                                                 
39 'Dober večer, predragi' 
40 'Naprej, naprej' 
41 'Gospod' 
42 Prevzeto od it. 'fratelli' – 'Bratje'. 
43 'Ajuto!' – 'na pomoč', 'Sinjor komandante' – 'gospod komandant', 'bona sinjore' – 'dobra, gospod', 'fratel 
komandante' – 'brat komandant', 'bona sera sinjori' – 'dober večer, gospodje', 'bona note, sinjori' – 'lahko noč, 
gospodje' 
44 'nepridiprav', 'naprej' in 'mati moja'  
45 'jamar'  
46 Iz it. 'canaglia' – beseda izhaja iz it. besede za psa 'cane', pomeni pa nekaj takega kakor 'nepridiprav'.  
47 'dei congiurati' – zaobljubljeni; 'cacciare subito' ‒ takoj odstraniti; 'domattina' – jutri zjutraj  
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aretacijah in v ostali komunikaciji si orožniki pomagajo s Slovenci, ki znajo italijansko: 
»Brigadir je stopil do vrat, da bi udaril nanje, v tem hipu pa so se že sama od sebe odprla, izza 
njih je stopil kovač, širok in ponosit ter dejal v slabi italijanščini[.]« (prav tam: 96) 
7.2 POMEN JEZIKA PRI IMENIH LIKOV 
Besedila, ki so nastala med okupacijo Primorske in so plod avtorjev, izpostavljenih tedanjemu 
dogajanju, so polna italijanskih imen, kletvic ali drugih namigov, da gre za narod, drugačen od 
slovenskega. Nekateri liki imajo italijanska imena, drugi zgolj nazive, spet tretji imajo imena, 
ki hkrati z razločkom od ostalih likov nosijo informacije o liku samem. Poleg italijanskih 
poimenovanj najdemo v romanih tudi vzdevke, ki jih imajo Italijani za Slovence. Čeprav s temi 
vzdevki Italijani poimenujejo slovenski narod, se moramo zavedati, da je besedilo napisal 
Slovenec, kar pomeni, da je to poimenovanje, za katerega Slovenec na podlagi izkušenj 
predvideva, da bi ga Italijan uporabil zanj.  
7.2.1 ITALIJANSKA LASTNA IMENA IN VZDEVKI 
Nekateri liki so poimenovani zgolj z italijanskimi imeni. V Kamnarjevem Juriju nastopijo 
signor Arturo, Just Culot48 ter podjetnik Favetti, v Železni kači Arigo, v Kaplanu Martinu 
Čedermacu don Jeremija Morandini,49monsignor Borelli in cavaliere Zanetti, v Zastavi v vetru 
Giovanni Zorzut in Karmen (Italijanka iz Padove),50 v romanu V robstvu pa Vittorio Adulatore, 
Bonomo, Brigante in Incendiario.  
Liki z italijanskimi imeni so zlahka opredeljivi kot pripadniki te nacije. Slovenci jih imenujejo 
še z nekaterimi drugimi (žaljivimi) vzdevki: V Zastavi v vetru so mesarji, ubijalci, pogani, 
črnuharji, črne srajce, črni ovaduhi, črne peščice, črni možje, snoparji, črni vodja črnih množic 
(župnik), kozak, tatar, valpret laški, modras, drhal rimljanska, fašisti, hlapci morilcev. 
Razvidno je, da se veliko vzdevkov veže na fašistično stranko. Fašiste označuje črna barva, iz 
imena 'fascio' pa izhajata tudi 'snop' in 'snoparji'. Kakor Bevk se tudi Matičič ni omejeval pri 
imenih, ki slonijo bolj na živalskih podobah. Italijani so škilci, črni pesjaki, pesjaki, svinje, 
                                                 
48 Mogoča je predpostavka, da priimek Culot nalašč asociira na it. 'culo', ki pomeni 'zadnjica'.  
49 Zanimivo je dejstvo, da je uporabljena je slovenska različica imena (it. je to Geremia). 
50 Zapis imena Karmen s K-jem je v italijanskem jeziku izjemno redek in zaznamovan, najpogosteje se uporablja 
zapis Carmen.  
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škilaste podobe, hinavci, pritepeni psi, pritepenci, pijavke, zlodejniki, našuntani narod, 
zapeljani narod, črni psi, črni volkovi, črni spaki, prekletniki, rjoveči volkovi, surovi možje, 
surovi volkovi, zlodejniki, zločinci, krvoloki, zveri, škiljasti maziljenec. Matičič uporablja 
primerjavo Italijanov z zvermi, natančneje z volkovi in psi. Ta primerjava je simbolična, saj naj 
bi po legendi o nastanku Rima (in Italijanov) prva dva Italijana, Romula in Rema, dojila 
volkulja.51 Motiv volka je prisoten tudi v nekaterih poimenovanjih fašističnih organizacij. 
Rimljani (in kasneje Italijani) so se imeli na podlagi te legende za naslednike Eneja, hkrati pa 
tudi potomce boga Marsa. Iz legende izvira tudi motiv volkulje, ki doji dvojčka in se kot simbol 
Italije uporablja še danes.52  
Bevk v Železni kači poimenuje Ariga še z zijalom, pakažo53 in mlečnozobo žverco. V Kaplanu 
Martinu Čedermacu se namesto besede italijanski jezik uporablja tudi laški jezik, za Italijane 
se uporabljajo izrazi garjavi pes, jegulja, propalice, nevedneži in hudodelci.  
7.2.2 SLOVENSKA LASTNA IMENA IN VZDEVKI 
Slovenski liki imajo tako kot italijanski lastna imena, poleg teh pa tudi razne (žaljive) vzdevke, 
ki jim jih prisodijo Italijani. Slovenskih likov je v romanih mnogo več, zato bom v poglavju 
omenila le imena najbolj pomembnih likov in tista imena, ki nosijo poseben pomen.  
                                                 
51 Prvič lahko zgodbo o Romulu in Remu beremo pri Liviju, ki med drugim govori tudi o postavitvi kipa volkulje 
z ustanoviteljema pri ruminalski smokvi, pri kateri naj bi volkulja dvojčka našla in hranila. Mit podrobneje opiše 
Enij, ki mu posveti prvo knjigo svojih Analov. Plutarh opiše zgodbo tako:  
Pred ustanovitvijo Rima sta v mestu Alba Longa živela dva brata, Enejeva potomca Numitor in Amulij. Vlogi sta 
si razdelila tako, da je Numitor dobil kraljestvo, Amulij pa bogastvo, ki ga je njegovo ljudstvo prineslo iz Troje. 
Amulij je z denarjem prevzel kraljestvo, pobil bratove sinove, hčerko Reo Silvijo pa poslal med Vestalke, ker te 
niso imele otrok. (Plutarh 2004:65–66) Reo v Marsovi votlini posili sam bog Mars (Rausch 2009: 17), kar pripelje 
do nosečnosti. Kraljeva hči Anta je očeta prepričala, da Reo zapre, ne pa tudi ubije. Po rojstvu Amulij vidi, da sta 
otroka Reina velika in lepa, zato naroči služabniku Favstulu, naj dvojčka ubije. Ta ju odnese do reke Tibere, a se 
zaradi deroče narasle vode ustraši in ju pusti blizu brega. Narasla voda odnese brata do zaliva, ki ga imenujejo 
'German', kar pomeni 'brat'. Tam ju je našla in dojila volkulja, za hrano pa je poskrbel detel, ki je z volkuljo vred 
žival, posvečena bogu Marsu. Otroka sta potem vzgojila Favstul in Aka, nekateri pravijo, da z Numitorjevo 
pomočjo. Šolala sta se v Gabiji, kjer sta se naučila branja in ostalih stvari, pomembnih za plemiče. Odrasla sta v 
srčna, preudarna in pogumna mladeniča in ugotovila resnico o svojem poreklu. Amulija sta vrgla z oblasti in se 
odločila, da bosta ustanovila svoje mesto, v katero bosta sprejela vse ubežnike in sužnje. Zgradila sta ga na kraju, 
kjer sta bila vzgojena. Romul je ustvaril naselbino Roma Quadrata (štirikotna), Rem pa je ustanovil kraj na 
Aventinu, poimenovan Remonij. Odločitev, kje bo mesto, sta se odločila prepustiti usodi: mesto bo od tistega, ki 
bo videl več jastrebov. Romul je Remu lagal, da jih je videl več, ko je ta izvedel za prevaro, pa je brata zasmehoval 
in oviral. Brata je zato ubil, ga pokopal v Remoniji in ustanovil svoje mesto Roma na središču, kjer je vsak 
prebivalec prinesel nekaj zemlje iz svojega izvornega mesta. Jašek, v katerem se je zemlja pomešala, se imenuje 
'mundus' (Plutarh 2004: 67–74). 
52 Pojavi se dvoumnost izraza: lat. lupae se je uporabljal tako za žival kot tudi za lahkožive ženske. Nekateri 
menijo, da je bila to žena Favstula, Aka Larencija (Plutarh 2004: 67).  
53 'Pakaža' je v SSKJ2 »svojat, drhal«. 
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V romanu Kaplan Martin Čedermac ima glavno vlogo istoimenski junak, nastopijo pa tudi 
sestre in brat Katina, Perina, Marica in Bepac, poleg njih še Potokar, Vanc Rakar, Sever, Birtič, 
Žef Klinjon in Špehar, v Zastavi v vetru ima glavno vlogo Ciril Mislej, njegovega očeta kličejo 
vsi Brdavs (njegovo pravo ime je Matija). Matija ima poleg Cirila še dva otroka, Štefana in 
Tinko. V romanu so še Miha Koritnik, Jože Cigoj in Žvanut, pa Karmen in Roman Zorzut. V 
Beličičevem romanu Molitev na gori imata pomembnejšo vlogo Mojca in Janko, v 
Kamnarjevem Juriju istoimenski glavni lik, poleg njega pa še Matej in Danica, Jože Radetič, 
Peter Grude in Jakob Pecikar. V Železni kači imata glavno vlogo Liza in Martin, nastopijo še 
Marjeta Ivaniša Skalar in Miha s kratko nogo, v Županu Žagarju Žagar in otroci Jožek, Ivan, 
Boštjan in Tinca, v Krivcu ima glavno vlogo Luka Krivec, nato Janko, Joško in hčerka Milka, 
poleg njih pa še Rodetova Pavla, Neža in Francka. Največ oseb nastopa v romanu V robstvu, 
kjer imajo osebe posebna imena. Ta imena in njihov pomen sem podrobneje opredelila v 
naslednjem poglavju. Imena, ki nimajo posebnega pomena, imajo Zornikova Marta, Tomaž, 
Matevž in Miha.  
Liki Italijanov uporabljajo nekatere (žaljive) vzdevke za Slovence. Martina Čedermaca npr. 
imenujejo tudi prete slavo, v Zastavi v vetru Zorzutov oče ozmerja sina s ščavo, največ 
vzdevkov pa imajo Slovenci V robstvu, v katerem jih imenujejo robska svojat, ki ima svinjski 
jezik in pastirsko govorico, uporni sužnji, suženjski psi, sužnji, tolovaji, drhal, puntarji, uporno 
ljudstvo, razbojniki, pasja drhal in pasji rod. Nekaj vzdevkov si izmislijo tudi Slovenci za lastne 
izdajalce: hudodelci, hudičevo seme, pljunki, očetomorec, krvoskrumnež, krivosramnež in 
gobavec.  
7.2.3 IME KOT NOSILEC LASTNOSTI 
Pomensko posebna poimenovanja so značilnost romana V robstvu. Matičič je v romanu 
uporabil imena za like, pa tudi za kraje, ki nakazujejo ali pa nosijo lastnosti in pomen. Na pomen 
nakazujejo že imena dveh opozicij: na eni strani so zakletniki, ki so se zakleli, da bodo rešili 
dolino Solze pred drugo skupino. Ta ima več imen: bojevniki, nasilniki, zločestniki. Tudi tu 
sem like razdelila na slovenske in na tiste, ki delujejo proti slovenskemu narodu.  
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7.2.3.1  OSEBNA IMENA 
Karakteristike likov so povzete v priimkih. Glavno vlogo ima Marko Jeklen, skorajda 
nadnaravno močen lik, ki ga primerjajo z levom. Njegova fizična moč, pa tudi samokontrola 
sta izjemno veliki, kar je ponazorjeno v priimku: »Silno moč ima v sebi, mišice iz pravega 
jekla!« (Matičič 1925: 213) V povezavi z glavnimi liki so starši opredeljeni zgolj s priimki, 
tako sta Markova starša Jeklen in Jeklenovka. Kakor Marko so tudi drugi zakletniki nosilci 
priimkov z različnimi pomeni: Andrej Srčanov si v romanu neprestano prizadeva za mirno in 
nenasilno rešitev težav. Višek njegove srčnosti spoznamo, ko ga bojevniki pretepejo do smrti, 
Andrej pa, tik preden izdihne, prosi, naj ga ne maščujejo (prav tam:159). Naslednji, ki si z 
Markom in Andrejem deli usodo, saj je kot zakletnik ločen od svoje punce, ki ga nato prevara 
z vojakom, je Jože Iskren. Priimka, ki se skladata z načinom, kako spoznamo njuna nosilca – 
razženeta namreč celotno italijansko veselico, sta Gorjačev Tomaž in Hrabričev Martin. Ti dve 
lastnosti sta vsekakor potrebni za vdor in razdor zabave: hrabrost in hkrati bojevitost, ki jo 
predstavlja gorjača. Tomaževe besede usekajo nezvesta dekleta, ki jih nadere in jim oponaša 
izdajo s tujci, medtem ko se fantje skrivajo po brlogih (82). Med pogovorom Marka z očetom, 
ko slednji opisuje, katerim hišam grozi požig, poleg Zornikove in Iskrenove omeni še 
Močánovo (95). Pomembno vlogo imata oba Omahna (Pavel in njegov oče) in Korenov. Ti 
izdajo svoj narod in se pridružijo črnosrajčnikom, a se kasneje pokesajo. Omahen, ki izhaja iz 
glagola 'omahovati' in Korenov, ki ga povežemo s korenom, korenino, ponazarjata ravno te 
pomene. Čeprav so fantje omahovali in nihali od ene strani k drugi, sta njihovo prepričanje in 
pripadnost globoko zakoreninjena, zato se pokesajo in vrnejo med Slovence.  
Med Slovenci so štirje izdajalci, to so Krivoprisežnik, Prodanec, Judež in Vohun. Izdajalce 
izdajajo priimki, ki nam sporočajo, da so to zlobni ljudje, ki so se kakor Judež prodali, da 
vohunijo za lastnim narodom in krivo prisegajo. Krivoprisežnik vodi proces iniciacije za 
Omahna in Korena. Izdajalci sodelujejo z bojevniki, med zadnjimi so štiri pomembnejše osebe, 
ki so opredeljene s priimki. Prvi je Vittorio Adulatore, ki je edini, pri katerem lahko v razlagi 
uporabimo tudi prvo ime ‒ Vittorio izhaja iz samostalnika 'vittoria', kar pomeni 'zmaga'. Čeprav 
ime nakazuje na ugodno razrešitev za Italijana, pa priimek označi način, kako do zmag pride. 
'Adulatore' (lat. adulator) namreč označuje nekoga, ki hvali osebo za pridobitev nečesa zaradi 
lastnega interesa. Ime bi lahko prevedli v Priliznjenec. Naslednji, ki ima priimek z značajsko 
opredelitvijo, je Brigante, kar pomeni Razbojnik. Priimek Razbojnik ima lahko dve asociaciji: 
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prva je negativna vloga, ki jo ima kot bojevnik, drugi pomen, zaradi katerega bi lahko nosil to 
ime, pa je povezan z biblijskim dogodkom, ko Jezusa obsodijo na smrt, ob njem pa križajo še 
dva razbojnika (več o tem v poglavju 9.2.1). Zadnje ime je Bonomo, ki zloženka iz it. 'buon 
uomo', tj. 'dober človek'. Bonoma ne moremo uvrstiti med ostale bojevnike, saj izstopa po tem, 
da ni nikoli želel biti bojevnik, ti so ga medse vzeli na silo. Zaveda se, da je Marko po krivem 
obtožen in da to, kar delajo zločestniki v dolini Solze, ni prav, zato se odloči, da mu bo pomagal 
zbežati, kljub temu da bi ga lahko bojevniki ujeli in kaznovali: »Moje srce! Vem, da trpiš po 
krivici, zato ti odprem vrata in ti rečem: beži!« (219) Zadnji, ki ga je potrebno omeniti, je 
Incendiario. Ta nastopi na koncu kot zapovednik, a je njegovo ime tako idejni nosilec kot 
ironičen posmeh koncu, ki ga doleti. Požar (it. incendio) je v skladu z idejo, naj Marka zažgejo 
na grmadi po stari rimski navadi. Ironično je, da na koncu Incendiaria doleti usoda, ki jo želi 
naprtiti Marku – ta ga obsodi na smrt po lepi stari rimski navadi.  
7.2.3.2 ZEMLJEPISNA IMENA 
Matičič se pomensko ne omeji le na osebna imena, ampak bralcu predstavi tudi imena krajev, 
ki predstavljajo občutja ljudi, ki tam živijo, ali pa namigujejo na dogodke, ki se bodo na 
določenem mestu izvršili. Že ime same doline je samo po sebi izjemno povedno. Dolina Solze 
– ime nam pove, da so prebivalci nesrečni in da se jim dogaja krivica. Druga interpretacija – 
vzročna – bi bila, da je ime tako, ker je dolina žalostna zaradi dogodkov in dejanj, ki se v njej 
vršijo. Opis doline nam že na začetku postreže z zanimivimi in povednimi imeni: »Kjer se 
Krvavi vrh boči v nebo, kjer molči Mrtvi hrib, kjer strmi Lobanjik nem in gluh, tam leži Solzna 
dolina, obdana od same strmine in Trnjeve gošče. Odpira jo Romarska gora, zapira pa Črni 
breg. Po sredi doline se vali reka Solza[.] /…/ Ob reki in progi se vije bela cesta, ob cesti pa 
ždijo pohlevna sela: Groblje, največje, Robsko za hribom, Razvaline pod gozdom, dalje Hudo 
brdo, Trnjevo in nazadnje Ječanje. (Matičič 1925: 5)  
Imena doline nam ne prikazujejo nič kaj pozitivno okolico, kjer bi bilo možno srečno življenje. 
Zdi se, da je slovenski narod obkrožen z bolečino in uničenjem. Poleg omenjenih je v bližini še 
Travnik, kjer so zapori in kjer živijo izdajalci, Italijani pa imajo svoje glavno mesto, ki se 
imenuje Zlograd (prav tam: 217). Pred izdajalci in Italijani se zakletniki skrivajo v Zakleti jami 
(112). Vojaki sčasoma odkrijejo njihova skrivališča, a jih zakletniki speljejo v Vražje brezno in 
Črno dolino (127; 143). Krog vojakov okoli zakletnikov se počasi manjša, dokler niso 
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primorani zbežati v Mrzli dol. Marko poskrbi, da so vsi na varnem, ko ga bojevniki ujamejo. 
Med sodbo se zagleda v Škrilno planjavo, kjer bi ga nekateri radi priklenili na drog in izpostavili 
naravi. Opisan je tudi požig Hrama v Zlogradu: »Sinovi, nad nas prihaja novo zlo. Porodili so 
se črni zločestniki, ki se širijo po vsej deželi in sejejo vražje seme. Pravijo, da so se spočeli ob 
svitu plamena našega Hrama v Zlogradu.« (83) Ravno zaradi tega odstavka lahko povežemo 
bojevniški Zlograd s Trstom. Kakor so namreč fašisti začeli svoje delovanje na Tržaškem s 
požigom Narodnega doma, tako so bili spočeti črni zločestniki ob požigu Hrama. Niso pa vsi 
kraji tako negativno označeni. Upanje v prihodnost vzbujajo otroci, prihodnost naroda, ki 
prisegajo, da se ne bodo izneverili naukom svoje lastne matere. Ko jim bojevniki zasežejo šolo 
in vanjo namestijo Krivoprisežnika in Vohuna, ki naj bi jih učila, se ti uprejo. Skupaj z 
zakletniki se odločijo, da bodo poučevali mladino v Zeleni dolini. Zelena, barva pomladi in 
rojevanja novega življenja, je edino ime, ki nosi upanje za prihodnost.  
7.3 DOŽIVLJANJE JEZIKOVNIH OMEJITEV 
Strah, ki so ga Slovenci doživljali zaradi posledic, ki bi jih lahko slovenski jezik prinesel, je 
dobro prikazan v romanu Kamnarjev Jurij. Na vlaku na poti domov mladi fant zapoje slovensko 
pesem, ko ga mati prekine: »„Slišijo te in bodo mislili, da poješ bogzna kaj.” Fant se je branil: 
„Ali je to kaj slabega?”« (Bevk 1992: 5) Opisano je tudi, kako Jurij doživlja italijanski in kako 
slovenski govor. Na vlaku sliši skupino Slovencev, ki so se šalili, peli, govorili in ljubili. Jezik 
je v tem primeru nositelj izjemno pozitivnih čustev, ki jih avtor pripiše Slovencem.  
Martin Čedermac in njegov prijatelj don Morandini se sicer pogovarjata v slovenščini, vendar 
slednjega Bevk vseeno jasno loči od Slovencev. Ločnica med njima se kaže ravno v dojemanju 
jezika oz. prepovedi njegove uporabe. Don Jeremija se je med pogovorom o prepovedi 
slovenščine smehljal, medtem ko je Čedermaca dogajanje ranilo v srce in »sto korenin, ki so ga 
prepletale.« (Bevk 2008: 15) Morandini je prepoved slovenščine videl kot nepravično oviro za 
širjenje verskega nauka, medtem ko je Martina to pretreslo v notranjost, vse do bistva njegovega 
obstoja.  
Tudi pri Giovanniju se v romanu Zastava v vetru uporaba jezika veže na pozitiven ali negativen 
del osebnosti. Lik, ki ima starša dveh različnih narodnosti, je predstavljen izrazito dvoslojno ‒ 
iz italijanskega (negativnega) in slovenskega (pozitivnega). Na to sta vezana tudi uporaba in 
doživljanje jezika. Slovenska pesem ga boli v duši, saj ve, da z uporabo italijanščine in izdajo 
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naroda zataji dobri del sebe. Zanimivo je opisan prehod iz dobrega v slabi del, kar je Bevk 
ustvaril z menjavo jezika. V času, ko je prevladoval dobri del, so doma uporabljali slovenski 
jezik, obratno pa v času prevlade slabega. Podobno so jezik uporabljali v družini, ki jo je 
Giovanni ustvaril z narodno nezavedno Slovenko. Čeprav je Zorzut občudoval italijanski jezik, 
narod in kulturo, se je slovenščina ohranila v intimnih družinskih pogovorih: »Le eno čudo je 
bilo. Jezik najnežnejših trenutkov v družini med obema otrokoma in med materjo je bila 
slovenščina.« (Bevk 1928: 32)  
Nevarnosti svobodnega izražanja se ni dobro zavedal Čedermacev prijatelj Sever, ki je 
služboval v 'novih pokrajinah' ob Soči. Čedermac ga opozori, naj se pazljivo izraža, saj bi lahko 
katero pismo zašlo v tuje roke (Bevk 2008: 70). Pomen jezika pri gojenju narodne zavesti 
razumejo že otroci. Ko jih kaplan vpraša, kako vedo, da so Slovenci, mu deček odgovori, da 
zato, ker govorijo slovensko (prav tam: 14). Martin se zaveda, da so otroci deležni enakega 
poniževalnega odnosa do maternega jezika, kot ga je bil tudi sam. Pove jim zgodbo o 
babilonskem stolpu. Tedaj naj bi Slovenci dobili od Boga »jezik, da v njem govorijo, molijo in 
pojejo, in je tako lep, da se še angelci radujejo, kadar ga slišijo« (142). Otrokom zapove, naj 
molijo, da jezika in zemlje ne bi izgubili.  
Povezavo med jezikom in narodnostjo vzpostavi tudi Matičič. Ko Koren in oba Omahna izdajo 
svojo domovino in se svečano zaobljubijo bojevniški državi, se morajo med drugim odpovedati 
svojemu jeziku: »Odpovedujem se to slovesno uro rodu svoje matere – govorite glasno! – rodu 
svoje matere, ki me je krive vere učila, me v nevrednem jeziku vzgajala, me v upornem duhu 
učila moliti in kleti.« (Matičič 1925:165) Ravno slovenski jezik kasneje združi med sabo 
bojujoče se brate: »In zaklicali smo jim besedo našo – in ti so se prijeli za srce in stisnili kopito 
in zobe … In zaklicali smo jim vnovič: „Bratje!” – in nas onemogle so okrepčali, mahnili po 




7.3.1 RAZUMEVANJE ITALIJANSKEGA JEZIKA MED SLOVENSKIMI LIKI 
Kljub bližini Italije je v nekaterih romanih prikazana stiska ljudi, ki so se morali v relativno 
kratkem času naučiti in pod prisilo sprejeti nov uradni jezik – italijanščino. To, da ljudje na 
začetku niso znali italijansko, pove Bevk v Kaplanu Martinu Čedermacu, ko se ta sprašuje, 
kako njegova sestra Karina ve, kaj sta hotela orožnika: »Če ni prisluškovala danes, saj – to je 
težko verjetno, ker laškega prida ne zna – tedaj je gotovo vlekla na ušesa prejšnji dan, ko ga je 
bil obiskal don Jeremija Morandini, kaplan v Sušju.« (Bevk 2008: 12) 
Podobno kot Karina tudi ostali verniki ne razumejo italijanščine. Breškonka, stara ženica, ki 
hodi vsak dan k maši, ga med prvo pridigo v italijanščini gleda začudeno, plaho in sočutno: 
»Njegova pridiga je bila zanjo le nerazločen tok besed, ki jih ni razumela. Vela lica so ji drhtela, 
trepetale so ji ustnice, kakor da stežka premaguje bridkost, ki jo je stiskala za grlo.« (prav tam: 
45) Vaščani Solzne doline se v podobnem primeru pri zahtevi po italijanščini v cerkvi in 
postavitvi italijanskega duhovnika odločijo, da maš ne bodo več obiskovali: »„Oprostite, 
sinjor,” se obrne do svečenika, „Vam ne skrivimo lasu, pustimo Vas popolnoma v miru, toda 
Vaših naukov poslušati ne moremo, ker nam je tuja Vaša beseda in je ne razumemo.”« (Matičič 
1925: 189) 
Enakega mnenja kot Martin je novi župnik, ki ga nadomesti po zadnji pridigi: »„Kaj pa hočem! 
Ali naj bom mar samo uradnik, ki zapisuje krste, poroke in smrti? Saj še spovedovati ne morem. 
Še otroci, ki se učijo v šoli, povedo tič za miš,” se je zasmejal.« (Bevk 2008: 225) Italijanski 
perfekt kljub vsem dokazom meni, da ljudje vseeno razumejo italijansko, saj so se jezika naučili 
v šolah: »Cerkev bi morala podpirati šolsko vzgojo, a vi ste le rušili njene uspehe.« (prav tam: 
91) V to želi prepričati tudi Martina, ki zagovarja dejstvo, da ljudje ne poznajo dovolj jezika, 
da bi razumeli pridigo v italijanščini. Prepozna idejo, ki se skriva za to listino ‒ iztrebiti 
slovenski jezik. Jezi ga, da se zaradi boja za materni jezik Slovence opredeljuje kot 
Jugoslovane. Perfekta opozori, da se bodo ljudje prej ali slej uprli: »V dneh, ko so se naši ljudje 
po vaši zaslugi začeli bolj živo zavedati svojega jezika, ne more to ostati brez posledic. In tega 
ne bomo krivi mi.« (91) Perfekt se s tem ne strinja in trdi, da bodo Slovenci pozabili na svojo 
narodnost, če le ne bo podpihovalcev: »Mi smo širokosrčen narod; še urojencem v kolonijah 
dovoljujemo šole in bogoslužje v njihovem jeziku ter gojitev narodne kulture. Tu pa že zgolj s 
tem, da ste spravljate nedotakljivost naših narodnih meja v nevarnost.« (91) 
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 Italijanščina kot učni jezik v slovenskih šolah je v romanu Zastava v vetru uporabljena kot 
sredstvo prikaza smrti Zorzutove narodne zavesti: »Spomnil se je, da je videl tovarišico, ki je 
pretakala na hodniku bridke solze od žalosti, da je morala poučevati otroke v italijanskem 
jeziku. /…/ V njem se pa ni nič zganilo, ko je pregovoril italijansko z otroki, ki ga niso niti 
besedice razumeli.« (Bevk 1928: 33–34) To opazijo tudi vaščani: »Otroci pa nič ne znajo, ker 
se jim pačiš po laško.« (prav tam: 45) Nepoznavanje italijanskega jezika in uporaba slovenskega 
spravi v težave Cirilovo sestro Tinko, ki je morala za to v šoli dve uri klečati: »„Kaj si naredila?” 
jo je vprašal Ciril nežno. „Greh, ki ga delamo že od rojstva!” se je dvignil kovač in šel z 
mogočnimi koraki do vrat in nazaj, da so škripale deske pod njim. „Greh, da je govorila 
slovensko. Kako bodo govorili, ko ne znajo drugače. Ali bodo lajali?”« (16) O poznavanju 
italijanščine piše tudi Matičič. Marko v romanu V robstvu v pogovoru med zakletniki in 
zločestniki vpraša prve, ali so vsi razumeli, kaj je povedal glasnik, saj se bodo morali sami 
odločiti, ali prestopiti na stran zločestnikov ali ne (Matičič 1925: 172). 
Želje po ohranitvi narodne pripadnosti in maternega jezika Italijani niso razumeli, čeprav so se 
tudi sami znašli v nasprotnem položaju. Potokar v pogovoru z Martinom opisuje pogovor z 
monsignorjem Borellijem: »„Da, z večnostnega pogleda, kadar je sodil o naši zadevi,” je rekel 
porogljivo. „Kakor hitro je šlo za jezikovne pravice Italijanov na Malti, je zdrknil na zemeljska 
tla. Ali si ga videl, kako se je razvnel, ko sem mu jih omenil? Vzelo mu je sapo in besedo. Ni 
boljšega orožja, kakor da jih postaviš pred ogledalo.”« (Bevk 2008:111) Italijani po drugi strani 
doživljajo uporabo slovenskega in nepoznavanje italijanskega jezika kot žalitev Italije in 
norčevanje iz njih samih: »Ne znajo? Pa naj se naučijo. Zdaj so v Italiji. Pa še tisti, ki znajo, 
nočejo govoriti. Še tisti, ki znajo, ne.« (Bevk 1928: 46) V romanu Zastava v vetru na to odgovori 
drugi fašist, ki je milejše narave: »Jaz bi jih pustil. Pustil bi jim društva. Tiste neumne veselice 
s predstavami. Pa šole bi jim pustil. Pa knjige in časopise. Prijazen obraz bi jim delal, oni bi se 
cedili. Od same prijaznosti in da se ne zamerijo, bi začeli govoriti po naše. Kar tako, sami od 
sebe.« (prav tam: 46) Še grše od prvega fašista misli o Slovencih vodnik vojske zlohotnikov, ki 
se zadere na vaščane: »Molči, robska svojat, in ne žali nas s svojim svinjskim jezikom, ki ga 
nihče ne razume!« (Matičič 1925: 98) 
S podobno težavo se soočajo tudi aretiranci, ki naj bi strgali italijansko zastavo. Ko pridejo 
oficirji do Francetovega in Joževega očeta, ta ne razume, kaj zahtevajo od njega: »„Aha,” je 
dejal mož začuden in zijal: razumel je imena, drugega nič in ni vedel kaj hočejo.« (Bevk 1928: 
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94) Ko oficirja zahtevata, da pokliče svoja sina, jima poskusi razložiti, da ne razume jezika: 
»„Saj ne razumem gospodje,” je dejal starec in se oziral po črnih napoleonskih klobukih.« (prav 
tam: 94) Situacija se stopnjuje, ko fantom sodijo. Med procesom v italijanščini so sicer imeli 
tolmača, a je ta »komaj odpiral usta in se mu ni ljubilo prevajati dolgih stavkov[,]« sami pa niso 
dovolj poznali jezika, da bi se lahko zagovarjali (107). Slovensko niso znali niti zločestniki, ki 
so prišli na sestanek z zakletniki: »„Saj vi drugi umete naš jezik, ne?” vpraša prvi glasnik suho. 
„Za silo, če je treba, če ni treba, pa ne,” odvrne Marko pikro.« (Matičič 1925: 170) Nekateri 
liki, npr. kovač Mislej, so se italijanščine za silo naučili. Podobno tudi Marta, ki je imela »bistro 
glavo in je kmalu razumela tujo govorico[.]« (prav tam: 21) 
S slovenščino pa je pri nekaterih likih povezano tudi zavračanje lastnega maternega jezika. Ti 
so izdali svoj narod in sodelovali z Italijani. Zorzut ne odgovori na vprašanje deklice, če bo 
pouk tistega dne le zato, ker ga vpraša v slovenščini. Otroka vpraša, kje so ostali učenci, in ko 
mu Žvanutov sin odgovori, da so rekli, da ne pridejo, ga nadere, naj pove po italijansko. Zorzut 
od jeze zahteva od otrok, naj napišejo dvajsetkrat, da je edina velika domovina Italija, čeprav 
še ne obvladata dovolj italijanščine: »„Saj ne znam,” je dejala deklica v tako nerodni 
italijanščini, da se je potila pri tem in je učitelj ni razumel.« (Bevk 1928: 104) Nad 
nerazumevanjem italijanskega jezika besni tudi Krivoprisežnik: »„Kako ga niste razumeli!” 
kriči Krivoprisežnik. „To je upor! Vi morate razumeti jezik svojih gospodov! – Sinjor 
zapovednik, kaznuj jih, nočejo te razumeti!”« (Matičič 1925: 238) 
7.3.2 RAZUMEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA MED ITALIJANSKIMI LIKI  
Italijani se (razen omenjenih izjem) slovenskega jezika niso naučili niti ga niso razumeli. 
Poznavanje jezika vpliva na simpatičnost likov. Italijanski liki, ki so se naučili slovenski jezik, 
so večinoma prijaznejši in bolj pozitivni kot liki, ki ne govorijo slovensko.  
Just Culot se v romanu Kamnarjev Jurij nauči slovensko in se spoprijatelji z ljudmi, čeprav so 
ga Slovenci imeli za stiskača. Nadvlada slovenskega jezika je zelo dobro razvidna v romanu 
Kaplan Martin Čedermac. Roman, v katerem je glavno vprašanje o uporabi tujega jezika in 
izdaji lastnega, na superiornost slovenščine nakazuje z govoroma Martina in don Jeremije. 
Pogovarjata se v štirih jezikih, in čeprav je Morandini pogovor začel v italijanščini, v 
naslednjem stavku izvemo, da kljub uporabi štirih jezikov, v pogovoru z Martinom, razen za 
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filozofske teme, uporablja slovenski jezik. Raba slovenščine v pogovorih izvira iz 
Morandinijeve želje, da bi maševal in deloval v jeziku svojih vernikov. 
V romanu Zastava v vetru še ni prišlo do zahteve po italijanskem jeziku v cerkvi, tam je med 
mašo duhovnik »[n]eprestano /…/gledal v črne obraze, ki ga niso razumeli ali le na pol, a po 
gibih njihovih ustnic so sodili besede in jih tehtali« (Bevk 1928:116). Jezika ni razumel niti 
sodnik, ki je sodil Cigoju in Koritniku: »„Kaj sta rekla?” je vprašal sodnik iz nevolje. „Tu 
govorite pol ure in človek ne razume niti besede.”« (prav tam: 123) Nastala situacija je dokaj 
ironična, a Cirila zaboli, ko opazi, »kako se morata mladeniča na lastni zemlji pogovarjati s 
pravico po tolmaču v tujem jeziku.« (124) 
Italijansko nepoznavanje slovenščine so zakletniki v Matičičevem romanu izkoristili, da so se 
lahko vpričo bojevnikov pogovarjali o zadevah, zaradi katerih bi lahko bili zaprti. Omahen in 
Koren peljeta bojevnike v jamo, kjer naj bi se zakletniki skrivali, in tam z njimi čakata v zasedi. 
Med čakanjem bojevnike ogovarjata in psujeta: »Naj jih vzame hudič, črne zlokobneže! Da bi 
vsaj kaj žlobudrale te poštajne, a molče, da bi lahko slišali, če kdo pljune!« (Matičič 1925: 175) 
Ko ju bojevniki vprašajo, kaj pravita, si odgovore izmislita. Bojevniki, ki ne razumejo, kaj 
govorita, nič hudega sluteč čakajo le nekaj metrov od skritih zakletnikov, s katerimi se Omahen 
in Koren pogovarjata: »Hej, zakletniki, te dni prideva, da vam pošijeva oblačilo in obutev!« 
(prav tam: 176) V pogovoru z bojevniki ozmerjata Krivoprisežnika, ki naj bi bil prekletstvo 
doline, a na začudene poglede bojevnikov odgovorita z »[o]prostite sinjori, ne umem dobro 
vašega jezika, pa se nerodno izražam.« (176) Podobno počneta tudi Krivoprisežnik in Prodanec, 
ki uporabita italijansko neznanje slovenščine za podpihovanje bojevniške jeze proti slovenskim 
ljudem. Njuni prevodi nimajo nobenega smisla, kar ugotovi tudi bojevniški poglavar (215‒
216):  
„Prizanesite nam, če že nočete njemu!” tarnajo ljudje. „Puntarji, tudi vi pomilujete tolovaja!” kriči Vohun. „Kaj 
pravijo?” vpraša poglavar. „Pravijo, da prizanesejo nam, če ga izpustimo!” mu pojasni Prodanec. Vohun se 
zasmeje, poglavar pa vnovič vpraša: „Kaj praviš, Prodanec?” „Pravijo, da ubijejo nas, če njega izpustimo!” Vsi se 
glasno zasmejejo, poglavar pa ga vpraša v tretje: „Kaj kvasaš, Prodanec?” „Pravijo, da izpustijo nas, če njega 
ubijemo!” „Kaj klobasaš, Ritoliznik!” zakriči poglavar. „Ti niti ne umeš našega jezika!” „Sinjor, ljudje nas ne 
razumejo!” jeclja Prodanec. „Pravijo, da ne prizanesejo nam, če mi njega ne razumemo!” „Molči, če ne te udarim 
po tistem lizunastem gobcu!”  
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Tudi ostali zločestniki ne razumejo slovenščine,54 prav tako pa jezika ne zna Napolitanec v 
romanu Župan Žagar. Ta je sicer v resnici Slovenec Ivan, a se pretvarja, da je italijanske 
narodnosti, zato lahko trdimo, da je njegova upodobitev predstavnika tega naroda najboljši 
približek dojemanju Italijanov v vseh obravnavanih romanih. Napolitanec in Žagar se težko 
sporazumevata, saj govori prvi le napolitanščino. V pogovoru se prilagodita oba: »Pozneje se 
je Žagar naučil nekaj ujetnikovih besed, nekaj si je Napolitanec zapomnil Žagarjevih, tako da 
sta se za silo razumela.« (Budal 1927: 132–133)  
  
                                                 
54 Med njimi je Bonomo (Matičič 1925 :218). 
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8 SLOVENSKI UPOR PROTI ITALIJANOM 
V bojih s Slovenci Italijani v romanih vedno pobegnejo, a se v romanih velikokrat zgodi, da se 
Slovenci Italijanom fizično ne uprejo. Niso jim podrejeni le na področju službovanja, v romanih 
je vidna podrejenost slovenskega prebivalstva italijanski nadoblasti in nezmožnost ali 
pomanjkanje motivacije za boj proti Italijanom .55 Do slednjega pride zgolj v primeru 
nemogočega pritiska, ki ga Italijani zaradi občutka večvrednosti ali pa kot posledico ureditve 
izvajajo nad slovenskim narodom. Da bo do upora prej ali slej prišlo, je trditev, ki se je zavedajo 
v vseh romanih, saj se Italijani ne bodo ustavili pred nobeno prepreko, dokler ne bodo 
popolnoma iztrebili slovenskega naroda in ga spremenili v italijanskega: »Saj poznate bajko o 
volku in jagnjetu. Pij vodo kjerkoli, volku jo boš kalil in te ima pravico požreti.« (Bevk 2008: 
147) 
8.1 ITALIJANSKI PRITISKI NA SLOVENCE 
Vsak upor, ki v romanih nastane, je posledica pritiskov, ki so jih Italijani izvajali nad Slovenci. 
Pritiski so bili lahko psihične ali fizične narave. Pod psihični pritisk lahko postavimo zapovedi 
in zahteve, ki jih je oblast vsilila narodu, medtem ko so fizični pritiski večinoma posledice, ki 
nastanejo zaradi upora in neupoštevanja »zakonov«.  
V Kamnarjevem Juriju gospod Arturo ponudi službo Juriju, a ga neprestano sprašuje, ali je v 
stranki56 in ga opozarja, da tega v svojem podjetju ne bo trpel. Jurij kmalu spozna, da Arturo to 
sprašuje in opozarja zaradi pripadnosti Jurijevega očeta, ki je stranko podpiral in bil zaradi nje 
tudi zaprt. O tem ga sprašuje, da bi ga prevzel sram ali pa upornost in zato službe ne bi sprejel, 
kar tudi doseže (Bevk 1992:62). Pod pritiskom so tudi Jurijevi starši, ki ne morejo svobodno 
pisati sinu: »Vsega, kar je srce občutilo, nista smela pisati.« (prav tam: 8) Izvemo le, da se 
morata zaradi politike preseliti v Trst: »Mnogo so jih naložili na vozove in napisali: „Lipnica – 
barake.”«57 (8) Motiv prikrivanja in »oklestenega« pisanja pisem je prisoten tudi v romanu 
                                                 
55 V primeru boja Slovenci večinoma premagajo Italijane.  
56 Kasneje izvemo, da gre za komunistično stranko.  
57 Lipnica je eno od taborišč, ki so jih na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem odprli za slovenske begunce. Pomoč 
jim je nudila Posredovalnica za goriške begunce. Begunci so morali v roku osmih dni zaprositi za dovoljenje za 
bivanje na Kranjskem, tisti, ki so rok zamudili ali prošnje niso poslali, so se z vlaki odpeljali v begunska taborišča 
Wagna pri Lipnici, Steinklamm pri St. Pöltnu, Gmünd ob češki meji, Strnišče pri Ptuju in Bruck na Litvi. To so 
bili ljudje brez materialnih sredstev in začasnega bivališča, ki so v taboriščih zaradi lakote in obolenj velikokrat 
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Kaplan Martin Čedermac, v katerem Martin opomni prijatelja Severja, naj piše bolj oprezno. 
(Bevk 2008: 70) Tudi tu so omenjena begunska taborišča, saj je Sever med vojno živel v enem 
izmed njih.  
Bevk predstavi tako omejitve kot posledice, ki jih je predstavljal prihod Italijanov za Slovence: 
»Le reci kdo besedo ali dvigni pest, pljuni v cestni prah, po katerem so gazili sužnji, videl boš, 
da bodo planili po tebi in te pobili na tla; če te samo zaprejo, bo dobro. Trgovec in krčmar, reci 
svojemu otroku, naj ne gre za to procesijo vseh križev in težav, jutri ti zaprem trgovino ali 
gostilno. Ti uradni uslužbenec, ostani doma in glej skozi okno na sramoto drugih, že tisto uro 
boš izbrisan iz življenja in vržen z družino na cesto.« (1928: 73–74)  
Ravno taki ukrepi, ki so jih Italijani uvedli proti Slovencem, prisilijo slednje v sodelovanje v 
procesijah in dogodkih, v katerih v drugačnih razmerah ne bi, spodbuja pa tudi apatičnost, ki se 
razrašča v ljudeh, saj ljudje delajo drugače, kot mislijo: »Dobri so dobrim v strah, zakaj črna 
maska, ki jo nosijo na obrazu, ne prepušča pogleda na duše.« (prav tam: 74) 
Italijani se pokažejo kot maščevalni, ko se delavci v Kamnarjevem Juriju pritožijo in po 
ugotovitvi kršitev naložijo vodji kamnoloma Justu Culotu izplačilo delavcev. Just se maščuje 
tako, da jih izplača, a hkrati odpusti tiste, ki so pričali proti njemu (Bevk 1992: 103). Just se 
nato pogovori še z Jurijem, ki je govoril zoper njega. Opozori ga, naj se to ne ponovi, po 
njegovem mnenju bi moral molčati, saj ga plačuje. Jurij se na to upre in mu odgovori: »Vi meni 
kruh, jaz vam delo[.]« (prav tam) V primeru Ariga je verbalno nasilje posledica odpora proti 
dolgotrajnemu norčevanju. Miha se je dolgo norčeval iz njegove zveze z Lizo, nakar ga je Arigo 
slišal govoriti v spanju, da je ubil Ceneta in mu s to informacijo zagrozi (Bevk 1946: 238).  
  
                                                 




8.1.1 PRITISKI FAŠISTIČNE OBLASTI 
Povsem drugače se pritisk kaže v Kaplanu Martinu Čedermacu. Če so pri prejšnjih romanih 
pritisk izvajali določeni liki, je v tem romanu nasilje izvajano s strani oblasti. To predstavljata 
dva častnika, ki izvajata pritisk nad Martinom v skladu z navodili, ki sta jih dobila od oblasti. 
V delu ni razvidno, ali se s tem strinjata ali ne, vsekakor pa se izvajanju pritiska ne upirata 
(Bevk 2008: 79). V Zastavi v vetru oblast zapre gostilno, ko nekdo ovadi, »da je neka sumljiva 
družba prepevala v njej bogve katere slovenske pesmi« (Bevk 1928: 18). V Zorzutovem 
življenjepisu nam Bevk predstavi, kako se je fašizem povzpel na oblast: »Prišel je preobrat. 
Črne srajce so prikorakale in se množile s četami kruhoborcev. Pričeli so boji, žrtve so padale, 
plameni so švigali v zrak. Framazonska, liberalno svobodoljubna država se je hipoma 
spremenila v črno diktaturo. Sejali so, kdo je pravi, kdo ni pravi, kdo je veren, kdo neveren. 
Najzanesljivejše so pošiljali v prve vrste.« (prav tam: 32–33)  
Fašisti so nasilje izvajali večinoma po vaseh. Vaščani so zavidali ljudem po mestih, saj se je »v 
podeželska središča /…/vrgel velik val mržnje in raznarodovalnega pritiska« (38). V vasi so 
naselili italijanske delavce, ki so imeli močno zaslombo v političnih organih. Italijani so 
naenkrat kričali po ulicah, posedali v gostilnah in grozili v prodajalnah. Opisano je spreminjanje 
jezika v javnosti (38):  
„Koncesija!” je odmevalo od vseh strani. /…/ Napisi so spreminjali svoje oblike. Ljudje so segali v žep za razne 
dobrodelne namene, dajali bogato plačana naznanila v liste, ki jih nikoli niso videli. otroke so vpisovali v »balilla« 
in jih oblačili v črne srajce; zastavam so se odkrivali, snemali so pred zadnjim miličnikom klobuk, da so nekateri 
tržani hodili že razoglavi, da se ni bilo treba odkrivati. Po vseh kotih so visele podobe predstavitelja države, a še 
ni bilo dovolj. 
Nad narodom so črnosrajčniki izvajali psihično nasilje, zapisovali so, kdo je naročen in bere 
slovenske liste, kdo ne sprejema darov, kdo poje v slovenskem jeziku, uvedli so hišne preiskave, 
obtožbe, ljudi so zapirali in preganjali (39). Kdor je spodbujal narodno zavest in slovenski jezik, 
je bil odpuščen. Stanič, velik narodnjak, v pogovoru z Zorzutom pove, da že nekaj časa išče 
službo, saj je v disciplinarni preiskavi. Zaradi nezaposlenosti trpi, ministri pa s preiskavo 
zavlačujejo, zato mu Zorzut predlaga, naj gre čez mejo, a Stanič zahteva zadoščenje v italijanski 
državi. Obtožen je, ker je bil član in pevski vodja izobraževalnega društva, vodil je gospodinjski 
tečaj v slovenščini in posojal slovenske knjige. Meni, da je nepravično, da je ostal brez 
štirimesečne plače, ker je širil izobrazbo med ljudmi. Zorzut vidi zadevo z italijanskega vidika, 
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da je izdal državo, ker je uporabljal in spodbujal slovenski jezik: »„Ste, ali zavedati se morate, 
da ste danes v Italiji. /…/ In da njej služite.” „Če vi služite državi, je to vaša zadeva. Jaz služim 
ljudstvu. Šila je radi ljudstva, ne radi države.”« (76) Stanič meni, da če služi ljudstvu, služi tudi 
državi in domovini, a ga Zorzut popravi, da služi napačni državi, moral bi namreč služiti 
»velikemu idealu naše skupne domovine« (76–77).  
Pod psihično nasilje lahko štejemo tudi začetne faze osvajanja ženskih src v delih, saj so Italijani 
pri izbiri sredstev brez predsodkov in se na čustva (slovenskih) deklet pri tem ne ozirajo. Poleg 
psihičnega nasilja je v romanu Zastava v vetru prisoten tudi opis fizičnega izživljanja nad 
slovenskim narodom. Opisano je npr. kaznovanje (klečanje), ki so ga v šolah uporabljali učitelji 
za učence, če so slednji spregovorili slovensko: »Dve uri je klečala[.]« (16) Nasilje uporabljajo 
tudi pri zasliševanju: »„Ali niste poizkusili kakih nasilnih sredstev?” „Čakamo na vaš ukaz, 
gospod stotnik!”« (108)  
Nasilja se poslužujejo Bojevniki in njihovi predhodniki Latini: »Latini so zavihteli meč Zmage 
in ga vsekali v krvavečo rano Solzne doline …« (Matičič 1925: 6–7) Latini preženejo vse moške 
iz Solzne doline, nato pa pošljejo bojevnike, da jo obvladajo. Pri tem se jim ni potrebno ozirati 
na kakršnekoli zakone. Adulatore se odloči, da bo zaprl Martinega očeta, da bi jo lahko s tem 
izsiljeval, zato si izmisli, da je Zornik napadel njegove vojake: »Marta nagrbanči čelo in ga 
vpraša ostreje: »„Koga je obstrelil?” „Dva moja vojščaka.” „S čim? Saj ni imel orožja!” Častnik 
otrese z glavo in jo osorno zavrne: „Potepin je, zato naj se pokori stari v zaporu in pa zato, ker 
je to moja volja!”« (prav tam: 22) Bojevniki nasilno zasedejo šolo in na položaj učiteljev 
postavijo Vohuna in Krivoprisežnika (181):  
„Da, iz učilnice so nas pregnali,” povzamejo dečki po mučnem premolku. „ Prihrumeli so surovi možje in pretepli 
gospoda učenika in ga izpehali iz hiše. Nam so ponujali šibo v poljub, surovo so vpili na nas v nerazumljivem 
jeziku, pačili se nam, a nekdo nam je rekel v našem jeziku, da bo zdaj on naš učenik, ki nas bo učil drugega jezika, 
ki je gosposki in lep. Učil nas je kleti mater in nas silil izgovarjati, da je naša mati ničvredna. Tega nismo mogli 
izreči in smo jokali. Pa so nas pričeli šibati in so nas tepli tako dolgo, da smo zbežali.” 
Slovenci so ob vseh pritiskih ponižani, tako so se morali npr. v Stožicah na slavnosti ob 
posvetitvi nove zastave »pokoriti /…/za greh, ki ga niso storili, zadostiti za žaljenje, ki ga niso 




8.2 UPOR SLOVENCEV 
Slovenci so se Italijanom upirali fizično z boji ali pa so se upirali miselnosti, ki so jo poskušali 
razširiti na primorsko ozemlje. Slovenci so v romanih večinoma pasivni, sprejmejo usodo ali 
pa zahtevajo od drugih, da se uprejo oblasti, česar pa sami niso sposobni (tako npr. vaščani pri 
Martinu Čedermacu). Določeni liki ali skupine se takim pritiskom uprejo (npr. zakletniki), 
vendar šele po dolgotrajnem zatiranju. Ciril se torej tako zelo ne moti, ko se vpraša: »Zakaj 
nimamo mi Andreja Hoferja?«58 (Bevk 1928: 49) 
8.2.1 FIZIČNI UPOR 
Fizični upor je od vseh uporov najlažje razviden, saj se manifestira v dogajanju. Upiranje 
zahteva od likov vložek in zainteresiranost za delovanje, kar pa ni lastnost, ki bi jo imeli vsi 
slovenski liki. Italijani so namreč upore nasilno in strogo zatirali, kar pomeni, da je bilo tako 
javno upiranje zelo nevarno. O nevarnosti upiranja Italijanom je prepričan Kamnarjev Jurij v 
istoimenskem romanu. Medtem ko razmišlja o uporu zavoljo lastne domovine, se spomni očeta 
in njegovega upora proti Italijanom. Njuna upora se ločita po motivu: medtem ko se Jurij bori 
za domovino, se je njegov oče boril za kruh. Vzroka, da je do tega prišlo, sta bila v obeh 
primerih enaka ‒ njuna pripadnost slovenskemu narodu: »„Že takrat so nam odjedali kruh; 
prišel je dan, ugoden trenutek, a mi po njih …” /…/ „Po njih? Po kom?” Očetov obraz se je 
skoraj vznevoljil: „Ali ne veš, kdo nam je že od nekdaj odjedal zaslužek?” Jurij je razumel. 
Zaradi kruha, ne zaradi domovine. In zakaj prav po njih, če ne zaradi razlike rodu? Ali se ni v 
njihovih dušah podzavestno in samovoljno javljalo nekaj, proti čemur so se bojevali?« (Bevk 
1992: 92) Jurij se spomni dogodka na Krasu, kjer je na odru govornik s tresočim glasom razlagal 
razliko med narodoma: »Roka mu je krožila po zraku, kakor da zaznamuje velike meje rodu, 
tisočkrat presega zvestobo. Nekaj silnega je velo iz njegovih besed in iz ljudi ter se prebujalo 
dotlej komaj sluteno, skrito v notranjosti. Ali ga ni nekaj tesno vezalo s temi ljudmi, z njihovimi 
mislimi in čustvi?« (prav tam: 92) V odlomku vidimo povezanost ljudi, njihovo pripravljenost 
za delovanje. Tu ni šlo le za domovino, šlo je za preživetje. Slovenci in Jurijev oče so za 
delovanje drago plačali. Favetti jih je namreč spravil v ječo: »Oče, pred vami stoji, ki vas je 
spravil v ječo. Ne zaradi vaših misli, ki so objemale ves svet, ampak zaradi ideje, ki ste jo z 
                                                 
58 Andrej Hofer je leta 1809 Tirolsko trikrat osvobodil sovražnikov Habsburžanov ( – c – ). 
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besedo zaničevali, a v srcu nikoli zatajili …« (93) Podobno se zgodi, ko se delavci uprejo Justu 
Culotu. Ta jih iz maščevalnosti odpusti: »„Pravkar smo nameravali skrčiti število delavcev. Ni 
naročil. Jože Radetič, Peter Gruden, Jakob Pecikar - v ponedeljek ostanite doma …” Na 
Justovem obrazu so videli trdo roganje, kot bi hotel reči: „Pravico imate do pritožbe, a jaz imam 
pravico, da vas odslovim.”« (103) 
Težave so Slovenci imeli tudi z Arigom, Italijanom, ki nastopi v romanu Železna cesta. V 
odnosu, ki ga ima slednji z Martinovim očetom Ivanišo, ne gre toliko za upor kot za postavljanje 
meja. Ta izve, da se Arigo smuka okoli Martinove žene Lize, zato gre pogledati, kaj se dogaja 
v hiši sina, ki je odpotoval v Ameriko. Pri Lizi najde Ariga in ga vrže iz stanovanja (Bevk 1946: 
166): »„Vsaj plačal vam bom,” je zardel do ušes in se dvignil. „Prihranite si denar in jezik tudi,” 
je Ivaniš srdito odsekal.« (prav tam: 166) Podobno se mu upre tudi Miha, ki ne more prenesti, 
da bi imel Arigo nadzor nad njim, zato raje oba razstreli. V dogodku umre le Miha, medtem ko 
Arigo hudo ranjen preživi (241). 
Fizično, a ne nasilno, se upre Martin Čedermac, ki ne želi podpisati izjave o italijanskem jeziku. 
Upor ga ob drugi zavrnitvi in odklonu podkupnine pripelje do prikrite aretacije. Tudi 
Čedermacu grozijo s policijskimi ukrepi. Upirajo se tudi ostali duhovniki, predvsem Potokar, 
ki so pisali škofu. Martin se na poti domov iz mesta postavi po robu tajniku Pentasuglii, ki vanj 
vrže kamen (Bevk 2008: 146). Ozmerja ga z bojazljivcem, ki meče kamne iz zasede (prav tam: 
146). Uprli so se tudi Vrsničarji (170): 
Zastavili so jim pot, kri je gorela, stiskale so se pesti, padale so grozeče besede. Ne dajo gospoda in tudi nočejo, 
da bi ostali otroci in starši, ki ne znajo jezika, brez božje besede kot živali v gozdu. Tega se ni bal povedati niti 
Birtič, le Špehonje ni bilo, iz previdnosti se ni dal doklicati. Zastopniki oblasti so stali kakor okameneli, dušila jih 
je jeza in osuplost. Tega niso pričakovali. Ne samo, da je bil kaplan opozorjen in jim je ušel, zdaj še ta očitni upor. 
Strašili so, grozili, a možje so stali ko stena; le en nepremišljen korak, tekla bi bila kri. Zbali so se, jim mirno 
prigovarjali in jim obljubili da se kaplan vrne. 
Marta postavi meje v odnosu do Italijanov na začetku romana V robstvu: »Marko je moj 
izvoljenec, potepuhi ste pa vi in vaši vojščaki!« (Matičič 1925: 22) Adulatore se samovoljno 
odloči, da se bo preselil v hišo Martinih staršev, česar pa Zornik ne odobrava: »Poberi se, 
postopač! Rajši razsujem vso hišo, kot bi sprejel vanjo gada! Podžigali ste ogenj, ki nam je 
razpalil dolino, ubili ste mi sina na Krvavem vrhu. Pa ste prišli in nas gledali, ko smo trpeli, ko 
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so nam krvaveli žulji in nas je zalival znoj od zore do mraka – vse v zabrisanje sledu vašega 
ognja. Poberi se, spak, če ne, te zadavim!« (prav tam: 23–24) 
Fizično se upor kaže večinoma v pretepih. Vaščani v romanu Zastava v vetru naredijo na cesti 
prepreko s hlodom, s čimer onemogočijo dostop črnosrajčnikom. Na hlodu naraščajnike čaka 
Cirilov oče in se jim roga: »„Avanti!” je vpil z rogajočim glasom kovač, čigar oči so se razširile 
v bel izraz. „Le stopite dalje, če se upate! Avanti, otroci, da vas pobožam!”« (Bevk 1928: 68) 
Kovač se stopi z deblom in predstavlja fizično prepreko, naraščajniki si ga upajo napasti le s 
streljanjem. Tedaj mu na pomoč priskoči sin Štefan, s katerim napadeta črnosrajčnike (prav 
tam: 68). Mislejev oče se upre tudi svoji aretaciji, ko pridejo črnosrajčniki po Štefana: »Ko je 
videl, da se najmanjši orožnik pripravlja, da bi mu nataknil spone na rokave, se je skoraj vdrl v 
tla. Razkoračil je noge in zavihal rokave, njegovi zobje so se prikazali v ravni vrsti tako beli 
kot oči, ki so bile izbuljene … Štefan je pristopil k očetu. Orožniki so videli tudi v teh očeh 
čudno sijanje. Od dveh strani se je približalo nekaj moških.« (97) Nasilje pokaže tudi Ciril, ko 
udari miličnika (Romana), da se ta onesvesti: »„Čemu sem tu?” je planilo Cirilu v misel. „Ali 
zato, da koristim? S čim? Ali naj zakričim, da bo vas opozorjena? Ali naj udarim tega človeka 
in planem na drugega? …” /…/ V Cirila je planila očetova kri. V naslednjem hipu se mu je 
iztrgal iz rok in se zagnal vanj. Prijel je karabinko in mu jo v sunku izvil iz rok.« (84) Največ 
fizičnih uporov izvedejo zakletniki v romanu V robstvu. Ti postavijo prepreko med bojevniki 
in domačim prebivalstvom vsakič, ko so slednji v nevarnosti.  
Fizičen upor izvedeta Martina starša, ki poskusita braniti Marto in ostale Slovence pred 
bojevniki. Mati brani Marto pred Adulatorejem: » Pa je prišla njena mati s škafom vode na glavi 
in je obstala na pragu: »Marta, kaj je bilo? Povej, izlijem vso vodo v pesjaka!« (Matičič 1925: 
22–23) Oče grozi tako Adulatoreju kot ostalim vojakom, ki ga spremljajo: »Svinje! Poberite se 
ven! – Kje je sekira? Sekiro mi dajte! /…/ Ven iz moje hiše, škilaste hudobe!« (prav tam: 33)  
Neke vrste upora organizirata Gorjačev Tomaž in Hrabričev Martin, ki razpodita ljudi, zbrane 
na veselici, kjer se Italijani zabavajo s Slovenkami: »Dekleta povesijo glave, vojščaki pa zaženo 
vrišč in skušajo izpahniti ven nepovabljena gosta. Ali ta dva pograbita drugega za drugim in 
izbrcata skozi vrata vse do zadnjega.« (82) Bojevniki pa se ne dajo in strahujejo vasi, zakletniki, 
ki vse to izvedo po zvokovodu, pa se komaj zadržujejo, da ne napadejo doline in branijo svojega 
ljudstva. Nekega dne Jeklen (Markov oče) sporoči, da nameravajo bojevniki napasti in 
ustrahovati vsa sela doline, kar izbije sodu dno in prisili zakletnike, da pomagajo vasem: »„Če 
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nam ne pridete na pomoč, bodo ti domovi jutri pepel. Z večernim vlakom pridejo iz Travnika, 
a nikogar ni, ki bi jim zastavil pot. – Pridete ali ne?” „Pridemo!” mu odgovori Marko odločno.« 
(95) Bojevnikom se ponovno uprejo, ko ti grozijo, da bodo požgali vas Groblje: »Tomaž pa je 
siknil skozi zobe: „Prizanašanja je dovolj! Ako zdaj ne pograbimo za orožje, nas bodo kleli naši 
nesrečniki na kupu pepela in škripanje njih zob nas bo grizlo do sodnega dne.”« (101) Kmalu 
v boju proti grožnjam Italijanov zaležejo že opozorila. Ob ponovnih grožnjah o požigu vasi, 
zagrozijo zakletniki, da bodo vdrli v vas in pobili vso vojsko: »Drugi dan jim je sporočil Jeklen: 
„Vasi ne požgejo, so se premislili, ne vem zakaj.”« (137) Zakletniki ne sprejmejo aretacije 
(nedolžnih) Jeklena in Zornika ter se odpravijo do orožniškega poveljstva. Tam ponovno 
namigujejo na nasilje, ki bo nastalo, če jih orožniki napadejo: »Orožje proč! Verige iz rok! Ako 
se nas kdo le dotakne, namignem – in v tem hipu bo vse razbito, vse krvavo … Kajti hiša je 
obkoljena od zakletnikov …« (145) Zakletniki se fizično spravijo na bojevnike, ko ti napadejo 
enega izmed njih, Andreja, in ga ubijejo.  
Pred besnimi upori Slovencev niso varni niti slovenski izdajalci. Krivoprisežnikov oče napade 
sina, ki privošči narodu izpolnitev grožnje Incendiaria, da bo pregnal vse, ki se bodo upirali: 
»Kaj jezikaš, hudičevo seme! Mar ni še dovolj zla? Od samega hudega nam poka srce, pa se 
nam pačiš še ti, izrodek, ki smo te vsi izpljuvali!« (239) Krivoprisežnika se sporečeta, nakar 
ukaže zapovednik smrt očetu: »In Krivoprisežnik izvleče bodalo, ga zavihti in sune z njim očeta 
naravnost v srce … Starček omahne, se zgrudi in umirajoče zagrozi sinu: „Ti si preklet, ker v 
tebi je duh vsega zla!” Ošine ga še z zadnjim pogledom in izdihne …« (239) Do fizičnega 
obračuna pride tudi med Adulatorejem in Marto (240–241), pa tudi med Jeklenovko in izdajalci: 
»In Petoliznik pristopi in jo sune z bodalom v hrbet.« (243) 
Končni upor se v Matičičevem romanu konča z zmago zakletnikov in slovenskega naroda. 
Zakletniške čete premagajo bojevniške, saj se iz vrst slednjih vrnejo v zakletniške čete »bratje«, 
ki so jim slovenske besede omehčale srce (245–248). Zakletniki pridejo na Lobanjik v zadnjem 
trenutku, tik preden se bojevniki namenijo Marka zažgati na grmadi. Situacija se kmalu obrne, 
a so kljub vsemu zakletniki do bojevnikov bolj milostni, kot bi bili ti v obratni situaciji (prav 
tam). Dolina Solze tako lahko zaživi v miru (255):  
Marko se visoko vzpne in spregovori kakor ob slovesu: »Prešel je dan, noč se je približala. Ali glejte zarjo na 
višavi, ki nam naznanja novo jutro … Na našo dolino lega pokoj, ali naše delo še ni končano! – Mi klešemo v 
skale, rijemo skozi vihar, trgamo se skozi gore spon … Mi prodiramo skozi robstva noč – in mi prodremo … Ob 
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jutranjem svitu planemo na dan, ob ukročenem valovju se ustavimo, na razvalinah strtega zla se oddahnemo … 
Mi prodiramo skozi pekel, skozi bljuvajoč ognjenik – in z nami gre Pravica …« 
8.2.2 UPOR PROTI JEZIKU 
Slovenci se uporabi italijanskega jezika upirajo največkrat v povezavi s cerkvijo. Duhovniki 
spodbujajo narodno zavest in se borijo za ohranitev maternega jezika v cerkvi. So tudi liki, 
katerih besede imajo najširši domet. To izkoriščajo za širitev upanja in namigovanje k uporu.  
Italijanski jezik je začuten kot vdor v najbolj zasebni del človeka v romanu Kaplan Martin 
Čedermac. Pri prvi pridigi, ki jo Čedermac izvede v italijanščini, razberemo pretresenost, ki so 
jo verniki ob tem doživeli: »Medtem se je bila na obrazih poslušalcev zgodila sprememba. 
Moški so še zmeraj strmeli vanj, a ženske so bolščale predse; obojim je cela lestvica občutkov 
igrala na obrazih. Opazil je vse odtenke čustev, kar jih more izraziti človeška duša, od 
prepadenosti do globoke užaljenosti in upora. Zdelo se mu je, da bo kateri izmed njih zdaj zdaj 
dvignil glas, ki se bo divje, grozeče raztegnil pod obokom.« (Bevk 2008: 43–44) 
Martin med pridigo spremlja, kako jo verniki doživljajo. Zanima ga, ali sploh razumejo jezik, 
v katerem pridiga. Ljudje postajajo otopeli, zmanjkuje jim pozornosti. Pri nekaterih, npr. 
kovaču Rakarju, je mogoče videti upor in posmeh: »[Z]delo se mu je, da mu neizgovorjene 
besede bere na ustnicah. „Ali ga slišite? Za svojo bisago bi se prodal tudi hudiču.”« (prav tam: 
45) Subtilne znake izdanosti, ki so jo čutili zaradi uporabe tujega jezika, kažejo tudi ostali 
verniki. Breškonka začne jokati, kmalu za njo pa glasno vekati še bebasta nečakinja Mjutka. 
Ravno jok norice zbudi ljudi iz šoka in otopelosti, da kmalu jokajo vse ženske in marsikateri 
moški (47). Martin je nad uporom navdušen, saj se je bal, da se bodo vdali v usodo in sprejeli 
italijanski jezik. Vaščani se Martinu uprejo istega dne pred večernicami, ko ga Breškon, prvi 
gospodar v vasi, vpraša, če bo od sedaj vedno maša v italijanščini. Martin se sklicuje na 
predpise, a mu vaščani očitajo, da se bi lahko uprl. To ga hkrati jezi in žali, a se zaveda, da so 
njegovi izgovori slabi; občutek ima, da od njega pričakujejo upor, česar pa oni sami niso zmožni 
(51). 
Kaplan Orehovec označi uporabo italijanskega jezika kot greh. Martina označi kot polovičnega 
grešnika, ker je pridigal »pol laško, pol pa slovenski molil« (59). Upor, ki so ga vaščani izvedli 
proti jeziku, duhovniki pozdravljajo in si želijo več takih vernikov. Upirajo se tudi sami, saj 
večina ne želi voditi maše v italijanščini. Edini, ki se podredi predpisom, je Španjut, ki ostale 
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duhovnike prepričuje, da je njihovo početje brezpredmetno. Potokar ga zavrne: »„Mi nič ne 
pozabljamo,” je rekel ostro. „Ti na marsikaj pozabljaš. Po tvojem bi se ne smeli ustavljati zlu? 
Tudi pokorščina ima svoje meje. Če ti ukažejo zažgati cerkev, ali jo boš zažgal? Ali jo boš? To 
je pa še huje, ti pravim! Dvema gospodarjema ne moreš služiti. Ti le stori po svoje, sam boš 
odgovarjal. Nam se ne bo treba zagovarjati pred Bogom, kakor se bodo morali tisti, ki so to 
zakrivili. Odgovarjali bodo, odgovarjali, verjemi!”« (62) 
Slovenska narodna zavest se je zaradi zatiranja razmahnila. Ljudje so se začeli upirati, kar opazi 
Čedermac: »Zavest rodu in jezika, ki jih spaja, četudi tako rahla, tako uboga, kot njihova zemlja. 
Zavedeli so se je šele, ko je tuja roka segla po njihovi lastnini; sicer plaho, neopredeljeno, a z 
nevarljivim notranjim čutom.« (72) Oblasti se upira premišljeno: » Kri mu je pognalo v obraz; 
z vso silo se je zadrževal, da papirja ni raztrgal na drobne kosce in jih vrgel poročniku pod noge. 
Toda to bi bila odkrita napoved neizprosnega boja. Ni se smel prenagliti.« (74) Z zavračanjem 
podpisa listin, s katerimi bi se zavezal k uporabi italijanskega jezika, se odkrito upira oblasti, ki 
njegovo dejanje prepozna: »Kot državljan ste dolžni pokorščino tudi politični oblasti. To si 
zapomnite, proti temu ni ugovora. /…/ Toda dokler vršite v cerkvah protidržavno propagando, 
nima država le pravice, ampak tudi dolžnost, da se brani in temu enkrat za vselej naredi konec. 
In ne bo odnehala.« (74–75) Ljudje, ki jih uporaba italijanščine v cerkvi jezi, se začnejo 
odvračati od cerkve (191). Italijansko besedo začne zavračati tudi Martin, ki je nekoč brez 
predsodkov prebiral italijanske časnike in knjige, sedaj pa mu ni več do branja, saj ga je 
spominjalo na pretekle dni. Namesto tega si je zaželel (slovenskega) govora (196).  
Čedermac sanja upor v bolezenskih blodnjah, ko vidi moža, ki se z veliko trdo roko bije po 
prsih in pravi: »Kri sem dal, a jezika ne dam …« (136) Ravno v jeziku najde Martin navdih za 
boj proti prisili. Odločitev sprejme, ko posluša sestro Katino peti preprosto slovensko pesem 
Tiho bod' ljubica. Zave se silnega bogastva, ki ga ima slovenski jezik in ga povezuje z narodom. 
Ne more se sprijazniti, da bo vse to bogastvo umrlo pod težko italijansko nogo (200). To občutje 
ga spodbudi, da na naslednji maši spregovori o pravici ljudi do uporabe maternega jezika: »Še 
vsaka ptica je dobila svoj glas in nikomur ne pride na misel, da bi zahteval od slavca, da žvižga 
po kosje. Čemu to zahtevajo od nas, ki smo ljudje, ustvarjeni po božji podobi?« (204) Ljudi 
spodbuja, da se uprejo: »Kaj boste storili zdaj, ko vam hočejo vzeti jezik? Ali boste znali 
dediščino svojih očetov? Ali boste vdano klonili glave in zalajali, ko ne znate drugega jezika?« 
(206) Pridigo je Martin zaključil z grožnjami tistim, ki silijo ljudi k uporabi tujega jezika in 
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zatajevanju svoje narodnosti, pa tudi tistim, ki so se tem pritiskom uklonili: »Ostali pa bodo 
zaznamovani kot hudodelci, vzet jim bo dušni mir in zemski blagri, preklinjali jih bodo otroci 
in vnukov vnuki, amen!« (207) Podobno pridiga župnik ob posvetitvi italijanske zastave: »Dajte 
kralju kar je kraljevega in Bogu kar je božjega – pa tudi narodu, kar je narodovega! Amen!« 
(Bevk 1928: 116) V romanu V robstvu je opisano, kako so bojevniki uvedli uporabo 
italijanskega jezika v cerkev. Bojevniki so udrli v cerkev, zbili duhovnika na tla pod pretvezo, 
da hujska narod, nato pa pripeljali svojega duhovnika: »„Nazaj, vsi nazaj!” vpijejo in potiskajo 
novega duhovnika v cerkev. „Dajte prostora novemu svečeniku! Glejte, to je vaš novi dušni 
pastir, ki vas bo učil prave vere!” vpijejo in potiskajo duhovnika na prižnico. „Njega poslušajte, 
če hočete biti zveličani! Odslej je ta vaš pastir in vi morate biti njegove krotke ovce! Govori, 
pastir!” Svečenik prične latinsko pripoved, a ljudstvo ga ne razume in sili iz cerkve.« (Matičič 
1925: 187)  
Vaščani se odločijo, da ne želijo več v cerkev, v kateri ne morejo moliti po slovensko: 
»„Molitve si ukazovati ne damo!” nadaljuje Marko. „Z Bogom se hočemo pogovarjati po svoje, 
kjerkoli in kadarkoli!”« (prav tam: 189) Uporabi italijanskega jezika se upre tudi Marko, ko mu 
pred poskusom umora pripeljejo italijanskega spovednika. Marko italijanskega duhovnika 
zavrne, nakar slovenskega potolčejo bojevniki (240). 
8.2.3 UPOR PROTI OSTALIM ODVZEMOM PRAVIC 
Izrazito kazanje nespoštovanja je prisotno pri delavkah, ki v Zastavi v vetru odgovarjajo 
črnosrajčniku, ki skrbi, da ne bi prišlo do upora na proslavi: »„Kaj? Kozak? Da bi bil kozak, bi 
se še držal. Tatar je.” „Žal mi je, da nisem ostal doma.” „Kaj si sit kruha?” „Malo ga je in grenak 
je. S temi komedijami ga zagrenijo še bolj.” /…/ „Kaj se smejete? Ali ste vsi?” „Izmed teh, kar 
nas je, nobena ne manjka.” To je ispregovorila najdrznejša ženska, besedam je sledil nov smeh 
…« (Bevk 1928: 72) 
Na upornost nakazujejo spodbudne besede, ki jih izreče Ciril Mislej, ko poskusi v Zastavi v 
vetru potolažiti svoje rojake. Ti se pritožujejo nad ukrepi, ki jih je proti Slovencem sprejela 
italijanska oblast: »Fantje, treba je premisliti, ali je društvo za to tu, da delate parado, ali za to, 
da nabirate velikih sil za bodočnost. Če ne smete na cesto, v javne dvorane, ostanite tu! Če ne 
smete peti glasno, pojte v srcu! Pride dan, ko bodo vse pripravljene sile našle prost izhod, niti 
kapljica moči ne bo izgubljena. V to verujte! V to verujte!« (prav tam: 21) Uprejo se tudi ostali 
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vaščani. Ti po napadu črnosrajčnikov na vas nehajo pošiljati otroke v šolo. V Zorzutovem 
razredu naslednjega dne sedita le dva učenca, deklica in deček (Žvanutov sin). Kovač pojasni 
duhovniku, da otrok ne bodo pošiljali k ljudem, ki slovenski narod pehajo v nesrečo. Slovenske 
izdajalce ozmerja z razbojniki. Poučevanju v italijanščini se upira tudi duhovnik, ki tistega dne 
ne želi poučevati, saj naj bi bilo otrok premalo: »„Jaz poučujem duše; poučevati gole stene ni 
moj namen,” je odgovoril župnik z lahko pikrostjo.« (106) 
Da bo prej ali slej prišlo do upora, se zaveda tudi duhovnik, ki se s Cirilom pogovarja o pridigi, 
v kateri je spodbujal strpnost. »Toda, če pomislim, da bi naš narod v današnjih razmerah izginil 
in poginil že čez sto let, si ne morem misliti, da bi moral čakati teh sto let počasnega pogina. Še 
en val krvi in ognja, da ostane narodovo seme na tleh! To je neizogibno, to gori v meni od dne 
do dne bolj … in vendar se v dnu človečanskega čustva vse upira v meni …« (80) 
8.3 UPOR NARAVE 
Upor ni povezan le s Slovenci, upira se tudi slovenska narava. Ta ima včasih, npr. v Zastavi v 
vetru, popolnoma samostojno vlogo, drugod pa odraža občutenje likov. K naravi spadajo 
vremenski pojavi, npr. sonce, dež, nevihte, gromi, veter (burja) idr.  
8.3.1 NARAVA KOT ODRAZ NOTRANJEGA OBČUTJA V KAPLANU MARTINU 
ČEDERMACU 
Narava ne odraža notranjega občutja v vseh romanih. V Kaplanu Martinu Čedermacu se izkaže, 
da se narava od zgodbe o Babilonskem stolpu naprej ravna po občutjih duhovnika. Po 
pripovedovanju te zgodbe se Martin zaveda, da bodo otroci povedali naprej, o čem so govorili. 
Oblak dobi grozečo podobo, vreme se v naslednjih dneh poslabša. Martin odide do Skubina na 
mrk, vetroven dan, ko se obeta sneg. Občutje, ki ustvari opis vremena, je vezano na 
Čedermačevo namero, da se pogovori s Skubinom glede obnašanja: »Morda se nihče ne upa 
povedati Skubinu svoje sodbe, to ga dela objestnega in ga zazibava v samovšečnost. A on mu 
naravnost pove, kaj misli o njem, nato se bodo njune poti za vedno ločile.« (Bevk 2008:145) 
Martin stopi na pot odločen, jezen in v pričakovanju spora. Bevk nadaljuje z opisom pogovora 
na poti, kjer Martin govori Sicilijancu o nevarnosti, ki grozi duhovniku, pa tudi o dojemanju 
pravičnosti in krivde glede ravnanja oblasti. Vreme, ki obdaja Čedermaca in Sicilijanca, kaže 
paleto prispodob v povezavi z občutki Martina Čedermaca (prav tam: 149):  
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Šum vetra, ki je nosil listje, veje dreves so se bičale med seboj. Hlad ga je spreletel po telesu. Pogled mu je splaval 
na vas. Le v dveh, treh hišah so še svetili. Noč je bila temna, a se mu je začela svetiti pred očmi. Izza gore proti 
vzhodu je vzšel mesec in ves rdeč obvisel nad obzorjem. Pokril ga je oblak, a je že znova splaval izza njega. 
Pokrajino je pokrivala medla svetloba; bila je kakor pajčevina, v kateri se svetijo drobne, rosne kapljice. Zvezde 
so pobledele, oblaki so se podili kot strahotne bele pošasti. 
Če razdelimo Bevkov odstavek: začne z vetrom, ki nosi listje, medtem ko se veje bičajo med 
seboj. Situacija zveni kakor jesenski dan, a če to povežemo s hladom, ki ga je čutil po telesu in 
z vasjo, kjer so v dveh ali treh hišah svetile luči, lahko zapisano videno razlagamo popolnoma 
drugače. Veter, ki nosi listje, predstavlja Italijane, ki odnašajo upanje ljudi in jih obračajo 
drugega proti drugemu, kar ponazori bičanje drevesnih vej. Dogajanje med slovenskimi brati 
ga zmrazi, posebno takrat, ko pogleda v vas, kjer svetijo luči le še v dveh ali treh hišah. V temni 
noči, ki predstavlja negotove in temne dni, ki čakajo njegove vaščane in celoten narod, torej še 
sveti nekaj luči, ki ponazarjajo upanje, čeprav majhno. Žarek upanja se mu začne svetiti pred 
očmi. Proti vzhodu vzide rdeči mesec, ki obvisi nad obzorjem. Rdeča barva, barva krvi lahko 
nakazuje boj, upor, krvavo zarjo, ki visi nad obzorjem. Tik pred zoro (pred novim začetkom za 
Slovence) je torej pričakovati upor in boj za lasten narod. Občasno mesec prekrije oblak, a 
mesec vedno znova splava izza njega. Kasneje so oblaki opredeljeni kakor strahotne, bele 
pošasti. V romanu se liki srečajo z eno pošastjo, to so Italijani. Zato bi lahko sklepali, da bodo 
Italijani občasno zakrili delovanje upornikov in ga ustavili, a se bo narod upiral naprej in se 
vsakič razkril kakor mesec, ki ne pusti, da bi ga oblaki prekrili. Na pokrajino je padla medla 
svetloba in jo prekrila kakor pajčevina, v kateri se svetlikajo rosne kapljice. Zbuja se nov dan, 
kakor da se bo za Slovence »zbudilo« novo obdobje, ki bo svetlo in bo prekrilo zvezde ‒ 
Italijane. Dogajanje bi torej lahko opisali kakor nihanje med upanjem in obupom, kar se dogaja 
v Čedermacu. (149) 
Martin kasneje pregleduje knjige, a ne najde take, ki bi se prilegla njegovim temačnim 
občutkom. Zastrmi se v vlažno liso, »ki se je odražala na stropu. Imela je čudovito podobo – 
spominjala ga je na zver iz apokalipse.« (150) Čedermac v vlagi vidi konec sveta, ko naj bi Bog 
razdelil ljudi na dobre in na slabe. Tik pred apokalipso verniki pričakujejo, da bo svet propadal, 
kar je nedvomno občutje, ki se razrašča v Čedermacu, ko mu vsakodnevno omejujejo narodne 
pravice. Zver iz apokalipse torej pomeni konec trpljenja in poslednjo sodbo. Upanje pa kmalu 
izgine. Po obisku nadškofa in novici, da slovenskim duhovnikom Cerkev ne bo pomagala, veter 
poneha in na nebu se začnejo ponovno zbirati oblaki. »Dan je bil siv in mrk; niti za trenutek ni 
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posijalo sonce. Proti večeru je spet začela pihati vlažna sapa, ki ni trgala oblakov, vela je pri 
tleh, kakor da teče po dolini široka, ledena reka in se zliva čez ravnino.« (165) Sledi milo, a 
deževno vreme, v katerem se poskuša Martin sprijazniti z ignoranco Cerkve (179). Nekaj 
upanja dobi ponovno ob obisku Severja, ko se izza oblakov kaže sonce (182). Obisk mu dobro 
dene, saj se po pogovoru s prijateljem odloči, da se bo boril za slovenski jezik. Ob vrnitvi je na 
nebu sonce, v vasi pa izve, da so se Vrsničani uprli oblasti, ki je hotela aretirati Čedermaca 
(170). Martin sporoči svojo odločitev, da bo maševal svojim vernikom, kar pomiri tako njih kot 
njega samega (192–193):  
Čutil se je pomlajenega, srečnega. /…/ Ozrl se je po soncu, ki je zahajalo za greben; bilo je videti, kakor da se 
pogreza v rožnate tančice. Zdelo se mu je, da ga že ta pogled, ki je bil veličasten in lep, dela močnega in zdravega. 
Bil je v takem duševnem razpoloženju, da bi se bil najrajši pogovarjal z vsemi stvarmi. Takega občutka sreče in 
zadovoljstva, pozabljenja, brez primesi grenkosti, ni še nikoli doživel, morda le kdaj v mladosti. Poplemenitil ga 
je in mu na stežaj odpiral srce.  
Njegovo občutje sreče ne traja dolgo. Že naslednjega dne se ga loti obup in čuti bolezen, ki se 
ga loteva: »Prejšnji dan se je počutil krepkega, zdravega, lahkega, a zjutraj se je prebudil s 
težkim občutkom, kakor da mu je zastrupljena kri. Čutil je vročino. Ali se ga zopet loteva 
mrzlica? Dan je bil pust, čemeren, mrzel, dišalo je po snegu. Veter se je le še kdaj pa kdaj 
zaganjal v veje, nebo je viselo nizko nad zemljo.« (200) Njegovo občutje je posledica 
premišljevanja o narodu, ki mu grozi izumrtje. Kljub temu odpridiga pridigo o slovenskem 
jeziku, a se hkrati zaveda, da mu bo to prineslo nove težave. Po koncu maše pada suh, droben 
sneg. Sneg pada gosto, da se ljudje niso mogli prepoznati, dokler niso stali drug pred drugim: 
»Vrtinčil se je v zraku, težek je legel na veje, na osušena tla. Morda je metlo le četrt ure, a je že 
rahlo pobelilo veje, rjave grude, kamenje, strehe. Bilo je, kakor da se je nebo nenadoma, s komaj 
slišnim šumom poveznilo na zemljo, ne le na krošnje dreves, ampak prav do rjavih tal. Izginili 
so obrisi gora in pobočij, vseokrog nič kot belo vrtinčenje, kakor da je izginil ves svet in 
Čedermac sam stoji na ozkem otoku sredi belega brezna.« (221) 
Martin odpridiga, nato pa se zave, da je javno pokazal svojo pripadnost, kar mu olajša dušo, 
hkrati pa se je obsodil in ga čakajo posledice, s katerimi mu grozijo od začetka romana. V 
snežnem miru se počuti osamljen. Oblasti ga po ozdravitvi upokojijo in sedež predajo 
italijanskemu duhovniku (225). 
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8.3.2 UPOR VETRA PROTI ZASTAVI (ZASTAVA V VETRU) 
V Zastavi v vetru, kjer ima že v naslovu omenjena zastava pomembno vlogo, se narava upre 
njeni postavitvi na slovenskem ozemlju. Zastava kot simbol italijanske oblasti opominja 
Slovence, da sedaj živijo v Italiji, s čimer pa se narava ne strinja. Že sam opis zastave nakazuje, 
da gre za nezaželen element, ki ne sodi na ozemlje Slovenije: »V temi je bila videti kakor dolg 
črn jezik, ki je neprestano lizal in sikal, se zvijal navzgor in padal.« (Bevk 1928: 18) V opisu 
Bevk zastavo upodobi kakor kačo. Obešena je na šolskem poslopju, mimo katerega grejo 
kasneje fantje. Njena predstava se stopnjuje ‒ sprva podoba kače, nato ognja: »Zastava v vetru 
je plapolala podobna velikemu plamenu, ki je lizal iz prvega nadstropja šolskega poslopja do 
tal. Zeleno-belo-rdeča zastava z grbom v sredi. Vetru v zasmeh.« (prav tam: 25) Zdi se, da 
zastava kakor ogenj uničuje slovensko šolo, kakor tudi zakoni s prepovedmi uničujejo 
slovensko narodno zavest. Nadalje opisano zaganjanje zasmehovanega vetra v zastavo je 
prispodoba Slovencev, ki z manjšimi upori burkajo pot, ki si jo je Italija zastavila: »Vsakokrat, 
kadar se je zagnal vanjo, se je plahutajoč dvignila, da je lizal plamen vodoravno ali se je dotikal 
strešnega žleba. Vsakokrat je padla v prejšnjo lego nazaj.« (25) Moč vetra se veča, vedno 
močnejši sunki že napadajo zastavo in drog, ki jo drži: »Burja se je spovračala divja, močnejša; 
pihala je z nevzdržno silo, da je zastava pokala ko bič in valovila v ravni črti ko voda, 
neprestano, dve minuti, tri minute, pet minut … Drog je ječal, stokal, se zvijal in tožil, kot bi 
hotel reči: Ne morem več …« (25) Burja za hip popusti, nato pa udari z vso močjo (prav tam): 
Njeno tuljenje je bilo slišati po vseh bregovih nad vasjo, v neznano daljavo in je za minuto popolnoma izginilo. 
Ko je narastel šum znova in prihajal vedno bliže, je zastava narahlo strepetala, ko da se z vetrom igra. Burja je 
dosegla višek, sunek je bil strašen, zgoščeni valovi zraka so se ujeli v platno, ki ni imelo časa, da bi se umaknilo v 
vodoravno črto, in potegnili, drog je žalostno zaječal in se s treskom prelomil, zastava je padla na cesto. Burja je 
divje zavriskala, zavila pisani jezik v cunjasto kopico, iz katere je gledal odlomljeni drog, in odvršala naprej.  
Narava naredi izjemo na dan obravnave, ko pride do zatišja. To je bil »težak, oblačen dan. 
Megle so visele skoraj do zemlje in se dotikale s svojimi vlažnimi belimi perutmi dreves in 
slemen hiš. Pričel je pomladni dež ki se je gostil, bolj ko se je megla dvigala in dosegala sredino 
obrobnih gorá; tam se je ustavila. Mrak je počival nad zemljo.« (120) Na tej točki ni več boja, 
narava se preda, vloga zastave pa začne počasi rasti, dokler ne doseže božje vloge.  
Zastava predstavlja Italijo tudi v očeh črnosrajčnikov. Zorzut jih pride pozvat, naj napadejo 
Slovence, saj so z raztrganjem zastave onečastili italijansko domovino: »To noč so strgali 
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zastavo z naše šole in jo poteptali.« (47–48) Prav kakor je za obsodbo vseeno, če so Slovenci 
krivi ali ne, je tudi za poteptanje zastave vseeno, kdo je zlomil drog: »„Tudi, če bi jo oni ne bili, 
če bi jo bil veter … ali kdo drugi …” „Ali misliš, da lažem?” je vprašal iz začudenja oče. „In 
tudi, če bi lagali,” je zamahnil mladenič z roko. „Drog je prelomljen, zastava je raztrgana in 
povaljana … To je dosti.”« (78) Nekdo mora odgovarjati za poteptano zastavo in oblasti je 
pravzaprav vseeno, kdo, le da nekomu pripišejo krivdo: »„Vi ste raztrgali in pomazali zastavo!” 
„Ne!” „Kako upate tajiti? Ali je visela zastava na šoli ali ni visela?” „Da!” „Ali je danes zastava 
še na šoli?” „Ko so nas peljali, je nismo videli.” „Vidite; tedaj ste jo raztrgali vi! Če je ni bilo 
in če so jo našli raztrgano in povaljano, kdo jo je raztrgal? Bog?” Mladeniči so skomizgnili z 
rameni. Na to logiko niso mogli odgovarjati[.] (107) 
 
Sodnik ne vidi nesmiselnosti besed, ki jih izreka, kar se med sojenjem še nadaljuje. Nekdo mu 
omeni, da je zastavo na tla vrgla burja, a ne more dojeti, da je kaj takega mogoče: »„Bravo!” se 
je smejal sodnik. „Kaj ima burja z zastavo opraviti. Kaj more imeti burja proti nji? Vi, vi je ne 
morete videti … Vi, vi, vi!”« (107) Sodnik vrže obtožence v zapor, medtem pa Italijani zberejo 
denar za novo zastavo. Vsi morajo prispevati denar, trmasto vztraja le kovač Mislej (prav tam: 
114). Ta je tudi vodja upora v vasi in najde pri vsaki gesti način, s katerim kaže svoje 
nestrinjanje: »Črnosrajčniki na kolesih so patruljirali neprestano po cesti in skozi vas. Vse hiše 
so izobesile zastavo, zakaj prišlo je tako povelje in bilo ga je treba do pičice izvesti. Tudi kovač 
jo je pustil izobesiti. Ali žilica mu ni dala miru, da jo je snel z droga, pritrdil čez okno in upognil 
tako, da je bilo videti samo dve barvi.« (115) Novo zastavo nato posvetijo in jo postavijo nad 
Boga, zato se Ciril odloči oditi iz rodne vasi. Na poti sreča Karmen in ji pove, da se vrne, ko bo 
ljudstvo svobodno: »Kdaj? Morda kmalu za kako uro. Za stalno tedaj, ko bodo vihrale drugačne 
zastave v vetru.« (126) 
8.3.3 NARAVA KOT SAMOSTOJNA OSEBNOST V ROMANU V ROBSTVU 
V Matičičevem romanu je narava podpora ljudstvu in nastopa skorajda kot samostojni lik. 
Njena vloga se pojavi najprej ob pepelitvi Hramu v Zlogradu. Ob tem tragičnem dogodku je 
nebo krvavo žarelo. Narava je krvavela zaradi zločinskega ravnanja bojevnikov. V Solzni dolini 
se potrudi, da čimbolj nagaja zločestnikom, posebno takrat, ko se lotijo lova na zakletnike. V 
jami, kjer pripravijo Italijani zasedo, najprej Briganteja piči kača, nato pa jih premoči dež in 
prezebe mraz. Njena vloga se razcveti v zadnjem delu romana, na Lobanjiku, ko njena jeza nad 
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Italijani in njihovimi zavezniki začne naraščati do vrhunca, ki ga zaznamuje klic Incendiaria po 
zajetju slovenskega ljudstva. Prve znake jeze začne narava kazati pri očetomoru 
Krivoprisežnika: »V tem pa mrkne solnce na nebu in težki oblaki obvise nad moriščem …« 
(Matičič 1925: 239) Po umoru Marte se nebo spusti še nižje na morišče, temu sledi Jeklenovkina 
tožba, ki jo prekine Incendiario z ukazom napada. »V tem pa se začuje na nebu strašno 
bobnenje, črni oblaki se zgostijo v noč, še komaj vise nad goro, njih teža pa pritiska skoro do 
tal … Lobanjik zakrije tema … Vsem klonejo prestrašene glave, vse se stiska k zemlji, 
konjeniki zdrsnejo s sedel – vse prešine groza. /…/ In v tem hipu se strese Lobanjik od silnega 
udara, oblake razsveti žar in blisk švigne iz njih v grmado in jo zapali.« (prav tam: 244)  
Narava, ki jo nekateri (Marta in Jeklenovka) doživljajo kot Pravico, popolnoma prestraši 
bojevnike in prevesi premoč na stran zakletnikov. Nato se pomiri in dvigne svoje oblake, 
razmakne temo in pusti le svit grmade, ki osvetljuje Lobanjik (245). Njeno zadnje dejanje je 
zavrnitev slovenskih izdajalcev. Zakletniki jih za kazen vržejo na grmado, kjer pa jih ogenj ne 
želi sprejeti (254). 
8.4 ODSOTNOST MOTIVACIJE ZA UPOR 
Pri nekaterih Slovencih je prisotna odsotnost motivacije za upor, ki jo bralci zaznamo kakor 
vdanost v usodo. Motivacija (ali pomanjkanje le-te) je vezana na pritiske večjih in močnejših 
organiziranih skupin nad manjšimi, slabše organiziranimi skupinami ali posamezniki. Ravno 
zaradi tega je odsotnost motivacije za upor vezana pretežno na tri romane: Kaplana Martina 
Čedermaca in Zastavo v vetru Franceta Bevka ter V robstvu Ivana Matičiča.  
V Kaplanu Martinu Čedermacu se duhovniki delijo na dva pola: na enem je Potokar z uporniki, 
na drugem pa Španjut in Skubin, ki menita, da je sprijaznjenje z usodo lažja pot, saj bo do 
poitalijančenja prišlo v vsakem primeru. Martina bi lahko uvrstili v prvo skupino, čeprav je 
vmes prišlo do kratkega »zdrsa vere«, ko je vseeno pridigal po Italijansko. Ta dokaz pasivnosti 
in vdanosti oblasti mu verniki močno zamerijo in očitajo. Prvi Slovenec, ki v romanu omeni 
nesmiselnost upora, je Španjut: »Pa prav zato, nisem bedak, da bi hodil čez hrib, ko je zložneje 
po dolini. Vi si ne boste nič prihranili. Prišli boste tja, le po ovinku.« (Bevk 2008: 60) Italijani 
naj bi bili namreč dovolj pametni, da v primeru uporov ne dopuščajo možnosti poraza lastne 
države: »Ali jih imaš za tako neumne, da bi tvegali poraz? Jaz jih nimam. Če so se tega znova 
lotili, so se dobro pripravili. To ni samo punca iz cunj, ampak ima trdno hrbtenico, le meni 
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verjamite.« (prav tam: 61) Podobnega mnenja je tudi Skubin, ki se na očitke, da ima vest, ki 
dopušča izdajo, odzove z mislijo, da so vesti in mnenja različni: »„Toda le eno mnenje je 
pravo.” „Katero, če smemo vedeti?” ga je vprašal Potokar s posmehom. „Da so vse besede o 
tem le udarci v vodo,” je Skubin zmečkal cigareto in jo vrgel v pepelnik. „Ali je mar od vas 
odvisno? Ni! Tisoč besed ali nobene, kar je, je, ne da se spremeniti …”« (62) 
Cerkvena vdanost v usodo je za duhovnike v Kaplanu Martinu Čedermacu hud udarec. 
Zanašajo se namreč na podporo in pomoč Cerkve, a jih ta pusti na cedilu. Potokar in drugi 
uporni kaplani pišejo in obiščejo škofa glede vprašanja o jeziku. Škof obljubi duhovnikom 
podporo glede upravičenih pritožb, a ko predenj privedejo Martina, požre vse obljube: »„Tako 
je, kolikor mi je to težko priznati. Ne smete pozabiti,” je rekel malce negotovo, „da to ni moja 
volja. To ni moja volja, to ni volja Cerkve! Toda nimamo sredstev, da bi se mogli uspešno 
bojevati proti sili …”« (160) Ponudi mu le slabo tolažbo, da ni nič za večno (161). 
Kot Martin Čedermac je tudi Ciril Mislej v romanu Zastava v vetru občasno zmeden, kar se tiče 
upora. Pozna se mu namreč, da je nekaj let preživel v Padovi, kjer je poslušal italijansko 
poveličevanje države. Te predstave se počasi razblinijo, a ostaja občutje nemoči, ki se vleče do 
konca romana, ko spozna, da tu ne more živeti, vsaj ne pod tujo zastavo. V Zastavi v vetru 
prihaja apatičnost predvsem od nekaterih vaščanov, ki se sicer ne strinjajo z omejitvami, ki jih 
Italija vsiljuje, a si naglas ne upajo povedati ničesar. Tak je npr. kočijaž, ki pristno sovraži 
Zorzuta, a ga vseeno pelje v gostilno, kjer skliče črnosrajčnike in jih naščuva k napadu na 
ljudstvo (45). Drugi, ki le tiho sklanja glavo, je krčmar, ki parkrat stopi na prag, a si ne upa 
spregovoriti: »Rad bi bil pozval goste, naj se razidejo, a se ni upal. Šele ko so se prikazali 
orožniki v veži, je plaho zinil. „Gospodje, policijska ura.”« (Bevk 1928: 43) Najbolj pasivna je 
Karmen, ki izhaja iz renegatske družine. Karmen se ne upira nikomur, brez velikega interesa 
živi življenje in se ubada le z romantičnimi mislimi o Misleju. Ko se pogovarjata na večerji po 
posvetitvi zastave, mu pove, da se ji pogovori o nacionalnosti zdijo neumni (prav tam: 119). 
V romanu V robstvu se Jeklenova in Zornikova starša upirata oblasti, ostali vaščani pa 
večinoma le nemo gledajo, kaj se dogaja, in jokajo nad krivicami: »Mi smo obupali, vedno je 
huje, spone robstva se nam zajedajo že prav v kosti, naše gorje nima več meje! Pretepavajo 
nas in nas zatirajo iz dneva v dan.« (Matičič 1925: 1859) 
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9 BOJ ZA PREVLADO: POLITIKA ALI CERKEV 
Bog in krščanska vera imata v romanih pomembno mesto. Slovenski duhovniki so večkrat 
prikazani kot bojevniki za ohranitev slovenskega jezika (Martin Čedermac, don Jeremija 
Morandini, Orehovec, Potokar, Sever). Poleg poimenovanih se za uporabo slovenščine borijo 
še novi duhovnik, ki nadomesti Čedermaca, tisti v Zastavi v vetru in V robstvu: romanu tuge in 
boli. Zdi se, da se vseskozi v romanih ponavlja isto vprašanje: »Kaj je višje, država ali Bog?«  
9.1 DRŽAVA IN VERA 
Slovenci Italijanom očitajo, da so pozabili na Boga ali pa ga sploh ne poznajo, saj je njihov 
novi bog država. Martin Čedermac je v svoji župniji za vernike pomenil zavetje. Ljudje so mu 
zaupali in se po maši večkrat ustavili pri njem. Po prvi pridigi v italijanskem jeziku pa vernikov 
ni bilo. Zaradi govora v italijanščini so se počutili izdane, saj je duhovnik spustil tuji jezik v 
njihov najosebnejši prostor – v vero. Duhovniki se zavedajo, da Slovenci enačijo vero in 
narodnost ter da sta obe enako pomembni in zasidrani v vsakem posamezniku. Zato sklenejo, 
da se bodo pritožili škofu, če pa to ne bo zaleglo, so pripravljeni iti v Rim po pravico do uporabe 
maternega jezika svojih kristjanov. Ne zavedajo se in ne verjamejo, da bi lahko Cerkev 
podpirala fašiste: »„Noben škof bi ne mogel dati podpisa pod tako listino,” je rekel Potokar s 
trdim glasom.« (Bevk 2008: 61) Edini, ki se zaveda te možnosti, je Španjut. Ta je namreč slišal, 
»da so nekateri cerkveni krogi istih misli kot politične oblasti« (prav tam: 61). Podpora ni le 
podpisana listina, pravi, je tudi apatičnost in tiho sprejetje političnih zapovedi: »Saj ni treba 
podpisa. To bi bilo preočitno. Saj je še mnogo drugih poti. Tih pristanek, izvijanje, kadar bodo 
prihajale pritožbe. Umivanje rok v slogu Poncija Pilata. /…/ Z globokim obžalovanjem 
jemljemo na znanje, srce se nam krči, v molitvi se vas bomo spominjali … Konkordat!« (61) 
V kolikor so Martin in ostali Slovenci upali na pomoč cerkve, so na koncu ostali brez nje. 
Duhovniki so pisali škofu o svoji stiski, a nadškof vse razočara, ko Čedermacu potrdi, da 
odredbe o uporabi italijanskega jezika ostajajo. Dejstvo, da Cerkev ni stala za željami svojih 
vernikov, spravi Slovence v obup in žalost. Martinova mati na smrtni postelji razkrije 
osamljenost ljudi v tej bitki: »„Sveti oče so naši sveti Materi jezik odrezali … To ni pravično 
… To ni dobro …” /…/ Izgine bandero, kovač in črna množica, pesem se spremeni v besede: 
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„Če bi me pustili pred nadškofa, bi mu rekla: Lei non è piu il nostro pastore. Lei è il nostro 
traditore …”«59 (129) 
Italijani zavračajo vse pritožbe, da je božja volja nad voljo države. Martinu tako oponaša, da ni 
pokoren politični oblasti, a se upira, da bo ukaze glede cerkvenih zadev sprejemal le od škofa, 
teh pa poročnik še nima. Zaradi upora je Martin odveden pred perfekta. Ta mu pove, da vedo, 
da se slovenski duhovniki upirajo političnim zapovedim (88):  
„Kot slovenski duhovnik recite!” mu je perfekt segel v besedo. „Ne pozabite, prečastiti, da pred menoj ne sedite 
kot duhovnik, pač pa kot državljan. Zdi se mi, da vaše ravnanje sloni na nekem osnovnem nesporazumljenju. Te 
zadeve ne smete presojati s cerkvenega stališča, to je docela zgrešeno. Vprašanje, ali kot duhovnik lahko pristanete 
na to, so uredili že drugi; midva ne smeva in ne moreva spreminjati njihovih odločitev. Zdaj je samo stvar izvedbe, 
zgolj policijska zadeva. Ne moremo več trpeti, da bi se nadaljevala protidržavna propaganda na prižnicah.”  
Krivdo za upiranje ljudi zvalijo Italijani na duhovnika tudi v Zastavi v vetru. Ta na pojedini po 
posvetitvi uradniku pove, da služi v cerkvi le Bogu, slednji pa misli, da bi »zunaj cerkve /…/ 
našli pa drug izgovor. Ni čuda, če ljudstvo počenja take stvari …« (Bevk 1928: 118) 
Čedermac v pogovoru s perfektom spregleda italijansko namero izbrisati slovenski narod. 
Perfekt se zaveda krutosti, toda koristi države so nad vsem: »Ona ima pred očmi cilje, katerim 
se mora ukloniti vse drugo.« (prav tam: 92) Čedermacu tako ne preostane drugega, kot da se 
tolaži s poslednjo sodbo: »Ekselenca, trdno verjamem v Boga in v njegovo pravico. Tudi narodi 
bodo klicani pred sodbo. In tolaži me, da moj narod ne bo tisti, ki se bo moral zagovarjati pred 
Bogom.« (92)  
Podobno dojemajo italijansko miselnost tudi v Zastavi v vetru, kjer Italijane Cirilov oče ozmerja 
s krivoverci: »Te kulture pa oni nimajo! Kaj bo govoril mesar o svetem Frančišku, kaj bo 
trehnjal ubijalec o Kristusu. Pagani so, rimske bogove molijo, le imena so izpremenili. Srca pa 
nič, krščanstva pa nič, človečanstva pa nič, le lastno žrelo je vse! Sovražiti svojega bližnjega, 
ubiti svojega bližnjega, njegov jezik, njegovo najdražje – je li to kultura?« (18) Poganstvo in 
rimske bogove lahko ponovno povežemo z italijansko idejo in željo po vnovični vzpostavitvi 
rimskega imperija. O tem razmišlja tudi Čedermac, ko se sprašuje, ali se je Španjut kdaj vprašal: 
»Cezar ali Jezus?« (Bevk 2008: 60) Italijane označi za pogane: »Božje in cerkvene nauke 
                                                 
59 Vi niste več naš voditelj, vi ste naš izdajalec.  
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obračajo po svoje. Na zunaj samo mleko in med, a v svojem bistvu so pogani.« (Bevk 2008: 
111) Italijansko državo v tem primeru predstavlja najznamenitejši rimski voditelj Gaj Julij 
Cezar. Bevk Italijane označi kot trdosrčne, brez morale in človečanstva ter sebične, kar kasneje 
ponovi: »Kristusa so imeli na jeziku, Macchiavellija so mu postavili ob bok in ga častili po 
božje.« (1928: 40) Ta opis je izjemno poveden, saj Italijanom postavi Kristusa na jezik, ne pa 
v srce. O milosti in ostalih naukih, ki jih uči krščanstvo, so torej govorili, niso ga pa upoštevali 
in čutili. Njihovo srce je hladno, oseba, ki jo častijo po božje, je Macchiavelli.60 Mišljenje 
slednjega, da cilj opravičuje sredstva, se zlahka aplicira na italijansko miselnost, da je potrebno 
Slovence poitalijančiti za vsako ceno: »Če si hočeš svojo novo posest trajno zagotoviti, nimaš 
boljšega sredstva, kakor da jo razdeneš. Kdor postane gospodar v mestu, ki je doslej živelo v 
svobodi, pa ga ne ugnobi popolnoma, naj pazi, da ne bo sam pokončan od njega.« (Machiavelli 
in Prepeluh 1920: 39) Slovenci so krivice, ki so jim jih zadajali Italijani, čutili na vsakem 
koraku, hkrati pa so videli, kako daleč od krščanskega nauka je njihovo razmišljanje (Bevk 
1928: 61):  
Iz župnikovih ust, iz Kristusove besede so čuli obtožbo krivic, ki jih morajo trpeti. Ljubi svojega bližnjega, a ti 
ljudje sovražijo. Ne delajo dobrega, ampak hudo. Ali ni Italijanu Slovenec njegov bližnji in ali bi ga ne moral 
ljubiti prav tako kot enega izmed svojih ljudi? Ali je Kristus zapovedal narodom: Sovražite se med seboj?! In 
vendar se sovražijo, pobijajo; zato ker imajo ljudjé, ki nosijo usodo narodov v svojih pesteh, Boga samo na jeziku, 
radi ljudstva, da ga slepijo. Sami pa ne verujejo, ali pa samo površno.  
Vrhunec »boja« med državo in Bogom nastopi ob posvetitvi nove zastave: »V cerkvi je stala 
zastava pred oltarjem. Ta dan se je umaknil Bog v ozadje, bog je bila zastava. Vse oči so bile 
obrnjene vanjo, vse misli so se razpredale okrog nje. Ko tiran je stala in gledala z živimi očmi 
po ljudeh, prodirno, vsiljivo, kakor bi gledala v duše. Bali so se je, trepetali pred njo bolj ko 
pred Bogom.« (Bevk 1928: 115) Zastava in s tem država trenutno preglasita Boga, čeprav si 
slovenski duhovnik v pridigi prizadeva obrniti pozornost na pravičnost: »Ali je samo Bog? 
Danes smo blagoslovili zastavo. Izrecno smo vam namignili, da govorite o ljubezni do države, 
                                                 
60 Niccolò Machiavelli je v svojem delu Vladar osnoval teorijo moderne države, v kateri je s stališča vladarja 
postavil cilj ustanovitve in ohranitve države, ki bi mu prinesla slavo. Da bi dosegel slavo, se vladar ne more zanašati 
na Fortuno ali najemniške vojake. Ustanoviti mora svojo vojsko, s katero se mora znajti v vsakršnih okoliščinah – 
krepost se podredi virtuoznosti. Za dosego cilja lahko in mora uporabiti kakršnakoli sredstva. Po Machiavelliju 
dobra država sicer temelji na dobrih zakonih in vojski, a če teh dveh elementov nima in so ljudje zlahka prepričljivi, 
ne pa tudi podredljivi, mora vladar misliti le na vojsko. (Vidrih 2007: 170–171) 
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o spoštovanju naših svetih znakov, ki ga vašemu ljudstvu primanjkuje …« (prav tam: 118) 
Nezmožnost uničenja fašistov muči Martina v blodnjah, kjer vidi črno rožo, ki jo trže z roko, a 
ta vedno znova vzcveti iz mraka. Črna roža je simbol fašistov, ki vedno znova vzklijejo, čeprav 
se Slovenci borijo z golimi rokami proti njim.  
Država nastopi v vlogi vere v Matičičevem romanu, v katerem starejši in mlajši Omahen ter 
Koren prestopijo v novo vero, v vero, kjer slavijo »veliko očetnjavo«. Vstop zahteva prisego, 
zadnje dejanje pa je poljub prapora in nato žilavke, za katero pravijo, da je veren znak 
pravičnosti in miroljubnosti (Matičič 1925:166). Država (očetnjava) ima v romanu popolnoma 
božanski status: »Vi ne veste, da je ves vaš odpor brezupen napram naši silni, zmagoviti 
domovini, katere Zmago opevajo milijonski zbori, jo oznanjajo biserne strune, jo poveličujejo 
vsi spevi sveta. Prišli smo, da vam oznanimo miroljubje, ker vas ne maramo več preganjati, ne 
prelivati vaše nedolžne krvi, ker vi ste zapeljani, zaslepljeni od krivice in napuha.« (prav tam: 
171) Zlohotniki nato razdejajo župnišče, slovenskega duhovnika na silo odstranijo in postavijo 
svojega. Odstavljeni duhovnik se zateče v goščave k zakletnikom, kjer jim pridiga o 
odpuščanju: »[M]očnejši mora popustiti, močnejši se usmili slabejšega! Močnejši pa niso 
zločestniki in nasilniki, čeprav v številni premoči, kajti nasilstvo temelji na krivici, zato ne more 
obroditi sadu. Močnejši ste vi, ker pri vas je Pravica!« (191) Duhovnik izreče stavek, ki se 
ponovi tudi pri Zastavi v vetru: »[V]si, kateri za meč prijemajo, bodo z mečem končani!«61 
(191) Nasilje, ki ga Italijani izvajajo nad Slovenci, se bo končalo pogubno za nasilneže, saj 
bodo tegobe trpečega naroda maščevane.  
9.2 BOŽJA PRAVICA SLOVENCEV DO ZEMLJE IN JEZIKA 
Slovence tolaži miselnost, da sami ravnajo po božji postavi in bodo zato pri zadnji sodbi 
oproščeni, Italijani pa kaznovani. Bog se ne boji fašistov in se ne bo podrejal italijanskim 
zakonom. Verjamejo namreč, da je Bog še vedno nad državo: »„Župnik se vas boji nekoliko,” 
se je nasmehnil kaplan, „zato je izobesil zastavo, le Bog se vas ne boji.”«  (Bevk 1928: 78) 
Dobrota zmaga nad maščevalnostjo, ko pride do spopada med Cirilom in Karmeninim bratom 
Romanom. Ciril ga udari, da izgubi zavest, a ga ne more ubiti, saj v njem prevlada človečanstvo: 
»„Glej,” je govoril polglasno, „dokažem ti, da je človek več, nego tvoja država, da je ljubezen 
                                                 
61 Pri Bevku se stavek glasi: »Kdor bo z mečem gospodaril, bo z mečem končal.« (1928:87) 
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večja nego sovraštvo … Ti bi me radi svoje države ubil, jaz te radi človečanstva pustim pri 
življenju, sin janičarja!”« (Bevk 1928: 87) 
Slovenci čutijo, da je Bog ustvaril Slovence in jim dal jezik in prostor pod soncem, kjer imajo 
pravico živeti. Tako razmišlja Ciril: »Mati, zemlja, njegova domovina, od Boga ustvarjena, od 
usode darovana rodu, ki je stokrat izmučen, stokrat preizkušen, tisočkrat odkupljena s solzami 
in z znojem … Mati zemlja, mati domovina!« (Bevk 1928: 81) O mestu pod soncem in jeziku 
govori tudi Čedermac, ki otrokom razloži zgodbo o Babilonskem stolpu: »Tudi Slovencem je 
dal Bog kos siromašne zemlje, ki jo je obdaril s posebno lepoto.« (Bevk 2008: 142) Italijani se 
s postavitvijo moči, ki jo postavljajo Slovenci ne strinjajo in menijo, da se bo mogočni Italiji 
podredil tudi Bog: »Videli boste, tudi Bog bo izobesil zastavo!« (Bevk 1928: 79)  
Slovenci imajo občutek, da jih je doletela enaka usoda kot Jezusa. Prvi namigi na enačenje se 
začnejo, ko Mislejevi fantje in ostali vaščani enačijo Zorzuta  in Žvanuta z Judo Iškarijotom 
(Bevk 1928:44–45). Kakor je Juda izdal Jezusa Rimljanom, tako Žvanut izdaja svoj narod 
fašistom: »Beseda se je pletla od hiše do hiše, spremenila se je, zrastla in dosegla Žvanutova 
ušesa, četudi se ta ni upal prikazati med ljudi in je izbiral stranpota in samotne klance. Naslednji 
dan so prišli v vas orožniki in fanta ulovili.« (prav tam: 109) Razlika med Judovo in Žvanutovo 
izdajo je v tem, da je Juda ob izdaji poljubil Jezusa, Žvanut pa dobi »poljub« od kovača: »„In 
prej še dovolite, da mesto njega poljubim Judeža Iškarijota.” Preden je mogel kdo ubraniti, je 
pristopil kovač k Žvanutu in ga udaril po licu, da mu je udarila kri skozi nos in se je javkajoč 
skoraj zgrudil na tla. „Vidite, da znam sveto pismo!” se je krohotal kovač.« (97) Težko bi dejali, 
da je Žvanut veren, saj ne izkazuje spoštovanja do cerkve in Boga: »„Kaj delaš, Žvanut? V 
cerkev pojdi!” „Pojdi ti, ki si zlezel župniku pod plašč.” „In ti?” je vzrojil kovač, da se je ozrlo 
par na cerkvenih vratih stoječih ljudi po njem. „Ti si pa skočil hudičem v kremplje.” „Plačal 
boš za hudiče in za kremplje,” je dejal Žvanut. „Vraga bom plačal. Če nimaš vrvi, Judež 
Iškarijot, da bi se obesil, ti jo dam jaz!”« (60) Judovo »kupčijo« uporabi tudi Matičič. Vohun, 
kasneje pa tudi Krivoprisežnik, Prodanec, si obetajo denarne nagrade (zlatnikov) za ulov Marka 
(Matičič 1925:195). Judeževih grošev Martin Čedermac ne sprejme, ko mu orožnik ponudi 
podkupnino (Bevk 2008: 79). 
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9.2.1 ROMAN V ROBSTVU KOT PARAFRAZA SVETEGA PISMA 
Roman V robstvu: roman tuge in boli ima sicer samostojno zgodbo, kjer spoznamo krivice in 
tegobe, ki so pretresale slovensko ljudstvo, a najdemo v njem kar nekaj elementov, povezanih 
s Kristusovim življenjem, čeprav ne nujno v istem zaporedju. Povezavo vidimo že v 
Vohunovem izdajalstvu in kregu vseh štirih slovenskih izdajalcev za zlatnike. V poglavju bom 
podrobneje predstavila povezave, ki jih Matičič naredi z evangelijem, načine, na katere so 
predstavljeni Italijani v primerjavi s Slovenci (predvsem z Markom).  
Liki v romanu ne kličejo k Bogu, ampak k Pravici, ki bo premagala Krivico. Pravica ima božji 
status, ki bo pomagal Slovencem uravnati in povrniti vse krivice, ki jim jih zadajajo Zločestniki. 
Ti slavijo Zmago. Čeprav imajo v vasi duhovnika, ta nima tako velike vloge, kot jih imajo ti v 
ostalih romanih. Mesto duhovnega vodje prevzame Marko, okoli katerega se zbirajo zakletniki 
kakor učenci okrog Jezusa. 
Podobnost s cerkvenim protokolom krsta in hkrati z molitvijo najdemo pri prisegi, v pristopnih 
izjavah obeh Omahnov in Korena. Ti morajo ponavljati za Krivoprisežnikom in se odpovedati 
rodu svoje matere, hkrati pa prisegajo »pri svoji vroči krvi, da posvetim vse svoje neukročene 
sile novi zveličavni veri, zaklinjam se, pri svojem zakrknjenem srcu, da bom odganjal vse svoje 
bližnje od njih krive vere in jim vcepljal v njih uporna srca z besedo in s silo ljubezni do 
očetnjave. V to mi pomagaj Satan in njegov zlokobni duh zdaj in na vekomaj. – Amen!« 
(Matičič 1925: 166) Ponovi se tudi krščanski odpustek greha: »[O]proščeno vam je vse, kar ste 
nam prizadejali hudega – in mi vas radostno sprejemamo v svoje okrilje.« (prav tam: 166) 
Matičič tri prodance tudi imenuje 'krščenci'. Dejstvo, da so sprejeli novo vero, potrdi tudi 
Koren, ko prosi odpuščanja za tajenje svoje vere, in sicer ne prosi duhovnika, ampak Marka in 
zakletnike (1925:168). 
9.2.1.1 IZDAJA 
Prva jasna vzporednica med romanom V robstvu in evangelijem se pojavi v besedah, s katerimi 
Vohun izda Marka: »Ta je, njega primite!« (Matičič 1925: 206) V evangeliju najdemo skoraj 
identičen zapis: »Njegov izdajavec pa jim je bil dal to znamenje: „Kogar bom poljubil, tisti je, 
njega primite!”« (Mt 26, 48) V nadaljevanju govori Jezus: »Kakor nad razbojnika ste prišli z 
meči in koli, da bi me prijeli.« (prav tam) Podobno je v romanu V robstvu: »„Razbojnik nas žali 
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s svojo govorico!” mu pojasni Krivoprisežnik. „Poglavar, ukaži, da ga bičamo in naučimo 
olike.”« (Matičič 1925: 221) Marko ob zajetju parafrazira svetopisemske besede: »Naj me 
vklene, kdor izmed vas ima čiste roke!« (Mt 26, 55) V originalu se besede nanašajo na 
prostitutko, ki bi jo po Mojzesovi postavi morali kamenjati. Jezus farizejem in pismoukom, ki 
žensko pripeljejo predenj, pravi: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« 
(Jn 8,7) 
Krivoprisežnik, Vohun, Petoliznik in Prodanec izdajo Marka za denar in so karakterizirani 
slabše od Jude Iškarijota. Ta se po izdaji pokesa in želi (neuspešno) popraviti storjeno, za kar 
se od sramote obesi. Slovenski izdajalci se ničesar ne sramujejo; v pohlepu se med seboj 
kregajo, kdo bo dobil denarno nagrado in kdo Markove ostale dobrine: »Sezute mu škornje in 
njegovo odelo si razdelite, denar bo pa moj!« (Matičič 1925: 210) Enake elemente najdemo v 
besedilu po tem, ko vojaki Jezusa pribijejo na kol: »Vzeli [so mu] vrhnja oblačila (razdelili so 
jih na štiri dele, za vsakega vojaka enega) in še spodnje oblačilo. Toda spodnje oblačilo je bilo 
brez šiva, od vrha sceloma stkano. Zato so drug drugemu rekli: „Ne trgajmo ga, ampak z 
žrebanjem odločimo, čigavo bo.”« (Jz 19, 24) 
9.2.1.2  ZATAJITEV IN SODBA 
Naslednji dogodek, ki se ponovi v obeh delih, je zatajevanje Jezusa oz. Marka. Jezusa zataji 
Peter (Mt 26, 69–75): 
Peter pa je sedèl zunaj na dvorišču. In stopila je k njemu neka dekla in dejala: »Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem.« 
On pa je pred vsemi tajil, govoreč: »Ne vem kaj praviš.« Ko je šel na prostor pri vratih, ga je zagledala druga in je 
tam navzočim rekla: »Tudi ta je bil z Jezusom Nazarečanom.« In zopet je tajil, in sicer s prisego: »Ne poznam tega 
človeka!« Malo nato pa so pristopili tam stoječi in Petru rekli: »Zares si tudi ti izmed njih, saj te tvoja govorica 
izdaja.« Tedaj se je začel rotiti in prisegati: »Ne poznam tega človeka!« In takoj je petelin zapel.  
V Matičičevem romanu Marka zatajita Koren in Omahen, ki sta hodila za sprevodom: »„Ali 
poznata tega razbojnika?” ju vpraša poglavar surovo. „Ne, sinjor, še nikdar ga nisva videla!” 
jecljata boječe drug za drugim in izmikata poglede od Marka. „Še enkrat vaju vprašam, če ga 
poznata?” „Ta človek nama je čisto neznan!” „Vprašam zdaj tebe razbojnik: poznaš ta dva 
lopova?” „Čemu vprašuješ mene?” mu odvrne Marko mirno. „Saj si ju vprašal in sta 
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odgovorila.”« (Matičič 1925: 227) Jezusa so po tem zvezali in izročili Ponciju Pilatu.62 Pilat je 
vedel, da so Jezusa izdali iz zavisti in ga je želel oprostiti (Mt 27, 22–26):  
Pilat jim reče: »Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus?« Vsi rekò: »Križan naj bo!« »Kaj je vendar 
hudega storil?« Ti pa so še bolj kričali: »Križan naj bo!« Ko je Pilat sprevidel, da nič ne opravi, ampak da hrup še 
bolj narašča, je vzel vode in si vpričo ljudstva umil roke, govoreč: »Nedolžen sem pri krvi tega pravičnega, vi 
glejte!« In vse ljudstvo je odgovorilo in reklo: »Njegova kri na nas in naše otroke!«63 Tedaj jim je izpustil Baraba, 
Jezusa pa je dal bičati in ga nato izročil, da bi bil križan.64  
Bičanje se v romanu V robstvu dogaja pred obsodbo. Marko očita Vohunu, Krivoprisežniku, 
Judežu in Petolizniku, ker se kregajo, kdo bo dobil denarno nagrado za njegovo glavo. 
Krivoprisežnik pri tem zahteva, da govori latinsko, saj naj ga ne bi razumeli in prosi poglavarja: 
»Poglavar, ukaži, da ga bičamo in naučimo olike.« (Matičič 1925: 221) Poglavar (Adulatore) 
se odloči, da bo Marka mučil z nečim veliko hujšim od biča: pove mu, kako je zapeljal Marto 
(prav tam: 212–213).  
Bojevniki javno preberejo Markovo sodbo pred prebivalci Zlograda in nekaterimi zakletniki, ki 
sledijo Marku na poslednji poti. Grehi, za katere ga bojevniki dolžijo, so tako smešni, da jih 
Marko podpihuje. Obtožijo ga »šuntanja« ljudstva, učenja krive vere, preganjanja oblasti z 
razbojniki, strahovanja prebivalstva doline Solze, požiganja njihovih domov, pobijanja ljudi in 
plenjenja hrane, napada na vernike, zažiga župnišča, napada in ropa mirnih izletnikov, poleg 
tega pa še, da je prepodil duhovnika v gozd in mladino iz šole, ljudi pa je na silo držal doma, 
čeprav so si želeli v tujino (222). Marko ve, da so to vsi grehi bojevnikov, zato doda, da je 
duhovnika pobil do krvi in ga pustil ležati v cerkvi.65 Tudi na ostale obtožbe ima pripombe: 
italijanske oblastnike, da so žive odrli in spekli na ražnju, njih kosti pa vrgli v prepad ter na 
druge so naščuvali kačo, da jih je opikala do kosti (222–223). Hujskanja obtožijo tudi Jezusa: 
»Tega smo našli, da zapeljuje naš narod in brani cesarju dajati davke in pravi, da je on Kristus 
kralj. /…/ Narod hujska, ko uči po vsej Judeji, začenši od Galileje do sèm.« (Lk 22, 2–5) Kakor 
                                                 
62 Poncij Pilat je bil en izmed petih upraviteljev v Cezareji ob morju, a je ob posebnih praznikih prihajal v 
Jeruzalem. Deloval je od leta 26 do leta 36 (Mt 27, 2). 
63 Pregovor, ki se večkrat ponovi v stari zavezi. Ljudstvo pravi, da bo prevzelo nase odgovornost, čeprav so ga k 
odločitvi nagovorile starešine.  
64 Križati je bilo v času Rimljanov dovoljeno le tujce in sužnje, za zakonite prebivalce Rima je bila tovrstna kazen 
prepovedana. Večinoma se je uporabljalo kot vrsta mučenja za pridobivanje informacij ali kot uvod v smrtno kazen 
(Mt 27, 22–26).  
65 Razloži torej celotno zgodbo in delovanje bojevnikov.  
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v evangeliju je tudi pri Matičiču ljudstvo zavistno in zapeljano, česar se zaveda sodnik, ki 
sprejme, da bodo ljudje sami odločali o obtožencu. Ponovi se tudi motiv umivanja rok (1925: 
225):  
Sodnik se obrne k množici in spregovori z resnim glasom: »Marko Jeklen, razbojnik in upornik, ima biti obsojen 
po naših zakonih v smrt. Ali rečem vam: nad tem človekom ne najdem nikakega hudodelstva!« »V smrt z njim!« 
vpije razdražena množica. »Kako naj obsodim nedolžnega?« »V smrt z njim! Naj umre razbojnik!« Sodnik se 
obotavlja, na oder pa plane suh bojevnik, ki mu šviga blisk iz vdrtih oči, drzno pahne sodnika na stran in zavpije: 
»Sodili ga bomo sami!« »Bravo, Incendiario!« odobrava razvneta množica. Sodnik reče zdaj mirno: »Sodite ga po 
svoji vesti, meni pa dajte vode, da si umijem roke!«  
Kakor Jezusa so tudi Markovo sodbo spremljali nasprotniki vere, v primeru Matičiča so to 
prebivalci Zlograda, ki na čelu z Incendiariem zahtevajo smrt: najprej predlagajo živi pokop, 
nato izpostavitev na gori, kjer bi mu ptice kljuvale notranjost, bičanje, privez na konjev rep in 
vlečenje po deželi. Incendiario predlaga zmagovalno rešitev, tj. smrt na grmadi.  
9.2.1.3  KRIŽEV POT 
V Matičičevem romanu se začne Markov križev pot na začetku, pred sodbo. Marka vodijo iz 
doline Solze v Zlograd, kjer ga čaka sodba. Med potjo prečkajo več slovenskih vasi, kjer se 
ljudje zbirajo, žalujejo in objokujejo njegovo ujetje. Marko jih tolaži: »„Pogum, narod moj!” 
jih bodri Marko. „Ne omagujte! Zaupajte v pravico!”« (Matičič 1925: 214) Podobno tolaži 
Jezus jeruzalemske ženske: »Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad 
seboj in nad svojimi otroki!« (Lk 23, 28) Za Markom hodi množica bojevniških stražarjev, 
nekaj zakletnikov, pa tudi ostali Slovenci, npr. Marta (Matičič 1925: 214–216). Marka ob 
prihodu v bojevniško mesto Zlograd obkolijo bojevniki, ženske pljuvajo in kričijo nanj, otroci 
se pačijo, ga kamenjajo in blatijo, kar sprejme mirno: »Marko je stopal naravnost in gledal 
mirno predse. Le kadar mu je priletel kamen ali se mu prilepi pljunek na lice ali mu zastrlo blato 
pogled, je otresel z glavo.« (prav tam: 217) Podobna usoda je čakala Jezusa. Po tem, ko je veliki 
zbor odločil, da je kriv, so ga služabniki in ostale starešine pljuvali in pretepali (Mt 26, 67). 
Naslednjega dne se Marko in bojevniki odpravijo na pot do Lobanjika, kjer naj bi Marka 
usmrtili. Med potjo bojevniki spletejo Marku venec iz trnja, obesijo mu ga okoli vratu in ga 
zasmehujejo (Matičič 1925: 228). Trnjev venec je en izmed bolj poznanih elementov v 
krščanski veri, saj simbolizira Kristusovo krono: »Poglavarjevi vojaki so potem vzeli Jezusa v 
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sodno hišo in zbrali okrog njega vso četo. In slekli so ga ter ogrnili s škrlatnim plaščem; spletli 
so krono iz trnja in mu jo dali na glavo in trst v njegovo desnico. In poklekovali so pred njim 
ter ga zasmehovali, govoreč: „Pozdravljen, judovski kralj!”« (Mt 27, 27–29)  
Tako Marko kot Jezus se žrtvujeta za svoje ljudstvo. V Matičičevem romanu beremo: »„Proč 
uporniki!” kričijo prestrašeni bojevniki, odganjajo ljudi in bijejo po njih s kopiti in žilavkami. 
„Pustite moje ljudstvo!” kliče Marko bojevnikom s slabotnim glasom. „Če se je s čim 
pregrešilo, prevzamem vse njegove grehe nase!”« (1925: 234) Podobno stori Jezus, ki naj bi 
odrešil človeštvo in rešil človeka greha.  
Ob prihodu na Lobanjik, goro, na kateri naj bi Marka usmrtili, naletijo na skupino govorcev, ki 
želijo prepričati ljudstvo, da ima ravno vsak izmed njih pravi način kako ga rešiti. Vsaka stranka 
ima svoj govor, a nihče ne pove ničesar pametnega (prav tam: 232–233). Do prepira pride tudi 
med Jezusovimi apostoli: »Nastal pa je tudi prepir med njimi, kateri izmed njih se zdi, da je 
največji. On pa jim je rekel: »„Kralji poganov gospodujejo nad njimi in tisti, ki imajo nad njimi 
oblast, se imenujejo Dobrotniki. Vi pa ne tako. Temveč kdor je med vami največji, bo kakor 
najmanjši, in predstojnik kakor strežnik.”« (Lk 22, 24–26) 
Marko je na Lobanjik prišel utrujen in strt, »bil je pa tudi lačen in žejen in njegove moči so 
slabele.« (prav tam: 234) Bonomo mu na skrivaj stisne v usta grozdov sok. To opazi Brigante, 
ki mu iztrga grozd iz ust, hkrati pa se opraska na trnjevi ovratnici. Marko ob tem izkaže sočutje 
in mu ponudi, da se obriše v njegov rokav (prav tam). V križevem potu se pojavi motiv brisanja 
in pomoči. Veronika obriše Jezusu obraz. Vloga Jezusa se razdeli. Bonomo ponudi pomoč, 
Marko pa ponudi blago, v katerega si lahko Brigante obriše rano. Žejen je bil tudi Kristus, ki je 
v Bibliji visel na svojem križu in čakal na smrt: »Takoj je eden izmed njih pritekel, vzel gobo, 
jo napolnil s kisom,66 nataknil na trst in mu dajal piti.« (Mt 27, 48)  
Med potjo gre Marko mimo Marte in mimo svoje matere (Matičič 1925: 134–235). Marta in 
Jeklenovka se upirata bojevnikom in kličeta nadnje Pravico (prav tam: 242–243). Ženske 
spremljevalke je imel tudi Jezus: »Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra 
                                                 
66 Pijača, ki mu jo je ponudil, najverjetneje na ročaju sulice, na katerega je vojak nataknil gobo, ni čisti kis, ampak 
kis, zmešan z vodo (Sveto pismo 2009: 130). 
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njegove matere, Marija Kleopova, in Marija Magdalena.«67 (Jz 19, 25) Bojevniki ukažejo 
ljudem, naj naberejo drv in suhljadi za grmado. Težko butaro lesa dajo na rame tudi Marku, ki 
mora tako kot Kristus sam nositi orodje lastne usmrtitve: »Vzeli so torej Jezusa, in ko je nosil 
sam sebi križ, je šel ven, na kraj, ki se imenuje Lobanja, po hebrejsko Golgota.«68 (Jz 19, 17) 
V obeh delih se ponovi ime prostora, kjer naj bi prišlo do usmrtitve (Lobanjik in pa Golgota – 
Lobanja). Jezus in Marko sta imela pri nošnji bremena pomoč. Prvemu je pri prenosu križa 
pomagal Simon iz Cirene (Mt 27, 32), Marko je zaradi teže lesa začel omahovati, ko »pristopi 
Bonomo in mu olajša breme. In ko to vidi bojevnik Brigante, ki stopa zamišljen poleg Marka, 
pristopi in tudi pomaga nesti jetniku težko breme. In Marko se hvaležno ozre na bojevnika in 
mu radostno pogleda v skesani obraz … In Brigante mu vrne pogled in ga prosi z očmi 
odpuščanja …« (Matičič 1925: 237) Brigantov pogled, proseč obžalovanja, bi lahko povezali z 
jetnikom, ki umre na križu ob Jezusu.  
Ob prihodu na Lobanjik je Marko že zelo izčrpan. Zapovednik ukaže bojevnikom, naj ga 
pogostijo, ti pa mu s smehom ponudijo škorpijona in kamen: »„Vzemi in pokrepčaj se!” ga sili 
Adulatore. „Izbirčen je, hehe!” se mu smeje Vohun. „Morda je žejen, dali bi mu drstilnega 
olja!” zakliče zapovednik.« (prav tam: 237) Podobno se zgodi, ko pride Jezus na Golgoto: »In 
ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, to je Lobanja, so mu dali piti vina, mešanega z 
žolčem;69 poskusil je, pa ni hotel piti.« (Jn 17, 33–34) Iz prebranega lahko razberemo, da so bili 
vojaki do Jezusa kljub vsemu bolj usmiljeni kot bojevniki do Marka.  
V dogajanju se spreminja tudi vreme, kar sem podrobneje opisala v poglavju o vremenskih 
pojavih, ki se pojavljajo kot odraz notranjega dogajanja. V romanu se vreme z vsakim 
bojevniškim hudim delom poslabša in doseže vrhunec ob ukazu zapovednika bojevnikom, naj 
udarijo po ljudstvu. Nebo potemni, sliši se bobnenje, Lobanjik je v temi. Marta in Jeklenovka 
pozoveta Pravico, naj udari in tedaj bliskne čez Lobanjik strela in vžge grmado. To dogajanje 
lahko preslikamo v evangelij: »Ko je prišla šesta ura, je po vsej zemlji nastala tema do devete 
                                                 
67 Vedno pogosteje se pojavljajo namigovanja o omembi Marije Magdalene v nekaterih (še) neobjavljenih spisih. 
Bila naj bi Jezusova učenka in avtorica enega izmed apostolskih del, ki jih zaradi spola in stanu (po nekaterih 
predpostavkah naj bi bila Jezusu najbližja – nekateri pravijo, da celo žena), niso bila objavljena (Milek 2013). 
68 Kristusa naj bi po mnenju nekaterih arheologov obsodili na smrt v kraljevi palači na Sionu, kjer je stanoval 
Poncij Pilat. Novejše raziskave kažejo, da je bil to grad Antonija. Od gradu do Golgote je bilo približno 1000 m 
razdalje. Kristus naj ne bi nosil celotnega križa, ampak prečni tram, ki so mu ga privezali na ramena (prav tam).  
69 Gre za omamljivo pijačo: vinu so primešali miro. Nekateri obsojenci so dobili pijačo, da bi omilili smrtne 
bolečine (Sveto pismo 2009: 129). 
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ure. In ob deveti uri je Jezus zaklical z močnim glasom: „Eloi, Eloi, lama sabaktani?” /…/ Jezus 
pa je z močnim glasom zaklical in izdihnil. In zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od 
vrha do tal.« (Mr 15, 33–38)  
9.2.1.4  USMRTITEV 
Na Golgoti križajo tri ljudi. Eden izmed hudodelcev prosi Jezusa, naj se ga spomni, ko pride v 
nebesa, Jezus mu oprosti in obljubi, da bo sedel z njim v nebesih. (Lk 23, 40–43). Med besedili 
pride na tej točki do rahlega preskoka med liki. V obeh delih nastopi glavni lik (Jezus in Marko), 
okoli njega je zbranih enajst sledečih mu mož (apostoli in zakletniki) in pri obeh nastopita dva 
negativna lika (hudodelca in Bonomo ter Brigante). Vlogi, ki ju imajo sledeči možje in 
negativna lika, se zamenjata. V evangeliju lahko beremo, da sta poleg Jezusa križana dva 
hudodelca, ki umreta z njim. Po Jezusovi smrti se enajst apostolov razprši po svetu in po 
Jezusovih navodilih oznanja vero: »In rekel jim je: „Pojdite po vsem svetu in oznanjajte 
evangelij vsemu stvarstvu! Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan; kdor pa ne bo veroval, 
bo pogubljen.” /…/ In Gospod Jezus je bil, potem ko je z njimi govoril, vzet v nebo in je sédel 
na božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod in Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z 
znamenji, ki so jih spremljala.« (Mr 16, 15–20) Matičič v romanu V robstvu zadevo zastavi 
drugače: načrt bojevnikov je, da bi poleg Marka na Lobanjiku umrlo tudi enajst njegovih 
zakletnikov (1925: 227). Z Markom bo torej ubitih toliko zakletnikov, kolikor je bilo Jezusovih 
apostolov. Po osvoboditvi Marko Bonoma in Briganteja pooblasti: »[P]ojdita v imenu Pravice 
in oznanjajta po svoji deželi neumrjoče nauke človekoljubja …« (prav tam: 250) Razlika se 
pokaže na koncu, kjer v evangelijih ugotovimo, da Jezus umre, medtem ko Marka rešijo 
zakletniki.  
Po osvoboditvi dobi Marko pooblastilo od vseh zakletnikov in ostalih prisotnih podpornikov, 
da sodi bojevnikom. Odloči se, da jim oprosti. Oprostiti pa ne more prodanim dušam, torej 
Prodancu, Krivoprisežniku, Petolizniku in Judežu. Ti se tudi ne pokesajo, ampak ga, ko jih 
obsodi na smrt na grmadi, le prosijo za milost. Od bojevnikov obsodi Adulatoreja in 
Incendiaria, a se slednjega plameni ne dotaknejo. Petoliznik, Krivoprisežnik, Judež in Prodanec 
se poskusijo izogniti kazni z vzbujanjem krivde pri ljudstvu in Marku. Ta se pa še dobro spomni, 
kako so ravnali z njim: »Sramujem se vas, kakor ste se vi mene sramovali! /…/ Lačni smo bili, 
pa se nas niste usmilili, tepeni smo bili, pa ste nas zasmehovali, bolne zaničevali, bedni smo 
bili, pa ste se nas sramovali …« (253) Marko s temi besedami pokaže na nekrščanskost 
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izdajalcev lastnega naroda. O tem piše tudi Matej v evangeliju, kjer Jezus prekolne grešni narod: 
»Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Zakaj 
lačen sem bil in mi niste dali jesti; žejen sem bil in mi niste dali piti; popotnik sem bil in me 
niste sprejeli; nag sem bil in me niste oblekli; bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.« (Mt 
25, 41–43) S temi besedami Marko ne misli le nase, ampak na celotno slovensko prebivalstvo, 
saj je v evangeliju v nadaljevanju zapisano: »Resnično, povem vam: Česar niste storili kateremu 
izmed teh najmanjših,70 tudi meni niste storili.« (Mt 25, 45) Razvidno je, da se Jezusove besede 
preslikajo v Matičičev roman, v katerem izdajalce doleti požig na grmadi, a pride do preobrata, 
saj jih ogenj noče, njihova pokvarjenost je namreč tako velika, da se jim odreka celo hudič 
(Matičič 1925: 254). 
Matičič želi s primerjavo in preslikavo svetopisemskih dogodkov prikazati krivice, ki so se 
dogajale Slovencem in ki so jih ti doživljali tako osebno kot dojemajo svoja prepričanja in vero. 
V tem, da Slovence enači z likom Kristusa, moralnim zmagovalcem in odrešenikom, Italijane 
pa z morilci božjega sina, je mogoče razvideti zelo veliko prizadetost ob kratenju pravic in klic 
k boju zanje. Hkrati nam ta primerjava prikazuje enakovrednost vere in nacionalnosti, ki jo je 
Matičič (pa tudi ostali pisatelji) izenačil v boju za enakopravnost nacij, prikazanim s 
svetopisemskimi elementi. Kljub vsemu je konec spremenjen, Matičič Marka ni ubil, ampak je 
bilo pravici zadoščeno takoj, Marko in zakletniki so namreč osvobodili dolino Solze in izgnali 
bojevnike v svojo državo.  
  
                                                 






10  LITERATURA IN KULTURA KOT PREDSTAVNICI 
NARODNOSTI 
V besedilih so na več mestih omenjene pesmi, literarna dela, avtorji in ostali umetniki. 
Predstavljena je kulturna umetnost obeh nacij – slovenske in italijanske. Kultura je pomemben 
gradnik vsake nacije in je kot taka tudi v romanih predstavljena kot element, ki ga ne gre 
zanemariti. V tem poglavju pišem o načinu, na katerega so avtorji predstavili kulturne elemente, 
katere kulturne elemente bodo predstavili in kakšen odnos imajo liki do posamezne (italijanske 
ali slovenske kulture).  
10.1 ITALIJANSKA LITERATURA IN KULTURA 
V Beličičevem romanu Molitev na gori je pesem v italijanskem jeziku uporabljena kot tolažba 
za Mojčino strto srce. Mojca in Janko se zaradi nesporazuma razideta, Mojca se nato zateče k 
pesmi »mračnega pesnika Leopardija.« (1943: 53) Pesem je v romanu zapisana v italijanščini, 
s prevodom v opombah.71 Motiv Leopardija in trpečega srca se ponovi na koncu romana, ko se 
Mojca in Janko po dolgih letih ponovno združita in razmišljata o ljubezni v povezavi s smrtjo.72 
S pesmijo Mojca prikaže svoje bolečine, ki ji jih je Janko zadal pred petnajstimi leti in ki so se 
zasidrale globoko vanjo.  
Ne le pesmi, v Zastavi v vetru je opisano doživljanje italijanske kulture v celoti. Italijanskega 
kritika v Padovi zanima (v pričakovanju hvale), kako je italijanska kultura vplivala na Slovence, 
a mu Ciril jasno pove, da ni mogoče razločiti med dobrimi in slabimi značilnostmi naroda. 
Narod namreč sestavljata oba elementa (Bevk 1928: 50): 
Vprašal me je italijanski kritik, kakšen je zadnja leta vpliv Italije na našo literaturo. Predvsem na literaturo tostran 
živečih pisateljev. Poudaril je, da ne misli vpliva iz političnih ozirov, ampak vpliv njihove kulture, lepote zemlje, 
njihovega duha … in kaj sem mu odgovoril: Dragi moj, naše življenje je celota in ni ga mogoče ločiti. Če bi hoteli 
izrazite vse dobrine naših medsebojnih stikov – in gotovo je, da se dve kulturi, kadar se srečata, med seboj oplajata 
– bi morali prikazati tudi grenkosti, ki izhajajo iz teh stikov: ne samo vaše kulture in lepote vaše zemlje, ampak 
                                                 
71 It. »Ove sei che più non odo/la tua voce sonar, siccome un giorno/quando soleva ogni lontano accento/del labro 
tuo ch'a, e giungesse, il volto scolorarmi?« V prevodu: »Kje si, da več ne čujem/besed pojočih tvojih ko nekdaj,/ko 
mi ob slednjem glasu tvojih ust,/ki jedva sem iz dalje ga zaznal,/je prebledel obraz?« 
72 Govorita o pesmi Amore e Morte.  
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tudi krutost vašega macchiavelizma in druge senčne strani vašega značaja. Tega tisti, ki to življenje poznamo, ne 
smemo, drugi pa življenja ne poznajo.  
V pogovoru med Cirilom in očetom se pokaže, kako Italijani in Slovenci vidijo italijansko 
kulturo. Ciril doma ponovi besede slavnostnega italijanskega govornika: »O, naša kultura je 
stara nad dva tisoč let! Vse dobe so polagale kamenje današnji mogočni stavbi, s katero smo ne 
samo po tradiciji, ampak tudi po svojem današnjem poslanstvu nositelji plamenic kulture vsega 
sveta.« (prav tam: 18) Italijani vidijo svojo kulturo kot argument za nadrejenosti nad ostalimi 
narodi. Pri tem se ponovno sklicujejo na obdobje rimskega imperija. Oče se nad Cirilovimi 
besedami zgrozi, saj vidi kulturo kot nekaj, kar obstaja v srcu vsakega posameznika, česar pa 
Italijani nimajo (18). Italijanska kultura je pozitivno opisana v romanu Julijan Sever. Julijana 
po poti ne zanimajo italijanski ljudje in jim ne posveča veliko pozornosti. Namesto tega si 
ogleda, katere lepe kulturne znamenitosti so ustvarila stoletja (Bevk 1930: 79). Najbolj se mu 
v spomin vtisnejo Florence, ki jih imenuje »tiho mesto umetnin« (prav tam: 86). 
Črnosrajčnike povezuje petje. V Zastavi v vetru pojejo otroci iz Balille z »napačnimi glasovi 
italijansko patrijotično pesem« (Bevk 1928: 71). V romanih, v katerih nastopajo črnosrajčniki, 
se na več mestih pojavijo odseki in vzkliki, ki jih lahko povežemo z besedilom pesmi: 
»Črnosrajčniki so obstopili ogenj. Naslonjeni na karabinke, osvetljeni od plamena so peli: 
„Giovinezza, giovinezza …”« (prav tam: 91) Pogosto se pojavi vzklik: »Eja, eja, alalà!« (85; 
42) Oba izseka pripadata fašistični himni Giovinezza,73 ki se pojavi tudi v Matičičevem romanu: 
»„Eja, eja, alalá!” se utrga iz grl in zadoni v črno goščavo …« (1925: 12) 
                                                 
73 Naslov pomeni 'mladost'. Pesem je napisal Giuseppe Blanc leta 1909. V originalu se glasi: »Salve o popolo di 
eroi,/salve o Patria immortale,/son rinati i figli tuoi/con la fede e l‘ideale./Il valor dei tuoi guerrieri/la vision dei 
tuoi pionieri/la vision dell‘Alighieri/oggi brilla in tutti i cuor./Giovinezza, Giovinezza, primavera di bellezza/nella 
vita e nell‘asprezza, il tuo canto squilla e va./E per Benito Mussolini, eja eja alala‘./E per la nostra Patria bella, eja 
eja alala‘.//Dell‘Italia nei confini/son rifatti gli Italiani,/li ha rifatti Mussolini/per la guerra di domani/Per la gioia 
del lavoro/per la pace e per l‘alloro/per la gogna di coloro/che la Patria rinnegar./Giovinezza, Giovinezza, 
primavera di bellezza/nella vita e nell‘asprezza, il tuo canto squilla e va./E per Benito Mussolini, eja eja alala‘./E 
per la nostra Patria bella, eja eja alala‘.//I poeti e gli artigiani/i signori e i contadini,/con orgoglio di Italiani/giuran 
fede a Mussolini./Non v‘e‘ povero quartiere/che non mandi le sue schiere,/che non spieghi le bandiere/del fascismo 
redentor./Giovinezza, Giovinezza, primavera di bellezza/nella vita e nell‘asprezza, il tuo canto squilla e va./E per 




10.2 SLOVENSKA LITERATURA IN KULTURA 
Če italijanske pesmi in umetnine vzbujajo občudovanje in jim avtorji priznavajo mogočnost, 
najdejo liki v slovenskih pesmih in njihovih avtorjih uteho, oporo in duševno zatočišče. Pomen 
slovenske narodnosti za pisatelje (in tudi like) v času okupacije se izkaže za zelo pomembnega. 
Martin Čedermac nakaže, da je Slovenec, da so njegove knjige v slovenskem jeziku: »„Tanti 
libri jugoslavi!” se je bil začudil poročnik. „Sloveni,” ga je skrbno popravil Čedermac.« (Bevk 
2008: 18) Zdi se, kot da bi hotel reči: »Mi smo slovenski narod, ne jugoslovanski.« To je 
pomembno tako za Martina kot tudi za bralca, ki s tem preprostim opozorilom jasno ponazori, 
da obstaja ločnica med Slovenci in med Jugoslovani in da niso vsi Jugoslovani Slovenci. Martin 
je živel na območju, ki je bilo italijansko že pred prvo svetovno vojno, zato je hkrati spoznaval 
slovensko in italijansko kulturo. 
V romanih se večkrat pojavi Gregorčičeva podoba, ki služi kot spodbuda k rasti narodne 
zavesti. V Kamnarjevem Juriju zasledimo: »„Naše korenine so globoko pognale.” Ležečemu 
na postelji se je zdelo, da sloni ob steni čitalnice, na kateri visi Gregorčičeva podoba. „Čuvajmo 
našo govorico, ne izdajmo naše uboge zemlje, njenega bridkega obličja in njene pojoče besede, 
ki nas je napolnila do zadnjega vlakenca."« (Bevk 1992: 91) Bevk ponovno piše o Gregorčiču 
v Martinu Čedermacu, ko ta skrije slovenske knjige. Med potjo razmišlja o doživljanju 
slovenskega naroda in kulture(Bevk 2008: 18–39):  
Dnevi, ko je začel spoznavati tujo kulturo in se mu je začela porajati zavest lastnega uboštva in manjvrednosti. To 
mu je zagrenilo marsikatero minuto; drobna bolečina mu je trpinčila srce. Takrat sta bili le dve drobni slovenski 
knjigi, ki ju je imel; neka ljudska povest in molitvenik v starem tisku. Tretja knjiga, Prešernove Poezije, mu je 
bila svetlo razodetje. Prebiral je pesem za pesmijo, prodiral v njihovo lepoto; kopnel mu je občutek uboštva in 
manjvrednosti. /…/ Pojem Slovenije se mu je razširil; novo bogastvo je kot skopuh zaklepal vase; saj bi ga tudi ne 
smel razdajati.  
V sestavku opazimo odnos do slovenskega jezika in knjig, ki ga je bil slovenski narod na 
območju Beneške Slovenije deležen po prvi prilastitvi slovenskega ozemlja, ob koncu 18. 
stoletja. To, da je Martin imel le dve slovenski knjigi in zato dejansko ni imel stika s slovenskim 
leposlovjem, kaže na omejevanje slovenskega tiska, ki so ga bili deležni Beneški Slovenci. 
Martinovo mnenje se po seznanitvi s Prešernovimi poezijami spremeni, saj je tedaj prvič 
seznanjen z leposlovnimi besedili in s slovenščino kot visokim kulturnim jezikom. Ta ga 
popolnoma očara in poglobi razdvojitev čustev, s katerimi se ubada že celo življenje. Italija je 
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bila država, v kateri se je rodil in kateri je pripadal, a se je hkrati zavedal, da je Slovenec (prav 
tam: 40). S podobnimi čustvi se je soočal Ciril Mislej v romanu Zastava v vetru. Ta je tekom 
študija v Italiji dobil podobo o kulturi 'velikega naroda', ki pa se je spričo dogodkov v domači 
vasi začela rušiti. V sebi občuti praznoto, v katero »se je začela stekati bridkost, pomešana z 
uporom proti vsemu« (Bevk 1928: 21). 
Prešeren in Gregorčič se v vlogi vzornikov ponovita v istem romanu, ob Štefanovem in 
Cirilovem obisku društvene sobe. To so »za silo oblačile slike pesnikov Gregorčiča in Prešerna; 
na sredi stene sta sijala v živih barvah iz zlatega okvira sveta brata Ciril in Metod« (prav tam: 
19). Poleg dveh velikih pesnikov sta v središču ta dva jezikoslovca zaslužna za nastanek 
poenotenega pisnega slovanskega jezika (Babič 2002: 319–320). S to postavitvijo je Bevk 
pokazal pomembnost slovenskega jezika tako v literarnem kot v jezikovnem smislu. Prešeren 
in Gregorčič se pojavita ponovno, ko črnosrajčniki vdrejo v društveno sobo in jo razdejejo 
(Bevk 1928: 90):  
Neprijazne, s podobami okrašene stene so gledale s filozofsko mirnostjo na nenavadne goste. Prešeren je 
pomežiknil Gregorčiču iz okvira in mu očital: „Ti si spisal odo Soči.” „Čakaj, da pride ura!” je dejal Gregorčič 
bridko. „Nobeno prerokovanje se ne izpolni v enem dnevu.” Kakor da je bral v pesnikovih očeh dih te besede, je 
eden miličnikov dvignil karabinko in udaril po Gregorčiču. Steklo se je razbilo in zaropotalo na tla. Na 
Gregorčičevem obrazu se je prikazala rana, ki se je vlekla prek čela in čez oči.«  
Bevk namiguje na zadnje dele Gregorčičeve pesmi Soči, kjer ta piše o uporu in zmagi 
slovenskega naroda nad tujci, ki so lakomno zasedli slovensko ozemlje.74 Priča smo zanimivi 
izmenjavi povednih pogledov dveh velikih pesnikov, pri kateri Prešeren očita Gregorčiču, da 
je pisal o uporu in boju za domovino, sedaj pa so fašisti vstopili v društveno sobo, edino še 
svobodno zatočišče slovenske literature in kulture. Gregorčič mu bridko odgovori, da bo prišel 
dan, ko se bo njegova prerokba izpolnila, tedaj pa ga črnosrajčnik udari in mu naredi rano na 
obrazu. Dogodek je odraz dogajanja v tedanji družbi. Zdi se, kot da so dogodki v društveni sobi 
povzetek dogajanja na slovenskem ozemlju. Fašisti vdrejo in uničujejo kulturo, na koncu pa 
ranijo slovenski jezik in njegove predstavnike ter z nasiljem zatrejo vsak upor.  
                                                 
74 »Takrat se spomni, bistra Soča,/kar gorko ti srce naroča:/Kar bode shranjenih voda/v oblakih tvojega neba,/kar 
vode v tvojih bo planinah/kar bode v cvetih je ravninah,/tačas pridrvi vse na dan,/narasti, vzkipi v tok strašán!/Ne 
stiskaj v meje se bregov,/srdita čez branove stopi,/ter tujce, zemlje lačne, vtopi/Na dno razpenjenih valov!« 
(Gregorčič 1982: 85)  
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Prav pomanjkanje branja je vzrok, ki ga Bevk pripiše Španjutovi hitri podredljivosti Italijanom. 
Literaturo in narodno zavest povezuje tudi Cirilov oče Matija Mislej. Ta je zaradi narodne 
zavesti marsikaj pretrpel, od sina pa zahteva poznavanje slovenskih pesnikov. Če Ciril ne 
odgovori takoj na vprašanja, se oče razjezi nad njim. Kasneje, ko je Ciril odšel od doma v 
Padovo študirat pravo, ga oče opominja, naj piše slovensko, da ne bo pozabil jezika (Bevk 
1928:14). Po drugi strani je z omejevanjem uporabe slovenskega jezika in literature opisana 
Zorzutova trdosrčnost: »Ni mu bilo mehko srcé, ko je ovadil tovariša, da je razdelil slovenske 
knjige med šolsko mladino.« (prav tam: 34) 
Prikazano je tudi omejevanje in ukinjanje društev ter krnitev zalog slovenskega čtiva: »Od 
telovadnega orodja imamo to, odkar ga nam je županstvo vzelo in prepovedalo telovadbo. 
Drugo so jim bajé miši snedle, oni trdijo, da ga še videli niso. Od knjig jih je lep del iz naše 
knjižnice vrag pobral ali kdo drugi. Odkar so jih odnesli in jih znova vrnili, je knjižnica skopnela 
na polovico.« (20) Italijani so naredili čistko med knjigami in pobrali vse rdeče vezane knjige, 
medtem ko so črne pustili, čeprav niso bile nedolžne (20).75 Zatiranje ni bilo vezano le na 
knjige: »Vse bi bilo, a občutek imamo, da smo jetniki. V to sobo smo zaprti, še v tej sobi 
poslušajo stene. Dolžijo nas zbiranja in upora proti državi. Če bi pili v gostilni, bi nikomur niti 
na misel kaj takega prišlo. Peti ne smemo. Še govoriti ne smemo ponoči na cesti. Ne smemo 
pokazati svojih zmožnosti ne sadov društvenega dela. Reci – ali je to življenje?« (20–21) 
Črnosrajčniki kasneje organizirajo napad na vasi, končajo pa v društveni sobi, ki jo popolnoma 
razdejejo. Uničijo slike, mizo, stole, police, časopise, godala, knjige, tla, okna in oknice (20‒
21). Ostane le popolno uničenje slovenskega kulturnega hramu, napoved in odraz želj po 
popolni odstranitvi slovenstva z novo pridobljenega ozemlja.  
  
                                                 
75 Po bibliotekarski terminologiji platnice knjig indicirajo njihovo vsebino. Knjige s črnimi platnicami so 
najpogosteje zbirke nemoralnih pričevanj iz družbenega in političnega življenja, medtem ko je rdeča platnica 
znak za izzivalno, nenavadno, nevarno, vznemirljivo, ali opozorilno vsebino ali opozorilnimi vsebinami. Rdeče 






11 ČAS IN KRAJ UMEŠČENOSTI ITALIJANOV V DELA 
Vse romane primorskih pisateljev sem že predhodno razdelila na dva dela: na zgodovinske 
romane, v katerih je dogajanje postavljeno v čas pred življenjem pisatelja, in na romane, 
postavljene v čas dogajanja življenja pisatelja. Romani so redko zamejeni z letnicami, bolj 
pogosto na obdobje nakazujejo pojavljajoči se dogodki, stanja ali osebe. Zanimivo je tudi 
obravnavano vprašanje, če gre v romanih za Italijane ali Latine,76 v povezavi s tem pa tudi, če 
je tovrstna opredelitev posledica vpeljave nadnacionalnosti (Slovani in Latini) in ali se 
pojavljajo v zvezi z okupacijo in nasiljem.  
Prostorski vidik je osredotočen na kraj dogajanja romanov. V tem pogledu ugotavljam, ali so 
življenja oseb postavljeno v mesta ali vasi in kateri prostor je povezan s Slovenci oz. Italijani, 
kateri prevladujejo in kako pogosto so v stiku drug z drugim. Zanima me, če bi lahko v prostoru 
govorili o kateri od opozicij, npr. domače : tuje, vas : mesto in če ima prostor v romanu 
simbolično vlogo. 
11.1 ČAS 
Čas se v romanih kaže na različne načine. Nekaj romanov, ki sem jih uvrstila med romane, ki 
se dogajajo v času avtorjevega življenja, ni časovno opredeljenih. Za to korak sem se odločila, 
ker takih romanov ni bilo veliko in vloga Italijanov v njih ni bila pomembna. Prvi tak roman je 
Molitev na gori, v katerem je omenjen Leopardi. Roman se dogaja v daljšem časovnem 
obdobju, saj spoznamo Janka in Mojco v času študija, konča se pa petnajst let kasneje, ko se 
ponovno srečata in nadaljujeta svojo romanco.  
Povsem drugače lahko umestimo Julijana Severja, o katerem izvemo, da se po prvi svetovni 
vojni sooča z lastno umrljivostjo zaradi tuberkuloze. Časovno obdobje, v katerem se roman 
dogaja, je kratko: dogaja se zgolj nekaj mesecev, saj opisuje Julijanovo poslednjo pot. Podobno 
je časovno omejen tudi Kamnarjev Jurij, ki se vrača iz vojne domov. Tudi tu je dogajanje 
razširjeno na krajše časovno obdobje, saj opisuje tegobe, s katerimi se v prvih mesecih po vojni 
srečujejo kamnoseki, ena izmed večjih so italijanski lastniki. V romanu se zgodi tudi preskok v 
preteklost, v čas rimskega cesarstva, ko so na območju kamnoloma delali rimski sužnji v 
                                                 
76 Osebe z latinskimi koreninami.  
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počitniškem mestu (Bevk 1992: 56). Omenjene so barake v Lipnici, ki so začele delovati pred 
prvo svetovno vojno, a sta omejevanje ljudi in begunstvo tematiki, ki ostajata aktualni vse od 
leta 1947. Na obdobje po prvi in med drugo svetovno vojno nas napelje tudi zahteva signora 
Artura, ki Juriju prepove vmešavanje v politiko in napeljuje na očetovo včlanjenost v 
Komunistično stranko (prav tam: 62).  
Nekatere romane lahko umestimo v časovno obdobje zaradi oseb, ki nastopajo v njih. To so 
predvsem Italijani, ki nam povejo, katero obdobje roman opisuje. Dogajanje v Sušju, kjer 
mašuje Martin Čedermac, poteka v času poitalijančevanja Slovencev. Čeprav živi Martin na 
območju, kjer se je poitalijančevanje že dogajalo, nam dejstvo, da je v preteklosti služil v 
italijanski vojski, pove, da je dogajanje postavljeno v čas po prvi svetovni vojni. Na to 
nakazujejo tudi namigi, ki Italijane povezujejo s fašisti: črne obleke, opis slik Mussolinija (Bevk 
2008: 85), omenjen je pohod na Rim (prav tam: 88), očitanje, da so Slovenci Jugoslovani in 
dileme, s katerimi se Italijani soočajo ob priključitvi novih ozemelj z močno narodno zavestjo 
(91). Romana Kaplan Martin Čedermac in Zastava v vetru opisujeta krajše časovno obdobje. 
Slednje je omejeno na obisk Cirila Misleja v domačem kraju. Ta roman je umeščen v obdobje 
fašizma najbolj nazorno, saj opisuje črnosrajčnike in njihove organizacije, pa tudi Slovence in 
njihove krožke. V romanu je prisotna retrospekcija v opisu življenja Giovannija Zorzuta.  
V nasprotju z omenjenimi romani se Železna kača dogaja v relativno daljšem časovnem 
obdobju in zajema čas gradnje železnice. V romanu smo tako priča Martinovi poroki, odprtju 
gostilne, njegovemu zakonu z Lizo, odhodu v Ameriko, obdobju Lizine in Arigove prešuštnosti, 
Lizine nosečnosti in končno poroda in otvoritve železnice. Dlje traja tudi roman Župan Žagar, 
ki najverjetneje opisuje čas prve svetovne vojne in obdobje po njej, prav tako tudi Kostanjevčev 
Krivec, kjer spremljamo življenje Luke Krivca.  
Posebno iznajdljivost je pri umeščanju v čas dogajanja zahteval roman V robstvu: roman tuge 
in boli. Čas dogajanja je približno leta 1920. Prvi namig, da gre za obdobje med obema in za 
začetke druge svetovne vojne, je opis konca prve svetovne vojne. Latini so tedaj bili boj s 
Slovenci (Matičič 1925: 6–7). Zanimivo je dejstvo, da so Italijani v romanu poimenovani Latini 
(kot nadpomenka), znotraj katerih Matičič loči posebno skupino ‒ bojevnike. Ti so prvi zametki 
fašistov in sejejo zlo ter trpljenje po dolini, dokler se ne »rodi« novo in še večje zlo, kar so 
fašisti v Trstu, ki so se »rodili« iz pepela požganega Narodnega doma. Konec romana je vezan 
na osvoboditev Solzne doline, a ni jasno razvidno, če gre za pregon Italijanov le iz te doline ali 
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s slovenskega ozemlja. Kljub temu lahko sklenemo, da je dogajanje raztegnjeno čez (vsaj) nekaj 
let.  
11.2 KRAJ 
Kraji v romanih so opisani različno. Ponekod je to Italija, drugod slovensko ozemlje, nekatera 
mesta imajo izmišljena imena, spet drugim lahko sledimo na zemljevidih. Vprašanje dogajanja 
v mejah države Italije je kočljivo: vsi romani se namreč dogajajo na ozemlju tedanje Italije, 
vprašanje, ki se pojavlja, je torej, kako opredeliti slovensko ozemlje (ozemlje, na katerem živijo 
Slovenci in ki ga je Italija pridobila z Rapalsko pogodbo). To ozemlje je bilo vedno prepleteno 
z dvema etničnima skupinama77, zato bi bilo tudi etnično težje opredeliti, kje je potekala ločnica 
med prebivalci Italije in Avstro-Ogrske. V nadaljnjih  poglavjih sem zaradi učinkovitejšega 
razlikovanja uporabila poimenovanje 'Italija' za ozemlje, kjer so v romanih živeli pretežno 
Italijani, poimenovanje 'slovensko ozemlje' pa za ozemlje, na katerem so živeli Slovenci.  
11.2.1 ITALIJANSKO OZEMLJE 
Italija je kraj dogajanja opredeljena v romanih Julijan Sever in Kaplan Martin Čedermac, a je 
kot prostor doživljana iz različnih pogledov. Julijan Sever odide v Italijo in tam umre. Po tem, 
ko ga diagnosticirajo s tuberkulozo, Julijanu svetujejo, naj odide v Italijo, lepo deželo 
ozdravitve, kjer se bo lahko umiril (Bevk 1930: 53; 58). Julijan si o krajih hitro ustvarja mnenja: 
Ljubljano npr. doživlja kot bolj negativno, kot je Štajerska, kljub temu pa ima v Italiji 
domotožje po njej. Julijan se v Italiji ne osredotoča na ljudi, zanima ga le kultura in z njo 
povezana mesta. Njegovo občutje se veže na zunanje okolje. Zaradi bolezni je nesrečen in 
obupan. V Benetkah išče temnice in ječe, čeprav je možno videti veliko lepših in zanimivejših 
stvari (prav tam: 67). Dlje, kot se Julijan spušča po Apeninskem polotoku, večje domotožje ima 
in mesta postajajo vedno bolj umazana. Če so bile Florence »tiho mesto umetnin« (prav tam: 
86), so v Rimu prisotni šumi, Julijan čuti tesnobo v duši, nervozo in trudnost, pot ga vodi do 
Neaplja, kjer ga pričaka vaški smrad (97). Tedaj vidi, da je mati zaman prodala zemljo, da si 
lahko privošči potovanje in ozdravitev, odloči se za odhod v Ljubljano, a je zanj prepozno in 
umre v Italiji. Pred smrtjo spozna, da je Italija sicer lepa, a je domovina še lepša.  
                                                 
77 Če odmislimo Nemce, saj ti za obravnavano snov niso relevantni. 
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Martin Čedermac živi v Sušju, vasici, ki se nahaja v Italiji. To, da živi v italijanski državi, 
priznava tudi sam in se tako tudi počuti. To območje je namreč pripadlo Italiji v prvem valu 
okupacije ozemlja, v času Beneške republike. Slovenci so imeli na tem območju dovolj časa, 
da so sprejeli italijansko državo, nikakor pa niso sprejeli tudi italijanske narodnosti. Prišlo je do 
razcepa narodne in državne identitete: »Zavedal se je, da je Slovenec. In da je ta uboga, ozka 
zemlja Slovenija. In za Matajurjem in za Kolovratom? Tam so Avstrijci in Kranjci. /…/ 
Predraga Italija, preljubi moj dom …« (Bevk 2008: 39) Omenjeni so še Rupa, Čedad in 
Furlanija. V Čedadu in Furlaniji so živeli Italijani, med drugimi tudi cavaliere Zanetti (prav 
tam: 63), medtem ko so domače vasi stale na »rončinah in gričih« (prav tam: 57). V mestu so 
hiše stale ob široki cesti (146).  
Podobno kakor Kamnarjev Jurij se tudi Zastava v vetru začne na vlaku. Na brzovlaku se Ciril 
Mislej vrača iz Padove, »[m]alega, pustotnega mesta na ravnini« (Bevk 1928: 4). Med potjo 
Ciril opazuje naravo, ki hiti mimo. Bralcu ob tem predstavi tako italijansko kot slovensko 
ozemlje: »Furlanska ravnina je bila vsa zelena. Murve so kazale prvo debelo brstje; gole, šibaste 
veje so se nagibale v vetru in se bičale med seboj. Marelice so bile že odcvetele, le zdaj pa zdaj 
je hušknil mimo še kak krvavordeč cvet. Češnje so bile bele. Pod njimi je bilo vse belo od 
cvetov, kot da je zapadel sneg. Čez to svetlikajočo se ravnino od vetra nagnjene trave in 
mladega žita so bežale sence oblakov …« (prav tam: 4) 
Čeprav je Furlanska ravnina opisana skoraj idilično, Mislej občuti resnično domačnost šele, ko 
se premakne na drugo stran vagona in zastrmi v slovenski del ozemlja (4–5):  
Oko je splavalo v višavo in se vprlo v Brda, ki so se raztezala stopnjevaje do obzorja pred njim. Sami obalni grički 
in rajske dolinice med njimi. Na teh gričkih stojé cerkvé in sloné hiše ob njih, kakor da so se v viharju in nesreči 
stisnile. Po vseh obronkih in dolinicah je cvetelo drevje, belo in rožasto; sami ogromni šopki od vzhoda do zahoda, 
sami blesteči vrtovi. Cirila je zgrabilo v srcu. To je bila domača slovenska zemlja. /…/ Zdaj je občutil, kaj je ta 
zemlja zanj, kaj so mu Brda, goriška okolica, Vipavsko in Kras. Niso njegova mati, delec njega samega so.  
Bevk v odlomku dobro predstavi pomen, ki ga je za Slovence imela slovenska zemlja. Ta, kot 
pravi, ni mati, ki ga je rodila, ampak del njega samega, kar pojasni občutja, ki so Slovence 
spreletavala v času italijanske zasedbe te zemlje. Vzeli niso le pravic, vzeli so del Primorcev 
samih. Ne glede na to, kako lepa je Furlanska ravnina, ima slovenska zemlja za Cirila poseben 
status: »Tako je z zemljo. Občudoval jo je, ljubiti je ni mogel. Govorila mu je v tuji besedi, v 
domači mu ni znala. /…/ Da bi ga čustvovanje več ne premotilo, je gledal na Furlansko ravnino, 
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ki je silila v tuji govorici vanj.« (prav tam: 5–6) Občutiti je mogoče vsiljivost, ki jo Ciril čuti 
do Italije, hkrati pa tudi 'zid', ki ga ustvari in preko katerega Italija ne more vstopiti vanj. Ta zid 
ponazarja jezik, kljub lepoti tujega ne more ljubiti. Njegovo srce je napolnjeno s slovensko 
zemljo in jezikom (6). Tudi v tem romanu so slovenske vasi na gričih strnjene kakor majhna 
zavetja. V nasprotju s slovenskimi tlemi, je italijanska stran ravna in monotona. 
Podobna razlika je razvidna v romanu V robstvu, kjer spoznamo bojevniško mesto Zlograd, v 
katerega s sprevodom peljejo Marka na sojenje. Narava nam prikaže negativnost mesta, ki se 
od Solzne doline do Zlograda počasi umika uničenju (Matičič 1925: 2016–217):  
Šli so naprej in zavili navkreber, kjer se rodovitnost zemlje umika skalinam, kjer se bujno drevje umika pustemu 
grmičevju, kjer se žlahtno sočivje izpreminja v osat. Prišli so na Škrilno planjavo, kjer poganja le brinje in trnje iz 
skal, kjer rodi žilava trta jaki sok, kjer klije drenov cvet iz peščenih tal, kjer pali večno solnce, kjer razsajajo silni 
vetrovi preko praznih ograd in butajo ob zid in ob groblje. Tam lijejo ob hudi uri plohe, ki jih ne more izpiti plitva 
prst, le votline jih goltajo v obilnih požirkih in skozi razpoke skalin pronikajo v mrzlo podzemlje …  
Zdi se, kakor da sta narava in življenje zavrgla mesto Zlograd in njegovo okolico, ostale so le 
gole skale in mrzlo podzemlje. Mesto je situirano v dolini ob morju, ki se zaganja vanj in mu 
izpodjeda temelje, buta v zidove in ga poskuša zdrobiti in pogoltniti (217). Narava je na strani 
zakletnikov, saj poskuša uničiti Zlograd. Ko prispe Marko z bojevniki v mesto, se skozi 
umazane in tesne ulice sprehodi preko širših cest do trga Svobode. Mesto je polno smradu, saj 
se vonji olja, vina, rib, nesnage in gnilobe mešajo z vlago, soparo in potom. Na širokih cestah 
ga z visokih palač v spremstvu godbe pozdravljajo bombe. Ob prihodu na trg Svobode se odpre 
razgled »na kup očrnelih ruševin, poraslih z osatom in s travo« (218).  
Nasprotno od narave pa je prikazano notranje okolje, v katerem se nahajajo liki. Če imajo 
Slovenci le majhno društveno sobo, si Italijani najamejo v gostilni78 veliko sobo, okrasijo jo s 
cvetjem, zelenjem in zastavicami, na zadnjo steno pa obesijo Mussolinijevo podobo. »Okoli 
glavne, belo pogrnjene mize so posedli uradniki in glavni predstavniki snoparjev v trgu, ostali 
so se razmestili v stranskih prostorih.« (Bevk 1928: 41) Italijani so v vasi zasedli večino 
prostorov. Odrasli črnosrajčniki po prireditvi na trgu proslavijo v hotelu Petelin z godbo. Na 
trgu je tudi orožniška postaja, v katero odpeljejo Koritnika in Cigoja, da bi ju prisilili, da 
                                                 




spregovorita. Postaja se nahaja v ozki ulici, v kateri sedi marešalo za mizo, obloženo s papirji. 
V sobi je klop, na katero privežejo Koritnika, da ga lažje mučijo. Na dan obravnave je bilo 
poslopje, v katerem so sodili Koritniku in Cigoju neprijazno, kot pravica, ki so jo v njem delili: 
»[N]eprijazno poslopje je požiralo novodošlece, ki so stopali skozi visok portal mimo črnih 
straž, se zibali po okroglem kamenju tlakovane veže, dokler jih niso požrle stopnice. Na zavitih 
hodnikih so bile zasedene vse klopi; ostali ljudje so hodili tja in sem, se nervozno pomenkovali, 
nestrpno gledali na uro in škilili na vrata, za katera so zaklenili poštenost in jo držé zaprto.« 
(Bevk 1928: 120)  
Poslopje, v katerem sodijo obtoženima, je takoj označeno za neprijazno in nepravično. 
Slovenci, ki so želeli prisostvovati sojenju, so prišli v neprijazno okolje, kjer se zdi, da je že pot 
do sodne dvorane preizkus. Najprej so morali mimo črnih straž, nato po okroglih tlakovcih do 
stopnic, ki so jih požrle. Celotno poslopje zavrača Slovence in jim otežuje, da bi bili priča 
sojenju. O sodni dvorani ne izvemo veliko, le da je na steni obešen obraz Mussolinija, kakor da 
bi namesto Justicije79 skrbel, da se s sodbo odloči Italiji v prid. V uradnem (čedadskem) 
prostoru se znajde tudi Čedermac, ker ne želi podpisati dokumenta, čaka na zaslišanje v 
čakalnici, kjer sta »na steni viseli dve pokrajinski sliki v širokih zlatih okvirih. Razen težkih 
zaves na oknih ni bilo ničesar drugega, kar bi oživljalo sobo. Temnice so bile do polovice 
spuščene, med stenami je visel mrak.« (Bevk 2008: 83) Sliki v širokih zlatih okvirjih nam 
kažeta na pomembnost tega prostora, hkrati pa zavese in temnice ustvarjajo zadušno in temačno 
vzdušje. V takem vzdušju sliki le še pripomoreta o občutju ujetosti in utesnjenosti. Iz utesnjene 
sobe Martina pokličejo pred perfekta, ki je sedel v »prostorni, nekam prazni sobi, z veliko 
pisalno mizo ob zadnji steni. Stojala z leksikoni in spisi, v zeleni posodi bujna aspidistra, velika, 
čez polovico stene segajoča podoba človeka z jasnim izrazom na ustnicah in ostrim pogledom. 
Perfekt je sedel tik k pred njo; bila je kot ozadje, s katerim se je zlival v svoji črni uniformi.« 
(prav tam: 85) V nasprotju s prejšnjo je v tej sobi pomembna le ena stvar: slika. Postavitev 
vsega je namreč podrejena temu, da slika vleče pogled nase. Govor je o sliki Mussolinija, ki ga 
prepoznamo po opisu ustnic in pogleda. Zanj značilna močna čeljust in stisnjene ustnice so 
namreč še danes značilnosti, po katerih prepoznamo Duceja.  
                                                 
79 Justicija je rimska boginja pravice, boginja prava. Ima značilno pozo z mečem, ki ločuje dobro od zla in kaznuje 
krivico. V drugi roki drži tehtnico, ki predstavlja pravico, red, previdnost in ravnotežje. Justicija ima prevezane 
oči, v sodbi jih namreč ne potrebuje, saj za pravično razsodbo potrebuje le dejstva (Evropska pravna fakulteta). 
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V romanih dogajanje ni omejeno le na odrasle ljudi. Italijanskim pritiskom so v šoli podvrženi 
tudi otroci: »Ali niso ti otroci z istimi občutki vsak dan prihajali iz šole?« (142) Podobno čuti 
tudi Cirilova sestra Tinka, ki je v šoli celo kaznovana zaradi neuporabe italijanskega jezika. 
(Bevk 1928: 16) V šoli se zbira otroško združenje Balilla, kjer vzgajajo otroke v prezirljivce 
(prav tam: 71). Tudi bojevniki zasedejo šolo in na mesto učitelja postavijo slovenska izdajalca. 
Marko otrokom prepove v šolo, kjer jih zastrupljajo in učijo krivo vero: »Poslušajte, kar vam 
rečem: nihče izmed vas ne sme več v učilnico! Na ukaz zakletnikov ne sme noben otrok naše 
doline več k pouku na hrib Svetega Roka!« (Matičič 1925: 182)  
11.2.2 SLOVENSKO OZEMLJE 
Slovensko ozemlje je večinoma povezano s šokom in žalostjo Slovencev zaradi italijanske 
okupacije. Ob vrnitvi domov vidi Kamnarjev Jurij okupirano deželo, polno Italijanov. To ga 
zaboli v dno duše: »Veriga njima [Italijanoma] enakih je oklepala deželo, zemlja jim je 
odkrivala svojo borno nagoto, jim nasipala žepe …« (Bevk 1992: 5–7). Slovenska zemlja je 
opisana tudi v besedilu Kaplan Martin Čedermac. Na novo pridobljeno ozemlje je bilo 
povezano s Severjem, Martinovim prijateljem duhovnikom. Tolminec je služboval v »'novih 
pokrajinah' nekje ob Soči« (Bevk 2008: 69). 
V Zastavi v vetru v slovensko vas prihajajo črnosrajčniki, v njej živi tudi renegat Zorzut, a 
obstaja prostor, ki je zatočišče vseh slovenskih intelektualcev, to je društvena soba. V njej so 
spravljeni vsi pripomočki in elementi, ki jih črnosrajčnikom ni uspelo uničiti ali opravičiti 
njihovega zasega in so bili primorani stvari vrniti. Društvena soba je majhna, dolga in široka 
osem korakov, stene so bile temno neprijazne in tla preperela. To je bila edina soba, ki so se jo 
upali oddati Slovencem: »Ni lepo, a drugje ni prostorov; kdor jih ima, se jih boji dati. Oštir je 
pa ko gad; odkar so mu vzeli koncesijo, se tudi vraga ne boji.« (Bevk 1928: 19) Slovenci so se 
znašli in jo poskušali očediti s slikami velikih Slovencev. Kljub majhnosti je soba polna kulture: 
»Sredi sobe je stala miza, preobložena s časopisi; na lesenem stojalu s predali so bile revije. V 
veliki omari ob steni so bile zaklenjene knjige, glaske in nekaj tamburic; ostanki razpuščenega 
tamburaškega krožka. V enem kotu je ležalo nekaj ostankov kulis in telovadnega orodja.« (prav 
tam: 19) Slovenski fantje so rešili vse, s čimer so lahko spodbujali narodno zavest in to skrbno 
zaklenili v majhno sobico, a tudi ta ni varna: »V to sobo smo zaprti, še v tej sobi poslušajo 
stene.« (21) Vaščani so zavidali ljudem po vaseh in velikih mestih, saj so v podeželskih 
središčih Italijani pritiskali na Slovence z raznarodovalno politiko in sovraštvom veliko bolj kot 
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v mestih. »Kakor črne, požrešne kobilice se je vsula vanje peščica ljudi.« (38) Društveno sobo 
Italijani kasneje uničijo, s tem pa tudi vse, kar so slovenski intelektualci poskušali narodnega 
zaščititi.  
Italijani želijo zavzeti slovenska mesta, ne le na papirju, ampak v celoti. Ljudi želijo prisiliti, 
da bi častili Italijo kakor boga, a se Slovenci temu upirajo. Cerkev je še en od posebnih 
prostorov, kjer se bijejo bitke med italijanskimi in slovenskimi bogovi. Italijani zahtevajo, da 
se povsod izobesi zastava, pa se Slovenci s tem ne strinjajo. V Cirilovi rojstni vasi pa se 
Italijanom ne upirajo dovolj, zato prevlada njihov bog, ki dobi častno mesto na oltarju (115). 
Kot posebno mesto bi lahko označili gnili parabok odžagane lipe v romanu V robstvu. Za 
obzidjem se zbere množica ljudstva, pred njimi pa vodniki, ki en po en stopajo na parobek in 
prepričujejo množice, da je njihov način rešitve Marka najboljši. Vodniki, ki spominjajo na 
vodje političnih strank, neprestano nagovarjajo množico, sami pa ničesar ne ukrenejo. 
Nestrinjanje privede do fizičnega obračuna, ki pa Marku (in kot vse stranke tudi Slovencem) 
ne koristi prav veliko: » Vodniki so trčili skupaj in mahnili drug po drugem, zmerjali se in si 
trgali ovratnice.« (Matičič 1925: 223) Marko se temu upre in prosi bojevnike, naj ga odpeljejo, 
da ne vidi tega krega (prav tam: 234). Predstava, ki jo želi ob tem prikazati je nestrinjanje znotraj 
naroda. V svojem prepričanju stranke trdijo svoje, namesto da bi delovale skupaj za dosego 
cilja, pa udrihajo druga po drugi in delajo Marku več škode kot koristi.  
Trpljenje, ki ga v sebi nosijo tako zakletniki kot tudi ostali slovenski prebivalci, nosi v samem 
imenu tudi Solzna dolina, v katero je postavljeno dogajanje v Matičičevem romanu. Na začetku 
dobimo izjemno natančen opis okolja, v katerem se roman odvija (Matičič 1928: 5–6): 
Kjer se Krvavi vrh boči v nebo, kjer molči Mrtvi hrib, kjer strmi Lobanjik nem in gluh, tam leži Solzna dolina, 
obdana od same strmine in Trnjeve gošče. Odpira jo Romarska gora, zapira pa Črni breg. Po sredi doline se vali 
rekla Solza med žalobnimi vrbami, se peni v strugi in pljuska ob jez. Na njenih ovinkih stoje preluknjani hribi in 
okajena žrela zevajo iz njih. Od časa do časa plane iz okajenega žrela železna pošast, ovita v dim, razbija in bunka, 
cvili, ječi po tiru, udarja po taktu. Podse prha sopar in ogenj bruha iz sebe, da švigajo iskre visoko in padajo v 
razpenjeno Solzo. Pošast zažvižga, zatuli in se zavihti zopet v žrelo, iz drugega v tretje, iz noči se zaganja v noč. 
/…/ Ob reki in progi se vije bela cesta, ob cesti pa ždijo pohlevna sela: Groblje največje, Robsko za hribom, 
Razvaline pod gozdom, dalje Hudo brdo, Trnjevo in nazadnje Ječanje. Sredi doline stoji na holmu pol cerkve 
Svetega Roka, pol jo je razgnala vihra po bregu navzdol. Vzhodno stran doline zapira prostrana Trnjeva gošča, ki 
šušlja trajnostne pravljice starodavnosti. Zahodno stran doline zapira strmina, preko katere vleče topel veter, ki 
prinaša vonj oljke, vina in žlahtnega sadu. Solzno dolino je opustošil vesoljni požar. V zabičanih bregovih rjavi 
železo, na razoranih grobovih poganja divja trata, iz mlakuž strnjene krvi klijejo rože brez vonja … Iz razžagane 
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prsti mole gnile roke in črvivi trupi razpadajo in ne morejo sprsteneti. Zmučena zemlja jih ne more pogoltniti 
hkrati, le počasi prežvekava ud za udom, kosti pa izmetava na površje … Krvavi vrh in Mrtvi hrib molčita in z 
Lobanjika strme v dolino slepe jamice iz belih lobanj.  
Dolina Solze je naslikana, kot bi gledali svet po apokalipsi. Popolnoma požgana in razpadla 
stoji na slovenskih grobovih in krvi. Vojna jo je popolnoma uničila, nato pa izgnala slovenske 
fante, ki so svojo domovino (gozd in goščavo) prosili, naj jih skrije pred Italijani (Matičič 1925: 
7):  
Naši lesovi, naši stari orjaki, ne skrivajte lačnih volkov v svojih teminah, ne pustite jim tuliti po vaših prostranih 
globinah! Naj jih požro vaši črni prepadi, naj jih pogoltnejo vaša pošastna brezna! – Zemlja, naša sveta zemlja! S 
svojo krvjo smo te pojili, s svojim znojem gnojili – bodi naša, hrani nas, bodi nam mati! Naša zemlja, z našimi 
žulji preorana prst v polju, v njivah – boš mar gadom rodila? Naša gruda, ne dajaj sadu roparjem, lačnim tvojega 
soka, ki te hočejo izsesati, opleniti; požrešnikom, ki te niso nikdar poznali, nikdar ljubili; tujcem, ki te bodo črtili, 
onečastili, ki te ne bodo gnojili, gojili … Ne daj jim sadu ne svojega soka, naj poginejo na tebi, naj iztrohne in 
razpadejo v tvojih mrzlih globinah …  
11.2.3 RAZMERJA VAS : MESTO, VISOKO : NIZKO, UČILNICA : NARAVA 
Razlika med mestom in vasjo je v romanih velikokrat povezana z razliko med visoko in nizko 
lego. V romanih Slovenci zasedajo večinoma vaška naselja, ki so locirana v višjih predelih, 
medtem ko živijo Italijani v nizko ležečih mestih. Višje kot je mesto, boljši so navadno ljudje 
in večja je verjetnost, da so slovenske narodnosti. 
Razpotje med visokim in nizkim v povezavi z mestom in vasjo ter narodnostjo je v romanu 
Julijan Sever postavljeno v čas rimskega imperija. V tistih časih naj bi bilo na območju 
kamnoloma rimsko počitniško mesto: »Tu v vilah so bivali gospodje. A na vrhu. Bog ve, ali je 
bila vas. Tam gori so živeli sužnji. Že takrat so imeli kamnolome.« (Bevk 1992: 56) Tudi v 
sedanjosti živijo Slovenci po vaseh, ki so locirane na vzpetinah, medtem ko lokacija Italijanov 
ni točno znana. Pojavljajo se večinoma le v kamnolomih. Jurij od Mateja, očeta Danice dobi 
kos zemlje. Z Danico, napredno žensko iz Trsta, se poroči, Jurij se tako vrne k svoji želji po 
obdelovanju zemlje. Zemlja je v romanu enačena z domovino (prav tam: 115). Podobno so 
Slovenci na višjih predelih v romanu Železna kača. Tu bi težko govorili o vaseh, saj so hiše 
postavljene na samotnih posestvih, Arigo, edini Italijan v besedilu, pa živi v slovenskih hišah 
(najprej pri Skalarju, kasneje pa pri Lizi in Mihi). V tem romanu prepoznamo Arigovo 
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nacionalnost po kraju, iz katerega prihaja. Ivaniša pravi, da je iz Rezije (Bevk 1946: 111). Skalar 
živi na hribu, Liza na pobočju, Miha pa v dolini. Slabši kot so ljudje, nižje živijo.  
Martin Čedermac živi v gorski vasici Sušju. V hribovitih predelih živijo le Slovenci, izjema je 
Morandini, ki je po narodnosti sicer Italijan, a se privadi slovenskemu načinu življenja, govori 
slovenski jezik in podpira slovenske boje proti italijanskim pritiskom. Tudi tu se Italijani (z 
izjemo Morandinija) pojavljajo v mestu v dolini. Najvišji hrib, ki je v Čedermacu opisan, je 
povezan z literaturo, ki jo Martin odide skrit v osamljeno cerkev na bližnji vrh.  
Razliko med slovenskimi in italijanskimi tlemi vidi Ciril z vlaka. Na vsaki strani je ena država, 
on pa opazuje razlike med njima: »Na drugi strani je bila Furlanska ravnina, a ostal je hladen 
ob pogledu nanjo. Na tej strani so grički, ki mu sami pripovedujejo, mu mežikajo in ga 
pozdravljajo, da se mu dviga duša.« (Bevk 1928: 4–5) 
Matičičev roman v Solzno dolino postavi veliko vasic, v katerih se naselijo bojevniki. Kljub 
temu da v vaseh živijo tudi Slovenci, se ti ne upirajo. Pravi uporniki v romanu so zakletniki. Ti 
se zatečejo v gozdove in si najdejo zatočišče na gori v Zakleti jami. Pravi dom bojevnikov (Trst) 
je še nižje od Solzne doline, Adulatore namreč Marti opisuje svoje mesto in pravi, da bosta šla 
»tja doli, k morju« (Matičič 1925: 27).  
Posebno razmerje predstavlja nasprotje med učilnico in naravo. Pojavi se že v Kaplanu Martinu 
Čedermacu, ko ta uči otroke med trtami. V cerkvi bi moral govoriti italijansko, zunaj nje pa 
lahko z otroki govori slovensko. Ta trenutek izkoristi za poučevanje o jezikih (Bevk 2008: 141). 
Podobno se zgodi v romanu V robstvu. Marko, ki prepove otrokom, da bi šli v šolo k Svetemu 
Roku, ustanovi šolo v Zeleni dolini, kjer se bodo otroci izobraževali v slovenskem jeziku in se 
učili ljubiti svojo zemljo in narodnost: »Malčki moji, tu se boste učili ljubiti svojo mater, 
spoznavali boste svojo grudo in svojo bol, iskali boste Pravice. Kdor ne pride k naukom v 
Zeleno dolino, kdor se zapiše med nauke krivovercev, po tega pridemo mi, kakor divji možje 
planemo iz gošče in ga iztrgamo iz krempljev zlokobnih učenikov, čeprav mu s tem razparamo 
kožo z živega telesa! Bolje, da ga raztrgamo sami, nego bi mu izžrli volkovi nedolžno srce! – 
Ste me razumeli, vi mali? (Matičič 1925: 183)  
Po ustanovitvi improvizorične šole se v Zeleno dolino zateče tudi duhovnik, ki so ga bojevniki 
pregnali iz cerkve: »Bratje, mi se zatečemo v gozd, tam bo odslej naša cerkev. Danes teden vsi 
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v Zeleno dolino! Tam bomo govorili z Bogom pod milim nebom, tam mu tožili svojo bridkost 
in ga prosili utehe. /…/ Našega župnika vzamemo s seboj. Med nami naj živi v gozdu in z nami 
deli vse vesele in žalostne dni. Bratje, poslovimo se od tega našega svetišča, ki je oskrunjeno, 
in pustimo, naj zlodejniki opravljajo v njem svoje molitve.« (prav tam: 189)  
Zakletniki prepuščajo slovenske prostore bojevnikom in si ustvarjajo nove v naravi. Narava 
postane slovensko zatočišče, kjer se junaki zbirajo in čakajo na dan, ko bodo lahko ponovno 








12  ZGODOVINSKI ROMAN 
V delu obravnavam deset zgodovinskih romanov. Za lažje in boljše razumevanje dogajanja in 
razporeditve likov v delih je potrebno osvetliti zgodovinske osnove ter čas, v katerem se 
zgodovinski romani dogajajo. Za boljše razumevanje povezave med patriarhovci in goriškimi 
gospodi ter Slovenci in Italijani je pomemben podrobnejši opis območja v tem časovnem 
obdobju. Bevka je k pisanju o tej tematiki spodbudila represija, ki so jo nad Slovenci izvajali 
fašisti (uničenje spomenika Hrabroslava Volariča ter požig župnišča na Drežnici). »Bevk je 
najprej želel pisati o teh dogodkih, kasneje pa se je na pregovarjanje prijateljev premislil: 
„Prehud izraz imaš, prejasen. Zavij ga, zakrij, saj so tepci in ne razumejo kmalu. Ideja naj bo 
močna, ne izraz, ta naj udari. Tisti, katerim je namenjeno, bodo že razumeli. ” (Ivan Cankar 
Francetu Bevku)« (Kenda 2004: 5) 
Hladnik v Slovenskem zgodovinskem romanu zgodovinske romane opredeli na podlagi petih 
kriterijev. Zgodovinski romani so tisti, ki nosijo istoimenski podnaslov oz. naslov ali pa jim to 
pripišejo kritiki, literarni zgodovinarji ali knjižničarji na podlagi zgodovinskih letnic, oseb, 
dogodkov; lahko so tudi časovno nedoločljivi, a umeščeni v preteklost. Besedila zgodovinskih 
romanov so daljša od 10.000 besed, njihovo dogajanje pa je postavljeno zunaj časa avtorjevega 
življenja (2009: 8). 
12.1 POJMOVANJE ČASA V ZGODOVINSKEM ROMANU 
Čas je torej bistvena sestavina zgodovinskega romana, vendar je ob tem treba poudariti, da se 
je v preteklosti čas dojemal in meril drugače, kot danes. V vsakršnem dojemanju časa tečeta 
dve vzporedni premici: čas posameznika in čas civilizacije. Če so v antiki čas merili glede na 
prelomne dogodke, danes za uokvirjanje dogodkov v časovne strukture uporabljamo arbitrarno 
določene mejnike, kot so dan, mesec, leto (Hladnik 2009: 9–10). Zato je zanimivo, da se v 
romanih, ki sem jih v nalogi obravnavala, čas vrne v antično dojemanje. Vsi romani so 
večinoma zamejeni s prelomnimi dogodki (vsaj za like, ki predstavljajo določeno nacijo). 
Sobivanje z različnimi nacijami je namreč lahko stalnica v življenju lika ali avtorja, toda tako 
grob poseg, kot sta 1. in 2. svetovna vojna ter nenadna priključitev ozemlja novi naciji, ki se 
trudi uničiti nacionalnost v prebivalstvu, ustvari v časovni premici tako lika kot nacije posebno 
in razločno mejo.  
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Zaplet pri časovnih zamejitvah nastane pri povezavi obravnavanih zgodovinskih romanov s 
parametri, ki jih uveljavi Hladnik. To je predvsem distanca (2009: 37):  
Mejo med zgodovinskim in časovnim romanom določi dogovor, da v časovnem romanu pripoved o preteklosti 
določa avtorjeva osebna izkušnja tega časa, v zgodovinskem romanu pa ne. Za uvrstitev nekega besedila med 
zgodovinske romane je torej potrebna določena literarnozgodovinska vednost: avtorjeva rojstna letnica, njegova 
morebitna vpletenost v dogodke, o katerih poroča itd. Roman, ki govori o drugi svetovni vojni, je vojni roman, če 
ga je napisal nekdanji udeleženec ali avtor, ki je vsaj doživel tisti čas, in je zgodovinski roman, če ga je napisal 
avtor, rojen po vojni in brez izkušenj tistega časa. 
Vprašanje, ki se nam ob tem poraja je, kje je torej v obravnavanih romanih meja in ali se lahko 
glede na poznavanje zgodovinskega dogajanja v času življenj avtorjev govori o časovnem 
prenosu v preteklost. V tem primeru bi avtorji namreč opisovali dogodke, v katere so bili 
vpleteni, kar bi roman izključilo iz kvalifikatorja 'zgodovinski'. Po drugi strani so vsi romani 
postavljeni v čas, za katerega načeloma ni mogoče, da bi že zajemal avtorjevo življenjsko 
obdobje. Rešitev ponudi Hladnik sam, ki med funkcije zgodovinskih romanov uvrsti med 
drugim besedila, ki se ukvarjajo »z aktualnimi socialnimi problemi, pa je iz političnih cenzurnih 
in podobnih razlogov sedanji čas neprimeren ali celo prepovedan in pride zato prav preteklost 
kot metafora, krinka, preobleka za sedanjost.« (2009: 39) Taka besedila imajo lahko dve 
funkciji: delujejo lahko kot spoznavno besedilo (ta so večinoma povezana z idejo, da se 
zgodovina ponavlja) ali pa služijo kot mobilizacijska (propagandna, agitatorska) besedila (prav 
tam). Z nacionalnostjo se ukvarjata dva tipa zgodovinskih romanov: liberalni (v boju proti 
aristokraciji) in etnični/rasni (boj proti tuji imperialni moči). Liberalni romani tematizirajo 
družbenega nasprotnika, etnični pa spodbujajo lastni narod k uporu in emancipaciji ali 
osvoboditvi izpod jarma velikih nacij. V slednjo skupino spada tudi slovenski zgodovinski 
roman (prav tam: 44–45). V 20. letih 19. stoletja se s Scottom v zgodovinskih romanih 
ustvarjanje dogajanja (zgodovine) ne veže več le na posameznika/lik, temveč na celotno 
nacijo/ljudstvo. Temu botrujejo socialne, ekonomske in politične razmere v tedanji Evropi 
(nacionalna združevanja – romani z opisom preteklosti razložijo upravičenost nastanka velikih 
nacij). Razvoj zgodovinskega romana se v začetku 21. stoletja razširi na etnično problematiko 
in lokalno zgodovino ter vsebuje politične in nazorske tematike. Ta vrsta romana je bila večkrat 
zlorabljena, predvsem od nacionalsocialističnih nacij, ki so z njimi opravičevale svoje težnje 
po zasedanju ozemelj in političnih akcijah. Podobno so na drugi strani »[a]vtorji, ki so šli v 
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eksil zaradi nasprotovanja fašizmu, /…/ uporabili zgodovinski roman za kritiko aktualnih 
socialnih in političnih razmer [.]« (46) 
12.2 ZGODOVINSKI ROMAN: FIKCIJA ALI ZGODOVINA 
Še zadnje vprašanje, ki se ga bom dotaknila, je vprašanje fikcije v zgodovinskih romanih. V 
sklopu razlikovanja med zgodovinopisjem in zgodovinskim romanom, Hladnik predstavi dva 
vidika: evropskega, ki žanrsko temelji na elementu fiktivnosti, in ameriškega, kjer je 
»zgodovinski roman v rivalskem odnosu z zgodovinopisjem, saj gre za dve obliki enega in 
istega stremljenja.« (Hladnik 2009: 31) S tem vprašanjem se je ukvarjal že Aristotel, ki je mejo 
opredelil na pesništvu: »Ni naloga poeta popisati, kaj se je dejansko zgodilo (to počne namreč 
zgodovinar), ampak kaj bi se lahko zgodilo po zakonih verjetnosti ali nujnosti. Ker izraža 
univerzalno, je poezija višje od zgodovine, ki izraža le partikularno.« (Hladnik 2009: 31) V 
nasprotju je Roman Ingarden, ki uvede ekskluzivističen stil branja, ki sprejema le estetsko 
dimenzijo in reducira spoznavno funkcijo romana. Zvestobo zgodovinski realnosti kot bistvo 
zgodovinskega romana postavi na prvo mesto György Lukács, ki estetsko funkcijo postavi v 
nepomembno vlogo spremljevalke. Danes dojemamo ta dva elementa kot do neke mere 
prepleteni entiteti. Zgodovinarji se v svojih zapisih ne morejo izogniti logiki zgodbe, saj je 
njihov prvi interes profilirati 'osebno vizijo zgodovine', kjer obstaja legitimna interpretacijska 
samovolja.80 Kljub temu ostaja ločnica med tema dvema vrstama besedila: zgodovinski roman 
ne pristaja na zvestobo faktom in zgodovino 'ustvarja', hkrati pa opisuje dogodke, ki so iz 
zgodovinskega vidika morda nepomembni. Zgodovinopisje je po drugi strani primorano 
upoštevati zgodovinske fakte in se osredotoča predvsem na pomembne zgodovinske dogodke.  
S stališča recepcije Hladnik odločitev prepušča bralcu. Definiranje romana kot poetično ali 
zgodovinsko formo je stvar dogovora; bralec se samostojno odloči, če se bo v besedilu 
osredotočil na njegovo estetsko ali zgodovinsko plat (prav tam: 32–36).  
                                                 
80 Primer je npr. razlika v dojemanju slovenskih partizanov v Italiji in na Primorskem. Medtem ko so Italijani 
partizane videli kot nasilneže, ki so pobijali italijansko ljudstvo in ga metali v t.i. fojbe, jih Primorci vidijo kot 
rešitelje, ki so pripomogli k temu, da se je Primorska vrnila k matični domovini.  
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12.3 UVRSTITEV OBRAVNAVANIH DEL V PARAMETRE 
ZGODOVINSKEGA ROMANA81 
V delu sem obravnavala sledeče zgodovinske romane:  
 France Bevk: Vihar, Znamenja na nebu (prva knjiga: Krvavi jezdeci, druga knjiga: 
Škorpijoni zemlje, tretja knjiga: Črni bratje in sestre), Umirajoči bog Triglav, Kresna 
noč, Pravica do življenja.  
 Ilka Vašte: Mejaši, Povest iz davnih dni 
 Ivo Šorli: Pasti in zanke: kriminalni roman iz polpretekle dobe 
Časovno morajo biti zgodovinski romani postavljeni v obdobje, nedosegljivo avtorjevemu 
življenjskemu izkustvu. France Bevk se je rodil 17. 9. 1890, umrl pa 17. 9. 1970. V njegovem 
prvem romanu Vihar je umestitev v obdobje osnoval na opisih znamenitih 'bojev' med Čožoti 
in Slovenci: »Na morju se je bil končal boj s Čožoti. Ti ribiči z beneške obale so bili stari 
sovražniki. Kadarkoli so se prikazali v teh vodah, se je vnela bitka. Pokale so puške, ki so jih 
imeli pripravljene za delfine. Čožotske ladje so bile manj kretne; včasih so se le stežka in z 
žrtvami rešile pred jezo domačinov.« (Bevk 1970:119) Čožoti, prebivalci Chioggie, so od 
začetkov 17. stoletja nasilno posegali v ribiške razmere: niso upoštevali uveljavljenega reda in 
so z boljšimi ladjami ogrožali ribištvo.82 Znani so tudi po tem, da so občasno pobili kakšnega 
ribiča (Granda 1997: 426). Kljub časovni bližini bi težko rekli, da je Bevk doživel boje s Čožoti. 
Veliko bolj je oddaljena trilogija Znamenja na nebu. Ta je v prvi knjigi Krvavi jezdeci časovno 
definirana v zaton 13. do polovice 14. stoletja in opisuje potek življenja Agatine družine do 
izpolnitve njene prerokbe. Podobno (le še bolj zamejeno) je umeščen Umirajoči bog Triglav. 
Ta se začne na kresni večer, 16. 8. 1331, Pravica do življenja pa se dogaja jeseni 1625. V Kresni 
noči se moramo ponovno osredotočiti na poimenovanja, tokrat funkcij, kot so gastaldo in 
kapomaža. Funkcija gastalda je povezana z Lombardijo, kjer so opravljali uradniško funkcijo v 
                                                 
81 V romanih kot predstavniki oblasti nastopijo oglejski patriarhat, goriški grofje in Langobardi, predniki Italijanov. 
Za boljšo preglednost, bom zanje v besedilu uporabljala poimenovanje Italijani. Podobno se bom na jezik nanašala 
s poimenovanjem italijanski, čeprav gre za predhodnika današnje italijanščine.  
82 Število registriranih bragocov (it. bragozzo) – tradicionalna ribiška dvojambornica severnega Jadrana (Simič 
Sime: splet) – je s 70 (leta 1760) naraslo na 555 (leta 1888). Avstrijska oblast se je proti Čožotom še poskušala 
boriti, medtem ko jih italijanska oblast ni niti poskušala preganjati (Granada 1997: 426). 
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imenu kralja: imeli so civilno, vojno in sodniško moč. Podobno funkcijo so lahko upravljali 
tudi za Cerkev. Začetek njihovega delovanja je umeščen v visok srednji vek, v Julijski krajini 
pa se začnejo pojavljati v 17. stoletju, ko niso bili več podložni kralju, ampak vojvodi. Njihove 
pristojnosti so bile v tem stoletju že zelo okrnjene. Imenovali so jih it. 'gastaldi' ali 'capi delle 
borgate minori' (Albertario: 1932). Naslednja avtorica, Ilka Vašte nam je uvrstitev olajšala z 
naslovom. Mejaši: Povest iz davnih dni je postavljena v čas Langobardov, kar za približno 1100 
let prehiti avtoričino leto rojstva 1897. Podobno nas v preteklost popelje tudi Ivo Šorli, ki svoj 
roman podnaslovi s Kriminalni roman iz polpretekle dobe. Na pretekli čas nakazujejo imena 
(Apelius, Protazij). Polpretekla doba, ki zajema latince (in ne Italijane) je glede na pojavljajoče 








13 DOGAJALNI ČAS IN ZGODOVINA 
13.1 DOGAJALNI ČAS V ROMANIH  
Prva značilnost romanov, ki je bila tudi en od kriterijev pri delitvi, je dogajalni čas. Nekateri 
romani se dogajajo v preteklosti in so zato umeščeni med zgodovinske romane. Dogajanje je v 
vseh romanih linearno s posameznimi skoki v preteklost.  
Vihar je časovno težko določljiv roman, saj se dogaja v majhni slovenski vasici, v katero se 
priselita dva Italijana. Prebivalci vasice sicer odidejo v Trst, a se v obdobju, ki ga roman opisuje 
ne zgodi nič posebno zaznamujočega, s čimer bi ga lahko časovno natančno opredelili. 
Nenavadno je le omenjanje Čožotov, ribičev iz Chioggie, ki so slovenske ribiče ogrožali od 17. 
pa vse do začetka 21. stoletja. Načeloma bi to potencialno lahko zajemalo tudi prva leta 
Bevkovega življenja, a je možnost, da je bil boj s Čožoti v ranih letih njegova izkušnja, 
neobstoječa. Roman se dogaja v časovnem obdobju Tonina in Mikolče z izjemo, ki je skok v 
preteklost, ob Mikolinem razmišljanju o ženi Juci in času njune poroke. Dogajanje se začne z 
Mikolčevim rojstvom in zaključi s smrtjo Tonina in Mikolčevim pobegom. Krajše časovno 
obdobje je značilno tudi za Umirajočega boga Triglava, ki se začne z datumom 16. 8. 1331. Ta 
datum je hkrati tudi dan, ko je Francesco de Clugia v resnici izdal listino o verskem pohodu na 
Kobarid. Dogajanje ni dolgo, poteka le nekaj let, tudi tu je prisotna retrospektiva, ki jo Bevk 
uporabi za razlago sovraštva med Gorazdom in Ančuro ter njunima družinama. Roman opisuje 
le prisotnost poganske vere in križarski pohod Francesca de Clugie. Krajši dogajalni čas ima 
tudi Kresna noč, ki opisuje le del življenja glavnega junaka Jureta. Ta traja od njegove odrasle 
dobe pa do smrti žene in otroka. Tudi tu dobi bralec vpogled v preteklost prek pripovedovanja 
Juretovega očeta Matije. V zgodovinske romane se uvršča na podlagi izrazov za predstavnike 
oblasti, kot so npr. gastaldo in kapomažo ter beneška vojska, ki ji je služil Matija. V to skupino 
romanov spadata še Pravica do življenja, ki opisuje leto 1616, ko se po vojni z Benečani vrne 
Jernej domov. Roman ni časovno raztegnjen, opiše stiske Jerneja in ostalih vaščanov, ki 
nastajajo ob pritiskih gospode in predpisanih davkih, pa tudi nesposobnost plemstva in njihovo 
krvoločnost, za katero načeloma ne odgovarjajo. Najkrajši dogajalni čas ima roman Pasti in 
zanke, ki traja le toliko, da sodnik Matej reši skrivnost umora. En glavnih osumljencev je tudi 




V nasprotju s temi so trilogija Znamenja na nebu, pa tudi romana Vihar in Mejaši, raztegnjeni 
čez več desetletij. Vihar je časovno težko določljiv roman, saj se dogaja v majhni slovenski 
vasici, v katero se priselita dva Italijana. Prebivalci vasice sicer odidejo v Trst, a se v obdobju, 
ki ga roman opisuje, ne zgodi nič posebno zaznamujočega, s čimer bi ga lahko časovno 
natančno opredelili. Izstopajoč podatek je le omenjanje Čožotov, ki so slovenske ribiče ogrožali 
od 17. pa vse do začetka 21. stoletja. Načeloma bi to potencialno lahko zajemalo tudi prva leta 
Bevkovega življenja, a je možnost, da je bil boj s Čožoti v ranih letih njegova izkušnja, 
neobstoječa. Roman se dogaja v časovnem obdobju Tonina in Mikolče z izjemo, ki je skok v 
preteklost, ob Mikolinem razmišljanju o ženi Juci in času njune poroke. Dogajanje se začne z 
Mikolčevim rojstvom in zaključi s smrtjo Tonina in Mikolčevim pobegom. Podobno je kar 
nekaj let trajajoč dogajalni čas v Mejaših. Zgodovinskost je izpričana s poklicnimi nazivi, kot 
je npr. sculdachis, pa tudi z dogodki, kot so boji Slovencev z Langobardi ter z nekaterimi 
osebami, ki jih lahko povežemo z zgodovinskimi. Zgodba se začne s prvim bojem med Slovenci 
in Langobardi, za katerega iz zgodovinskih popisov vemo, da je bilo to v 7. in 8. stoletju. 
Dogajanje opisuje vse tri bitke, zraven pa prepleta še zgodbe slovenskih in langobardskih 
plemičev. Časovno najobsežnejša je trilogija Znamenja na nebu, ki zajema življenjske zgodbe 
treh generacij. Dogajanje je postavljeno med letnici 1304 in 1349. Tako trilogija zajema dolgo 
časovno obdobje, a tudi vsak roman traja povprečno življenjsko dobo ene generacije. Čas je 
linearen, izjema je le Baška grapa, ki je prebivališče poganov, tam čas teče krožno, v skladu z 




13.2 ORIS ZGODOVINSKEGA ČASA 
Vse tri knjige trilogije Znamenja na nebu se dogajajo v 13. in 14. stoletju. V tem času sta na 
območju Primorske (v Znamenjih na nebu se Bevk osredotoči na Tolminsko) delovali dve veji 
oblasti: na eni strani so to bili goriški grofje, na drugi pa oglejski patriarhat. Slovensko območje 
je bilo območje stika med obema oblastema, zato se je oblast hitro menjala, Slovenci pa so 
padali iz enega podložništva v drugega.  
V romanih se pojavijo nekatere zgodovinsko izpričane osebe in dogodki. Tako lahko napad 
kobilic, ki pustošijo po Čedadu in Tolminu, najdemo v romanu Znamenja na nebu (1978: 420), 
o tem pa lahko beremo tudi v zgodovinskih delih, kjer je opisano strašno opustošenje pridelkov 
in pašnikov: »Kronika, morebiti nekoliko opremljena z domišljijo, pripoveduje, da je nenadoma 
začel pihati močen veter, ki je dvigal ogromne oblake kobilic in jih nato odpihal v Jadransko 
morje.« (Banchig 2013: 97) V podobnem obdobju se dogaja tudi roman Umirajoči bog Triglav 
(1331). To je obdobje po smrti Henrika II., na kar (poleg letnice) kaže dejstvo, da v Gorici vlada 
Beatrice (regentka svojega mladoletnega sina Ivana Henrika) (Bevk 1930: 7). Roman Mejaši 
pa se dogaja na prehodu iz 7. v 8. stoletje, v čas naseljevanja Langobardov in Slovanov na 
območje ob Nadiški dolini.  
13.2.1 GORIŠKI GROFJE 
Goriški grofje so kot taki prvič omenjeni šele v 12. stoletju.83 Ob koncu boja za investituro se 
začneta po Gorici imenovati brata Majnhard in Engelbert. Družinska veja (in njene posesti) se 
leta 1267 oz. 1271 razdelijo med brata Majnharda IV. (ta prevzame naziv deželni knez oz. grof 
in prvi koroški vojvoda tega imena) in Alberta II. Majhinardska veja je v dveh generacijah 
izumrla, Albertinska pa se nato leta 1342 ponovno deli na ožjo goriško mejo (izumrlo leta 1500) 
in istrsko vejo, ki je trajala zgolj eno generacijo (do leta 1374) (Štih 1997: 7–13). V knjigah 
Znamenj na nebu se pojavi goriški grof Henrik III. Ob pregledu družinskega drevesa vidimo, 
da je bil ta potomec druge generacije Albertinske veje. Osebnost in lik se skladata v imenu 
(Henrikov je več, a le ta je III. svojega imena), ne pa nujno tudi v času in ostalih elementih. Lik 
                                                 
83 Naslov goriškega grofa nosijo predstavniki rodu od prve generacije naprej, zanimivo pa se Goriška grofija 
(comitatus (et dominum) Goricie) kot lastnica posesti in pravic omenja šele v delni pogodbi leta 1271. 
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Henrika III. je zastrupljen v drugi knjigi, v tretji knjigi, ki se časovno dogaja po njegovi smrti, 
pa se pojavi letnica1340, ko patriarh prodira proti Gorici. Grof Henrik III. je umrl leta 1360. 
Čeprav se v romanih avtorjem ni potrebno slepo držati zgodovinskih dogodkov, je veliko večja 
verjetnost, da je v delu opisani Henrik, Henrik II. Gorica je bila v začetku 12. stoletja del 
Furlanske grofije,84 kjer je naslov grofa nosil oglejski patriarh. Tudi v 14. stoletju (torej času 
dogajanja v romanu) spada to področje pod oglejski fevd. Goriška zemlja je svoje najboljše 
čase doživljala ravno v drugi polovici 13. in prvi četrtini 14. stoletja. Takrat se je posest v obliki 
alodov, fevdov in pravic raztezala »preko obširnega ozemlja od izvirov Inna in Adiže na 
severozahodu vzdolž Pustertala in Drave do Karnijskih in Julijskih Alp ter nato v širokem pasu 
ob Soči in Vipavi preko Krasa v notranjost Istre, kjer je na njeni vzhodni obali dosegla morje« 
(Stih 1997: 18). To območje so sekala ozemlja pod drugimi fevdalnimi gospodi, zato je prišlo 
do zasebnih vojn s salzburško nadškofijo, s čimer so želeli razdrobljene fevde povezati v celoto. 
V 14. stoletju so na območju goriške vlade nastale štiri dežele, ki so jim poveljevali Salzburg, 
Oglej, Bamberg in koroški vojvoda (prav tam). Vojna med oglejskim in gradskim patriarhatom 
je potekala od 10. stoletja dalje. Prvega so podpirali nemški cesarji, drugega pa Benečani (Rutar 
1899: 115). 
Vprašanje odnosa med goriškimi grofi in oglejskim patriarhatom se pojavi že v 12. stoletju, ko 
goriški grofi pridobijo od patriarha fevd in s tem pravice ter osnovo za izgradnjo deželnoknežje 
oblasti na tem območju. Grofje so to politiko nasilno izvajali in si v večgeneracijskih vojnah s 
patriarhi pridobili veliko ozemelj. Višek je dinastija dosegla s Henrikom II., ki je izkoristil spor 
med Oglejem in Benetkami. Poročen je bil z Beatrikso Carminsko. Uvedel je upravno reformo, 
s katero so novi uradi »omogočali nemoteno funkcioniranje vseh goriških teritorijev, nad 
katerimi je bila vzpostavljena večja preglednost in kontrola nad prihranki« (Štih 1997: 31). 
Henrik II. je prvi korak k prevzemu Oglejskega patriarhata storil leta 1299 z zavzetjem Tolmina. 
Istega leta, po smrti patriarha Pagana della Torre, je bil prvič izvoljen za furlanskega 
generalnega glavarja, s tem je pridobil nadzor nad patriarhatom in knežjimi dohodki. Umrl je 
23. 4. 1323, po smrti pa so goriški grofje izgubili vse na novo pridobljeno ozemlje v severni 
Italiji in Goriški. Za vladavino Henrika II. sta bili značilni polne blagajne in velika, vedno za 
boj pripravljena vojska (prav tam: 31–33). Henrikova smrt je za seboj pustila vdovo Beatrikso 
                                                 
84 Regno Italico comitatu Foriulanense loco Gorizia. 
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in ne še leto dni starega sina Ivana Henrika, predvsem pa vprašanje skrbništva nad slednjim. 
Skrbnik bi dobil oblast in vodstvo goriške politike. Beatriksa je prevzela (vsaj v začetku) 
notranjo upravo, koroški vojvoda pa zunanjo politiko. Naslov skrbnika sta dobila oba, to pa je 
pripeljalo k nejasnosti, kdo je pristojen za podeljevanje fevdov in na koga se fevdalci lahko 
obrnejo (102). Po letu 1500 so si ozemlje goriških grofov prisvojili Habsburžani (33). Henrika 
II. z likom povezuje ime žene (Beatrice), pa tudi čas življenja Pagana della Torre.  
13.2.2 OGLEJSKI PATRIARHAT  
Oglejski patriarhi so svoj sloves dobili z obnovo Furlanije po tem, ko so jo Ogri opustošili in s 
tem svojim starodavnim posestvom dodali še obširna področja Furlanije. Nastala je fevdalna 
država oglejskega patriarhata, ki ji je nemški kralj Henrik potrdil ozemlja v zahvalo za zvestobo. 
Patriarhatu je podelil tudi investituro, s katero je priznal vso oblast in privilegije, ki so jih uživali 
grofje, pa tudi ozemlja na območju današnje Slovenije (leta 1077) in velikega dela Istre. 
Fevdalna patriarhova država je obsegala skoraj celotno Istro, Nadiško dolino, dolino Soče in 
ozemlje do Idrije ter del Istre. V 12. stoletju je Čedad postal uradno mesto patriarhove države. 
Pred tem so oglejski patriarhi svoj sedež določali glede na trenutne zahteve (Banchig 2013: 80–
87) »Po fevdalni ustavi so imela mesta, opatije in posamezni grajščaki pravico izvrševati 
sodstvo nad svojimi podložniki. Za kraje na deželi so bile ustanovljene takoimenovane 
'gastaldije' (oskrbništva, glavarstva) zelo obširna je bila čedadska gastaldija, ki je obsegala 
mnogo furlanskih vasij po ravnini[.]« (Rutar 1899: 141) Gastaldija je označevala »ozemeljski 
okraj, večjih ali manjših razsežnosti, ki je bil neposredno odvisen od patriarha, to se pravi od 
središčne vlade, /…/ ki mu je na čelo postavila gastalda; ta je bil lahko naslednik kraljevega ali 
vojvodskega uradnika (v langobardskem obdobju)« (Banchig 2013: 86). Naloga gastalda je bila 
pobiranje davkov, ščitenje javnega redu, nadzorovati in poskrbeti za upoštevanje zakonov in 
procedur ter predsedovanje sodnim obravnavam. Gastaldija je imela svoj sedež v Landarju. V 
času oglejskega patriarhata so v vlogah patriarha delovali štirje predstavniki družine della 
Torre, ki so poveljevali od 2. polovice 13. stoletja, do prvih desetletij 14. stoletja (prav tam: 
87).  
V 13. stoletju se je začelo težavno obdobje za oglejski patriarhat, saj so v tem času svoje apetite 
po ozemlju začeli kazati goriški grofje. Boji so se nadaljevali v 14. stoletje, dokler ni Henrik II. 
prevzel velik del Furlanije in svoj sedež postavil v Čedad. Leta 1319 je patriarh Pagano della 
Torre drago odkupil velik del izgubljenega ozemlja, goriškim grofom pa je moral prepustiti 
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Karnijo in landarsko gastaldijo. Vsa ozemlja je ponovno osvojil šele čez nekaj let, a je goriški 
grof leta 1348 ponovno zasedel Landar in gastaldijo, zaradi česar ga je patriarh Bertrand de 
Saint Geniès izobčil in je ta moral čez tri leta vse vrniti novemu patriarhu Nikolaju 
Luksemburškemu. Ob koncu dolgoletnih bojev je patriarh Ludvik della Torre ukazal podreti 
grad v Landarju, da bi preprečil ponovno zavzetje te strateške točke na patriarhalnem ozemlju 
(88–91). Čedad je leta 1397 odkupil tolminsko gastaldijo in njeno jurisdikcijo, s tem pa tudi 
lastništvo srednjega dela Soške doline in okoliških cest. Nadiška dolina je tako padla med dva 
čedajska ozemlja, ki pa sta priznavala njene samoupravne ustanove (prav tam).  
13.2.3 LANGOBARDI85 
Najpodrobnejši in najbolj avtentičen avtor knjige o Langobardih je Pavel Diakon s svojo 
Zgodovino Langobardov.86 Po razpadu Rimskega cesarstva so se na območje Italije začela 
priseljevati nova ljudstva, kar je pripeljalo do bitk med Goti in Rimljani. Vzhodni cesar 
Justinjan je zato v 6. stoletju želel ponovno zgraditi Rimsko cesarstvo in se je po osvojitvi 
afriških ozemelj namenil v Italijo. V Italiji so odpravili gotsko prevlado in vzpostavili 
bizantinsko oblast, ki se je raztezala od oglejske dežele, od Alp do morja, vključujoč Čedad in 
Nadiško dolino. Bizantinska oblast ni trajala dolgo, saj je v Italiji ostalo veliko barbarskih 
ljudstev, hkrati pa so na mejah pritiskala tudi druga ljudstva, med njimi Langobardi.87 Diakon 
opiše prihod Langobardov v Italijo: »Langobardi so torej zapustili Panonijo in hiteli z ženami 
in otroki in vsemi premičninami proti Italiji, da bi jo zasedli.«88 (1988: 65–67) Novim ozemljem 
naproti jih je vodil Alboin, v Italijo pa ni pripeljal zgolj Langobardov, temveč tudi Sase in druga 
frankovska plemena, kot so npr. Suebi (prav tam: 65). V Italijo je z vojsko vstopil preko ozemlja 
Benečije in osvojil trdnjavo Foroiuli.89 Njeno vodstvo je zaupal nečaku Gisulfu, ki je kot pogoj 
prevzema vojvodske oblasti zahteval najboljše Langobardske rodove in črede plemenitih kobil 
                                                 
85 Langobardi so izvorno germansko pleme, a ga v romanu (zaradi predhodno dolgega obdobja življenja na tem 
območju) obravnavam kot prednike Italijanov, živečih na območju Julijske krajine. Današnji, pa tudi Italijani iz 
Bevkovega časa, so njihovi potomci.  
86 Paulus Diaconus: Historia Langobardorum.  
87 Langobardi so se prvotno imenovali Vinili, kasneje pa so ime dobili po dolgi bradi, »katere se ni dotaknila britev. 
Po njihovem jeziku namreč pomeni 'lang' dolgo, 'bart' brado.« (Diakon 1988: 15) 
88 Nadaljuje: »Živeli pa so bili v Panoniji 42 let. Od tam so odšli v mesecu aprilu, v prvi indikciji, drugi dan po 
veliki noči, katere praznovanje je bilo v tistem letu preračunano za prvi april, ko je preteklo že 568 let po 
Gospodovem utelešenju.« (Diakon 1988: 67) 
89 Foroiuli oz. Civitas Forojulii je današnji Čedad. Ime je nastalo z razcepitvijo Civitas – Sibidad – Cividale – 
Čedad; Forum Julii – Furlanija (Diakon 1988: 89) 
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(prav tam: 67). Alboin je nadalje zavzel »Vincencijo, Verono in vsa druga mesta Venecije, 
izvzemši Petavium, Mons silicis in Mantovo.90 Benečija namreč ne sestoji samo iz nekaj 
otokov, ki jih danes imenujemo Benetke, ampak se razprostira njeno ozemlje od panonskih 
mejá do reke Addua.« (71–73) Glavno mesto Benečije je bil Forum Iulii, kjer je Julij Cezar 
ustanovil forum (trg) za trgovanje (73). Alboin je osvojil ozemlje vse do Pavije (79).91 Po 
njegovi smrti so bili Langobardi deset let pod vojvodami (brez kralja). Kmalu so obvladovali 
skoraj celotno ozemlje Italije (85). Na meje Langobardskega kraljestva so začeli pritiskati 
Avari, ki so v 7. stoletju osvojili Čedad in ga uničili. Langobardi so se zatekli v Landar, kjer so 
ostali štirideset let, do ponovno obnove Čedada. V istem stoletju so se na območje, ki so ga 
Langobardi zapustili, začeli priseljevati Slovani (ti naj bi iz sodobne Koroške v zgornje 
karnijske doline prišli že v 6. stoletju): Kanalsko dolino, Železno dolino, Rezijo in zgornje dele 
Soče. Družbena organizacija Slovanov je slonela na »veliki družini, ki so jo imenovali zadruga 
in jo je včasih sestavljalo nad sto oseb. za svoje vzdrževanje je imela dodeljeno ozemlje s polji 
in gozdovi, medtem ko so bili pašniki in vode namenjeni skupni uporabi celotnega rodu, ki so 
ga sestavljale razne zadruge. Rodovi so se prepoznavali v bratstvu, bratstva pa v plemenu. 
Ozemlje plemena se je imenovalo župa.« (Banchig 2013: 45–47) Slovani so Panonijo naselili 
okoli leta 568 in se nato v valovih premikali jugovzhodno, na prehodu iz 6. v 7. stoletje pa so 
zasegli območja, ki so mejila na langobardsko čedadsko vojvodino (ozemlje med Trstom in 
Dunajem).  
Do prvega spopada Slovanov s čedajskimi Langobardi je prišlo pri gradu v Nemah. Pavel 
Diakon pripoveduje, da je po smrti čedajskega vojvode Lupusa hotel prevzeti oblast njegov sin 
Arnefrid; ker pa se je bal Grimoalda, je zbežal k Slovanom v Carnutum. Za tem pa se je vrnil s 
Slovani nazaj, verjetno vzdolž Terske doline, da bi z njihovo pomočjo znova pridobil oblast v 
vojvodini, vendar pa so ga napadli in ubili Furlani pri gradu v Nemah, nedaleč od Čedada (prav 
tam: 53). Drugi spopad med Slovenci in Langobardi je potekal okrog leta 705, kjer so se Slovani 
maščevali za poraz pri Broksasu (kjer naj bi se dogajala prva bitka) in v kateri nastopi vojvoda 
                                                 
90 Mons silicis in Petavium sta Monselice in Padova, južno od Padove. Ime Benečija (Venecia) ne izhaja iz 
poimenovanja Benetk. Prvi začetki teh so povezani z vdori Langobardov v Italijo. Ime je pokrajina dobila že v 
času rimske osvojitve po prazgodovinskih prebivalcih Venetih (Diakon 1988: 90). Italija ima ime po Italu, 
voditelju Sikulov, ki je v zavzel to ozemlje v 'prastarih časih', ali pa po velikih volih, imenovanih 'itali', 
poimenovanje Latinum pa izhaja iz skrivališča (latebra), ki ga je tu našel Saturn v begu pred sinom Jupitrom (prav 
tam: 79). 
91 Diakon za to mesto uporablja tudi ime Ticinus (91). 
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Ferdulf (Banchig 2013: 56), »ki je bil doma v Liguriji, nestanoviten in ošaben človek. Njegovo 
hrepenenje po slavi zmage nad Slovani je njemu samemu in Foroiulanom prineslo veliko 
škodo.« (Diakon 1988: 261) Fordulf je podkupil nekaj Slovanov, da so poslali na pastirsko 
območje svojo vojsko, da bi lahko začeli spopad. Njegova pohlepnost je pogubila foroiulanske 
pokrajine. Slovanske roparje, ki so napadli črede ovac in ovčarje, je upravitelj tistega kraja 
(skuldahis)92 Argait zasledoval, a so mu zbežali. Ko je to povedal Ferdulfu, mu je ta 
»posmehljivo rekel: "Kaj bi ti mogel storiti kaj hrabrega, ki imaš ime Argait od besede 'arga'?" 
Oni pa mu je odgovoril, vzpodbujen po silni jezi, ker je bil hraber mož: "Bog daj, da bi jaz in 
ti, vojvoda Ferdulf, ne odšla iz življenja prej, preden bi drugi spoznali, kdo od naju je večji 
'arga'."« (prav tam) Čez nekaj dni je prišla vojska Slovanov z močnimi četami in postavila tabor 
na najvišjem vrhu gore, kjer je bil dostop in napad za Langobarde otežen. Vojvoda Ferdulf je z 
vojsko začel pot okoli gore, da bi lahko Slovane napadel po bolj ravnem delu, tedaj pa mu je 
Argait rekel (prav tam):  
„Spomni se, vojvoda Ferdulf, da si rekel, da sem bojazljiv in nesposoben in me imenoval z navadno besedo arga. 
Zdaj pa naj jeza božja zadene tistega, ki bo od naju pozneje prišel do Slovanov.” Pri teh besedah je obrnil konja 
ter začel jezditi po strmini gore, kjer je bil vzpon zelo težak, da bi dosegel tabor Slovanov. Ferdulf pa je imel za 
sramoto, če ne bi tudi sam napadel Slovanov po isti težki poti in mu je sledil po strmem in težavnem pobočju brez 
poti.  
Ferdulfu je sledila vojska, kar pa se je izkazalo za veliko napako. Ko so namreč Slovani videli, 
da se jim Langobardi približujejo po strmini, so se pripravili na odpor in nanje spustili debele 
kamne in sekire, da so ti popadali s konj in jih nato skoraj vse pobili. Umrli so vsi foroiulski 
plemiči, padla pa sta tudi Ferdulf in Agait. »In toliko hrabrih mož je tu poginilo zaradi 
zločinskega prepira in neprevidnosti, da bi bili lahko premagali mnogo tisočev sovražnikov, ko 
bi bili složni in pametno vodeni.« (prav tam) Preživel je le en Langobard, Munikis. Temu je po 
padcu s konja eden izmed Slovanov zvezal roke, a mu je potegnil kopje iz desnice in ga 
prebodel. Nato se je zvezan zakotalil navzdol po strmini in tako ušel (prav tam).  
                                                 
92 Izraz izvira iz germanskega jezika in pomeni upravitelj okoliša. Skuldahis je imel nekaj sodnih pravic – nalaganje 
in izterjevanje glob, kar nakazuje na organizirano oblast na področju Beneške Slovenije. Gre za ozemlje, ki se je 
uporabljalo le za pašo in je ležalo med dvema organiziranima območjema. Na vmesnem, pašnem območju so 
večkrat nastajali boji med pastirji (prav tam: 228). 
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Po krajši vladavini Korvusa, ta je namreč nasprotoval kralju in bil zato oslepljen in osramočen, je vojvodino dobil 
Pemo. Njegova žena Ratperga je imela 'kmečki obraz' in je zato večkrat prosila svojega moža za ločitev. Tako bi 
se lahko poročil s sebi 'bolj primerno' ženo. »On pa, ker je bil pameten mož, je govoril, da so mu bolj všeč njeno 
obnašanje in pohlevnost ter obzirna sramežljivost, kakor pa telesna lepota. S to ženo je imel torej Pemo tri sinove, 
Rathisa, Rathaita in Ahistulfa, vrle može. Ta vojvoda je vzel k sebi sinove vseh plemičev, ki so padli v bitki /…/ 
ter jih dal vzgajati tako kakor svoje sinove [.] (prav tam: 263) 
Tretji spopad med Slovani in Langobardi je potekal na kraju Lauriana,93 v času vojvode Pema 
(leta 730). Ta je skupaj s sinovi v drugi bitki umrlih plemičev, ki jih je vzgojil z lastnimi, 
premagal Slovane in nato, da ne bi prišlo do novih žrtev, sklenil z njimi mir in postavil mejo, 
ki jo je predstavljal langobardski 'limes'. To je obrambni sistem ob vznožju gora vzhodne 
Furlanije, sestavljen iz utrdb in gradov, nameščenih tako, da so zapirali vhod v alpske doline 
(Baching 2013: 60).94  
  
                                                 
93 Vprašanje lokacije Lauriana razdvaja zgodovinarje, ki ga pripisujejo krajem v Istri do Koroške in Furlanije. 
Grafenauer se nagiba h kraju Lavariano na furlanski nižini (prav tam). 
94 Limes so Langobardi zgradili na podlagi prvih obrambnih sistemov Rimljanov. Začenjal se je ob izlivu Soče, 
preko Fare do sedanje Ajdovščine in naprej mimo Solkana, Krmina, Premariacca, Čedada, Fojde, Neme, Čentra, 






14  LASTNOSTI ITALIJANOV 
Italijani se v zgodovinskih romanih od tistih v romanih časa razlikujejo v redkih pogledih. Ti 
so večinoma posledica svobodnejšega dojemanja opisov zaradi drugačne časovne umestitve. 
Lastnosti Italijanov – tako karakterne kot tudi vizualne – so opisane bolj podrobno in 
potencirano kot pri romanih časa, kar lahko pripišemo (občutku) varnosti, ki so jo zaradi 
časovne oddaljenosti čutili.  
14.1  VIZUALNE LASTNOSTI 
Vizualne lastnosti Italijanov se v zgodovinskih romanih ne razlikujejo od tistih v romanih časa. 
Posebnost v zgodovinskih romanih so oblačila, saj so prilagojena časovnemu obdobju in 
položaju, ki ga imajo liki v romanih. Ravno zaradi teh značilnosti, ne moremo govoriti o 
stereotipnih oblačilih, saj so ta prilagojena okoliščinam, v katere so italijanski liki postavljeni 
(ni pa italijanstvo razlog za njihov način oblačenja).  
14.1.1 TELESNE ZNAČILNOSTI 
Za italijanske plemiče in ostale like je značilno, da njihov izgled ni očem prijeten. Vidimo 
lahko, da so italijanski liki v večini ločeni na dve vrsti: debele in suhe. Debeli liki so večinoma 
vezani na lenobo, suhi pa so navadno opisani kot potegnjeno visoki, s podolgovatim obrazom, 
ki nosi karakterne značilnosti (ostre poteze, lokav obraz), in nosom, ki je navadno velik in 
ukrivljen (kar nas spomni na stereotipen 'rimski nos').95  
V nasprotju s Toninom, so ostali Italijani večinoma gršega izgleda. Do številnejših stikov z več 
Italijani pride v Bevkovi trilogiji Znamenja na nebu. Prvi, ki ga spoznamo, je gastaldo Feliks, 
suh in bledoličen sin obubožanega furlanskega plemiča (Bevk 1978: 18). Njegova suhost ga 
zaznamuje tako zelo, da uporabljajo izraz »plemiški potegnjenec« (prav tam: 21). Feliksov brat 
Filip, ki kasneje zasede bratovo mesto gastalda, se ponaša z »grdim obrazom« (prav tam: 224). 
Ta krasi tudi plemiča Diatmara, ki z zabuhlim obrazom s preveliko spodnjo čeljustjo in na pol 
zaprtimi domišljavimi očmi spremlja Pavlov prihod v Ingalpretovo gostilno (Bevk 1978: 316), 
                                                 
95 Rimski nos ima značilno izbočen vrhnji del (Fran).  
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v romanu Mejaši pa Miljenka zaradi grdote zavrne plemiča Ratchisa (Vašte 1939: 109). Višina 
zaznamuje Friderikovega sina Roberta Villalto, ki rase kot kopriva (Bevk 1978: 221). 
Plemiškega rodu sta tudi brata Villalta, Janez in Friderik, ki postaneta patriarhova kapitana v 
Tolminu.  
Tudi v zgodovinskih romanih se pojavi naveza med debelostjo lika in njegovo lenobo ter 
suhostjo in pohoto. Drug drugemu sta fizično popolnoma nasprotna: na eni strani imamo 
debelega96 in zastavnega Janeza s trdim izrazom na ustnicah, na drugi strani je suhljat 
pohotnež Friderik. Brata čez čas na položaju kapitana zamenja Viljem de Razzi, človek 
mogočne, a debelušne postave (Bevk 1978: 92–93). Okrogle oz. zavaljene postave je tudi 
plemič Colloredo v Pravici do življenja: »Levico je položil na zajeten trebuh, oči so mu ošabno, 
nezaupljivo gledale Jerneja. Kaj pa ta tu? Bil je smešen po svoji vnanjosti, pravi predstavnik 
propadajočega plemstva, suha vejica nekoč slavnega rodu. Napihoval se je in debelil od 
mehkužnosti, nič viteškega ni bilo na njem; bil je bolj podoben kakemu mešetarju ali prekupcu 
ko plemiču.« (Bevk 1939: 8–28) Ob zasedbi Čedada rodbina Villalta pripelje novega patriarha, 
ki z dvojnim podbradkom prijezdi v mesto, na očeh vseh njegovih prebivalcev (Bevk 1989: 
371). 
Podobne karakteristike kot Friderik Villalta: suhljat, bled obraz, velike in hotne ustnice ter 
visoko, v plešo prehajajoče čelo in pa raven in velik nos nosi Francesco de Clugia (Bevk 1930: 
111). Clugia zbere veliko skupino vernikov, ki se odpravijo oropati Kobaridce, a se med potjo 
zave, da so to brezbožni ljudje, zato se mu obraz zmrači, glava pa mu pade globoko na prsi 
(Bevk 1930: 38). Podobno je opisan tudi latinski učenjak Apelius v romanu Pasti in zanke: 
njegov obraz je bled, glava ima ostre poteze in izrazito ukrivljen nos, globoko skrite manjše, 
a ostre sive oči, v ravno črto vzbočene rdeče ustnice ter visoko, čisto čelo (Šorli 1922: 6–7). 
V Umirajočem bogu Triglavu je v vlogi kapitana nastopil še en della Torre, tokrat Antonio, sin 
Zanfreda in patriarhov sorodnik. Antonio ni ravno prijetnega izgleda, Bevk ga opiše kot grdega 
človeka z mastnim licem in izbuljenimi očmi (1930: 7). Naslednji Italijan, nižji furlanski 
plemič Ingalpreto, opusti viteško življenje in odpre krčmo. Njegova brada se čez leta pobeli in 
                                                 
96 Janez v tretji knjigi Črni bratje in sestre »umre v svoji tolšči.« (Bevk 1978: 508) 
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podaljša za nekaj prstov, hrbet se mu upogne, ohrani pa svoj lokav obraz in ukrivljene prste 
(Bevk 1978: 309).  
V dveh različnih romanih se pojavi ista osebnost: Patriarh Pagano della Torre – ta nastopi tako 
v Znamenjih na nebu, kot tudi v Umirajočem bogu Triglavu – ki se je v bojih in skrbeh postaral. 
S sivo glavo in tresočimi se udi, izhajajoč iz bogate in plemiške družine, je pred smrtjo vse 
prodal in s tem poplačal upnike. Dopolnjujoči se podatki nam sporočajo, da gre za isto osebo – 
tako ime in položaj, kot tudi karakteristike. Njegov pisar, majhen in okrogel človek s črno, ozko 
brado je ob njemu pisal, žvečil z usti in delal velike oči (Bevk 1930: 114). Popolna predstava 
strogosti je patriarhov nečak Rajmund della Torre, ki zasede stričevo mesto in s svojimi ostrimi 
potezami na obrazu zagospodari Tolminski (Bevk 1978: 149). Trd značaj najdemo pri 
sculdachsu Argaitu z zagorelim in bradatim obrazom (Vašte: 1923: 21). Vizualno zanimiv lik 
je plemič Luigi Formentini, ki je izhajal iz stranske veje rodu, ki je gospodovala v Tolminu. 
Njegovo šviglasto telo s podolgovatim obrazom je okronano z zanemarjeno lasuljo (Bevk 
1939: 31). 
14.2  KARAKTERNE LASTNOSTI 
Karakterne lastnosti so veliko obsežnejše od vizualnih, saj nanje lahko sklepamo iz opisa ali iz 
dogajanja, v katerem so vključeni italijanski liki. Ponavljajo se že znane lastnosti: ženskarstvo, 
bojazljivost, odvisnost in zloba. Ravno te lastnosti Bevk na zanimiv način prikaže v prvem 
romanu Znamenj na nebu, v Krvavih jezdecih. V romanu se na začetku pojavi nemški popotnik, 
ki se je učil na italijanskih univerzah, tam pa se je naučil le »popivanja, ljubimkanja in petja« 
(Bevk 1978: 11). Njegov duh je postal tako pokvarjen, da je s posmehom gledan na ves svet, 
tudi na greh in pokoro (prav tam).  
14.2.1  ZGOVORNOST, NESPOSOBNOST IN LENOBA 
V zgodovinskih romanih najdemo zgovorne Italijane, ni pa prisotnega gestikuliranja. Vojaki 
gastalda Feliksa se hvalijo z lažmi, saj opisujejo boje, ki se nikoli niso zgodili. »Gobezdali so 
in čvekali, napihnjeni in objestni, kakor da so se odprle vse zatvornice njihove govorice.« (Bevk 
1978: 63) Da je širokoustno gobezdalo, pravi Feliksu in njegovemu gospodu tudi Štefan (prav 
tam: 153). V Kresni noči nastopi gastaldo, ki ima staremu kapomažu veliko za povedati, a 
njegove besede niso kulturne: »Prekinil ga je plaz gastaldovskih kletvin, ki jih je pletel kar v 
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štirih jezikih. Bile so take, da je duhovnik, ko se je gastaldo obrnil do njega: "Prevedite mu to!" 
– pobledel kot stena. Ni ga zadrževal le strah pred grehom, tudi njegovo znanje jezikov ni segalo 
tako daleč.« (Bevk 1935: 22)  
Poleg obtožb, da veliko govorijo, se v romanih Znamenja na nebu vrstijo dokazi, da so 
italijanski plemiči pravzaprav zelo neuporabni. Njihovi naslovi so namenjeni sami sebi, hkrati 
pa niso »opremljeni« za realno življenje (Bevk 1978: 148):  
Ta ali oni samogoltni plemič, lenuh, ki je poznal le sedem plemiških umetnosti, s katerimi si ni mogel služiti kruha 
in je bil odveč v domačem gradu, je moral prej ali poslej po svetu. Vihtel je meč in v bojih skušal dokazati, da je 
vreden polne sklede in čaše vina. Oko deželnega kneza se je milostno ozrlo nanj. Dobil je za plačilo v fevd nekaj 
kmetov, da se je preživel, včasih tudi celo vas, toliko in toliko duš, z živino in poljem, ki so mu bili dolžni 
odračunavati vse dajatve. 
 
Podobno v Pravici do življenja o plemičih razmišlja grof Vid Gašper: »[P]lemiči, obubožane 
ničle, ti so se bili v zadnjem stoletju razpasli po deželi. Tu nekaj, tam nekaj – po vseh vaseh so 
imeli raztresene kmetije. Upirali so se mu, ko je hotel vso posest zopet združiti v svoji roki.« 
(Bevk 1939: 32–33) Patriarh Pagano della Torre želi svoj spodleteli poskus boja z Viscontiji 
opravičiti z zmago proti goriškim gospodom. V tem spopadu si želi povrniti izgubljeno čast 
(prav tam: 297). Še bolj nesposobni in neuporabni so vojaki in galjoti, ki jih v Umirajočem 
bogu Triglavu vodi tolminski kapitan Antonio della Torre. S plemičem Cuccagno se približa 
Kobaridu šele po tem, ko se vsi boji med Kobaridci in inkvizicijsko križarsko vojsko končajo 
(161).  
V Znamenjih na nebu spoznamo Janeza Villalto, ki tiči na Kozlovem robu, pase lenobo in se 
požrešno redi (Bevk 1978: 221). Lenobi se v Umirajočem bogu Triglavu predajajo plačanci in 
biriči. Ko jim pride vikar Fulherij povedati, da po odhodu plemiča Cuccagne on prevzema 
svetno oblast, ga ti gledajo z odprtimi usti: »Bilo je poletje, lenec jih je mučil. Rajši so v senci 
pili in igrali, nego izvrševali katerokoli sitnih dolžnosti. Ko je odšel Cuccagna, so se pravkar 
veselili počitnic, vikarjeve besede jih niso navdušile.« (Bevk 1930: 100) Biričev se polasti 
brezskrbnost in lenoba v trenutku, ko nimajo več nadzora: »Biriči so bili v brezskrbnosti radi 
plemičeve odsotnosti napili in trdno zaspali.« (113) 
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14.2.2  ŽENSKARSTVO 
Ženskarstvo je tudi v zgodovinskih romanih ena izmed najbolj razširjenih in podrobno opisanih 
lastnosti, ki jo posedujejo Italijani. Bevk v romanu Vihar predstavi dva Italijana: Piera in 
njegovega sina Tonina. Obema je skupna ne le naklonjenost do žensk, ampak celo do iste 
ženske, Mikolove žene Juce. Ta je v mladih letih, ko je pred poroko živela v Trstu, najprej 
spoznala Piera (Bevk 1970: 44). Njen mož Mikola ve za njuno preteklo zvezo in ženo, ob 
prihodu nove družine jo obtoži, da še goji čustva do njega: »Piero ti še zmeraj hodi po glavi.« 
(prav tam: 45) Tonin dokaže, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Ta se že v mladih letih podi 
za deklicami in jim otroško namenja posebno pozornost: »[K]adar je srečal kako deklico, jo je 
z dvema prstoma uščipnil v lice, da je zavpila.« (45) Tudi spor z Mikolčem, Mikolovim sinom, 
ki z leti zraste v veliko sovraštvo, vznikne zaradi Toninove otroške nagajivosti do Mare, ki pa 
je Mikolču posebno pri srcu (46). Toninovo zvezo z Maro spodbuja oče Piero, ki se z Marinim 
očetom Dražejem celo dogovori za njuno poroko, a je takrat Tonin že zagledan v Juco: 
»Mikolče je bil pristopil k materi. Toninove oči, ki so ga venomer spremljale, so ugledale Juco. 
/…/ Kakor da je fanta njen pogled nenadoma opijal, je pustil Maro, stopil k Juci, ki ga je zavzeta 
in plašna pogledala, ter jo vodil na ples.« (60) Juca se v Tonina zagleda zaradi podobnosti s 
Pierom, v njem pa vidi tudi vse njegove slabosti: »Njegovo nekdanjo lepoto je podedoval sin, 
ki je bil krasen fant. Juca ga ni mogla gledati tako ravnodušno kakor očeta. /…/ Fant je bil 
bister, zaslutil je pomen pogledov, razumel jih je iz očetovih besed. Pogledoval jo je tudi on, a 
hkrati je lazil za Maro in se ji nastavljal. Juci to ni ušlo, bolelo jo je, a je Toninove slabe lastnosti 
pripisovala le Pieru. Sin ne more biti drugačen od očeta.« (67–70) 
Tonin svoje lovke razširi čez obe ženski, nastavlja se Mari, hkrati pa drzno ogovarja Juco. Po 
dogovoru med očetoma njegovo zanimanje za Maro presahne in se s podoknicami in 
pozornostjo posveti le Juci, ki kmalu pade pod njegov vpliv (70–72): »Nekega dne se je Mikolče 
nenadno vrnil iz zaliva, kamor sta bila odšla z očetom. Prignala ga je bila tesna slutnja. Pogledal 
je v izbo skozi zelenje in cvetje, ki je preraščalo okno. Zagledal je mater in Tonina, ki sta stala 
ob ognjišču. Tonin je držal mater za roko in ji je govoril, a ona se mu je nasmihala ko ženska, 
ki se počasi vdaja besedam.« (99) Mikolče hitro teče po očeta in ga pošlje domov, kjer najde 
ženo s Toninom: »Pred njo je slonel Tonin, z eno roko jo je držal za komolec, z drugo je iskal 




Jucina ljubezen se mu je zdela ko morje, kadar je mirno. Vrže se v valove, se okoplje, ohladi in zopet stopi na 
suho. Govoril ji je neumne, nepremišljene besede. Od nje je pričakoval le trenutkov strasti, nič drugega ni čutil, 
da ga je tudi ona zamrežila. Zdaj, ko je iz vesele igre nastala žalna igra, ko je čutil hlad smrti na svojem čelu, je 
spoznal nekaj drugega. Zdaj, ko se mu je zdelo, da se komolec za komolcem odmika od življenja, mu je postalo 
jasno, da ni ravnodušen do te ženske. In globje ko je bilo to spoznanje, huje ga je prevzemal strah pred smrtjo.  
Veliko bolj pohotno je opisan v Krvavih jezdecih gastaldo Feliks. Njegova razbrzdanost ni 
osnovana na ljubezni ali naklonjenosti, kakor je Toninova, temveč na globokem poželenju in 
občutku upravičenosti do vsega in vsakogar.97 Pri tem se ne ozira na ostale, svojemu nagonu 
se popolnoma prepusti: »Ni ga motila navzočnost Štefana in biričev, da bi z rokami ne lovil 
brhkega dekleta, ki mu je streglo pri kosilu.« (Bevk 1978: 18) Dekle nato oblast določi za 
Štefanovo ženo, a to Feliksa ne zadrži in okoli Nežke se suka toliko časa, da povije dečka 
Florijana. Na Nežko pade tudi Filipovo oko. Feliksov brat po njegovi smrti začne z očmi ostro 
meriti Štefanovo ženo. Od brata ni prevzel samo želje po ženski, ampak tudi sovraštvo do vseh 
Štefanovih sorodnikov (prav tam: 199). Filip se želi polastiti Živke, Štefanove in Nežkine hčere, 
a v tem ni tako odločen kot brat Feliks (249). Velik ženskar je tudi Friderik Villalta. Ta po vaseh 
podi žene in dekleta (83), pred njim svarijo tudi Živko: »Pet takih, kot si ti, mu ni dovolj za 
večerjo. Podnevi je navaden vitez, zvečer se spremeni v pasjeglavca. Še zakričati ne boš 
utegnila, pa bo po tebi …« (224) Njegove sle po dekletih se zaveda žena Hermina, ki jo 
ljubosumje razjeda do te mere, da eno od ljubic, Anico, ubije (133–134). 
Navdušenje nad Pemonovo nečakinjo Rualdo (ki ima tudi slovensko ime 'Miljenka') so v 
Mejaših čutili sinovi plemenitašev, ki so jih vzgajali na vojaški šoli na Pemonovem dvoru.98 V 
želji po osvojitvi sedeža ob njenem, pride med mladeniči do pretepa: »V dokaj veliki prazni 
dvorani se je dvigal z lesenih tal oblak prahu. V prah zavita pa se je kotalila po tleh živa kepa. 
                                                 
97 V času fevdalizma so imeli gospodje sicer pravico do svojih podložnikov, kar je vključevalo tudi samovoljno 
uporabo teles ženskih podložnic, a so imeli gastaldi nalogo vzdrževanja reda, ne pa nujno tudi vseh svoboščin, ki 
si jih je Feliks (in kasneje Filip) v romanu privoščil.  
98 O tem tudi Diakon: »Takrat je bil, kakor smo povedali, Pemo na čelu foroiulanskih Langobardov. Ko je ta sinove 
plemičev, ki jih je hranil s svojimi lastnimi, pripeljal že do mladeniške starosti, mu je nenadoma prišlo sporočilo, 
da prihaja neizmerna množica Slovanov proti kraju, ki se imenuje Lauriana. Ko je s temi mladeniči tretjič napadel 
te Slovane, jih je porazil v veliki bitki; in na langobardski strani ni padel nihče razen Sigualda, ki je bil že visoko 
v letih. V prejšnji bitki, ki se je bila pod Feroulfom, je namreč izgubil dva sinova. /…/ Pemo pa se je bal, ko je 
pobil mnogo sovražnikov, da ne bi v tem boju izgubil še koga od svojih, zato je na tem mestu sklenil mir s Slovani; 
in odslej so se Slovani čedalje bolj bali orožja Foroiulanov.« (1988: 273–275) 
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Kakšnih dvajset plemiških mladcev, od štirinajst do osemnajst let starih, se je kriče premetavalo 
po tleh. Nekaj jih je stalo ob strani; ploskali so in se smejali.« (Vašte 1923:103)  
14.2.3  BOJAZLJIVOST 
Precej pogosta lastnost je tudi bojazljivost. Tonin se v romanu Vihar zaplete z Mikolovo ženo 
Juco. Ko ga Mikola pri tem zasači, se umakne in od strahu potuhne: »Tako sta stala pred njim 
le trenutek, tisti trenutek, ko je vstopil. V naslednjem hipu sta se že izpustila. Toninu niso več 
od poželenja gorele oči. Debelo je pogledal, nato je narahlo zaprl veke. Roke so mu bile napoti, 
ni vedel, kam naj jih dene, slednjič jih je prekrižal na hrbtu. Umaknil se je daleč od Juce in se 
naredil, kakor da je ves čas stal v tistem kotu.« (Bevk 1970: 101) Bolj, kot mu je bila Juca všeč, 
bolj se je bal Mikole, saj je sumil, da bi ga ta od jeze ubil. Odloči se, da bo, preden utegne 
Mikola ubiti njega, to storil prvi, krivdo pa zvali na Čožote (120). Po Mikolovi smrti se zdi, da 
se njegova preplašenost izgubi, saj začne predrzno odgovarjati Mikolču: »"Ne, ne. Veseli me, 
da si prišel enkrat tudi, ko sem jaz doma," mu je dal razumeti [Mikolče], da mu ni neznano 
njegovo zahajanje v hišo. "Le ti si prišel, ko sem jaz še tu," se je Tonin zlobno zarežal.« (166) 
Njegova prepotentnost se kaj kmalu izgubi, ko Mikolče izve, da so našli očetovo truplo. Tedaj 
se v Toninu razraste tak strah, da se mora potruditi, da bi navzven izgledal mirno (224):  
Na zunaj se mu je to posrečilo, a vso notranjost mu je polnila groza. Tista globoka groza, ki ga je spremljala vsa 
ta leta, a jo je še samemu sebi tajil in odganjal ko lažnega psa. Morda so našli pri rajnkem kake dokaze o njegovi 
krivdi in mu zdaj pripravljajo zasedo. Proti temu je bil brez moči. Smrten strah ga je požigal do poslednje kapljice 
krvi; ves se je zlecni, ko je zaslišal hojo na stezi.  
Tonin v želji po ohranitvi življenja in moči v odnosu z Juco in Mikolčem svoj strah usmeri v 
sovraštvo. Mikole se je znebil, Juce pa ni mogel sovražiti, zato je ves svoj gnev usmeril v 
njunega sina (Bevk 1970: 225). 
V prvem delu trilogije Znamenja na nebu se kot bojazljivi prikažejo biriči in plemiči. Plemiči 
se ob prihodu Henrikove vojske prestrašijo in razbežijo, saj ima ta tope (Bevk 1978: 94).99 
Podobno se v tretji knjigi prestrašijo lačnih kmetov in zapahnejo vrata Dvora, kjer popivajo 
(prav tam: 412). Podobno se ustraši tudi vikar Fulherij, ki ga v Umirajočem bogu Triglavu 
                                                 
99 O furlanskih vitezih, ki so leta 1331 obstreljevali Čedad s topovi, poroča Julijan v svojih Analih (Štih 1997: 213). 
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vaščani zaprejo v hišo: »Vikarju se razen smrtnega strahu, ki ga je v obilni meri užil, hujšega 
ni pripetilo.« (Bevk 1930: 104) Ko v Kobarid prispe inkvizitor de Clugia z vojsko, vikar ve, 
koga bodo Kobaridci obtožili za nastalo situacijo: »Vikar se je zbal plenitve in nasilja. Poznal 
je Kobaridce in vedel, da bodo krivdo za vse hudo zvalili na njegovo glavo (prav tam: 148). Na 
strah patriarha in njegovih sodelavcev namigneta v Krvavih jezdecih Štefan in Ljubota. Očitata 
jim, da so se v času, ko so po dolini uničevali Korošci, skrivali za obrambnimi zidovi in 
prepustili podložnike nemilosti razbojnikov (Bevk 1978: 152–153). Filip se v Škorpijonih 
zemlje boji za svoj položaj, zato ne brani svojega mrtvega brata Feliksa, ko Toniša pove resnico, 
da je sodeloval z Villalti in ropal po Tolminskem (prav tam: 216) Rahlo senco bojazni najdemo 
celo pri Frideriku Villalti, ki sicer uživa v bojih. Ko mu grozi nevarnost, se namreč potuhne 
med temne zidove (221). Prav za namene bega pred nevarnostjo imajo Villalti v Čedadu hišo, 
v katero se zatečejo, ko v gradu niso dovolj varni. Čedajci jih podpirajo, malo iz bojazni, malo 
pa iz nasprotovanja patriarhu (222). Pobegne tudi vazal, ki v Tolminu pobira več, kot bi smel. 
Ko se tedanjemu oskrbniku Pavletu Bojanu100 kmetje pritožijo, ta takoj ukrepa: »Bajé je vazal 
take slišal od Bojana, da je še isto noč zajahal konja in pobegnil v laške dežele.« (Bevk 1978: 
54) 
Zanimivo vrsto bojazljivosti, ki meji na neodločnost, poseduje Filip, Feliksov brat. Ko bi se rad 
polastil Živke, se je namreč vedel, »kakor da ga je rodila mevža in mu ni kumoval pogum. Plah 
in neodločen je gledal v dekletove oči, ki so strmele vanj. /…/ Gastaldo je odpiral usta kot bebec 
in gledal za njo.« (Bevk 1978: 249) Prestraši se tudi Tolmincev, ki se ne strinjajo z njegovo 
samovoljno obsodbo Florjana, Štefanovega sina: »Možje so gledali v gastalda, ki je bledel in si 
grizel ustnice, a se ni mogel odločiti. Šele, ko je zaslišal klic: "Rešimo ga!" se je zdramil in 
odločil. "Prost je," je siknil.« (prav tam: 302) Skrbi ga patriarhova jeza, saj ne upošteva njegovih 
navodil pri kaznovanju. Ta mu je namreč naročil, naj mu naložijo nekaj ne premočnih udarcev 
in ga nato, čez nekaj časa, izpustijo iz ječe (prav tam).  
                                                 
100 Pavel Bojan oz. Pavel Bojani je povezan z inkvizitorjem de Clugio. Ta je našel v Čedadu več primerov za svoje 
delovanje ravno v rodbini Pavleta Bojanija, bivšega kapetana tolminskega gradu. Bojanij je bil v službi grofa 
Henrika proti oglejskemu patriarhu, kasneje pa je prestopil in služil čedajskemu kapitlju. Po Furlaniji in v Čedadu 
si je pridobil mnogo posesti. Sedem let pred pohodom je bil glavar v Tržiču, tedaj pa je generalni vikar izrekel 
kazen izobčenja za njegovega sina, kanonika Urliha. Pavel je z zvezami dosegel suspenz izobčenja, s kasnejšim 
pohodom nad Kobarid pa je rodbina pridobila nove časti, odpustke in imetje. Francesco de Clugia je o tem napisal 
listino, ki jo je izdal leta 1331. To so našli na začetku prejšnjega stoletja v čedajskem kapiteljskem arhivu, v 
Bojanijevi plemiški zbirki (Raspet 2017: splet). 
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Zanimivo pa se po divjem ropanju Kobarida v romanu Znamenja na nebu ravno razbojniki 
bojijo oblasti: »Ko je iz neredne vojske sestavljena druhal videla, da ima Clugia zbrane strelce 
okrog sebe, se je prestrašila in zbala kazni. Nekateri izmed njih so pobegnili s plenom. Drugi 
so s sovražnim pogledom čakali, kaj se bo zgodilo.« (Bevk 1930: 154) Bojijo se popolnoma 
zaman, saj se jih zaradi premoči vodja inkvizicijske križarske vojske Francesco de Clugia boji 
(prav tam). Slednji se prestraši svojih lastnih groženj, ko obhodi vas z vojaki in poskuša 
prepričati ljudi, da se uprejo poganskim bogom: »Še inkvizitorja je postalo strah v tem mraku 
in tihoti, vrnil se je v vikarjevo hišo.« (prav tam: 155) V cerkljanski vasi se v romanu Pravica 
do življenja naseli plemič Colloredo, ki ga straši vaščan Gašper, Melhorjev sin. Plemič vsako 
jutro najde »kak star nož, zasajen v hišna vrata« (Bevk 1939: 22). Občasno se prebuja sredi 
noči in prisluškuje, ali kdo hodi okoli hiše: »Melhorja se ni bal, bil je mrtev, toda bal se je 
njegovega sina. Verjel je, da to ni le prazno strašenje, ampak leden opomin, da bo nekoč tak 
nož obtičal v njegovi prsih.« (prav tam: 28) V sobi je zato imel vrč vina (za pomiritev živcev), 
bodalo in samokres (113). Priskrbi si varnostnika, ki ga spremlja na vsakem koraku. To je bil 
»hlapec, velikan, ki so ga klicali za Hrusta, ta je držal v rokah nekaj, kar je bilo komaj podobno 
sulici.« (27) Hrust ga mora spremljati tudi ponoči: »Obhajal ga je blazen strah, da ga je le za 
silo skrival pred ljudmi. Veliko noči je moral Hrust prespati pred njegovimi vrati. Zaklel se je, 
da mora ubežnika ujeti in ga izročiti pravici. /…/ V kopnem si ni upal nadenj, lahko ga poči 
izza kakega grma; v prvem snegu ne bo mogel zabrisati sledov za seboj. Zbral je torej može in 
se dvignil na pot.« (28–29) Tudi, ko pripravlja zasedo, ima s seboj celo vojsko mož, da bi ga 
branili. Boji pa se tudi Gašperjeve nore matere Madalene, saj ga je strah blaznežev (29). Prava 
razsežnost Colloredovega strahu se bralcu pokaže šele proti koncu, ko se plemič v samotnem 
in temnem večeru prepusti razmišljanju o občutjih (147):  
Bilo ga je strah. Tega bi nikomur ne bil hotel priznati, tudi sebi ne, vendar se je bal. Kadar koli je veter močneje 
potegnil in so veje udarile druga ob drugo, se je zdrznil in pogledal v okno. Strah ga je bilo noči in dneva, kmetov, 
ki so zadnji čas poparjeni hodili okrog in ga najrajši niso videli, da so se izognili pozdravu. Kaj kuhajo v svojih 
dušah? Ali se ne bodo zaradi poraza nad njim maščevali? Ni prezrl, da se jim sovraštvo proti njemu nabira od leta 
do leta in bi ga najrajši pogazili ko črva. Bilo ga je strah grofa Dornberga. Zaman se mu je lizal in mu ovajal kmete, 
zmeraj je srečal isti trdi izraz na njegovem obrazu. Razveselil se je bil razsodbe in kmetom privoščil, vendar ga je 
vznemirila grofova zmaga. Ali ne bo, opogumljen po tem, še trše stopil plemičem na prste?  
Slovenski kmetje strašijo celo grofovega oskrbnika, plemiča Formentinija, ki zaradi strahu 
včasih kmetom »pogleda čez prste« na škodo grofa (33). V zanimivih okoliščinah za bralca (za 
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Formentinija pa niti najmanj) se oskrbnik ves prestrašen znajde ob ponovni vrnitvi grofa v 
Tolmin. Na eni strani ga je strah kmetov, na drugi pa grofa.  
Stopical je na mestu in si mel roke. „Bilo bi nevarno … To so bili le trije, štirje primeri … sicer pa se vsa dežela 
upira.” /…/ „Dežela se upira? In jaz šele zdaj izvem za to?” „To se pravi … vaša svetlost … saj sem vam bil omenil 
v nekem pismu … Ali ga niste prejeli? Poleg tega se mi stvar ni zdela tako nevarna, dokler ostanejo le pri besedah 
…” „Pri besedah? Pri kakšnih besedah?” „Izvedeli smo, da se zbirajo, da govoré proti razglasu. Toda da bi mislili 
na nasilje, o tem nismo nič slišali.” Grof Dornberg je z dolgimi, težkimi koraki odšel po izbi. Ustnice je krčevito 
stiskal, nekaj časa je molčal. „Vi veste, da ne mislijo na nasilje! Od besed do nasilja je en sam korak. Kaj hočejo?” 
„Da bi … vaša svetlost … preklicali razglas.” (Bevk 1939: 71–72) 
Dva poveljnika iz romana Mejaši se prepirata, kdo je bolj bojazljiv, Argait ali Ferduf: »„Kako 
bi ti mogel izvršiti kaj hrabrega, ki imaš svoje ime od Arga?”101 Argaitu zalije lice vroč val krvi; 
saj je bil povsod na glasu kot hraber mož. Trepetaje od jeze zavrne ošabnega mogočneža: „Dal 
Bog, da midva ne bi umrla, dokler se ne izkaže, kateri izmed naju je večji arga!”« (Vašte 1923: 
36–37)102 Argait in Ferdulf se bojujeta proti Slovencem. Ferdulfov strah pred Slovenci se 
ohrani, saj pet let kasneje, ko ti obkolijo njegov grad, teka »po forojulskem gradu od okna do 
okna ves bled od jeze in – morda – v najskrivnostnejšem kotičku srca, zastrtega z ošabnostjo – 
tudi iz strahu pred junaškimi slovenskimi četami.« (prav tam: 66)  
14.2.4  ODVISNOST 
V romanih lahko najdemo različne vrste odvisnosti (od kock in ljubezni), vsekakor pa med 
njimi prevladuje odvisnost od alkohola. Po njem rad poseže Piero, ki se v svoji opitosti ne more 
zadržati: »Piero je bil pijan, zato je nehote objel Mikolo okrog vratu.« (Bevk 1970: 59) Alkohol 
mu da pogum, da Dražeju predlaga poroko med Toninom in Maro: »"Danes besedo, v jeseni 
poroko," je vzklikal Piero, ki je bil čedalje bolj pijan. "Jutri bomo govorili o tem, jutri," se je 
branil Dražej. Piero ni maral odlašati do jutri, ko vino ne bo več govorilo in Dražej ne bo 
omahoval.« Zatekanje k alkoholu najdemo tudi v romanih Znamenj na nebu. V prvem romanu, 
Krvavi jezdeci, se Feliksovi in patriarhovi vojaki napajajo z vinom: »Med vsemi pijačami je 
                                                 
101 Ime 'Argait' naj bi bilo domnevno povezano s pomenom 'puščica', 'arga' pa izhaja iz etim. 'arg', s temeljnimi 
pomeni 'strahopeten', 'ničvreden' in 'skop' (Diakon 1988: 228). 
102 Citat je najverjetneje prevzet iz Diakona.  
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najmanj tekla voda, zakaj v dvorski kleti so izvohali sode, ki so jih zvalili na prosto in točili 
vino v velike posode, v katere so namakali svoje rilce, zalivali svinjino in se napajali kot 
živina.« (Bevk 1978: 63–64) V istem romanu se krčmarica čudi nad duhovniki, ki so »rajši pili 
vino kot peli psalme, rajši igrali kocke kot listali po evangeliju[.]« (Bevk 1978: 31) Žeja po 
vinu (v tretji knjigi Črni bratje in sestre) spremlja vojake v Tolmin, kjer se na dan sv. Neže 
približajo sestradani tlačani Dvoru, »iz katerega je bilo slišati vpitje plemičev. Pijanost se je 
rogala bedi, zavrela je kri.« (prav tam: 412) V isti knjigi se v beznicah alkoholu, kockam in 
ljubezni predajajo galjoti (437). Podobno stanje se v Pravici do življenja pojavi z biriči, ki »si 
jih lahko podkupil s kozarcem vina.« (Bevk 1939: 43) Ravno to storijo kmetje z jecljavcem, ki 
so ga klicali za Pasjonogo. Iz njega je Jožk Manfreda izbezal, da jih je oskrbnik nalagal, grof 
pa žalil (prav tam: 77). 
Kockanje je razširjeno tudi med duhovniki in vikarji,103 ki se v Umirajočem bogu Triglavu 
predajajo tej razvadi, popolnoma pa zanemarjajo svoje župnijske dolžnosti (Bevk 1930: 26). 
Fulherij gre »včasih v Bovec, včasih v Čedad, kjer /…/ [igra] na kocke s sobrati.« (prav tam) 
Rad stopa tudi v kobariško graščino, kjer se mu pri igri pridruži plemič Cuccagna (prav tam). 
Kockanje pospremita z vinom (43). Cuccagna ponudi majolko vina tudi Clugii (117),104 ki se 
mu pri pitju pridruži takoj po pribitju pergamenta na zaklenjena cerkvena vrata (119). Enaka 
razvada se drži plemiča Colloreda, ki se v Pravici do življenja pozimi navadno dolgočasi, »ker 
ni bilo nikogar, da bi z njim popival in kockal« (Bevk 193: 28). Občasno se mu toži po mlajših 
in brezskrbnih dneh (prav tam: 147):  
Plemič Colloredo je doživljal enega izmed tistih večerov, ko sta ga mučila dolgočasje in strah. Z vzdihi se je 
spominjal tistih dni, ko je bil še za gastalda in je s svojimi tovariši prekockal vse noči. To so bila brezskrbna, pijana 
leta, ko se mu je začela nabirati mast na telesu. V tej prekleti vasi pa nima žive duše, ki bi mu pomagala krajšati 
ure. Vikar tiči v svojih knjigah, a kock se boji ko hudič križa. Trikrat je zgrabil za vrč, da bi pil, trikrat se je zavedel, 
                                                 
103 Fran vikarja opredeli kot uradnega namestnika kakega cerkvenega predstojnika.  
104 Iz Beneške Slovenije tedanjega časa je med najpomembnejšimi izvoznimi surovinami vino. Slovensko vino 
(zlasti rebula) so izvažali celo v Benetke, kjer so nanj uvedli posebno carino 'Quod Ribollium et vinum, quod 
conducer de partibus Sclavonie et nediturad ripas communis; et insuper aliquod vinum, quodvenditur post 
pescariam ad ripas communis, solvat officialibus de Rivoalto gorossos quos pro qualibet anfora pro dictis ripis.' 
(Rutar 1899: 148) 
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da je prazen. Ni bil pijanec, a ga je v nočeh brez spanja mučila taka žeja, da si je moral venomer namakati grlo. 
Poklical bi koga, da bi mu prinesel vina, a se je bal buditi hišo. Hkrati pa mu je bila neznosna tudi tihota.  
14.2.5  PRERAČUNLJIVOST IN ZVIJAČNOST  
Piero se izkaže za velikega preračunljivca. Prvi namig na posedovanje te lastnosti je nakup 
poceni hiše preko vez z biriči, v vsej svoji prebrisanosti pa se pokaže na plesu, kjer se z Marinim 
očetom skuša dogovoriti o poroki med Toninom in Maro. To temo odpre šele tedaj, ko sta z 
Dražejem oba pijana: »Dražej se je umaknil v kamro, Piero je tiščal za njim. Navzoči so takoj 
uganili, o čem je beseda. Napivali so, hvalili zdaj hčer, zdaj očeta, še bolj pa Piera in Tonina. 
Ko so bile majolke prazne, je Dražej že objemal Piera. "Saj nisem dejal, da mu je ne dam," je 
govoril. "Nekomu jo moram dati."« (Bevk 1970: 63) Zakaj Piero hiti poročiti sina, ni jasno. 
Velika verjetnost je, da je to zaradi naklonjenosti, ki jo ta izkazuje Juci, morda si želi zagotoviti 
najlepšo snaho v vasi, možno pa je tudi, da je to plod želje, da bi sin prevzel žensko Mikolovemu 
Mikolči in gre v bistvu za maščevanje. Da želi Tonina čim prej oženiti, nakazuje dejstvo, da se 
je pripravljen odpovedati doti: »"Danes je čas za govorjenje, jutri je čas za delo. Ni mi za doto, 
le dekle mu daj." "Brez dote ne bi šlo," je omahoval Dražej. "I, zakaj ne? Pridno dekle je dota. 
Poznam te, da bi je prazne ne pustil od hiše; a tudi če bi bilo tako."« (prav tam: 62) Na zadnji 
razlog namiguje Pierova reakcija, ko se z Dražejem dogovori o pogojih poroke: »Piero je 
poiskal sina. "Tonin, ženin si! Daj roko nevesti! Kdo pleše z nevesto, a? Kdo?" Godba je 
utihnila. Piero je kričal, da so se vsi prestrašili, kaj se je zgodilo. Ko so razumeli, za kaj gre, so 
se ozrli na Mikolča in na Maro.« (64) Preračunljivost je od očeta podedoval tudi Tonin. Ta, ko 
ugotovi, da mu je Mikola na poti, slednjega ubije in umor naprti Čožotom. Ne zadostuje mu le 
umor tekmeca, z njim se, preden sproži pištolo, kruto poigra (167). Podobno kakor za 
Mikolovo, se s pištolo opremi tudi, ko načrtuje Mikolčevo smrt. Neoboroženega sina svoje prve 
žrtve napade in sproži po moči neenakovreden boj, ki je na koncu zanj usoden (247). Še bolj 
preračunljiv je oglejski patriarh, ki se v Krvavih jezdecih bojuje za Tolminsko, ker mu ta daje 
lepe dohodke, hkrati s tem poskrbi, da lahko priskrbi visoka mesta svojim sorodnikom. 
Preračunljivi in zvijačni so bili tudi patriarhovi vojaki, ki so zmagali s pomočjo in izdajo ter se 
ponovno dokopali do Tolminske doline: »Njihova lahka, zvijačna zmaga jih je pijanila. Med 
vojaki Pavleta Bojana je bil izdajalec, ki jim je ponoči odprl vrata.« (Bevk 1978: 62) Podobno 
v Pravici do življenja biriči: »Biričem, ki so bili že vinjeni, pa se ni ljubilo nositi kožo 
naprodaj.« (Bevk 1930: 155) Še vedno pod patriarhovim okriljem v Mejaših potekajo 
preračunljivi pogovori o boju za oblast, in sicer med beneškim in oglejskim patriarhom: »Ali 
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to je gotovo, da bi si s tako preselitvijo moj oglejski konkurent prav zelo opomogel, dasi menda 
sam tega ne vidi, ker se tako brani zapustiti svoje staro gnezdo. Resnica pa je v današnjem 
svetu, da ima močnejši vedno prav. Zato sem premišljal, kaj mi je storiti, da Oglejčanu preveč 
ne zraste greben, da mi ne odtegne v svoji lakomnosti katere izmed mojih škofij.« (Vašte 1923: 
133) Podobno preračunljivo kot patriarh razmišlja tudi beneški vojvoda, ki mu svetuje, naj si 
na podlagi starih papeževih listin potrdi, da je edina metropola oglejskega teritorija Gradež. Ker 
pa take listine ni, se patriarh odloči, da jo bo ponaredil (prav tam: 133–134). 
Kot preračunljiva lahko označimo brata Villalta, ki ugotovita kako živeti od ropov in napadov, 
brez da bi sebe postavljala v nevarnost. V svojem domu namreč skrivata razbojnike in naropano 
blago (Bevk 1978: 81): »Grof Friderik ni lovil razbojnikov, temveč je vlačil na tolminski grad 
uropano živino in blago. Nobenega zločinca niso pritirali pred goriškega grofa, ki je bil vrhovni 
sodnik v deželi in je za to prejemal od Tolmincev plačilo.« (Bevk 1978: 84) Njihov sodelavec 
Feliks nima nobenih zadržkov pri obtoževanju in zahtevi po sodniški obravnavi, ko prekršek 
naredijo Slovenci. Ko pridejo biriči aretirati Ljubošo, ki je pobegnil iz vojske, ga napadejo in 
ubijejo, pred smrtjo pa tudi Ljuboša pokonča enega izmed njih (prav tam: 156). Feliks se odloči, 
da bo, glede na to, da je Ljuboša mrtev, za smrt biriča odgovarjal kar Štefan, saj se je umor 
zgodil na njegovi zemlji: »Rajmund je o tem poročal v Oglej. Iz Ogleja je prišla odločba, naj 
Štefanu zaplenijo premoženje, njega naj vržejo v temnico, da ga bo sodil goriški grof, ki je bil 
vrhovni sodnik v deželi.« (161) Kljub temu da mu Rajmund ponovno podeli delo gastalda, se 
Feliks ne odpove svojemu dobičku, ki ga pridobi z ropanjem. Ko se Štefan odpravi v Čedad 
prodat svojo živino, naleti na razbojnike, ki jim poveljujeta Villalta in Feliks: »"Med razbojniki 
si," je pomislil na gastalda.« (164) Štefan v boju pokonča Feliksa, nato pa med pobegom utone 
v Soči (prav tam). Gastalda Feliksa po smrti nasledi brat Filip. Zanj bi lahko rekli, da je 
dvoličen, saj je »pod strogo bratovo roko videti ves plašen in je neredko bos hodil po Tolminu« 
(Bevk 1978: 199). Po bratovi smrti pa pokaže svoj pravi obraz in še pred imenovanjem za 
gastalda obravnava Slovence kot svoje podložnike (prav tam). V Čedadu se nato razpase 
kuga.105 V njej tati izkoristijo obupanost ljudi in jih ropajo ter izsiljujejo (Bevk 1978: 549). 
                                                 
105 Kuga oz. 'črna smrt' je bila ena izmed najhujših epidemij v zgodovini človeštva: umrlo naj bi 75.000.000–
200.000.000 ljudi po Evropi. Svoj vrhunec je dosegla med letoma 1346 in 1353. Kugo naj bi iz osrednje Azije 
prinesli popotniki in trgovci, prvi izbruhi pa so prišli iz Kitajske. Iz Kitajske je s trgovskimi ladjami prišla v Sicilijo, 
nato pa še v Genovo in naprej po Evropi. Mrtvece so (večinoma kaznjenci) pokopavali v skupne grobove. Pred 
njenim izbruhom je Evropo oslabila lakota, zaradi okužb pa se je porušil družbeni red. Ljudje so se zaradi strahu 
pred okužbo izogibali drug drugemu in obolele prepuščali same sebi. Zdravniki so poskušali okužbe neuspešno 
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Lažejo, da so družine okužene: »Senca na oknu je izginila. Ko se je znova prikazala, je vrgla 
skozi okno denar, ki ga je pogrebec spretno ujel, potežkal na eni roki, zbrisal križ na vratih in 
šel po svoji poti …« (prav tam: 549) Čedajci so bili pogrebcem izročeni »na milost in 
nemilost[,]«, zato so jih kot razbojnike še bolj sovražili (prav tam).  
V Umirajočem bogu Triglavu najdemo preračunljivo nrav pri Fulheriju, ki izziva Primoža, da 
mu pove grdo (a resnično) mnenje o oblastnikih, nato pa mu zagrozi s posledicami te 'izdaje': 
»Ali si slišal prijatelj, o redovnem bratu, ki je govoril tako ko ti? Za plačilo so ga obsodili v 
smrt. No, Bog mu je bil milostljiv, da je že med mučenjem izdihnil.« (Bevk 1930: 47) Enako 
lastnost ima tudi njegov soigralec pri kockah, plemič Cuccagna. Ko pride Fulherij do njega s 
pogansko težavo, ki sliši na ime Volkica, se Cuccagna odmakne od zapleta in da vikarju jasno 
vedeti, da se s tem ne bo ubadal in da pričakuje, da ga ne bodo vpletli (prav tam: 86):  
„To ni moja zadeva, amice,”106 je dejal plemič zasmehujoče, resno. „Naznanite jih inkviziciji! Toda, če bom imel 
radi tega sitnosti in le za oreh škode, ne bova si več prijatelja /…/ ne bova si več prijatelja,” je Cuccagna zvišal 
glas. „Ne bom vam zagrenil le dni, ampak tudi noči. Zame je važno, da je dejanje priznala. Prihranili smo si tezo 
in ogenj, muke in jok, rablju pa dolgo pot iz Čedada. Sodil jo bo goriški grof.”  
V Čedadu je sedež inkvizicije. Tam vodja inkvizicije preganja pogansko vero, vraže in navade 
ter oznanja božjo besedo (111). Z njim je prepisovalec Gerolamo, ki je iz zadovoljnosti »dan 
za dnem prepisoval debele knjige in jih okraševal z začetnicami« (112). V želji, da bi se 
prikupil Francescu, ga želi Gerolamo upodobiti v knjigi in mu s tem zagotoviti slavo: »Proti 
koncu mi teče pero. Domislil sem si, da bi okrasil knjigo s tvojo podobo, brat, kako preganjaš 
tiste, ki niso vdani Jezusu Kristusu …« (prav tam) Francescu ta misel ni všeč, zato ga obtoži 
nečimrnosti (prav tam). Bevk v Pravici do življenja pripiše plemiču Colloredu lastnost, ki jo 
imamo načeloma za pozitivno, v danem primeru pa je dojeta kot negativna; to je zvestost. Ko 
ugotovi, da Jernej nima dovoljenja za trebljenje in za kočo, ki jo je postavil na grofovi zemlji, 
ta ve, da bo grofu vse zvesto poročal v Tolmin (30). Kmalu izvemo, da tega ni počel iz zvestobe, 
                                                 
ozdraviti s puščanjem krvi in raznimi zelišči. Za kugo so nekateri krivili jude, drugi miazme (slab zrak), številni 
pa so verjeli, da je to božja kazen, zato se je po Evropi razmahnil verski fanatizem (N. N. 2016: Črna kuga) – 
razvili so se npr. porenski bičarji (Keen 1993:198). Kljub temu je moč cerkev upadla, saj so ljudje izgubili zaupanje 
vanjo (N. N. 2016: Črna kuga). V resnici so kugo prenašale bolhe na podganah, navadno pa so jo spremljali izbruhi 
pljučnic. Zdravniki so se pri pregledovanju bolnikov pokrili z zaščitnimi oblačili in si nadeli kljunaste maske, 
napolnjene z dišavami, ki naj bi očistile zrak. Na risbah so prikazana zaščitna oblačila, navadno v rdeči ali črni 
barvi. Zdravniki so navadno, poleg zdravljenja, vodili evidenco okuženih s kugo (splet). 
106 Iz it. 'amico' – prijatelj.  
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ampak iz preračunljivosti. S tem se mu je namreč želel prikupiti, da bi bolj milo obravnaval 
dajatve iz njegovih kmetij (36). Kmetje se nato začnejo upirati zaradi razglasa, da morajo 
dajatve dajati le v denarnih enotah. Želijo, da grof razglas prekliče, a se ta ideji smeji. 
Formentinija pa skrbi, zato mu svetuje, naj posluša pritožbe in obljubi, da jih bo preučil, nato 
pa pozabi nanje. »Fromentini je mislil in sklepal na svoj zvijačni način, njegove besede niso 
bile prazne. Morda bi se njegova spletka praznih obljub, zavlačevanja in utrujevanja tudi 
obnesla.« (Bevk 1939: 73)  
14.2.6  POHLEP IN PODKUPLJIVOST  
V drugi knjigi, Škorpijoni zemlje, spoznamo Ingalpreta, skopega gostilničarja, ki je prežal izza 
svojih loncev in kotlov ter hrane in skrbno opazoval, kaj se dogaja v gostilni: »Ni mu ušla 
nobena beseda, ki je bila izgovorjena med tistimi stenami.« (Bevk 1978: 205) Ingalpreto poleg 
gostilne služi denar s posojanjem denarja plemičem in pobiranjem oderuških obresti. Na svetu 
ne ljubi nikogar, razen svoje hčere Irmingarde. Zanjo spravlja zlatnike in skrbi, da se njuno 
bogastvo veča. Ljubezen, ki jo čuti do svoje edinorojenke, pa ni poplačana, saj je Irmingarda 
prevzetna in požrešna: »Večkrat ga je [Ingalpreta] zaupanje osleparilo, tedaj si je trgal lase 
pred Irmingardo, ki ji ničesar ni odrekel, a je ta kazala že v mladih letih, da bo bolj ljubila sijaj 
in samo sebe kot svojega očeta.« (Bevk 1978: 205) Ilka Vašte pripiše Langobardom v romanu 
Mejaši požrešnost po zemlji (1923: 33). 
V Krvavih jezdecih nastopita dva negativna, a po karakteristikah nasprotujoča si brata Janez in 
Friderik. Janez živi bolj mirno, lenobno in zaspano življenje, nasprotno pa brat Friderik dirja 
na konju po vaseh in lovi divjačino (Bevk 1978: 83). Kljub počasnosti Janez težave premisli 
mirno in preudarno, na podlagi znanja o ljudeh in okolici. To ga večkrat pripelje do prave 
rešitve. V nasprotju z njim se Friderik rad zaleti in zateka k zvijačam (prav tam: 304–305) V 
Škorpijonih zemlje nastopi tudi Filip, ki je prav tako jezljiv kot brat Feliks, a ne tako pretkan 
(224). Požrešnosti se na koncu življenja zave tudi patriarh Pagano della Torre: »Preveč sem 
hlastal po svetnem, bič grabežljivosti sem vihtel, denar je tekel skozi moje prste, Kristusa sem 
gledal v zarji pohlepa in v krvi, jokal je, a ga ob belem dnevu nisem prepoznal.« (351) Ta 
lastnost in družinsko ozadje sta opisana tudi v Umirajočem bogu Triglavu (Bevk 1930: 114):  
Njegova siva glava in tresoči se udje so se ukvarjali z denarnimi in cerkvenimi posli, v kolikor tudi teh ni odložil 
na ramena drugih. Vse svoje življenje je delal in štedil, zaradi zrahljanih razmer v patrijarhovini si do konca ni 
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mogel opomoči. Doma iz bogate in plemenite rodbine je pred smrtjo opustil ves svoj sijaj, prodal dragocenosti, da 
je potolažil upnike. Noben videmski meščan ni takrat živel v tako bornem stanovanju kot on.  
Podkupljivost Čedajcev dokaže Irmingarda ob prihodu igralcev, kjer se mesto razdeli na dva 
pola: na del, ki podpira Villalte, in del, ki ji sovraži. Irmingardi ni všeč, da so jo skupaj z Villalti, 
igralci postavili v pekel. Da bi spremenila mnenje ljudi, začne med svoje podpornike metati 
srebrnike (Bevk 1978: 444):  
Irmingarda je vrgla drugo pest denarja. Del nasprotnikov se je odkrhnil in prestopil na levico. Začelo se je 
prerivanje in zmerjanje. Vragi so se za hip ozrli, nato so nadaljevali svoje delo. Ko so mesarji pograbili tretje 
prgišče denarja je eden izmed njih gledal Pavleta, kakor da čaka na povelje. /…/ Tistemu, ki je stal spodaj in zrl 
navzgor, je pokazal s prstom na pekel. Ta je razumel, naredil z rokama trobento in tulil: „Villalte v nebesa, Pagana 
v pekel!” Nov denar je priletel mednje. Na mah je postala Irmingarda bolj priljubljena, kot je kdaj bila. Še tisti, ki 
so čutili sovraštvo do nje, so jo zdaj gledali z občudovanjem.  
Fulherij se jasno zaveda razlik, ki obstajajo med njim in Primožem: »In se je zbal: ali ne počiva 
poželjivo njegovo oko na mojem vikarijatu? Tu pa ni vikar mislil na toliko in toliko duš, za 
katere je bil odgovoren pred Bogom, ampak na toliko in toliko meric žita in drugega blaga.« 
(Bevk 1930: 48) Prestraši se, da želi Primož njegov vikarijat, v tem pa razkrije svoj pohlep, saj 
ga ne zanimajo duše, ampak samo koristi, ki bi jih, v primeru, da mu Primož prevzame položaj, 
izgubil. Ko se na koncu romana to uresniči, pošlje Fulherij Primožu ogorčeno pismo in zahteva 
nazaj svoj položaj: »Pisal ga je vikar Fulherij d'Olsaria svojemu namestniku Primožu. Hudoval 
se je v njem na tolminskega kapitana in se skliceval na patriarha, na čedadski kapitelj, na 
Francesca de Clugia in končno na Boga. Izmed vrstic pisma je jasno gledalo sumničenje, da se 
je Primož polastil njegovega mesta, ki mu ne pritiče in se je to zgodilo na zahrbten in nezakonit 
način.« (Bevk 1930: 162) Njegove pohlepnosti se zave tudi vodja inkvizicije Francesco de 
Clugia, ki ga razjezi, da ob divjanju vojakov vikarja skrbi le za dobrine, ki jih vojaki zažigajo: 
»"Na posvetno misliš," je obrnil inkvizitor ostre oči vanj. "Njihove duše ti niso mari?"« (prav 
tam: 152) Kljub velikim predsodkom proti podkupljivosti in pohlepnosti pa se Clugia, ko 
poskuša zbrati vojake, zateče ravno k prvi: »Inkvizitorju se je posrečilo, da je zbral čedadske 
strelce in Melsove galjote. Obljubil jim je dvojno plačilo, morali so mu znova priseči.« (154) 
Pohlepa poln je tudi grof Colloredo, ki v Pravici do življenja kupi cesarju zapadlo Razpetovo 
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posestvo. »[O]d takrat robot107 ni bilo ne konca ne kraja.« (Bevk 1939: 12) Njegov pohlep 
pripelje marsikoga, med njimi tudi Jernejevega očeta, do smrti: »Oče si je nakladal nadčloveška 
bremena, se pregnal pri delu, legel in umrl …« (prav tam) Poleg izkoriščanja kmetov je 
Colloredo kradel svojemu glavarju, tolminskemu grofu Cordoniniju: »V žepu mu je obtičal 
nekateri krivičen dukat[,]« (prav tam: 28) zato so ga odslovili. Plemič se je nato užaljeno 
preselil v Bukovo, kjer je nadziral kmete in hodil na lov (prav tam). Kmetje podkupujejo 
plemiča Fermentinija, ki bi moral kot grofov oskrbnik po zapovedi Vida Gašperja Dornberga 
vse darove pobirati v denarju, a je zaradi »darov, ki so prihajali na njegovo mizo«, pustil 
kmetom, da plačajo tudi v blagu. Spregleda celo zaostale dajatve (prav tam).  
14.2.7  KRUTOST 
Friderik Villalta je v Škorpijonih zemlje opisan kot »najbolj divji izmed bratov, nemiren in 
krut.« (Bevk 1978: 221) O njegovi krutosti priča dejstvo, da naj bi v prepad, ki obkroža njegovo 
domovanje, vrgel lastno ženo, v prepadu pa je obležalo tudi marsikatero izropano truplo. Bevk 
se zato ne čudi, da je šla groza pred in za njim (prav tam: 83) Vleče ga na ropanje, bojne pohode, 
gostije in turnirje. Kako krut je, pove dejstvo, da »kadar ga ni bilo doma, sta grad objemala 
tihota in mir.« (221) Krutost se prenese na njegovega sina Roberta, ki ima take lastnosti, da 
plaši lastno mater: »Zanimali so ga samostrel in meč, sulica in lok, rad se je igral z očetovo 
železno rokavico, silil med hlapce.« (prav tam) Težko trdimo, da je temen Robertov značaj 
posledica Friderikove vzgoje. Dejstvo je, da mu oče takoj po rojstvu določi tako pot. Mati si 
namreč želi, da bi postal duhovnik, a se Friderik na to odzove s krohotanjem. Duhovniška pot, 
ki predstavlja delovanje v dobro človeštva, Robertu ni le zanikana, ampak se očetu zdi ironično 
smešna (221). Nekaj krutosti pokaže tudi žena Hermina, a je ta, v nasprotju z možem in sinom, 
vseeno označena za dobro, saj se umora moževe ljubice kesa, poleg tega pa jo Friderik z 
zaničevanjem in neprestanim varanjem v to skorajda prisili: »Po sili se je kdaj nasmehnila le 
svojemu možu, ki jo je zanemarjal, a jo je po svoje vendar rad imel.« (prav tam) Villalta muči 
celo pevca, ki poje na gostiji: »„Poj lepše!” je vpil Friderik, ki mu je bilo v radost, če je mučil 
ljudi. Pevec je imel že krvave oči, trudil se je in opeval, kar je vedel in znal. „To ni nič, to tvoje 
jecljanje!” je kričal Friderik. „Ali nič drugega ne znaš? Vrč dobiš v glavo …”« (460)  
                                                 
107 Tlak (fran). 
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K fizičnemu nasilju se zateče tudi gastaldo v Kresni noči. Ta se razhudi zaradi oklevanja 
duhovnika, ki se sramuje prevesti grde besede, zato se znese nad prejšnjim kapomažem 
Čemažarjem, »ki je nenehoma drezal v župana: "No, povej jim …" Dvignil je bič in ga začel 
tepsti, kamor je priletelo, po plečih, po rokah, po glavi. Kmet se ni upal upreti ne pobegniti. /…/ 
Bič je zadel kmeta po obrazu, da je divje zarjul od bolečine, se opotekel in se lovil na roke. 
Tedaj je gastaldo prenehal s tepežko, obrnil konja in odjezdil po klancu.« (Bevk 1935: 22) Za 
novega kapomaža izbere prav tako krvoločnega Tinaca, ker vidi, kako pretepa svojega gostača 
Martina: »Razmerje bajtarjev in gostačev do kmetov je bilo isto ko razmerje podložnikov do 
gosposke. /…/ Bajtar in gostač se nista smela brez dovoljenja ne ženiti ne seliti. Kmet ju je smel 
pretepati ko otroka, kakor je smel njega tepsti plemič, ne da bi pri tem le trenil z očesom.« (prav 
tam: 23) 
Bevk v istem romanu krutost gosposke in biričev enači s peklenčki. Trdijo namreč, da lahko 
Tonišu dvakrat odvzamejo premoženje: za uboj biriča in gastalda Feliksa, saj sta oba krivca že 
mrtva, zato naj njuno krivdo prevzame on, ki je še živ in se ga da kaznovati (Bevk 1978: 197). 
Gosposka se v času lakote v Dvoru predaja pijači, kar razjezi obupane kmete. Ko ti prosijo 
kruha, jim gospoda naroči, naj počakajo, a namesto kruha lačni kmetje dobijo metke: »Kmetje 
so čakali. Počila je mušketa, smrdljiv dim se je kadil nad glavami bednih.« (prav tam: 412) S 
podobno stisko se soočajo kmetje v romanu Pravica do življenja. Plemiču Colloredu nekdo 
vdre v hišo in ga okrade, on pa osumi vaščane (148):  
Lakote so ga okradle. Ljudem sta glad in pomanjkanje gledala z obraza in, četudi niso na glas godrnjali, so mu oči 
nemo očitale okrogli trebuh in zaloge žita. Ha! Ali mar hočejo, da razveže vreče in jim za vbogajme nasuje žita? 
Čakal je setve, tedaj se bodo trgali za vsako zrno, ga plačevali s krvjo in z zlatom. Plačali mu bodo tudi žito, ki so 
mu ga bili odnesli. Ob tej misli se je tiho, zadovoljno nasmehnil prédse.  
Kmetje so za Colloreda le delovna sila, njihova stiska ga ne zanima. Ker je nekdo vzel žito, on 
pa sumi vaščane, si namerava vse ukradeno žito povrniti, ne glede na upravičen razlog, zakaj 
je do tega prišlo. Njegov občutek superiornosti in upravičenosti do dobrin pretehta vsako 
mero človeškosti. Podobno kruto in brezsrčno se obnaša tudi Irmingarda, ki se odloči iztisniti 
dolgove od ljudi, ki nimajo dovolj za preživetje: »Irmingardin notar Oldurada je z vso 
neizprosnostjo iztiskal zaostale dolgove iz ljudi. Prenekateri je stokal v ječi, ker ni mogel 
plačati.« (prav tam: 364) Mrtev Ingalpreto, ki je nekoč bil od vseh osovražen, je v očeh ljudi 
postal dober človek: »Ingalpreto je bil osovražen, zdaj se je to sovraštvo preneslo na hčer. 
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Polagoma je postal oče v govorici ljudi pravi angel, hčer so slikali kot črnega hudiča. Smrt 
starca so začeli očitno objokovati, a nič manj očitno niso šepetali, da je bila hči naročila morilca 
za svojega očeta.« (prav tam)  
Filip, Feliksov brat se do Florjana obnaša kot do živine. Po tem, ko izgubi gastaldstvo na 
Tolminskem, se potika po Čedadu in furlanskih mestih, a ohrani še nekaj podložnih kmetov, 
med njimi tudi Florjana. Od njih skrbno terja vse dajatve, spravi se na Silvestra, ki mu predlaga, 
da pomerita moči v fizičnem dvoboju: »„Plemič s tlačanom?” je vrgel Filip z zaničevanjem. 
„Plemič tako govori s tlačanom …” Preden se je Florjan zavedel, ga je oplazil bič čez obraz in 
čez oko s tako silo, da bi se bil skoraj zgrudil od bolečine. Eno roko je tiščal na oko, ki ga je 
peklo, z drugo pa je na pol slep lovil pred seboj. Vtem ga je bič znova usekal čez brado in okoli 
vratu.« (Bevk 1978: 506) Pri pogovoru z duhovnikom v Pravici do življenja plemič Colloredo 
enači Gašperja z divjadjo: »„Na lov, častiti,” je odgovoril malce rogajoče. „Na lov gremo.” „Ali 
je zdaj čas za lov?” „Za divjačino, ki jo lovimo mi, nikoli ni prepovedi.”« (Bevk 1930: 159) V 
Črnih bratih in sestrah postane življenje Čedajcev v času kuge ničvredno. Tam pogrebniki 
pokopavajo še žive okužene ljudi: »Za vozom je tekla deklica, oblečena v tanko oblekico, 
zamazana, bedna in objokana je venomer vpila: „Mama, mama!” Ko se je voz ustavil, je hotela 
planiti nanj, eden izmed rdečih vragov jo je vrgel po tleh. „Saj mama ni umrla, pustite mi 
mamo!” Nekdo, ki je gledal skozi okno, je videl, da se je eno izmed ženskih trupel na vozu 
zganilo. „Žive pokopujejo. Ne čakajo, da človek izdahne, rdeči hudiči!”« (prav tam: 549)  
Tudi v Umirajočem bogu Triglavu so nosilci krutosti biriči in razbojniki. Slednji so ujeli Matica, 
malce zaostalega pastirja, in ga želeli oropati. Matic na žalost ni imel pri sebi ničesar, kar bi 
lahko ukradli, to pa je razbojnike tako razjezilo, da »so naredili nekaj ostudnega z njim« (Bevk 
1930: 9). V istem romanu plemič Cuccagna kruto vihti bič nad Kobaridom. To je seveda 
prispodoba, a si pod bičanim narodom lahko predstavljamo odnos, ki ga je imel do Kobaridcev 
(prav tam). Prepričanje bralca o Cuccagnovi krutosti podkrepi duhovnik Primož, ki se z 
njegovim načinom življenja ne strinja do te mere, da ne želi niti vstopiti v njegovo hišo: »[H] 
Cuccagni bi ne bil stopil za ves svet in pol božjega kraljestva. „V hišo, v kateri ne vlada Bog, 
ampak meč, ne stopim,” je odgovarjal ženščini.« (43) Primož verjame, da zlo ne izhaja iz ljudi, 
ampak iz oblasti: »Kako naj bo tlačan človek, če delajo z njim kot z živino!« (prav tam) 
Fulheriju očita neodzivnost in mu pove, kako sam vidi oblastnike: »Vselej, kadar kaj storim, se 
vprašam: Kako bi Kristus storil? In vem, da bi stopil do tolminskega kapitana in mu vrgel v 
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obraz: Tat in razbojnik! In do plemiča Formentinija čigar je bila robinja, ki sem jo videl: kdo ti 
je dal pravico do človeka, da delaš z njim ko z blagom? Nečistnik in pijanec! In do Villalte: 
Morilec, stokrat morilec!« (46) Ko ga Formentini vpraša, kaj bi dejal goriški grofici, jo ta označi 
za nevredno deklo Gospodovo: »Naj se obleče v raševino in naj dela pokoro za grehe zoper 
svojega bližnjega.« 
V Umirajočem bogu Triglavu prikaže Bevk nove razsežnosti krutosti, povezane s cerkveno 
inkvizicijo. Njen vodja Francesco de Clugia nima izrecne želje po človeški krvi, a »iz gorečnosti 
za božjo stvar jo je mirno zrl, kadar je tekla. Verjel je, da s tezo in drugimi mučilnimi orodji 
prav tako služi Bogu ko s pridigami, molitvijo in postom. Obžaloval je, da živi v času, ki mu je 
nalagal manj dela, kot bi si želel.« (Bevk 1930: 111) Ekstremna želja po delovanju v dobro 
Cerkve in Boga je Francesca pripeljala na rob krutosti, v kateri ne uživa. Bolj kakor mučenje je 
zanj pomembno, da na kakršenkoli način približa ljudi Bogu. Pri tem se ne ozira na sredstva, 
cilj opravičuje vse, kar (po svojem mnenju v nuji) stori krutega. Brez slabe vesti odloči, da 
morajo Kobaridce kaznovati, če se ti ne bodo odpovedali krivemu bogu: »"Bojim se," je mrmral 
Clugia nasproti vikarju, "da bo moral krvnik razložiti svoje orodje. Ob pogledu na muke se 
bodo ljudje zmehčali." /…/ Clugia je čakal do večera. Šel je z bakljami in vojaki skozi vas in 
pozival ljudi zadnjikrat. Po kočah je vladala tema in tak molk, da je prebujal grozo.« (prav tam: 
155) Inkvizitor na trgu pred vsemi naslednjega dne muči Gorazdovo hčerko Volkico, toda 
Clugiev načrt o novem strahospoštovanju ljudi ne obrodi sadov. Volkica se jim smili, hkrati pa 
sovraštvo do Clugie le še narašča (159). 
Pravica do življenja nam predstavi vojskovodjo Erizza, ki svojim vojakom ukaže zažgati in 
zavzeti Tolmin (Bevk 1939: 9). V istem romanu spoznamo plemiča Colloreda, ki živi na 
posestvu, pridobljenem s krvjo. Zanj pravijo, da nima vesti (prav tam: 28). V Mejaših se 
spopademo z lastnostjo, ki je preko maščevalnosti izpeljana iz krutosti ‒ privoščljivost. 
Ahistulf, Langobardski vojvoda, ki ga je Slovenka Miljenka zavrnila, pride privoščljivo 
povedat svoji teti Godeslavi, da sta njegova starša sklenila poslati njeno nečakinjo v gradeški 




14.2.8  OSTALE LASTNOSTI 
V romanu Vihar se Slovenci o Pieru sprašujejo: »Ali ni grabežljiv in slab človek? Sicer bi mu 
žena ne bila umrla še tako mlada in bi se ne bil polakomnil hiše, ki je za nič na prodaj.« (Bevk 
1970: 45) Očitajo mu tudi bonitete, ki jih ima zaradi prijateljstva z oblastjo: »Če bi ne bil 
prijatelj biričev, bi je [hiše] ne dobil.« (prav tam) Pohlepni in hinavski so tudi biriči v 
Škorpijonih zemlje (Bevk 1978: 184). Hinavščina je lastnost, ki se je hitro razpasla v Feliksu. 
Po vrnitvi oblasti patriarhu della Torre, ta na Tolminsko postavi svojega nečaka Rajmunda, ki 
se mu Feliks začne hinavsko dobrikati, da bi dobil nazaj službo gastalda: »Poznam vse hiše, 
vse ljudi, vse dajatve vem na pamet. Poznam jezik, šege, vraže teh ljudi in jih znam tako stisniti 
kot fižolov strok, da izletijo vsa zrna. Služil sem po vrsti – in našteva imena – in sem izvrstno 
služil. Le pri goriških nisem služil, pri nejevernikih, ki so pljuvali na patriarha.« (Bevk 1978: 
150) To, da zna iz svojih podložnikov izvleči vse, kar se da, je za novega patriarha velik plus, 
saj ga kljub nejasnim odgovorom glede udeleženosti pri ropih in sodelovanja z Villalti zaposli 
(prav tam). Pohlep, ki označuje lik Irimingarde, se pojavi z razsipnostjo vred: »Še Diatmaro ji 
je očital razsipnost. „Zato,” je dejala Irmingarda svoji teti Ignes,„ker se boji, da zanj nič ne bo 
ostalo.”« (364)  
V prvem romanu Znamenj na nebu, Krvavi jezdeci, nastopi domišljav in napuha poln gastaldo 
Feliks. Pokaže se tudi njegova maščevalnost, ko zahrbtno napade neoboroženega Štefana, ker 
mu ta ne dovoli, da bi izkoristil njegovo ženo Nežko. Plemič Formentini mu to prepreči, zato 
se Feliks užaljeno umakne v Tolmin (Bevk 1978: 21). Domišljavost najdemo tudi pri 
Feliksovih vojakih. Ti so prijezdili na od patriarha že osvojeno ozemlje, a so si »izmišljali 
strašne napore in zmage, ker se jim je zdelo čudno, da z meči ali sulico še ganili niso in jim je 
samostrel nedotaknjen visel na hrbtu. Pripovedovali so, da jih je pri Volarjih počakala 
oborožena vojska, ki so jo pobili do zadnjega moža. Dvajset galjotov in hlapcev, ki so jih pobili 
v gradu in na Dvoru, so zmetali na slamo in jih hodili gledat.« (Bevk 1978: 63) Čeprav se na 
prvi pogled ne zdi, lahko med vrsticami razberemo zavist Čedajk. Plemkinje in meščanke v 
tretji knjigi Črni bratje in sestre opazujejo Irmingardo, ki se razdaja razkošju: »„Glejte kako se 
nosi, vi še za kruh nimate,” so govorili na cestah.« (Bevk 1978: 364) Maščevalnost se ponovi 
v mestu Čedad, kjer v času kuge Pavle in Živka iščeta Gizlo. Na ulici srečata rdečega hudiča, 
ki je na vrata hiše narisal beli križ, čeprav v njej ni okuženih: »„Kaj ste naredili! Z belim križem 
ste zaznamovali vrata zdravim ljudem. Od lakote poginemo, od vas se okužimo, ki ste polni 
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smradu in kuge …” Rdeči hudič, znan tat, se je smejal. „Ali me poznaš? Zakaj si me ovadil, da 
sem ti kradel?” "Ti si mi to storil?” se je trgal glas na oknu. „Povej, kaj naj naredim? Zahtevaj, 
kar ti je drago …”« (prav tam: 549) Maščevanje nad lastnim neuspehom izvede v Pravici do 
življenja plemič Colloredo. Ko v koči ne najde Gašperja, se znese nad Jernejem, ki za svojo 
kolibo in obdelovalne površine nima dovoljenja: »Jernej je proti svoji volji postal majhen in 
ponižen, plahost mu je zvenela iz glasu. „Ta svet je grofovski. Da misliš trebiti, kje in koliko, 
bi moral prej naznaniti v grofovski pisarni. /…/ Da ti pripišejo dajatve. Ako ne poznaš postave, 
ti jo bodo s palico zabili v glavo. /…/ Grofovski svet trgajo [tudi drugi prebivalci] in si ga 
prilaščajo. Tega mora biti že konec. Si razumel? ”« (Bevk 1939: 29) Plemič je tudi maščevalen, 
saj želi vaščanom odtrgati več žita od predpisane mere, ker sumi, da so ga okradli, nato pa hoče 
prijeti Jerneja, ker je ta skril smrtno ranjenega Gašperja. Jerneja napade pred cerkvijo, a mu 
nihče ne stopi ob stran, kmetje odrivajo njegovo orožje, da ne bi koga ranil: »Colloredo pa je 
besnel, psoval in suval s pestmi.« (Bevk 1939: 165) Umiri ga šele vikar, ki naredi red, Colloredo 
pa užaljen odide iz vasi (prav tam: 165–166):  
Sovražno je pogledal ljudi, krvavo zagrozil in odšel po klancu. Popoldne /…/ so ljudje zagledali plemiča Colloreda, 
ki je odhajal skozi vas. Mrko je strmel prédse in ni pogledal ne na desno ne na levo. Njegov hlapec, ki je nosil za 
njim mušketo, pa je izzivalno bliskal z očmi. Plemič Colloredo se je bil namenil v Tolmin. Poslej ga ni bilo več na 
Bukovo. Svojo posest je prodal Tolminskemu grofu.  
Friderik Villalta v tretji knjigi pokaže poleg ostalih negativnih lastnosti še svojo prevzetnost. 
Brez slabe vesti oropa mrtvega patriarha Pagana della Torre: »"Živega se ni izplačalo," se je 
zakrohotal Friderik. "Saj ničesar več ni imel." (463) Nadutost ohrani še v smrti: »Friderikovo 
truplo je slonelo z glavo na drevesni korenini. Zdelo se je, da je v smrtnem boju hotel vstati, a 
je tako obležal. Posmeh je ležal na njegovih ustnah in se zlival z začudenjem. Friderik Villalta, 
strah doline, jeza patriarhov, trn v peti goriških grofov, strah Tolmincev in Čedadcev, je ležal 
napojen z vinom in krvjo, nasičen boja in življenja.« (465) Smrt je presenetila celo njega 
samega, saj se je v svoji prevzetnosti začel dojemati kot nepremagljivega in se postavljati Bogu 
ob bok. Podobno dojemajo svojo oblast in pravico tudi oblastniki v Kobaridu, ki jih je v 
Umirajočem bogu Triglavu toliko, da »so zatemneli Boga in ga izrinili v temne kote mračnih 




V Umirajočem bogu Triglavu dobimo vpogled v Kobarid leta 1331, kjer plemič Cuccagna 
sitnari s »poniglavnim« in nergajočim glasom (Bevk 1930: 9). Plemič je norčav in čuden 
človek, kljub rednemu druženju ob kockarskih večerih s Fulherijem ne razvijeta prijateljskega 
odnosa in ga ta ne nikoli ne »vidi do dna. Pogosto ga je dražil, večkrat zasmehoval.« (prav tam: 
26) Podobno v Pravici do življenja srečamo plemiča Colloreda, ki ga Jernej mrzi. Plemič 
občasno pride na polje sitnarit (Bevk 1939: 8), pozimi pa se zadržuje v svoji hiši, saj ga muči 
naduha (prav tam: 28).108 Obseden postane z Gašperjem, ki ga želi na vsak način ujeti: 
»Neuspeh je čutil kot poraz, razlival se mu je žolč, pisano je meril fanta [Jerneja].« (29) Plemič 
je namreč pripravil zasedo za Gašperja, a je namesto njega našel Jerneja. V Pravici do življenja 
služi grofu Dornbergu priliznjeni oskrbnik Luigi Formentini. Plemič budno spremlja delovanje 
svojega grofa in preverja, ali so mu spisi po godu ali ne: » Bil je praktične nravi, gladek ko 
jegulja, grofa je nagovarjal z "vašo svetlostjo". Glavar ni prezrl, da ga slepari, a je zatisnil eno 
oko. Kot oskrbnik je razumel svojo stvar in ga ni kazalo zamenjati s kakim neveščim človekom 
in hkrati še s hujšim tatom.« (31) To, da je grof obdržal Luigija, kaže na izjemno slabo bero 
med plemiči, ki bi bili sposobni delati kot oskrbniki, označuje jih kot velike kradljivce, če je 
Formentini še najmanj škodljiv od vseh. Ob grofovi vrnitvi v dvorec si »ves sladek od uslužnosti 
[mane] /…/ roke.« (70)  
Ilka Vašte nam v romanu Mejaši predstavi ošabnega vojvodo Ferdulfa, ki s svojo 
častihlepnostjo vodi čedadsko vojsko: »Čakajte, ljudje, zdaj boste videli, kakšen junak je naš 
vojvoda! Še vse drugače me boste pozdravljali, ko se vrnem, ko bo moja železna pest zdrobila 
barbarske vrste …« (1923: 36) Ferdulf nastavi Slovencem past, a se ti ne ujamejo vanjo. Njegov 
plan je ubiti slovenske pastirje in ugrabiti njihove bogate črede. Če bi Slovenci nato udrli v 
deželo, bi jih Berdulf strl z združeno vojsko vseh forojulskih krajev, ki se bi zbrala v Čedadu 
(Vašte 1923: 37).  
  
                                                 
108 'Naduha' je v SSKJ »bolezen, za katero so značilni napadi krčevitega dušenja«.  
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14.2.9  NENAVADEN PRIMER UČENJAKA APELIUSA IZ ŠORLIJEVE 
KRIMINALKE 
V romanu Iva Šorlija Pasti in zanke: kriminalni roman iz polpretekle dobe se pojavi latinski 
učenjak Apelius. Ta odstopa od vseh parametrov, postavljenih pri ostalih avtorjih. Večine 
njegovih dejanj ne moremo opredeliti ne kot dobre, ne kot slabe, saj večinoma ne deluje v 
dobro/slabo nobenega (s kratko izjemo Stele), njegov fokus je osredotočen predvsem na 
znanost. Ob prihodu detektiva Mateja na njegov dvorec, ga Apelius spoštljivo pozdravi: »"Čast 
mi je," je z globokim in mirnim glasom odgovoril oni in se narahlo priklonil.« (Šorli 1922: 7) 
Apelius se ne zanima za zunanji svet in dogodke v njem, saj je, kot pravi, »učenjak, in ne stara 
baba« (prav tam: 8). Časopisov ne bere, saj ga dogodki, ki se dogajajo zunaj njegovega, ne 
zanimajo, do ostalih, ki jih to zanima, pa se vede posmehljivo. Ko mu detektiv in njegov 
pomočnik povesta, da do njegove graščine vodijo čevlji ubitega človeka, se ta ne razburja, 
ampak ju zasmehljivo vpraša: »Odtisi vašega umorjenca pred ali po smrti?« (9) Apelius se za 
preiskavo ne meni kaj dosti, saj je umor že pretekli dogodek: »Se pač vidi, da sta gospoda 
pravoslovca … Kaj pa je na tem resnega, če so umorili človeka – pravite, da celo neznanega 
človeka? Ali nas je morda zdaj premalo na svetu? Ali pa se mu drugače kaj pozna? Svetu 
namreč … Poglejte – v neposredni bližini tega čina živim, pa še opazil nisem … Res, gospoda, 
kar je manj od potresa ali vsaj vojne, ni vredno niti tega …« (10) Iskanje krivca in ubadanje z 
umorom se mu zdi tako nesmiselno, da odveže Mateja dolžnosti poiskati krivca v primeru 
njegovega umora. Zasmehljivost se stopnjuje z zaničevanjem 'detektivske vede' vse do 
brezsramnega ponujanja graščine in pomočnika za preiskavo (11):  
Zato kar izvolita gospoda! Ves ta moj dom in vse v njem vam je na razpolago – razen mene seveda. Zakaj jaz 
imam res pametnejšega posla. Sumim namreč, da mislita gospoda obaviti takozvano hišno preiskavo, ne? /…/ V 
ta namen vama je seveda tudi moj služabnik na uslugo. /…/ [služabniku Protaziju:] Stopi po ključe in sprovedi ta 
dva gospoda po gradu! Misli si, da sta izgubila tod ali drugod nekaj zelo pomembnega, česar seveda morda niti 
kdaj imela nista, in pomagaj jim najti.  
Detektiv poskusi s svojim uradnim položajem prevzeti nadzor nad situacijo, a je hitro jasno, da 
je ta pod popolnim nadzorom učenjaka, ko se upre navodilu, naj policijo naslednjič brez 
premišljanja spusti v graščino: »"Čemu bi za tako redke slučaje izpreminjal navodila ki sem mu 
jih dal enkrat za vselej? Zakaj, da niti vas, niti kakega drugega oblastnika na ta vrata več ne bo, 
o tem sem še bolj uverjen, nego vi. In s tem se najvdaneje priporočam!" Zamahnil je z roko v 
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ljubezniv pozdrav, se vljudno priklonil ter se obrnil nazaj v svojo sobo.« (12) Obiskovalcema 
dovoli preiskati tudi to, pred tem pa ju malo zbode (13–14):  
„Tu da hočete začeti?” je zategnil. „I, prosim, no, – kar izvolita! Samo toliko dovolita!” je vzkliknil, vzel 
najpreprostejši stol s kota ter ga pokazal Mateju od vseh strani. „Tu ga ni – vašega morilca – kajne da ne? Prosim, 
prepričajte se še sami!” je silil sodniku stol v roke. „No, vidite!” se je nasmehnil, ko je Matej stol jezno odrinil. 
„In tu notri menda tudi ne?” je povzel, vzemši drobno knjižice s svoje pisalne mize, jo tudi pokazal od vseh strani 
ter jo potem s hrbtom navzdol prelistoval, da bi bil moral pasti najmanjši papirček iz nje. – „Ste se prepričali? Da! 
No, potem dovolite, da napravim tako” vzdignil je z dvema prstoma stol, ga nesel na najbolj prazen prostor sredi 
sobe, ga postavil tja, sedel nanj, odprl svojo knjižico ter se gostoma z glavo na rahlo poklonil. „In zdaj izvolita 
iskati gospoda!” In že je s svinčnikom podčrtal neko mesto v brošuri, kakor da ju ni več v sobi … 
Detektiva, ki ničesar ne najdeta, nato odideta, Apelius pa odpre skrivni prehod, ki ga pripelje 
do Stele, ki se skriva v skrivni sobani (18). Izvemo, da dela v združbi, ki ubija premožne ljudi, 
ki ničesar ne prispevajo k družbi, njihov denar pa nato razdelijo revnim in potrebnim. Apeliusu 
se to zdi neumno in nevarno: »Mene v vsi ti blazni družbi zanimaš samo ti, ki te je škoda, da bi 
tvoja romantična glavica padla pod rabljevo sekiro.« (71) Odloči se, da bo izplačal kar bi morala 
Stela prinesti od umora, nato pa jo bosta izpisala (prav tam). Skrivnostnost Apeliusa je neznanka 
tudi za sodnika, s katerim se Matej pogovarja o primeru (Šorli 1922: 22):  
[K]aj vemo mi pravzaprav o tem skrivnostnem možu? Samo to, da je kupil graščino od grofov Sentyjev – še 
kupčija sama se je izvršila menda v Parizu ali kje – da je potem nekega dne sredi noči prišel in zasedel svoj novi 
dom, da ga odtlej ni nikoli na izprehod – midva sva menda prva človeka, ki sva ga videla iz oči v oči – in da prihaja 
po potrebščine v mesto edino ta njegov stari vratar, ki pa drugače straži kakor Cerber vhod. In da bi drugače ne 
imel nobenega drugega služabnika in celo nobenega znanca na vsem svetu? Nič zato, če vemo, da s pošto ni še 
nikoli ničesar prejel. In še to je veliko vprašanje, ali je res doktor; in že celo, ali se res piše za Apeliusa!... Ali je 
predložil kake dokumente, ko je oblastem prijavil to ime?«  
Matej Apeliusa brani z mnenjem, da nima razloga za laž o imenu, pa tudi, da ni razloga, da bi 
se potrudil stopiti v stik s komerkoli iz zunanjega sveta, če ga bolj veseli samotarsko življenje 
(22–23). Kljub temu dobi nalog za njegovo aretacijo in ga privede v celico, kjer pa Apelius 
zahteva razloge in pojasnitev aretacije. Matej mu pove, da je ta osnovana na dejstvu, da se je 
umrli Julijan Moran zanimal zanj: »Zato, ker se je kak tepec zanimal za človeka, ki ne živi tako 
kakor on, najbrž celo prav zato, ker ne živi tako?! Kaj mislite, da jaz ne vem, koliko imajo ljudje 
opraviti z menoj? Če me boste lovili za vsakega posebej, bova imela oba dovolj posla.« (75) 
Njegova ljubezen do učenosti premaga tako skrb za Estelo, kot tudi zase, saj iz žepa potegne 
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knjigo in jo začne sredi celice brati (77). Ko se vrne, ugotovi, da je družba ujela Estelo, od njega 
pa zahteva, da s podpisom potrdi laž, da je denar dobila od uboja. Ta ga razočara, saj je zaradi 
pomoči nanj jezna. Meni, da bi se lahko rešila sama (83–94). Apelius pa je razočaran tudi sam 
nad seboj: »On, ki si je toliko domišljal na svojo trezno razumnost! /…/ Če bi bila prišla, se mu 
vrgla na prsi, se mu ihteče zahvaljevala, bi bil zagazil morda še globje – tako se je vsaj v hipu 
iztreznil. In vidi spet, kaj mu je storiti, da popravi! Zagledal je v vsi jasnosti – Damoklejev meč 
nad seboj – hoče ga zadeti tako, da odleti onim v prsi, ki so mu ga nastavili! …« (95–96) Izvemo 
tudi, zakaj Apelius pomaga Steli – ta mu je v mladosti podarila nekaj lepih trenutkov (162–
165).  
Na koncu romana nam Šorli predstavi bistven podatek, ki je posredno tudi razlog, da ima 
Apelius svoje poglavje. Ta Mateju pove, da si je latinsko ime nadel kasneje (223–225):  
Mislite si na primer princa, vojvodo, kneza – kar hočete, gospod ravnatelj – ki spozna nekega dne, čeprav še mlad, 
da nima s svojimi sovrstniki ničesar skupnega in da noče in noče živeti njihovega življenja, ki pa tudi niti za hip 
ne dvomi, da drugega ne more resnično in popolnoma živeti, dokler je le z eno nitko vezan na svoje rojstvo. Pa se 
niti najmanje ne pomišlja, da z eno samo kretnjo pretrga to čisto zunanjo nit, kar mu je tem laže, ker so mu starši 
že pomrli, drugih res tudi po srcu bližnjih svojcev pa nima. Pri možnostih, ki so mu na razpolago vprav po 
njegovem visokem rojstvu, se mu kaj kmalu posreči, da zabriše za sabo vsaki sled in napravi svoje 'izginjanje' čim 
verjetnejše. Potem gre, se pod 'nadetim imenom' vpiše na to in ono vseučitelišče, dokler mu nekega dne na oslovsko 
kožo ne potrde, da je izvršil svoje študije … nato živi na tem belem božjem svetu pač tako, kakor se mu najbolje 
prilega, ker ga nič ne ovira, da ne bi živel tako …  
Njegovega točnega izvora in izvornega imena ne izvemo nikoli. Veliko namigov – od njegovih 
besed o princih, vojvodah in knezih, do rahlega priklona, ki ga izvede Matej, ko mu (a le 
njemu!) izda svoje pravo ime – nakazuje na visok položaj v družbi (225). Dejstvo je, da se je 
Apelius temu imenu (in stanu) odpovedal in si nadel učenjaško ime. Njegova nova osebnost je 




14.2.10 ITALIJANI KOT SKUPNOST 
Prva lastnost, ki se v zgodovinskih romanih pokaže kot lastnost skupine Italijanov, je prikazana 
v opisu tolminske dežele, ki ga v Krvavih jezdecih predstavi Bevk. To, kar izgleda kot navaden 
opis dežele, je pravzaprav opis odnosa tuje oblasti do nje (ki je v tem kontekstu pomeni 
prebivalstvo doline). V metaforičnem opisu je barvito prikazan občutek večvrednosti, ki ga ima 
tuja oblast v odnosu do Slovencev. Dojema jih kot delovno silo oz. kot zakladnico zalog za 
lastne potrebe (Bevk 1978: 9):  
Na severu goriške dežele je ležala velika molzna krava. Ta krava je bila Tolminska. Njena vimena so bila vabljivo 
napeta, za njene štiri sesce so se klali in prerivali beneški doži, oglejski patriarhi, čedadski kapitelj, goriški grofi 
in še drugih gospodov brez števila. Ubogo ciko so bezali, drezali in rezali, da je mukala od bolečine. Izčrpana in 
krvaveča je morala odcejati mleko v velike žehtarje, ki so jih mogočniki nastavljali med krvavim tepežem in 
odrivali njene teličke. Ti gospodje so govorili Bogu: »Zahvaljen bodi, o Bog, da si nam dal gospostvo nad temi 
divjaki, ki jih učimo pokorščine in ponižnosti in jih vodimo iz greha na pravo pot pokore in krepostnega življenja!«  
Italijani Slovencev ne obravnavajo kot sebi enakovredne, temveč kot divjake, ki jih je potrebno 
civilizirati, sami pa so od Boga poslani, da to storijo. Odlikuje jih velik pohlep, saj ob tem ne 
mislijo na Boga, ampak na živež in denar,109 ki so ga dobili od Slovencev (prav tam). Roman, 
ki se dogaja na prehodu iz 13. v 14. stoletje, postavlja like v čas fevdalizma, kjer so si fevdalni 
gospodje lastili svoje fevdalce. V romanu to pomeni, da so Italijani lastili Slovence, ki so jih 
lahko po želji prodali in z njimi na druge načine ravnali, kot da so stvar: »Prišel je čas, ko je 
beneški lev, lačen tujih deželá, potreboval vojakov. Plemiči so se polakomnili denarja in 
prodajali svoje robove. Patriarh je zaradi doževih koristi zatisnil eno oko. Štefan nikoli ni 
izvedel, za koliko oglejskih denarjev je bil prodan Benečanom.« (Bevk 1978: 17–18)110  
Mesto Čedad tvori italijansko skupnost, ki v drugi knjigi Znamenj na nebu ostane zvesta 
plemičem Villalta. Čedajci se uprejo patriarhu in podprejo roparska viteza in njuni družini: 
»Mesto Čedad je bilo zvesto samemu sebi. /…/ Ko je prišlo patriarhovo pismo, ki je ukazoval, 
naj se vse, kar je Villaltovega v Čedadu zastraži in zapleni, so se meščani spogledali in poslali 
Frideriku Villalti pismo.« (Bevk 1978: 303) Čedajci se izkažejo za preračunljive, saj podpirajo 
Villalte, ker se jim to splača. Po obtožbi Irmingarde in Pavla pa nimajo zadržkov, da ne bi 
                                                 
109 Slovenske lire, oglejske srebrnike, marke, frizake in beneške dukate.  
110 Prekupčevanje z ljudmi je z vidika današnjega bralca sicer nedopustno, vendar je bilo to v času Beneške 
republike in fevdalizma razširjena in zakonsko dopustna praksa.  
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slednjega obsodili na smrt na kolesu (prav tam: 492). Enako lastnost jim Bevk pripiše v 
Umirajočem bogu Triglavu, kjer se križarski vojski, ki koraka nad Kobarid, pridružijo ne zaradi  
strahu božjega pred sodnim dnem, ki ga je Francesco de Clugia iz svojih sanj prerokoval, ne iz čistega namena, da 
bi vrnili uporne in malikovalske Kobaridce pravi veri in Cerkvi. Pohlep po ropu jih je gnal v Kobarid. Že so videli 
plamene gorečih hiš pred svojimi duševnimi očmi, na hrbtu pa težka bremena zaplenjenega blaga. To jih je 
navdajalo s tako radostjo, da so vso pot prepevali grde pesmi. (Bevk 1930: 138)  
Mesarjev in ostalih razbojnikov se de Clugia boji, saj so imeli nič dobrega obetajoče obraze, še 
najmanj pa se je smelo od njih pričakovati pokorščino (prav tam).  
14.2.10.1  KRUTOST OBLASTI 
Predstavniki italijanske oblasti se v zgodovinskih romanih izkažejo za izjemno krute. V Krvavih 
jezdecih nam Bevk opiše zavzetje Tolminske, kjer so patriarhovi vojaki poklali »vse vojake, 
galjote in hlapce, le dekleta so pustili za svojo zabavo« (Bevk 1978: 62). Čez teden dni, ko je 
bilo že vse zavzeto, se je patriarhovi pridružil gastaldo Feliks s svojo vojsko: »In ker je bil večer 
in se na tolminskih klancih in vrtovih, kjer so taborili, ni več videlo, so zažgali dve hiši, na 
vsaki strani po eno, da sta jim svetili.« (prav tam: 62–63) Tolminci so pri delitvi oblasti dobili 
najslabša kapitana, to sta brata Villalta, ki jima je patriarh podelil kapitanat zgolj zaradi tega, 
ker sta bila njegova nasprotnika, s tem pa sta mu postala neškodljiva (83) Biriči, ki se spravljajo 
na slovensko prebivalstvo, so v Škorpijonih zemlje opisani kot hudičevi služabniki s kot 
kamen trdim srcem (184). Še bolj kruto in živalsko razdivjani so vojaki v Umirajočem bogu 
Triglavu. Ti zažgejo Gorazdovo hišo, ogenj pa nanje vpliva kakor mamilo (Bevk 1930: 151):  
Ogenj je vplival na vojake omamno ko na ljudi. Bili so željni ropanja, ognja in krvi. Kesali so se že, da so naredili 
tako dolgo pot, godrnjali med seboj. Ogenj je bil znamenje upora, klica na rop in pustošenja. Mislili so, da je del 
vojakov že po hišah, ki si lastnijo najlepši plen. Z divjim krikom so planili med hiše …/…/ Žene so bile zganjale 
vpitje, možje so dvigali sekire. Tekla je kri. Vojaki so jemali vse, kar se je dalo vzeti, vse drugo so v divji besnosti 
uničevali. Požar se ni širil, veter je pihal v smeri od vasi. Bilo pa je vse drugo hujše ko požar.  
Vojaki v svoji divji ihti ne delujejo več kot ljudje, bolj so podobni tropu divjih živali, ki divjajo 
po vasi in uničujejo vse, kar jim pride pod roke. Razsežnosti uničevanja so neobvladljive, 
ustaviti jih ne more niti vojskovodja Francesco de Clugia, ki pripelje vojsko v Kobarid. Kakor 
naravna katastrofa se divjanje vojakov nato poleže samo: »Vojska se je izdivjala, se naropala 
in se polagoma zavedla, kaj dela.« (prav tam:154)  
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Gosposka je v istem romanu enačena s peklenščki. Skupaj se spravijo na Tonišo in mu grozijo, 
da mu bodo vzeli premoženje zaradi Ljubote, ki je pred smrtjo ubil biriča in pa zaradi Štefana, 
ki je ubil Gastalda in sam prav tako umrl. Toniša bi moral prevzeti krivdo obeh, ker pač mrtvih 
ne morejo kaznovati (Bevk 1978: 197) Krutost vojakov se pokaže tudi pri osvojitvi Kobarida, 
kjer Feliksovi vojaki ulovijo starca, ga silijo z mesom in zalivajo z vinom, da bi skoraj umrl. V 
drugi taki prigodi nastopi oče, ki mora gledati, kako njegovo mlado hčerko oskrunjajo. 
Pretresen oče zbeži nato v cerkev, kjer začne zvoniti za pomoč, a ko ljudje pridejo pogledat, kaj 
se dogaja, ga vojaki že ujamejo in mu zarijejo sulico v prsi (prav tam: 64). Podobno je v Črnih 
bratih in sestrah opisan čas lakote, ko so galjoti popivali v beznicah in se znašali nad 
prebivalstvom: »Tri meščane so zaklali ob belem dnevu, trije vojaki so viseli zaradi tega za 
strah in opomin pred mestnimi vrati. Že drugi dan so vlomili v zlatarno bogatega Florentinca 
in ga obrali do golega. Sel, ki je nesel patriarhu to novico, ni prišel do Ogleja, pobral ga je 
veter. Očetje so z nožem v rokah varovali čast svojih hčera.« (437) 
V nekaterih pogledih je razvidno, da oblast sicer ima določene uradne postopke, ki naj bi se jih 
držala, a se jih pogosto prekrši s samovoljo oblastnikov in gastaldov. Ob opisu sojenja Florjanu, 
gastaldo deluje proti poroti (229):  
Kljub temu so štiri košate lipe, ki so rasle na ravnici nad Kozlovim dobom, bile priča marsikateri bridki obsodbi 
proti volji mož, ki so zaradi očividnosti dejanja krivdo pritrdili, a v odmeri kazni niso imeli besede. Na visokem 
stolu med štirimi lipami je sedel gastaldo, na njegovi desnici in levici je na klopeh sedelo šest mož v bukovih 
jopičih in širokokrajnih klobukih. Ob mizi je sedel pisar, praskal po papirju in škilil na obtožence, ki so zvezani 
trepetali pred biriči.  
Porota Florjana ne želi spoznati za krivega. Gastaldo Filip se noče sprijazniti z njegovo 
oprostitvijo in se odloči, da bo sodil kar sam: »"Torej ga sam obsodim," je zavpil gastaldo in 
dvignil meč. Florjan, sin Štefana, priznava svojo krivdo …," je narekoval pisarju. /…/ Gastaldo 
je dalje narekoval … Ljudje so slišali kazen, ječo in natezovalnico in izgon za eno leto.« (301–
302)  
S posvetnim sodiščem je tedaj (leta 1340) sodelovalo tudi inkvizicijsko. Tam Čedadci zahtevajo 
pravico za Italijanko Irmingardo. Sodišču povejo za njene zločine in jo obtožijo čarovništva: 
»[N]jenih grehov je toliko, da si nisem vseh zapomnil. To vem, da ni imela usmiljenja z 
dolžniki, da je odprla mestna vrata razbojnikom in je zelo grdo živela. Poleg tega je uganjala 
čarovnije, zaradi katerih se je baje v enem letu rodil v Čedadu en sam moški potomec.« (485) 
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Sodijo ji v Čedadu, a se na obsodbo pritoži. Odločbo potrdijo v Vidmu, kjer jo nato sežgejo na 
grmadi. Hkrati z Irmingardo sodijo tudi Pavlu v Čedadu. Sodijo mu zaradi umorov Ingalpreta 
in Diatmara, za kar se sklicuje na samoobrambo oz. smrt v boju: »Če me obsodite zaradi njega, 
obsodite vse viteze, kar jih nosi zemlja!« (492) Nadalje ga obtožujejo sodelovanja z Villalti, a 
ponovno pravi, da je bil v to prisiljen, saj je njihov hlapec: »Če je ropanje proti zakonom, zakaj 
ne obsodite gospodarja, nikar da zahtevate račun od hlapca.« (prav tam) Tretja točka obtožnice 
ga dolži čarovništva, a se brani z razlago, da če bi bil res čarovnik, bi se rešil. Obsodijo ga na 
smrt na kolesu (prav tam).  
Benečani imajo slovenske ljudi za dobrine, s katerimi se trguje: »Benečani so vihteli bič, ki je 
spreminjal kri v zlatnike. Beneška vojska je potrebovala novih vojakov; galeje so tožile, da 
nimajo dovolj veslačev, afriškim haremom je manjkalo lepih deklet …« (149) Razvidno je, 
kakšne vloge so imeli podložniki v tem obdobju: bili so veslači, vojaki in sužnji za v harem. 
Kljub krutosti in zvijačnosti pa jim celo menihi priznavajo, da znajo biti hvaležni (450). V 
romanu Kresna noč nam Matija pove, kako se mu je godilo v beneški vojski: »Vpisal sem se v 
beneško vojsko. Glej, kako so me razmesarili in nato vrgli v jarek. Le počasi sem se izlizal in 
ogršal …« (Bevk 1935: 128) Benečani Matijo izkoristijo in pošljejo na fronto, ko pa se 
poškoduje, ga zavržejo kot odpadni material, saj jim ne koristi več. Podobno so Benečani 
opisani v Pravici do življenja. Vojskovodja Erizzo oblega Tolmin: »Grozne ure, ko so bile 
njegove čete tik pred Tolminom in so silile na grad. Jernej je ves črn od smodnikovega dima 
tekal z lunto111 zdaj k ognju, zdaj zopet k topu, ki je grmel in sipal smrt med sovražnike. Ti so 
se umaknili. Pohod tolminskih brambovcev na Čedad, ki ga niso mogli zavzeti, a so med potjo 
izropali in požgali nekaj beneškoslovenskih vasi.« (Bevk 1939: 9) 
Ilka Vašte nam v Mejaših prikaže krvoželjnost Langobardov. V slovenski dvor, tako 
pripoveduje starešina Pribislav, je pribežal Arnifrid, sin upornega forojulskega vojvode Lupa 
in prosil za pomoč pri vrnitvi na forojulski vojvodski prestol. Pribislav pripoveduje: »In dali 
smo mu res nekaj mož, ko se je vračal v domovino. Ali nihče se ni vrnil. Langobardi so vse 
pobili, še preden so prišli do forojulskega mesta.« (Vašte 1923: 94) 
                                                 
111 Lunta je v SSKJ »vžigalna vrvica, ki so jo uporabljali pri puški ali topu«.  
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14.2.10.2  OBLAST IN NEPOTIZEM 
V romanih se pogosto zgodi, da postavi Italijanski predstavnik oblasti kot svojega naslednika 
nekoga, s katerim je v sorodu, ali pa mu priskrbi kakšno drugo visoko mesto: »Na vsakega 
patriarha, ki je zasedel oglejski prestol, je prežala cela vrsta sorodnikov in lažnih prijateljev, ki 
se jim je hotelo udobnega življenja. In patriarhi so z radodarno roko delili službe na desno in 
levo. Včasih ne samo sorodnikom, prijateljem in znancem, temveč tudi sovražnikom, da bi jih 
tako naredili neškodljive.« (Bevk 1978: 83) Ravno ta patriarh se je boril za Tolminsko s 
Henrikom, saj je nameraval v teh krajih zaposliti najprej svoje nečake, ki bi zasedli mesta 
kapitanov, vazalov in oskrbnikov (prav tam: 50). Zaslužnost za pridobljene pravice in 
podložnike opisuje Bevk tako (148):  
Blagor plemenitniku, čigar sorodnik je bil patriarh, ali kateri izmed kanonikov čedadskega kapitlja, ki so imeli 
pravico pobirati cerkveno desetino. Ti so mu dajali kmete in cele vasi v najem. Toliko in toliko duš za toliko in 
toliko zlatnikov – kdo da več? Kdor je ponudil višjo vsoto, jih je dobil. Imel je lep dobiček, ki ga je izmozgal iz 
krvi in znoja svojih najemnikov. To je bilo tisti čas, ko so se pred notarjem sklepale roparske pogodbe. In tisti čas 
je prišel v Čedad novoizvoljeni prošt, Guarnero de Gallona, ki je prodal nekemu Manjkardu vse svoje pravice, ki 
jih je imel na Tolminskem, za devetdeset zlatnikov.« 
Pravice in dolžnosti so se prodajale kot premoženje. Trgovanje pa ni zajemalo le pravic, ampak 
tudi slovenske ljudi, ki so bili njihovi podložniki. Ti niso imeli nobenih pravic, ki bi jih zaščitile 
pred objestnimi predstavniki oblasti. Oblast hitro preide nazaj na patriarha: »Drugo leto je 
patriarh Pagano della Torre od goriškega grofa s pogodbo dobil zopet nazaj Tolmin.« (148) 
Slovenci to doživljajo kot ponovno smrt: »Zvonovi so zvonili, kakor da zvonijo mrličem. 
Kmetje so tekli od dela in se vpraševali: „Kaj se je zgodilo?” „Pod patriarhom smo,” so 
odgovarjali tisti, ki so že izvedeli novico.« (prav tam) Patriarh postavi na mesto tolminskega 
patriarha svojega nečaka Rajmunda della Torre (149). Po Feliksovi smrti mesto gastalda zasede 
njegov brat Filip (199).  
Preko vez pride do položaja kobariškega vikarja Fulherij, ki ima očeta ministerijala112 
oglejskega patriarha in sorodnika med kanoniki oglejskega kapitlja (Bevk 1930: 26). Prisotno 
                                                 
112 Ministerali in militi so poseben družbeni sloj nesvobodnega plemstva, vezan predvsem na srednjeveško nemško 
državo. Osebno nesvobodni in odvisni od svojega službenega gospoda so v korist goriškega gospoda odtujevali 
fevde, podeljene od oglejskega patriarha. Goriški gospod je z njimi lahko v pravnem prometu ravnal kakor s stvarjo 
(lahko ga je podaril, zamenjal, določil partnerja za poroko in delil njegove otroke). Imel pa je tudi nekaj 
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je tudi povezovanje močnih družin s porokami. Patriarh Pagano della Torre ima v Znamenjih 
na nebu sestrično Beatrice, ki je poročena z goriškim grofom Henrikom III. (Bevk 1978: 208).  
14.2.11 POZITIVNE LASTNOSTI 
V zgodovinskih romanih nastopijo liki, ki niso izrazito negativni. Teh je občutno manj kot pri 
romanih časa. Prvi je v Znamenjih na nebu Ingalpreto, ki ima sicer kar nekaj negativnih 
lastnosti, a je zmožen čustva ljubezni, ki ga goji do svoje edine hčere Irmingarde. Vse njegove 
negativne lastnosti izhajajo iz želje, da bi hčeri zagotovil bogato in lagodno življenje. Njegova 
želja po čim večjem zaslužku se je včasih izjalovila, saj je denar posojal tudi v dobri veri, ki pa 
so jo plemiči občasno izrabili (Bevk 1978: 205).  
V Znamenjih na nebu ima pozitivno in pravično vlogo plemič Poppis. Ta sicer trguje s svojimi 
fevdalci, toda to počne tako, da ne prekrši nobenega zakona. Tonišo, ki naj bi mu pripadel, 
proda kapitanu (prav tam: 22). Poppis ne drži z gastaldom Filipom zgolj zaradi položaja in 
potrdi Toniševo zgodbo: »„Ali ni bilo naznanjeno po vseh cerkvah,” je nadaljeval Toniš, „da 
plačate pet zlatnikov za živega ali za mrtvega razbojnika? Tolminski gastaldo Feliks je bil cestni 
razbojnik, v zvezi z Villalti.” /…/ Oglasil se je plemič Poppis: „Vaša prevzvišenost, ljudje 
govorijo in pričajo, da je to resnica.”« (216) Nekaj usmiljenosti pokaže tudi patriarh, ki ukaže 
poslati k hudo prebičanemu Štefanu zdravnika, da mu obveže rane. Poleg tega naloži gastaldu 
pet srebrnikov za bolečine.« (81) Podobno pozitiven je tudi plemič Formentini, ki s svojo 
dobrovoljnostjo in naklonjenostjo smehu ter šalam zaseda visoko mesto na lestvici 
simpatičnosti med italijanskimi liki. Formentini ne mara Feliksa. Ko je priča sporu, ki nastane 
med slednjim in Štefanom, ki želi gastalda odvrniti od žene Nežke, predlaga, da se bijeta 
pravično, z golimi rokami (21). Plemič nato zaščiti Štefana, ko vidi, da se užaljeno premagani 
Feliks namerava z mečem spraviti na kmeta: »Gastaldo je bil premagan in ves povaljan obležal 
na njivi. Formentini bi bil od krohota skoraj padel s konja. Ko se je Feliks pobral, ves rdeč od 
sramu, se je hotel z golim mečem zakaditi v Štefana. Razsekal bi ga bil, če bi se Formentini ne 
bil s konjem zagnal med njiju.« (21) V istem romanu nastopita še dva pravična kapitana, Branco 
                                                 
pristojnosti, značilnih za svobodne plemiče, kot npr. pridobivanje in podeljevanje fevdov, imel neomejeno lastnino 
(alod), s katero je lahko razpolagal. S fevdi je bil lahko vazal več gospodom. Svoje zemlje ni obdeloval sam, ampak 
so to počeli podložniki, nekateri ministerali pa so na svojih gospostvih pridobili celo nižjo sodno oblast – 
patrimonialno sodstvo. Njegova lastnina je bila omejena znotraj lastnine gospoda, ki je posredno posredoval vse 
predmete lastnine ‒ to imenujemo vezalna lastnina ali lastnina navznoter (Štih 1997: 35–37). 
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de Grassi in Viljem de Razzi. Prvi ne dopušča nasilja, ki ga Feliks izvaja nad Štefanom in od 
prvega zahteva, da kmetovo nezasluženo trpljenje odplača (prav tam: 66–81), drugi pa Feliksa 
celo odstavi (92). 
V Umirajočem bogu Triglavu vsebuje vodja inkvizicije dva ekstrema: veliko krutost (ki je 
posledica fanatične vere v Boga) in še večjo skromnost. Brat Gerolamo mu ponudi, da bi v 
knjigi upodobil Francesca, ki preganja krivoverce, a se ta temu upre: »„Ne, ne!” se je branil 
Francesco. „Boga poveličaj, z najlepšimi barvami nariši njegovo ime, ne človeka, ki je črv in 
jaz najnevrednejši črv med njimi. Če sem kaj storil, sem storil radi njegove volje in radi 
zveličanja zapeljanih duš.”« (Bevk 1930: 112) V svoji verski blaznosti se odpoveduje tudi 
daritvam, ki so prišli od roparjev (prav tam). Ob prihodu v Kobarid, poskuša prebivalce 
prepričati najprej z besedo in krivovercem dati možnost, da se pokesajo (147). Clugia v 
nasprotju z galjoti ni prišel v Kobarid ropati, ampak spreobračati ljudi: »Eden od galjotov je 
stopil k inkvizitorju in ga vprašal: „Ali naj ropamo? Ali naj zažgemo vas?” Clugia se je čez hip 
pomiril. Odgovoril je: „Naj se nihče ne dotakne brez mojega ukaza ne človeka ne blaga.”« (prav 
tam) Vojake pošlje po hišah, z namenom, da prestrašijo Kobaridce: »Pomislil je na plenitev, na 
nasilje. Videl je otroke in ženske, ki vpijejo, može, ki bodo dvignili krik in sekire. Tekla bo kri, 
kri … kako je mogoče to preprečiti? Ali naj se vrne in pusti te ljudi svoji usodi? Ali naj čaka, 
da piškav sad sam odpade? Pogubljenje vseh teh duš nad njegovo glavo tudi kri, če jo po 
nepotrebnem prelije.« (149) Francesco se začne spraševati, ali je v naloga inkvizitorja, da 
spreobrne ljudi in uniči pogansko vero bolj pomembna od življenja ljudi. Ukaže požig lipe, ki 
predstavlja poganskega boga Triglava, ogenj pa da zalet vsem vojakom, ki začnejo ropati in 
izvajati nasilje nad prebivalci. Tedaj se Clugia zave, kaj je sprožil: »Clugia je zbežal pred 
cerkev, pokleknil in prisluhnil. Po vasi se je razlegal krik, vojaki so bili vdrli v hiše in ropali. 
/…/ Inkvizitor je bil brez moči. Nikoli ni pomišljal, da je z mirnim očesom gledal muke in kri, 
če je šlo za slavo večnega Boga. (11) Vojake poskusi ustaviti, a mu ti popolnoma uidejo izpod 
nadzora. Clugia se začne kesati (prav tam). Na koncu uvidi, da si je prisvajal pravice, ki so dane 
samo Bogu. Prepriča se, da bi Primož lahko z ljubeznijo spreobrnil pogane (161). Tolminski 
kapitan Antonio della Torre postavi Primoža za Fulherijevega namestnika, za kar se mora 
zagovarjati pred patriarhom: »Zdajci in vselej, kadar je šlo za to, da brani svoje ljudi pred 
vnanjimi napadi, je strastno želel, da zmaga on. Izžemal je tlačane, toda v svoji deželi je hotel 
biti neomejen gospodar. Rabil je ljubezen in zaupanja podložnikov.« (Bevk 1930: 164) 
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14.3  POKLICI 
Pričakovanja, osnovana na časovni postavitvi besedil, so sestavljena iz dveh predpostavk: da 
so liki italijanskega rodu nosilci visokih položajev, slovenski liki pa predstavniki nizkega, 
predvsem kmečkega dela prebivalstva.  
Visoki položaji, ki jih v času fevdalizma navadno zasedajo italijanski plemiči, so v Krvavih 
jezdecih opisani že na začetku, v opisu dežele Tolminske. To so beneški doži, oglejski 
patriarhi, čedadski kapitelj, goriški grofi idr. (Bevk 1978: 9). Poleg vodilnih se pojavi še 
poklic gastalda. V prvem romanu Krvavi jezdeci ga zaseda Feliks, obubožan furlanski plemič 
(prav tam: 18). Beneški vojvoda je omenjen tudi v Mejaših (Vašte 1923: 113). Posebno vlogo 
imajo v besedilih plemiči. To, da so plemiči, ni zaposlitev italijanskih likov (ali likov nasploh), 
ampak družbeni status, v katerega se je posameznik rodil. Kljub temu pa plemičem pripadajo 
nekateri privilegiji, kmetje in zemlja, ki jim prinašajo dobiček. En izmed takih plemičev je 
Poppis, ki je sicer pravičen plemič, a brez službenega doprinosa k skupnosti. Nekateri plemiči 
dobijo naziv viteza. To sta npr. brata Villalta (prav tam: 82), Friderik je celo grof, ta naziv pa 
nosijo tudi Henrikovi stari sovražniki, grofje Cani (283). Nastopijo še knezi Viscontiji, s 
katerimi se je v preteklosti bojeval patriarh Pagano (297). Plemiče najdemo tudi v Umirajočemu 
bogu Triglavu. Cuccagna nadzoruje Kobaridce in pobira njihove dajatve, poleg njega pa še 
Formentini. V Pravici do življenja plemič Colloredo greni življenje Slovencem, grofu pa se 
prilizuje plemič Formentini. V slednjem nastopijo še grofje Petazziji. Vlogo langobardskega 
plemenitaša nosi v Mejaših graščak Grimuald, nastopi še vojvoda Ferduf, vodja čedadske 
konjenice, ki ga nato nadomesti Pemon.  
V Tolminu po zasedbi Patriarhove vojske dobijo novega kapitana Branca de Grassija (Bevk 
1978: 64), to mesto kasneje zasede Friderik Villalta, nasledi ga pa Viljem de Razzi (prav tam: 
93). Italijanski lik Guarnero de Gallona zasede mesto prošta.113 Na mestu oglejskega patriarha 
se v Znamenjih na nebu izmenjuje več della Torrejev: Pagano, Rajmund in Bertrand, v 
Umirajočem bogu Triglavu še Antonio in Zanfredo (slednja zasedata mesto kapitana v 
Tolminu). V Mejaših nastopi patriarh Donat. Iz cerkvenih krogov je v Znamenjih na nebu 
                                                 
113 Fran nam ponudi dve možni razlagi besed v tem kontekstu, to sta »predstavnik kapitlja« in »naslov za 
predstojnika pomembnejše župnije«.  
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omenjen še kanonik Castelliero iz Ogleja (Bevk 1978: 326), v Umirajočem bogu Triglavu tudi 
vikar Fulherij (Bevk 1930: 27), vodja inkvizicije de Clugia ter prepisovalec Gerolamo (Bevk 
1930: 111–112), v Mejaših pa papež v Rimu (Vašte 1923: 113). Henrikova žena Beatrice je 
italijanskega rodu, saj lahko sorodstveno linijo potegnemo do Pagana della Torre (Bevk 1978: 
208). Plemičem, predvsem pa gastaldom in voditeljem služijo vojaki, med njimi tudi biriči in 
suličarji. Čeprav ni eksplicitno napisano, da so vojaki italijanskega rodu, to lahko sklepamo po 
ozemlju, ki ga zaseda oglejski patriarh in kjer je potekal nabor. Meja med patriarhovem in 
goriškim ozemljem je potekala ravno po slovenskih vaseh, med njimi Kobaridom in Tolminom, 
kar pomeni, da so nabori potekali na ozemlju, ki se je raztezalo od Čedada na vzhod in jug. En 
od njih je Diatmaro, ki v Znamenjih na nebu sedi ob Irmingardini strani, dokler ga Pavle ne 
ubije. V Umirajočem bogu Triglavu in Kresni noči nastopi poklic kapomaže. Do boja s 
slovensko vojsko pride v Mejaših, kjer se kar nekaj let bijejo s forojulci.  
Nižji položaj zaseda Ingalpreto, ki vodi krčmo in se ukvarja s posojanjem denarja: »Njegov 
oče je bil nižji furlanski plemič, ki se je bil v mladosti preselil v Florenco. Ingalpreto se je oženil 
s hčerjo bogatega trgovca, opustil viteško življenje, konja in meč in se posvetil meri in vagi. 
Deloma zaradi domačih nemirov, deloma pa zato, da je poiskal nekatere pobegle plemiče, ki so 
bili njegovi dolžniki, je zapustil rojstno mesto in se naselil v Čedadu. Tu je odprl krčmo pri 
'Debelem pujsku', katerega podoba je bila tudi v grbu njegovega očeta.« (Bevk 1978: 205) Po 
njegovi smrti se z denarnimi zadevami ukvarja hči Irmingarda, ki pa se izkaže za dosti bolj 
strogo izterjevalko od očeta. V Viharju so Italijani ribiči.  
V romanih Znamenj na nebu se pojavi delo, ki navadno nastopi v paru s potepuhi in 
razbojniki: »Čedajski mesarji in razbojniki so uprizorili obglavljenje goriškega grofa, ki so ga 
mrzili zaradi njegove železne roke.« (Bevk 1978: 204) Mesarji podpirajo Villalte in razglašajo 
njihove novice. Ko Villalti izvejo, da želi patriarh Bertrand pokoro za skrunitev Paganovega 
trupla, mu ti napišejo grozilno pismo: »To so Villalti izvedeli in mu napisali pismo: "Če se nas 
le dotakneš, te oropamo živega, ne mrtvega. Friderik." S tem pismom so mu poslali bodalo. 
Glas o drznem pismu so mesarji in potepuhi raznesli po vseh hišah.« (prav tam: 442) Podobno 
stališče zavzamejo mesarji na predstavi potujočih razbojnikov. Ti stojijo pod Irmingardo in 
Pavlom, ki zastopajo Villaltovo stran. Na predstavi se gledalci razdelijo na dva pola, na 
razuzdance in bogaboječe (442). Razuzdanci stojijo pod Irmingardinim balkonom, kasneje 
izvemo, da so to mesarji, ki so pobirali Irmingardin denar, ko jih je ta podkupila, da so od 
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igralcev izsilili, da postavijo Villalte v nebesa (445). Mesarji se pojavijo tudi v Umirajočem 
bogu Triglavu, ki pa ne izboljša njihovega slovesa: »Ostala vojska je bila sestavljena iz 
potepuhov in čedadskih mesarjev, ki so bili razbojniki.« (Bevk 1930: 138)  
Izjemi med italijanskimi liki sta Piero in Tonin. V Viharju se Italijana naselita v slovenski vasi 
in tam živita kot enakopravna prebivalca. Tonin in Piero se, ravno tako, kot ostali vaščani, 
ukvarjata z ribolovom. Prebivalci ne le da opravljajo isto dejavnost, to počnejo organizirano v 
skupine (Bevk 1970: 63–99). Znotraj ribičev je omenjen še en Italijan, to je Mento (prav tam: 
56). Ribiči pa so tudi Čožoti, s katerimi Tonin in ostali vaščani bijejo boj za ribe (120). Tonin 
in Piero se s Čožoti kljub isti narodnosti ne spoprijateljita, ampak med njimi ostaja rivalski 
odnos. Podobno je v Mejaših, kjer slovenski in langobardski pastirji pasejo ovce na istih 
planotah, za katere se kasneje vname boj.  
V Mejaših, ki se dogajajo v drugem času kot Znamenja na nebu, Vihar in Pravica do življenja, 
nastopijo novi poklici. Argait zasede mesto sculdarisa, Episfanij je minister militum.114 
Izjema je ponovno učenjak Apelius iz Pasti in zank. V zgodovinskih romanih se pojavi 
situacija, ki je v romanih časa nismo spoznali, to je boj med dvema lastnikoma. Če so v romanih 
časa nastopali le eni »lastniki« – Italijani, se v zgodovinskih romanih navadno pojavljajo boji 
med oglejskim patriarhatom in goriškimi grofi, v katerih najbolj nastrada civilno prebivalstvo 
‒ Slovenci. V Krvavih jezdecih nasproti oglejskemu patriarhatu Paganu della Torre sedi knez 
Henrik. Kljub muham in zahtevam, ki jih ima od Slovencev, je ta opisan veliko pozitivneje kot 
Pagano, čeprav so njegovi razlogi za bolj milo obliko oblasti večinoma sebične narave: »Iz 
srčne želje, da bi si ohranil to bogato molznico, ki mu je obetala še obilo cekinov, je hotel 
pridobiti tudi njeno ljubezen, zato ji je dal za oskrbnika Pavleta Bojana.« (Bevk 1978: 54)  
  
                                                 
114 Vodja vojaških sil (Oxford dictionary).  
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15  SLOVENSKO DOŽIVLJANJE SLOVENCEV 
Tudi v zgodovinskih romanih nastopajo tri vrste odnosov med Italijani in Slovenci. Prvo 
skupino zaznamujejo ljubezenske zveze, drugo uporništvo, tretjo pa kolaborantski odnosi. 
Glede na vrsto odnosov, ki jih slovenski liki spletajo z italijanskimi, so prvim pripisane posebne 
lastnosti, ki jih opredeljujejo, velikokrat (predvsem pri kolaborantih) pa lastnosti tudi 
prevzemajo od slednjih. Avtor te Slovence opredeli na poseben način, pripiše jim določene 
lastnosti, s pomočjo katerih razkrije svoj odnos do kolaborantskih Slovencev, poleg tega pa 
vzpostavijo s temi liki določeno vrsto odnosa tudi ostali slovenski liki.  
15.1 KARAKTERNE LASTNOSTI POMAGAČEV IN 
PRIJATELJEV 
V zgodovinskih romanih so vloge pomagačev in prijateljev vezane večinoma na Italijane na 
višjih pozicijah. Prav kakor v romanih časa, so tudi v zgodovinskih romanih sodelavci Italijanov 
opisani negativno. Prvi je Kruljavec, ki v romanu Vihar izda Tonišo, ki si dom uredi na skritem 
in zato ne plačuje davkov Frideriku. Kruljavec odpelje vojsko do Toniše, ki ga doleti kazen v 
obliki desetih udarcev in odvzemom vseh otrok, ki jih bo dobil v tedaj dogovorjenem zakonu z 
Urško, razen prvorojenega. Če imajo vsi liki (za tisti čas) vsakdanja imena, je Kruljavec 
označen z imenom, ki pomeni 'šepav človek' (SSKJ). Pomagača ima tudi vikar Fulherij, ki v 
Umirajočem bogu Triglavu pošlje Jožuta v Čedad po inkvizicijo. Fulherija Kobaridci zaprejo v 
hišo, ta pa obljubi Jožutu travo s cerkvenega travnika, če gre po inkvizitorja: »Za dva denarja 
mu ni bilo, zakaj delo ga je tiščalo za tilnik. Le trava na vikarjevem vrtu je bila sočna in dobra, 
poleg tega je radi tatvine občutil dolg pred gospodom. Spomin na mater, misel na brata, ki je 
hotel vzeti Volkico za ženo, je Jožuta zganila. Obljubil je vikarju, da odide v Čedad naslednjega 
jutra zarana.« (Bevk 1930: 106–107) Jožuta vodi pohlep in maščevalnost zaradi Volkice, ki se 
želi omožiti z bratom. To sovraštvo izhaja iz želje po zemlji, ki bi jo po očetovi smrti moral 
deliti z Mikošem, zato ga ubije (prav tam: 129–130), prav tako pa tudi iz dolgoletne zamere 
med matero Ančuro in Gorazdom. Kobaridci se sprašujejo, kdo je priklical vojsko v njihove 
kraje. Matic jim na zaslišanju pove, da je na poti v Čedad srečal Jožuta, v Čedadu pa je nekdo 
hodil po mestu in kričal »inkvizicija«: »„[K]aj ta beseda pomeni?” je bledel Jožut in dregetal. 
Ozrl se je in premeril, koliko je okrog njega ljudi, kje je pot prosta. "Kaj ta beseda pomeni, boš 
vedel ti, zakaj ti si bil," je odgovoril vohun. "Pomeni rop in požar, udarce in kri za nas vse, 
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morda le za tebe ne …"« (142) Jožut se zave, da je ujet, a se ne želi soočiti s posledicami svojih 
dejanj: »Občutil je, kako da ga tišči koščena roka za vrat. Krivde, prevare, izdajstva in 
bratomora so zijali ko tri globoka brezdna pred njim. Vroča želja, da bi živel, ubežal vsemu, se 
je rodila v njem. Planil je in skočil, da bi preskočil vsa tri brezdna hkrati. V poizkušanem begu 
so ljudje videli njegovo krivdo zapisano in potrjeno. Postali so sodniki in rablji.« (Bevk 1930: 
142–143) V Kresni noči določi gastaldo v vasi Lazne za kapomaža Tinaca, ker tega odlikuje 
nasilnost in veselje ob pretepanju nižjih slojev. Ta se zagleda v Svetko, ki služi pri njem in si 
jo vzame v posteljo: »Ko si je Svetka obrisala solze, mu je povedala, da ji ni obstanka pri 
Tinacu. Toda ni mu hotela odkriti, katera krivica se ji godi, le po njenih besedah je uganil, da 
Tinacu ni zadosti njegova žena. Tonče ji je rekel, da jo pogazi kakor cvetlico, ako noče biti 
njegova, pri tem se je tako strašno zaklel, da čisto gotovo pogubi svojo dušo, ako ne izpolni 
grožnje.« (Bevk 1935: 56–57) Svetka pobegne z Juretom. Ko se vzpenjata na goro, prijezdijo 
mimo čarovnice na metlah, burklah, vilah in kozlih, lahko tudi na fantih ali možeh, ki so jim 
botre: »Zadnji se je prikazal Tinac, ki je nosil na plečih staro Jermolko, svojo krstno botro. 
Hropel je, se zaganjal z rokami in nogami, da bi dohitel čarovnice in ne zamudil hudičevega 
sestanka.« (prav tam: 69)115 Ko zjutraj Tinac ugotovi, da je Svetka pobegnila, se zakolne, da bo 
njegova, potem pa jo namerava poslati grajskemu oskrbniku za deklo. Po očetu je podedoval 
tako veliko pohoto, da mu je meglila razum (74). Tinac se ne sprijazni s Svetkinim izginotjem 
in, medtem ko ona živi srečno na planini z Juretom, skuje naklep. Za to izvejo pastirji, ki 
opozorijo Jureta, da je Tinac naredil načrt kako priti do Svetke: »Nekaj grdega nameravajo, 
nekaj zelo grdega.« (107). Tinac uresniči načrt, Jureta pastirji pošljejo, naj nese sir v dolino, 
medtem pa Tinac posili nosečo Svetko (118–119).  
V Pravici do življenja se z italijanskim plemičem Colloredom družijo hlapec Hrust, Peter 
Žerjun, ki plemiča pogosto spremlja na lovu, in kmetje. Žerjun je Colloredu podložen. Ko 
razglasijo, da morajo vsi plačevati dajatve v denarju, se Peter hvali, da bo on vseeno nesel blago: 
»Sosedje so se mu posmihali. Poznali so ga, ki je imel polna usta besed, kadar je šlo zares se je 
pa prvi sesedel. Pred Colloredom se je upogibal ko kukavica.« (Bevk 1939:36) Kmetje in drugi 
                                                 
115 Srečevanje čarovnic je v literaturi povezano z nočnim časom, medtem ko so škodljiva dejanja (kraja mleka, 
zakopavanje predmetov, s katerimi škodijo sosedu, zaustavljanje živine na magičen način) odvijajo podnevi in 
ponoči – čas v tem primeru ni pomemben. Čarovništva je vedno osumljena oseba iz vasi (zavistna soseda/vaška 
čarovnica). Kraj, kjer se čarovnice srečujejo, je vezan na gozd (grmovja), križišča in območja ob vodnih površinah 
(Mencej 2004: 108).  
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podložniki, vključno z Žerunom in Damijanom, Colloreda spremljajo, ker so njegovi hlapci in 
jim ta grozi (prav tam: 160). 
Posebne vrste pomočnik pa je Primož, ki v Umirajočem bogu Triglavu skrbi za duše Slovencev 
in italijanskim duhovnikom pomaga pri pridigah v jeziku vernikov: »Nekateremu izmed 
vikarjev, ki niso dobro znali jezika, je pisal pridige, kobariškemu jih ni najmanj.« (Bevk 1930: 
42) Primož, doma iz Melic, je odšel od doma v mladih letih. Na posebno presenečenje vseh, ki 
so mislili, da je postal galjot, se je vrnil domov kot duhovnik. V njem je potepuška nrav, zato 
kot pomožni duhovnik opravlja delo po različnih krajih: »Po zimi je ostajal v tej ali oni 
duhovniški hiši in hodil za plačilo sklede in postelje v daljne kraje delit zakramente, opravljal 
je še druga težja dušepastirska opravila.« (prav tam: 42) Primoža odlikujeta sočutje in empatija. 








16  VLOGA JEZIKA V ROMANIH 
V zgodovinskih romanih je prisotnost italijanskega jezika veliko manjša kot v romanih časa. 
Ponovno se pokaže težava pri nerazumevanju slovenščine, prisotno je tudi nerazumevanje 
italijanščine (latinščine).  
16.1  RAZUMEVANJE SLOVENSKEGA IN ITALIJANSKEGA 
JEZIKA 
Jezika v romanu Vihar sobivata. Vas, v katero je postavljeno dogajanje, je slovenska. Tonin in 
Piero tudi govorita slovensko, toda v času ribolova se večkrat pojavijo vzkliki slovenskih in 
italijanskih likov v italijanščini: »Mento se je ves navdušil in začel vpiti: „Abavta di grasa! 
Abavta di grasa!”« (Bevk 1970: 58), pa tudi »„Abavta di grasa!” je odmevalo v breg in na 
morje. „Abavta di grasa!”/…/„Premi di grasa!” je vpil Piero.« (Bevk 1970: 83) 
Nerazumevanje slovenskega jezika vidimo pri grofici Beatrice, ko ta v Krvavih jezdecih 
sprejme tolminske kmete z darovi: »„Kaj govori? Kaj govori?” je vzkliknila grofica vsa bleda. 
Duhovnik je prestavil besedo za besedo, grofica je vprašala: „Kaj hočete s tem?”« (Bevk 1978: 
121) Slovenskega jezika ne znajo duhovniki v Umirajočem bogu Triglavu, ki jim mora Primož 
pisati pridige. Zaradi slovenske narodnosti in ker so ga razumeli, so imeli ljudje Primoža raje 
od italijanskih duhovnikov: »Ljudje so ga rajši imeli ko svoje vikarje./…/ Njegova beseda je 
pričevala o Bogu jasno ko priča solnce, da je beli dan. Bržkone radi tega, ker je bila gladka, 
domača.« (Bevk 1930: 43) Fulherij, ki mu Primož piše pridige, slovenskega jezika ne razume, 
poleg tega pa tudi ne kaže interesa, da bi se ga naučil: »„Ali si mi prinesel napisano pridigo? 
Že zadnjo nedeljo sem mlatil prazno slamo.”/…/Vikar ni hotel priznati, da se dolgih pridig radi 
tega boji, ker ne zna jezika in mu še kratko branje dela težave.« (prav tam: 44–45) 
Nezainteresiranost za učenje jezika Primož Fulheriju očita kar naravnost: »Naučil bi se jezika 
vernikov in zamenjal živo božjo besedo za kocke, pijanega plemiča za tlačane, strah za 
ljubezen. Amen!« (48) Podobno je tudi z ostalimi župniki: »Prihajali so duhovniki, ki niso umeli 
jezika ne duše ljudi. /…/ Pridige so jim pisali potujoči duhovniki, a oni so jih brali s prižnic, ne 
da bi znali, kaj berejo, v slabem jeziku, vernikom v zasmeh.« (88) Težave s slovensko 
izgovorjavo se pojavijo pri gastaldu v Kresni noči: »„Lazne! ” je gastaldo spačil besedo, da se 
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je prilegala njegovi latinščini.« (Bevk 1935: 21). Pri pogovoru si pomaga z duhovnikom (prav 
tam: 21–22). 
Kako pomembno je za Kobaridce razumevanje jezika, razberemo, ko se v Umirajočem bogu 
Triglavu obrnejo h Gorazdu tudi zaradi tega, ker ga razumejo: »„Vsi smo jih razumeli” so trdili 
ljudje. „Govoril je po naše; kako bi sleparil? Obračali se bomo odslej do tistega, ki nam je 
pomagal, ne do tistega, ki nam ni hotel pomoči.”« (Bevk 1930: 87) Fulheriju se zaradi 
nepoznavanja latinščine začnejo rogati odkrito: »„Le pači se! Saj še govoriti ne zna! Pol po 
latinsko, pol po naše!”« (prav tam: 104) O pomembnosti jezika za vernike piše Primož v 
odgovoru na Fulherijeve obtožbe o tem, da ga je nalašč odstavil: » Odkrito pa rečem, da bi želel 
v Kobaridu za vikarja človeka, ki mu jezik ni neznan.« (164) Z nepoznavanjem latinščine se 
sooča tudi župan v Laznah, ki si v Kresni noči pomaga z duhovnikom: »Župan latinščine ni 
razumel, pogledal je duhovnika, ko da ga prosi pomoči. Tudi ta je moral priznati, da v posvetnih 
rečeh ni posebno vešč tega jezika.« (21) Podobno je tudi s prejšnjim kapomažem Čemažarjem: 
»„Ti si kapomažo?” ga je vprašal gastaldo skozi stisnjene zobe. Čemažar je razumel eno samo 
besedo, a je uganil, kaj ga vprašuje. Pritrdil mu je. „Ti, povej jim, da nisem hotel bit kapomažo. 
Povej jim, no, da nimam kar nič srca za to in da jim rad vračam to čast …”« (21–22) 
16.2  IMENA V ROMANIH 
V zgodovinskih romanih so avtorji like poimenovali z navadnimi imeni, nekateri nosijo imena 
zgodovinskih osebnosti, redki imajo poimenovanja s posebnim pomenom. Pogosti so vzdevki, 
ki jih imajo slovenski liki za italijanske in obratno. Najmanj pogosta oblika imena je tista, ki 
nosi poseben pomen. V Viharju nastopi Mento, ribič, katerega ime pomeni 'čeljust'. Mento je 
stranski lik, zato vzrok njegovega poimenovanja ni čisto jasen; v Znamenjih na nebu pa 
Kruljavec, ki nosi ime šepavca. Negativno ime imajo grofje Cani,116 ki jih ime uvršča v živalski 
svet. Pomenljiv vzdevek v Pravici do življenja ima Hrust, ki ga tako imenujejo zaradi velikosti.  
                                                 
116 'Cane' je it. 'pes'.  
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16.2.1  ITALIJANSKA POIMENOVANJA 
Nekateri Italijani imajo navadna imena kot npr. v Znamenjih na nebu Feliks in Filip, grofa Janez 
in Friderik Villalta, Robert in Hermina Villalta,117 Olderik, Kunigunda in Gisla, grof 
Sofumberg, kanonik Castellierio, Diatmaro, brat Gerolamo, grofa Formentini in Puppis, prošt 
Guarnero de Gallona, Manjkard, grofje Cani in Viscontiji, v Umirajočem bogu Triglavu plemič 
Cuccagna, duhovnik Fulherij, gastaldo Filip, v Pravici do življenja pa plemiča Colloredo in 
Formentini. Čiči se v Viharju pokažejo zgolj kot reprezentanti naroda in niso poimenovani z 
osebnimi imeni.  
Med Italijani se najde tudi nekaj starinskih imen, kot npr. v Znamenjih na nebu Ingalpreto s 
hčerko Irmingardo, v Mejaših pa langobardska imena vojvod Grimualda in Ferdulfa, patriarh 
Donat, vojvoda Pemon z otroki Ratchisom,118 Ahistulfom ter Ratchaitom, langobardski kralj 
Luitprand,119 oglejski patriarhat Seren ter minister militium Episfanij. Imena, ki jih najdemo v 
Mejaših, so vzeta iz langobardske zgodovine in jih lahko najdemo pri Diakonu. Ostali liki, ki 
so ime dobili po zgodovinskih osebah, so še v Znamenjih na nebu Rajmund della Torre, Pagano 
della Torre, Bertrand de st. Ginnes, Henrik III., njegov brat Majnhard in žena Beatrice; 
Zanfredo in Antonio della Torre, inkvizitor Francesco de Clugia.120  
Slovenci poleg lastnih imen za Italijane uporabljajo nekatere vzdevke. Prvi nenavaden vzdevek 
oz. skorajda pregovor je vezan na nasilne ribiče iz Chioggie: »V resnici je slepar, ti pravim. 
Ogni se ga ko Čožota, ti pravim!« (Bevk 1970: 58) Čožoti so postali sinonim za nevarnost. V 
Znamenjih na nebu najdemo poimenovanja, ki jih Bevk uporabi kot opozicijo dobrim 
slovenskim ljudem: italijanska vojska je opisana kot leglo divjakov in poživaljencev, ki v sode 
                                                 
117 Čeprav Friderika, Janeza, Roberta in Hermine ni mogoče umestiti v zgodovino, je priimek in pa grad, ki so ga 
Villalti posedovali en izmed najbolj znanih na območju Furlanije. Grad so sicer zgradili grofje della Torre, ki so 
se borili z goriškimi grofi. Poleg gradu so v Vidmu po Villaltih poimenovana ena izmed vhodnih vrat (porta 
Villalta). Villalti so izhajali iz stare družine Caporacco, od katere korenine segajo do rimske rodbine Cavorius. Ta 
družina je ena izmed najpomembnejših v Julijski krajini, znana tudi po tem, da se je upirala tako goriškim grofom 
kot patriarhatu (splet: Castello di Villalta). 
118 Ratchis je bil furlanski duks (grof) med leti 737 in 744, nato pa langobardski kralj do leta 749 ter nato od 756 
do 757 (Diakon 1988. 192).  
119 Kralja Liutpranda omeni Diakon kot Ansprandovega mlajšega sina. Ansprand se je bojeval z Aripertom, ki je, 
ko je postal kralj, dal prvemu Ansprandovemu sinu iztakniti oči, mlajšega sina pa je obdržal v ujetništvu, kasneje 
pa mu dovolil, da odide k očetu na Bavarsko (Diakon 1988: 259) 
120 Francesco de Clugia je kot vodja inkvizicije opisal svoj križarski pohod na Kobarid in 16. 8. 1331 v Vidmu 




namakajo rilce in se napajajo kot živina (Bevk 1978: 63–64). Po pitju in obedu vojaki bruhajo 
in smrčijo, kar bralcu prikaže divjo podobo te vojske (prav tam). Živalsko podobo dobi tudi 
Friderik Vilalta, ki ga Gutfridi v pogovoru z Živko označi za nevarnega pasjeglavca, podobno 
pa Friderik označi patriarha (pes), v Pravici do življenja enega izmed biričev poimenujejo 
Pasjanoga. Živalske lastnosti oblasti pripiše celo kanonik Castellierio, ki v Znamenjih na nebu 
sicer izhaja iz goriške oblasti. Oblasti imajo po njegovem mnenju krvoločne gobec, so morilci 
in tati, ljudi so izpridili s svojo izprijenostjo. Zverinsko konotacijo imajo tudi Langobardi, ki 
jih Slovenci v Mejaših enačijo z volki. V Pravici do življenja Bevk primerja uradnike in biriče 
s kobilicami, saj so plenili po dolini in puščali za seboj opustošenje.  
Posebno poimenovanje si Bevk izmisli za brata Villalta, za katera pravi, da sta roparska viteza, 
Štefan ju imenuje tudi razbojnika. V Umirajočem bogu Triglavu ju imenuje še senca potepa. 
Friderik si v romanih Znamenja na nebu pridobi kar nekaj vzdevkov, med njimi strah doline, 
jeza patriarhov, trn v peti goriških grofov, strah Tolmincev in Čedadcev. Feliksa in ostale 
patriarhovce imenujejo strahopetci, biriče pa s strahopetci, babami, mahedravimi hlačnicami, 
milimi jerami, cmerami in zajci. Na dvoru označi Štefan Feliksa za cestnega razbojnika. Nekaj 
nelaskavih poimenovanj imajo tudi vojaki. V zgodbi, ki jo Živka pripoveduje Pavletu, so biriči 
rablji Jezusa Kristusa. Najbolj krvoločni med rablji naj bi postali grofje in gastaldi, ostali pa 
biriči. Štefan jim pravi rokomavhi. Svetopisemsko vzporednico ima tudi Pagano della Torre, ki 
ga Bevk v zadnji uri primerja z Jobom.121 Ingalpreta Čedajci označujejo z angelom, medtem ko 
je njegova hči Irmingarda črn hudič, pravijo ji tudi razbojnikova ljubica in hudičeva nevesta. 
Pavel obklada Čedadce z imeni kot so dvoličneži, licemerci in farizeji, ti pa njega z ljubčkom 
Irmaginarde. V Čedadu enega od tatov, ki v času kuge označuje hiše, Bevk poimenuje rdeči 
hudič. Primož v Umirajočem bogu Triglavu povezuje hudiča z oblastjo. Ta naj bi služila 
demonu zla in ne Bogu. V Pasteh in zankah primerjajo Apeliusa s Faustom in poosebljenim 
satanom, sam pa pravi, da je učenjak, in ne stara baba, kasneje si pravi še stari osel. Stela mu 
pravi, da je kot gromeči Jupiter. Primož v Umirajočem bogu Triglavu označi tolminskega 
kapitana za tata in razbojnika, podobno tudi plemiča Formentinija. Plemiča Cuccagno imenuje 
                                                 
121 Job je bil silno bogat mož. Nekega dne sta se pogovarjala Bog in Satan o njem in Bog je želel dokazati, da ga 
Job ne časti zaradi dobrin, ki mu jih poklanja, zato mu Satan vse pobere. Job izgubi vse, nato pa pretrga oblačilo, 
se ostriže in moli k Bogu: »Nag sem prišel iz materinega naročja in nag se povrnem tja. Gospod mi je dal in 
Gospod je vzel, bodi češčeno Gospodovo ime!« (Job 1) 
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nečistnik in pijanec, Villalto pa morilec. V Pravici do življenja grof pravi, da so plemiči 
obubožane ničle. Francesco de Clugia v Umirajočem bogu Triglavu imenuje človeka črv, sebe 
pa najnevrednejši črv med njimi, Primož pa de Clugio in Fulherija imenuje kozla v vinogradu 
božjem, saj širita vero z nasiljem, ne z ljubeznijo.  
16.2.2  SLOVENSKA POIMENOVANJA 
Slovenci nosijo imena kot so Mikola, Mikolče, Juca, Mara, Dražej, Šmic v Viharju, v 
Znamenjih na nebu nastopijo Agata, Uršula, Florjan, Ljubota, Štefan, Toniša, Anica, Urška, 
Pavle, Micka, Nežka, Živica (Živka), Jurij, Silvester, V Umirajočem bogu Triglavu Bojan in 
Mara, Jakobeč in Ančura s sinovoma Mikušom in Jožutom ter posebnež Matic. Nastopi tudi 
duhovnik Primož. V Kresni noči spoznamo Matijo in Jureta, Štefuca ter Svetko, Martina, 
Tinaca in Tončeta, zanimivo je Tinačeva žena poimenovana kar po njem (Tinačevka), nastopita 
pa še Čemažar in vikar Matevž. Pravica do življenja vsebuje večinoma slovenske like, to so 
Marjana, Gov in Jern, ki je poročen z Jero, otroci Jernej z ženo Marulo, Damjan z ženo Tono 
ter Rotja. Marula, Tomaževa hčer, ima sestro Francko in dva mrva brata, Francka pa sina 
Ambroža. Tomaževa sestra Agata je poročena z Drejcem, nastopijo pa še Žerjunov Peter, 
Mreta, Brelih, Razpetov Gašper, Meljor in Madalena Razpet z otrokoma Gašperjem in Beto, 
Peter Leban, Jernej Kobal, Mohor Rutar, Blekč ter župnik Valant. V Pasteh in zankah 
spoznamo sodnika Mateja in njegovega pomočnika Marcela.  
Pri Bevku in Ilki Vašte nastopajo tudi pogani s staroslovanskimi (staroslovenskimi) imeni. V 
Znamenjih na nebu spoznamo divjega moža Izibora, v Umirajočem bogu Triglavu ima Tihobor 
sina Gorazda in Bojana. Gorazd se poroči z Bosiljko, s katero ima dve hčeri, Jasno in Volkico. 
V Kresni noči imata Jure in Svetka psa, poimenovanega po poganskem bogu Perunu. Mejaši 
nam predstavijo slovanski narod na začetku poseljevanja, temu primerna so tudi imena Svetovit, 
Vesna, Olomir, Vedrana, vojvoda Trudopolk s sestro Dobromilo. Trudopolk ima hčer Vedrano, 
ki ima z langobardom Grimualdom otroka Marcijana in Miljenko (Rualdo). Dobromila ima tri 
otroke: Godeslavo, Radoša in Olomira. Nastopijo še Mirigoj, sin kobariške starešine Vojnomir, 
Držimir in Ljubigoj, Črešulja, Tagapald ter Boželiša, Trdač in plemič Žitomisl. Opazimo lahko, 
da so v skladu z vero, tudi imena poganov so večinoma povezana z naravo in pa s poganskimi 
bogovi (npr. Vesna). Zanimivo je, da ima Marcijan eno ime, Miljenka pa še langobardsko 
Rualda. Marcijan se na koncu romana ne vrne k Slovencem in zato tudi ne potrebuje 
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slovenskega imena, medtem ko najde Miljenka zavetje pri svojem dedku, kjer kasneje tudi 
ostane.  
Tudi Slovenci pridobijo nekaj vzdevkov. V Znamenjih na nebu kmetje želijo vdreti v Dvor kot 
volkovi. V Umirajočem bogu Triglavu vikar Fulherij ozmerja Kobaridce z brezbožniki, de 
Clugia z malikovalci, v mislih pa tudi piškav sad. Bevk v nasprotju Primoža imenuje za 
Kristusovega namestnika in ljubljenca ljudstva. V Kresni noči imenuje gastaldo Lazane gnezdo, 
v Pravici do življenja pa plemič Colloredo pravi, da so njegovi podložniki lakote. Colloredo 
enači Gašperja z divjačino, ki se jo lovi. Langobardi pravijo, da so Slovenci napol divji poganski 
narod in barbarska vrsta, medtem ko Targitij meni, da Slovenci niso miši, da bi se dali ujeti v 




17  CERKVENA OBLAST IN POGANSKA VERA KOT 
LOČNICA MED SLOVENCI IN ITALIJANI 
Če se v romanih časa vzpostavi nasprotje med Slovenci, Bogaboječimi in cerkvi podložnimi 
ljudmi na eni strani, in Italijani, predstavniki oblasti na drugi strani, se vloge v zgodovinskih 
romanih nekoliko spremenijo. Avtorji v večini primerov postavljajo ločnico na podlagi vere, 
toda v zgodovinskih romanih ta poteka med cerkveno oblastjo, ki predstavlja Italijane, in 
pogansko vero, ki predstavlja (svobodne) Slovence. Ta ločnica se kaže v trilogiji Znamenja na 
nebu, v Umirajočem bogu Triglavu in v Mejaših.  
17.1  CERKVENA OBLAST 
V zgodovinskih romanih so predstavniki vere večinoma italijanskega porekla in v svojem bistvu 
globoko odmaknjeni od zapovedi, ki jih uči. V Krvavih jezdecih Bevk pojasni, da so 
duhovniki izgubili spoštovanje pri ljudstvu, saj so »ljubili denar bolj od molitev, hkrati pa so 
uganjali še druge stvari, ki naj bi jih zgodovinarji popisali v latinskem jeziku« (Bevk 1978: 31). 
V naslednji knjigi trilogije, Škorpijonih zemlje, se podkupljivost cerkve pokaže v vsej svoji 
veličini: »Novi patriarh Pagano della Torre je plačal papeževi blagajni deset tisoč dukatov. Ko 
so v Avignonu zaslišali cvenk tega denarja, so poslali v Oglej papeževega legata, da izroči 
patriarhu palij,122 znamenje moči in oblasti.«123 (Bevk 1978: 207) Na pohlep Cerkve se 
zanašajo tudi roparji v Umirajočem bogu Triglavu, kjer se želijo z daritvami odkupiti za grešno 
življenje, na njihovo žalost pa jim račune prekriža fanatični vodja inkvizicije Francesco de 
Clugia: »„Obisk smo imeli,” si je Gerolamo mel roke. „Možje, ki robotajo po cestah in pazijo 
na plen, so prinesli jajc in mesa in dali za mašo v čast Devici Mariji …”« (Bevk 1931: 112) na 
večji posluh naletijo pri slednjem, ki njihovo ravnanje opravičuje: »„Saj niso brezverci,” je 
prigovarjal prepisovalec. „Če žive od cestnih ropov, saj jemljejo tujim, sovražnim ljudem, a 
                                                 
122 Palij (lat. pallium – plašč, ogrinjalo) je ozek trak iz bele volne v obliki grške črke Y, okrašen s šestimi križci. 
Nosijo ga papeži in metropoliti nad mašnim plaščem. Je simbol križanja, papež ga lahko podeli metropolitom kot 
znamenje oblasti, ki jo imajo skupaj s Cerkvijo v svojih cerkvenih pokrajinah (Splošni religijski leksikon 2007: 
881) 
123 Dogajanje v romanu je postavljeno v t. i. obdobje avignonskega suženjstva (1309–1376), ko so papeži svoj 
sedež iz Vatikana premestili v to francosko mesto. Selitev je bila posledica političnih nemirov v Rimu in je potekala 
pod Klemnom V., ki je nasledil Bonifacija VIII., papeža, ki se je hudo sprl s francoskim kraljem Filipom IV. 
Klemen je po imenovanju ostal v Franciji. Papeži so v Avignonu leta 1334 začeli graditi trdnjavsko Papeško 
palačo, okrašeno z motivi lova in narave (Kač 2007).  
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verujejo v Boga in dajejo za maše.”« (prav tam) V istem romanu nastopijo še drugi vikarji, lačni 
denarja. Te je po Tolminskem nastavljal čedadski kapitelj. »Vikarska služba je bila zvezana z 
dohodki, ki so bili natančno določeni, zato so se za te službe potegovali tujci, ki niso razumeli 
jezika in so se bolj brigali za udobno življenje ko za duše vernikov. Podrobno dušebrižno delo 
so opravljali jezika zmožni pomožni duhovniki, ki jih je ljudstvo rajši imelo nego vikarje, četudi 
njihovo življenje prav v tistem času ni bilo vselej krepostno.« (Bevk 1930: 26) 
Vidimo, da imajo duhovniki, ki so v tem času skrbeli za Slovence, popolnoma drugačne cilje, 
kot je skrb za dobrobit svojih vernikov. Vodi jih le pohlep. Slovenci imajo vseeno raje 
slovensko govoreče duhovnike kot tujce. Zdi se, kot da imajo izbiro med dvema slabima 
vrstama nemarnih dušnih pastirjev. Fulherij, kobariški duhovnik se npr. za vernike ni dosti 
zanimal in jih ni nadlegoval glede verskih obveznosti. 
Duhovniki se predajajo različnim odvisnostim, s katerimi preganjajo dolgčas, izogibajo pa se 
tistim bratom, ki jih kockanje ne zanima: »Le tolminskega in volčanskega vikarja [Fulherj] ni 
maral, ta dva se za igro še zmenila nista. Še manj je trpel gorskega, ki mu je nekatero bridko 
povedal v obraz. (Bevk 1930: 26) Želijo in iščejo le zabavo, s katero bi osmislili svoje 
zdolgočaseno življenje, odmaknjeno od naukov, ki naj bi jih učili: »Kristus ni popival z graščaki 
in igral na kocke.« (44) Slovenski potujoči duhovnik Primož obtoži tuje, da služijo Bogu z 
grehom (44–46):  
 „Z grehom služiti Bogu? Kdo?” Primož je vprašanje v zraku ujel, pomislil in preden je vikar zaprl usta, je sklenil, 
da bo dejal: „Kdo? Oblastniki! Ne upiram se, a moja usta bodo vselej govorila resnico: Bolj služijo hudiču nego 
Bogu /…/ Pokorščino učijo in zahtevajo, a oni se upirajo med seboj. Kolnejo, pijejo in igrajo, a hočejo, da bi se 
podložniki ne vdajali razuzdanosti? Ropajo in kradejo, od hlapcev zahtevajo spoštovanje tuje lastnine. Napadajo 
rodbine na njivah, pa bi robovi živeli v čistosti! Ubijajo in požigajo, pa bi se tlačani, ki so divji ko volkovi in 
preprosti ko ovce, ne trgali med seboj! … V enega Boga verujejo a služijo demonu zlá. Smrad in blato teče iz mest 
in gradov, pa naj bi bili ljudje čisti, ki se valjajo v njem!”  
Verskim vodjam in njihovemu razvratnemu življenju v Umirajočem bogu Triglavu so Slovenci 
pripisovali krivdo za nesreče, ki so se jim dogajale: »Iskali so vzroke vsega hudega, ki se je 
grmadilo nanje. V gosposki, ki je jezdarila mimo njih, vihtela bič, ukazovala in strahovala. 
Videli so vikarja, ki je stopal v hišo Cuccagne, govoril latinsko, se smejal, pil in kockal. Niso 
se upali tega reči, hranili so v srcu. Prišel je dan, ko niso več mogli hraniti v duši, zagodrnjali 
so glasno. Spoznali so, da so bile vseh misli enake.« (Bevk 1930: 88) Ljudje so se od plemičev 
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in vikarjev začeli obračati proti Gorazdu in poganskim bogom. Plemiči (predvsem Cuccagna) 
in vikarji (Fulherij) pa se s tem ne obremenjujejo, raje se posvečajo kockanju in popivanju. 
Cuccagna pove na eni od kockarskih noči Fulheriju, da svojih podanikov ne bo strahoval: 
»„Jutri odidem in se tako kmalu ne prikažem več …” Vikar je bil zaprepaden, znova mu je 
pognalo vso kri v obraz. „Kam pojdete plemeniti prijatelj?” „V Tolmin. Morda še dalje. Kjer je 
dovolj vina in kock, pesmi in žensk. V Kobaridu je postalo dolgočasno.” „Torej bom jaz 
nadomestoval tudi svetno gosposko?” „Kakor hočete.”« (prav tam: 91) Meje med svetnim in 
posvetnim se počasi brišejo, saj v bistvu obe veji počneta enako: predajata se ugodju in 
zanemarjata vse dolžnosti, ki izhajajo iz naziva. Fulherij se ne obira in hitro pove biričem, da 
ga morajo od sedaj naprej ubogati: »V vikarju se je pretakala plemiška kri, ukazovati je znal. 
Plačanci in biriči so ga gledali zijaje.« (100) Svojo novo oblast hitro izkoristi in začne z zvonovi 
in bobni klicati ljudi s polj, z rogom pa galjote in biriče. Zapre poganko Volkico in ljudem grozi 
z božjim srdom: »"Brezbožniki!" Od srda ljudi razljučeni vikar je le še bolj plamenel. "Cerkven 
in svetni gosposki se upirate. Ubijalko ste oprostili! Kazen na vas!"« (104) Vikarja Kobaridci 
zaprejo v hišo, a ta ne spremeni mnenja, da je potrebno za pridobitev naklonjenosti ljudi 
uporabiti silo namesto ljubezni: »Dogodek ga je pretresel le na zunaj, v dušo mu ni segel.« (prav 
tam) Vikar ni zmožen nobene samokritike. Za njegov položaj so krivi vsi, le on sam ne (105):  
Bridko je spoznal, da je naredil napako. Ne bil bi smel prositi Cuccagne pomoči ne se sam opreti na galjote, ki so 
potepuhi, ampak poklicati inkvizicijo na pomoč. Dasi se je je prej bal in se je še v mislih izogibal, se je zdajci 
dvignila vsa ožarjena pred njim. /…/ Skozi zamreženo okno je gledal na vrt. Iskal je krivde na vseh, na sebi je ni 
znal najti. Bil je prav tako hud na Kobaridce, ko na plemiča Cuccagno; na biriče, ki so zdajci lenarili v senci, 
najbolj.  
Krivdi se odpove tudi Francesco de Clugia. Ta pripelje v Kobarid vojsko razbojnikov, da bi 
iztrebili pogansko vero. Tam pa mu zadeve hitro uidejo izpod nadzora in vojaki začnejo ropati 
ter se biti z domačini. V pogovoru z vikarjem Fulherijem, obrne inkvizitor krivdo za nastale 
dogodke na božjo voljo: »In še to ti rečem: nisem jaz kriv. Božja volja je govorila.« (152) Božjo 
pravico do vmešavanja v posvetne zadeve si ob pregonu de Clugie dovoli tudi patriarh. Ta v 
pismu tolminskega kapitana Antonia della Torre sprašuje, »kako da je v Kobaridu razgnal 
križarsko vojsko, zapodil vikarja Fulherija, postavil za njegovega namestnika potujočega 
duhovnika Primoža, izpustil pagane in dal s tem Kobaridcem veliko potuho.« (162) Antonio 
patriarhu, svojemu stricu, odpiše (163): 
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Prva točka: Križarska vojska, ki jo je bil privedel v Kobarid, toraj na ozemlje, ki je bilo izročeno v naše varstvo, 
brez naše vednosti inkvizitor Francesco de Clugia, je bila sestavljena iz razbojnikov in poulične druhali in torej ni 
mogla služiti namenu, radi katerega je prišla, ampak je neubogljiva ropala po vasi. Res je, da so požgali neko 
pagansko lipo in zamašili studenec, katera so domačini častili, toda razdražili so s svojim ravnanjem vaščane tako, 
da bi bilo kmalu začelo vpričo mene neustavljivo klanje, če bi ne bili na mestu pognali čedadsko vojsko iz vasi in 
pustili posadko vojakov za stražo. Druga točka: Vikarju Fulheriju smo zaukazali, naj zapusti vas do nadaljnjega, 
zakaj videli smo, da ga ljudstvo silno sovraži in ga ima za izvor vsega hudega. Nismo mu mogli jamčiti za njegovo 
življenje. Tudi smo izvedeli, da je Fulherij nevreden cerkveni služabnik.  
17.1.1  PREROKBA V TRILOGIJI ZNAMENJA NA NEBU KOT RAZODETJE 
Trilogija Znamenja na nebu je v grobem pripoved o izpolnitvi Agatine pesmi, zapete v blodnjah  
(prav tam: 15–16):  
Bog je ukazal na nebeško stran  
tri velike ognje prižgati,  
tri črne jezdece poslati.  
Prvemu v desnici meč blesti,  
drugemu v levici ogenj plameni,  
tretji je čez in čez od krvi.  
Pride in vpraša jih angel zlati:  
„Krvavi možje, kam se vam mudi? ”  
In vsi zapored mu odgovoré:  
„Bog nas je poslal vse hiše požgati,  
vse stare tolmince pomoriti,  
vsa mlada dekleta poloviti  
in jih v tuje dežele poslati …”  
/…/  
Prišlo bo, stokrat hudo, 
 zemlja in zrak bosta morila …  
/…/ 
Le ena mati, ki bo nosila,  
na deveto bo ušla goro … 
/…/  
Angelc zlati se je zjokal,  
točil zlate je solzé, 
„Kaj ste zemlji naredili, 




 Bevk v predgovoru pojasni, da je vse, kar se je tedaj zgodilo težkega, bilo prerokovano v 
Razodetju, »v besedah bosih mož, ki so nosili rjavo haljo, v znamenjih, ki so bila pisana na 
nebo, v videnju blodnih sanj matere Agate in njenih pesmi. Bili so strahotni jezdeci, oškropljeni 
s krvjo, ki so nosili v eni roki meč in v drugi krivico in nasilje; škorpijoni zemlje, s svojo 
vseuničujočo oblastjo; črni bratje in sestre: povodenj, kobilice, kuga in lakota.« (1978: 5) V 
predgovoru se Bevk sklicuje na Razodetje, na besede bosih mož v rjavih haljah in z Razodetjem 
razloži vse tri naslove svoje trilogije. Poleg uvodnega pojasnila ima tudi vsak roman svoj 
predgovor oz. stih, vzet iz Agatinih blodenj ali iz Razodetja. Prvi roman Krvavi jezdeci začne 
pripoved z Agatinimi blodnjami: »Ali vidite jezdece, ki gredo čez nebo/in se njihovi konji s 
kopiti dotikajo hiš/in dreves? Ognjene meče imajo v rokah./Lasje jim gorijo, konjske grive in 
plašči/vršijo v vetru in vsi so obliti s krvjo …« (prav tam: 7) Drugi roman Škorpijoni zemlje se 
začne z odstavkom iz Razodetja: »In odpre se žrelo brezna; in privali/se dim iz žrela. In iz dima 
izidejo/kobilice na zemljo, in dá se jim oblast,/kakor imajo oblast škorpijoni zemlje …«124 
(181). Tretji roman Črni bratje in sestre obnovi zadnjo kitico Agatine pesmi: »Angelc zlati se 
je zjokal, točil zlate je/solzé: Kaj ste zemlji naredili, črni bratje/ in sestre …« (347) V Agatini 
pesmi najdemo veliko svetopisemskih elementov. Prvi je imenovanje krščanskega Boga, sledi 
mu prikaz treh črnih jezdecev, tretji element je angel, ki toči zlate solze nad zemljo. Simboliko 
trilogije, njenih naslovov in same pesmi obravnava Gordana Kenda v svojem diplomskem delu. 
Ta troje jezdecev razlaga s povezavo z Razodetjem, »na kar nas že v samem prologu opozori 
avtor, saj asociirajo na štiri jezdece Apokalipse.« (2004: 9) Prvi roman, Krvavi jezdeci naj bi 
predstavljal drugega konjenika, ki predstavlja vojno. Teza je osnovana na njegovem meču. 
Naslov drugega romana Škorpijoni zemlje predstavlja vseuničujočo oblast, tretji roman Črni 
bratje in sestre pa prikazuje hkrati tretjega jezdeca (jezdeca na črnem konju, ki simbolizira 
lakoto) ter četrtega, ki se skriva v simbolu kuge in jezdi na konju mrtvaško blede barve (Kenda 
2004: 9–14). 
                                                 
124 »Zatrobil je peti angel: in videl sem zvezdo, ki je padla z neba na zemljo. Dan ji je bil ključ za žrelo brezna. 
Odprla je žrelo brezna in iz žrela se je vzdignil dim kakor dim iz velike peči. Od dima iz žrela sta potemnela sonce 
in ozračje. Iz dima so se usule na zemljo kobilice in dana jim je bila oblast, kakršno imajo škorpijoni na zemlji. 
Rečeno jim je bilo, naj na zemlji ne škodujejo ne travi ne zelenju ne drevju, ampak samo ljudem, ki so brez Božjega 
pečata na čelih. In ni jim bilo dano, da bi jih pobijale, ampak da so jih pet mesecev trpinčile. Njihovo trpinčenje 
pa je bilo kakor trpinčenje škorpijona, kadar piči človeka. V tistih dneh bodo ljudje iskali smrt, a je ne bodo našli; 
želeli bodo umreti, a smrt bo bežala od njih.« (Raz 9, 1–7) 
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17.1.1.1 VLOGA KONJENIKOV KOT PRINAŠALCEV 
APOKALIPSE 
Podobnosti med Znamenji na nebu in Razodetjem vidimo najprej v številkah. Razodetje vsebuje 
ponavljajočo se številko sedem: Sveti duh naroči Janezu, naj pošlje Božje besede sedmim 
Cerkvam (Raz 1, 10–11), nato Janez vidi sedem zlatih svečnikov, med katerimi stoji Jezus, ki 
v desnici drži sedem zvezd (Raz 1, 12–16). V Razodetju sledi sedem sporočil sedmim različnim 
cerkvam. Nadalje v nebesih vidi pred prestoli in starešinami sedem bakel, ki predstavljajo 
sedem Božjih duhov (Raz 4, 5). »In v desnici njega, ki je sedèl na prestolu, sem videl knjigo, 
popisano znotraj in zunaj in zapečateno s sedmimi pečati.« (Raz 5, 1) Knjigo lahko odpre le 
tisti, ki je vreden Božje resnice, to je jagnje s sedmimi rogovi in sedmimi očmi (Raz 5, 6), po 
odprtju pečatov pa pride sedem angelov s sedmimi trobentami, pripravljenih, da zatrobijo (Raz 
8, 6). 
Podobno kakor število sedem je v staroverstvih pomembno število tri, Medvešček omenja 
pojem tročan. Ta predstavlja troje v enem in kot celota predstavlja vse prežemajočo življenjsko 
silo (Medvešček 2015: 15–16). Posebno trodelno vlogo ima v poganskem verovanju Triglav. 
Sestavljen je iz ženske (zemlje), kosmatega (voda) in golobradega moškega (ogenj). »To so 
funkcije ognja oziroma strele (Perun), vode (Veles) in zemlje (Baba). Združene v Triglava, 
sestavljajo življenjsko energijo. Pri tem ogenj nadzoruje zgornji svet, voda spodnji in zemlja 
srednji svet)[.]« (Medvešček 2015: 18) Tri je seveda pomembno število tudi v krščanskem 
svetu, kjer nastopa troedini Bog, Jezus po treh dneh vstane od mrtvih, trojica je križana (Jezus 
in dva razbojnika), ob rojstvu Jezusa obiščejo trije kralji itd. Število tri ima posebno vlogo tudi 
v Znamenjih na nebu: delo sestavljajo trije romani, ki opisujejo življenje treh generacij treh 
krajev (Goriška, Tolminska in Furlanija), ljudi doletijo tri nadloge (kobilice, lakota, kuga), 
nosilci dogajanj pa so trije sloji: kmetje, meščani in gospoda.  
Troje jezdecev iz Agatine pesmi nosi naslednje lastnosti: prvi ima v desnici meč, drugi v levici 
ogenj, tretji pa je krvav. Ko jih angel vpraša, kam se jim mudi, mu odgovorijo, da morajo po 
naročilu Boga vse hiše požgati, vse Tolmince pomoriti in vsa dekleta prodati v tujino. V 
nadaljevanju bom predstavila dve možni razlagi tega odstavka v pesmi.  
Prva razlaga, podprta z uvodnimi Bevkovimi besedami o Razodetju, nam tri jezdece predstavi 
kot preslikavo elementov, ki prinašajo apokalipso. Ko jagnje v Razodetju prelomi sedem 
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pečatov, v nekaterih izmed njih nastopijo jezdeci: pri prvem pride bel konj z lokostrelcem, pri 
drugem pride konj, rdeč kakor ogenj: »Tistemu, ki ga je jezdil, je bilo dano odvzeti mir z zemlje, 
tako da se ljudje koljejo med seboj. In dan mu je bil velik meč.« (Raz 6, 1–3) Tretji pečat 
prikliče črnega konja, ki nosi jezdeca s tehtnico. Pri četrtem pride konj mrtvaško bele barve, ki 
nosi na hrbtu Smrt (Raz 6, 5–7).  
Sama se bolj nagibam k razlagi, da je Bevk z biblijsko apokalipso želel pripisati tuji oblasti 
vlogo nadlog. Jezdeci so namreč le trije, in ne štirje, kot je opisano v Razodetju. Bevk je sicer 
prevzel podobe jezdecev, a je za njimi skril oblast, ki je tedaj pritiskala na Tolmince. Trije 
jezdeci pomenijo tri oblastnike, ki se v treh romanih zamenjajo na oblasti. V prvem romanu je 
Tolmin pod patriarhom Paganom della Torre. Prav kakor prvi jezdec, ki jezdi z mečem v 
desnici, je prvi roman povezan z Beneškim levom, Benečijo in nabornim sistemom ter njihovo 
vojno. Pagano v Tolminu nabira vojake, da bi razširil svoj teritorij. Ravno vojaški nabor pripelje 
zaplete v roman, saj Ljuboto in Štefana prodajo v vojsko, od koder slednji pobegne. Ko ga biriči 
izvohajo, mu gastaldo naloži kazen: petdeset udarcev, pet denarjev novemu plemiču Poppisu, 
poleg denarja pa bo moral poravnati še zaostanek v davku, desetini, dajatvah, služnosti in 
rabotah, ter brata Tonišo, ko bo sposoben za delo. Drugi jezdec, ki nosi v levici ogenj, 
predstavlja Henrika III. in njegovega podložnika, plemiča Pavla Bojana. Henrik in Pavel Bojan 
predstavljata goriške grofe. Da bi osvojili Dvor, Pavel Bojan zažge Tolmin (Bevk 1978: 121):  
Nekaj dni za tem je prišlo v Gorico več tolminskih kmetov z darovi, da se poklonijo Henrikovi soprogi blagorodni, 
a ošabni gospé, ki je ljubila blesk. „Kaj je tu notri?” je grofica pokazala na cajno. Eden izmed plemičev je odgrnil 
prtič, grofica je ostrmela in plašno pogledala navzočne. V cajni je bilo oglje, pepel in ožgane cunje. „Kakšen 
pridelek vaše dežele je to?” se je zavzemal plemič Albert in položil roko na ročaj meča. „To ni naš pridelek,” je 
dejal kmet s cajno. „To je pridelek vašega milostnega gospoda grofa. Vas nam je požgal in nimamo strehe ne za 
nas, ne za naše otroke.” 
To je drugi jezdec, ki prinese ogenj nad Tolmin. Tretji jezdec pride v času vojne med goriškimi 
grofi in oglejskim patriarhom Paganom della Torre, ki ga po smrti zamenja Bertrand. Vojna se 
konča v patriarhovo korist. Krvavost vojne in kaj je ta pomenila za Tolmince, vidimo v 
metaforičnem opisu časa: »Angel z netopirskimi perutmi je plaval nad deželo, temu angelu je 
bilo ime razvrat. Nihče ni ubogal vsakdo je ukazoval; nihče ni prosil, vsakdo je le jemal. Vazali 
so izpadali iz visokih gradov in ropali. Mesta so odpirala razbojnikom vrata, a zapirala so jih 
njihovim preganjalcem.« (prav tam: 298) Nesmiselnost vojne in njeno krvavost obsoja celo 
goriški kanonik, pri katerem služi Živka (376– 377):  
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Nova vojna med Oglejem in Gorico? Vprašajte jih, ali so znoreli? Odkar sem vikar pri svetem Danijelu, vojská ne 
preštejem. Nič ne bom oznanjal v cerkvi, sami naj oznanjajo s svojimi krvoločnimi gobci. Nič ne bom učil: ne 
ubijaj! –če bodo oni sami le morili, morili, morili. Če so Tolminci izprijeni, so jih oni izpridili, razbojnike so nam 
zaplodili in morilce, golazen vsake vrste. Tu imate evangelij, če boste vi druge le morili, ropali, kradli, grešili, mi 
ga ne potrebujemo več! Kristusu sem prisegel, nate ga, meč obesite na njegovo mesto! Pogani, ki ste, in ne 
kristjani! To povej Majnhardu, Beatrici in tudi patriarhu, če hočeš …  
V vojni se pojavi še tretja stran, to so grofje Villalti, ki zasedajo Čedad. Ti se upirajo tako 
patriarhu kot goriškim grofom. Svojo moč napajajo z ropi in razvratnostjo. Villalti prispevajo 
k veličini krvavosti, a nimajo posebne vloge v prerokbi.  
17.1.1.2  VLOGA NOSEČE MATERE IN POMORI PO ZRAKU IN 
ZEMLJI 
Naslednji del prerokbe omenja mater, ki bo noseča ušla na deveto goro. Tudi ta del prerokbe 
lahko najdemo v Bibliji pod naslovom Žena in zmaj. Žena, ogrnjena s soncem in z luno pod 
nogami, z vencem dvanajstih zvezd na glavi, bo noseča vpila od porodnih muk in bolečin. Nato 
se na nebu pojavi rdeč zmaj s sedmimi glavami in desetimi rogovi, ki želi požreti ženinega 
otroka. Žena pa rodi otroka, ki ga odnesejo k Bogu, nato pa pobegne v puščavo, kjer ji Bog 
pripravi zavetje in jo hrani. V nebesih se medtem razvije vojna med angeli pod vodstvom 
Mihaela, ter tistimi pod vodstvom Zmaja, ki ga imenujejo tudi Satan ali Hudič. Slednji izgubi 
in je s svojimi angeli vržen na zemljo, kjer začne preganjati ženo, ki je rodila dečka, a jo zemlja 
zaščiti, zato se zmaj spravi na ostale njenega rodu (Raz 12, 1–18).  
V Znamenjih na nebu prevzame vlogo matere Živka, a ta vloga ni vloga rimokatoliške Marije, 
ampak vloga poganske boginje Žive125, ki prinaša novo življenje. Živka se namreč v položaju 
noseče matere znajde na koncu tretjega dela, ko tudi zapoje pesem, ki jo je slišala od Agate: 
»Le ena mati, ki bo nosila,/na deveto bo ušla goro,/med zvermi bo porodila,/položila sina na 
zemljo,/od njega kot od rožmarina/bo dišalo pod nebo …« (Bevk 1978: 575) Da je Živka 
nosilka ženske vloge v poganskem krogu trojnosti (ženska – star moški – mlad moški), postane 
                                                 
125 Slovanska boginja Živa je upodobljena z golimi prsi, klasjem v levi in jabolkom v desni roki. Njena glava je 
ovenčana z okrasjem, ki spominja na sončne žarke, navadno je tudi ogrnjena z lahkim plaščem. Je ena najstarejših 
boginj in predstavlja življenje. Je boginja vode, življenja, rodovitnosti in ljubezni, zaščitnica žensk in otrok. V 
zapisih jo najdemo v povezavi z žetvijo. Njen lik prikazuje mlado in lepo žensko postavo, milino, življenje in 
njegovo nastajanje. Ime Živa se verjetno nanaša na živo vodo (bojevnicasi: splet).  
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jasno, ko se s Pavletom vrne v divjino, v Toniševo kočo. Na vlogo že prej namiguje sama, ko 
pravi, da nosi Pavletovega otroka: »Morda je senca najinega otroka, ki ga še nikjer ni, a ga že 
čutim …« (prav tam: 569) Živka se vrne v Toniševo kočo, kjer ta leži, okužen s kugo. V Čedadu 
sta s Pavlom zbolela tudi sama in vsi trije obležijo v blodnjah, dokler ne prispe Martin, ki ljubi 
Živko, a ga ta zaradi Pavleta zavrača. Martin najde Tonišo in Pavla mrtva, zato ju pokoplje, 
Živka pa preživi in ozdravi ter rodi zdravega dečka, ki ga v spomin na kugo krstijo za Roka. S 
tem se izpolni prerokba in nad Tolminsko pride lepše življenje.126  
V Apokalipsi bije zmaj (hudič) dve bitki: najprej na nebu, nato še na zemlji. V Znamenjih na 
nebu predstavlja hudiča kuga. Pri tem gre za metaforično in za dejansko obliko kuge. Pri prvi 
je govora o kugi, ki mori po dušah ljudi, saj se ljudje predajajo razvratu in ropanju, njihova 
pripadnost je podkupljiva: »V Čedadu se je ustavila potujoča družba igralcev. Predstavljala je 
Kristusovo trpljenje, muko svetih mučencev, razuzdano življenje in zločine grešnikov, njihove 
kazni v peklenskem ognju in poveličano življenje pravičnikov v nebesih.« (440) Igralci 
postavijo Irmingardo in Villalte v pekel, patriarha Pagana pa v nebesa. Irmingarda podkupi 
ljudi, da zahtevajo ponovno razdelitev vlog; Pagana naj dajo v pekel, Villalte in Irmingardo pa 
v nebesa (444–445). Druga oblika je prava kuga, ki se iz Čedada širi po slovenskih deželah. 
Kuga pomori večino ljudi, tako v Čedadu kot v Tolminu, in le redki preživijo.  
                                                 
126 Krožnost in žensko vlogo Živke podrobneje opisujem v poglavju 16.2.3.1.  
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17.1.2 INKVIZICIJA127 IN 'POHOD KRIŽARJEV'128 
Če so vikarji v Umirajočem bogu Triglavu počeli skorajda vse, razen tistega, kar bi morali (torej 
skrbeti za duše svojih vernikov), jim popolno nasprotje predstavlja vodja inkvizicije Francesco 
de Clugia.129 Ta je v svoji veri tako ponižen, da noče imeti nikakršne povezave z roparji, ki so 
prinesli daritve v cerkev: »"Gerolamo!" je vzkliknil Francesco. "Gerolamo, od tega mesa ne 
bom jedel!"« (Bevk 1930: 112) De Clugia priskoči na pomoč vikarju Fulheriju, a ju pusti 
                                                 
127 Inkvizicija ali srednjeveško krščansko sodišče proti krivovercem sicer izvira iz 13. stoletja (Francija), najbolj 
poznano pa je delovanje v poznem 15. stoletju v Španiji in na Portugalskem. V naši bližini (v Italiji in Franciji) je 
potekala v času reformacije. Pri delovanju inkvizicije so vladala stroga pravila: obtožene so več tednov prej 
opozorili in jim dali možnost, da se pokesajo, nato pa so jih odpeljali na zaslišanja. Obstajala so tudi varovala, ki 
naj bi obtoženega obvarovala pred zlonamernimi ovadbami in objestnim preganjanjem. Inkvizitorji – redovniški 
duhovniki – so prisegli na lastno čast, da bo njihovo delovanje podrejeno le božjemu poslanstvu, ne pa tudi 
osebnemu zadovoljstvu in koristi. Ironično so inkvizitorji družini umrlega po opravljenem sojenju izstavili račun 
za zaslišanje, čas v ječi, prevoz in usmrtitev. Kljub predpisom so inkvizitorji večinoma zlorabljali svoj položaj. 
Izdelali so skrbno premišljen motor ustrahovanja: od psihološkega terorja in travm, do fizičnega mučenja na 
natezalnicah (t. i. 'potro' – konj), simulacije utapljanja, posluževali pa so se tudi 'visečega letala', kjer so jetniku 
vklenili roki za hrbtom in ga dvignili v zrak, kjer so ga bičali, pretepali in spuščali tako, da so mu počili kosti. 
Inkvizitorji so se naslanjali na knjigo o inkvizicijskem delovanju Zbirka navodil za urad Svete inkvizicije, ki jo je 
leta 1483 napisal Tomás de Torquemada (Kerrigan 2017: 93–106). 
128 Križarji so v 11.–13. ob spodbudi zahodnokrščanskega sveta zbrali vojsko in z njo skušali osvoboditi Jeruzalem 
muslimanov, s tem pa tudi onemogočili njihovo prodiranje proti Istambulu. Ideja gibanja izhaja iz Gregorijanske 
reforme, povod pa je bil padec Jeruzalema v turške roke leta 1071. Bizantinski cesar Aleksij I. Komnen je pozval 
Zahodno cerkev na pomoč, na kar je papež odgovoril s sklicem sinod (cerkvenih zborov/koncilov) v Piacenzi in 
Clermontu leta 1095. Sklenili so osvoboditi krščanska sveta mesta (Splošni religijski leksikon 2007: 616). Red se 
je po letu 1128 začel hitro širiti, skupaj z novimi člani pa je dobil bogata darila v denarju in posestvih. Proti sredini 
12. stoletja je bil križarski red (izvzemajoč papeža) ena najbogatejših institucij krščanstva. Sprejemal je redne 
denarne pologe od vladarjev in evropskih velikašev, poleg denarnih pa tudi dragulje in ostale dragocenosti, 
izplačuje rente in kavcije ter opravlja denarne posle na daljavo. Red je postal najuglednejši, najmogočnejši in 
najbogatejši od vseh – njihova vplivnost je postala prevelika. Francoski kralj Filip IV. je v petek, 13. 10. 1307 (od 
tod tudi vraža o petku trinajstem), dal prijeti vse templarje v svojem kraljestvu, svoje pa je v naslednjih sedmih 
letih opravila tudi inkvizicija. Viteški red templarjev je papež uradno razpustil leta 1312, 18. 3. pa so na grmadi 
sežgali zadnjega velikega mojstra reda Jacquesa de Molaya. S tem je red prenehal obstajati (Likar 2007: 7–11). 
Gibanje je pripeljalo do križarskih vojn, kjer je delovanje močno odstopalo od izvorne križarske ideje (Splošni 
religijski leksikon 2007: 616). Križarske vojne so spodbujali papeži s ciljem osvoboditi sveto deželo, sprožili pa 
so jih tudi nekateri posvetni razlogi kot npr. fevdalna in trgovska ekspanzija, zato so se spremenili v osvajalne in 
roparske pohode. Križarskih vojn je bilo skupno osem (prav tam: 614). Red se je po letu 1128 začel hitro širiti, 
skupaj z novimi člani pa je dobil bogata darila v denarju in posestvih. Proti sredini 12. stoletja je bil križarski red 
(izvzemajoč papeža) ena najbogatejših institucij krščanstva.  
129 Francesco de Clugia (F. de Chioggia) je kot inkvizitor, ki je vodil križarsko vojno v Kobarid, dokazano opisan 
v listini, ki jo sam izda v Vidmu. V listini je zapisano, da je menih frančiškan Francesco de Clugia inkvizitor v 
Benečiji in Furlaniji v slovesni pridigi v Čedadu oznanil križarsko vojno, h kateri je pozval vernike. Šli so »Vse 
do kraja Kobarid, v isti škofiji, kjer so med gorami nešteti Slovani častili neko drevo in studenec, ki je bil pri 
koreninah drevesa, kot Boga, izkazujoč ustvarjeni stvari češčenje, ki se po veri dolguje Stvarniku.« (Raspet 2017) 
Drevo in studenec sta predstavljala središčno os, ki povezuje zemeljsko, nebesno in podzemeljsko sfero (Petrič 
2010). Drevo so dali izruti, studenec pa so zasuli s kamenjem. Staroverska bogoslužja so se v težje dostopnih in 
odmaknjenih krajih ohranila ponekod do 20. stoletja. Simon Rutar je v Zgodovinskih črticah o Bovškem zapisal: 
»Slovenski značaj kaže jako trdovratnost na sebi, kedar je treba svoje individualno prepričanje zatajiti in se 
drugemu podvreči. Zato so se držali Slovenci trdno svoje stare vere, starih šeg in običajev.« (Raspet 2017) 
Slovensko trdnost je spodbujalo nepoznavanje jezika tujih duhovnikov. 
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kapitan Antonio della Torre na cedilu. De Clugia se zavzame za vikarja: »"Na moje srce 
preganjanec!" je dejal Francesco de Clugia vikarju. "Z zmagoslavjem se boste vrnili v ta kraj." 
(prav tam: 122) Clugia se skupaj s Fulherijem zateče v Čedad, kjer začne groziti Čedadcem s 
svojimi sanjami o prihodu sodnega dne, ker so dopustili, da je prišlo v Kobaridu do sramote in 
pohujšanja, za kar naj bi jih Bog preklel (124–125):  
„In če hočete, čemu dopustite, da se na tak način žali najvišji Bog, naš Gospod Jezus Kristus, da se sramotijo 
njegove postave, da se pretepajo duhovniki in se zapirajo?” Ljudje so se spogledali. Niso vedeli, na koga gredo te 
besede. Clugia je koval svoj denar: „V Kobaridu so vrgli Boga na tla, ga bičali, križali in pljuvali … Grdo 
malikovalstvo uganjajo, drevo molijo, studenec molijo, svojega vikarja so pretepli in zaprli. Niso ga izpustili, a 
ubijalko so izpustili in jo grejejo na svojih prsih …” Čedadci so razumeli. Razgibali so se, si pošepnili in poslušali 
dalje. „Bog je razsrjen na ljudi. Posebej na vas, Čedadci. Ako se ne zganete, vam kazen ne ode!”  
Čedadce pozove, da se zberejo in z njim na čelu tvorijo božjo vojsko, s katero bodo rešili 
Kobarid greha in krivoverstva. Doseže obljubo, da se bodo borili ob njegovi strani, za kar ni 
hvaležen in jim zagrozi, da se morajo tega držati, sicer naj Bog nanje pošlje nadloge: »"Na 
križarsko vojno, kakor so šli vitezi v Jeruzalem, vas pozivam! Rešimo Kobarid, izrujmo 
krivoverstvo, vrnimo kraj znova kraljestvu božjemu! Ali pojdete z menoj?" "Pojdemo, 
pojdemo, pojdemo!" "Kuga na vas in lakota, če prelomite besedo!" Blagoslovil jih je s križem.« 
(125) Francesco de Clugia se s Čedadci odpravi na 'križarski pohod' nad poganske Kobaridce. 
Podobno kakor križarska vojska kmalu pozabi božje namene, na podlagi katerih je ustanovljena, 
se veliki grešniki pojavijo tudi v Francescovi vojski (Bevk 1930: 138): 
Bila je med njimi četa čedadskih strelcev, ki jih je bilo dalo mesto inkvizitorju za pomoč. Tej četici se je pridružilo 
nekaj galjotov grofa Melsa. Ostala vojska je bila sestavljena iz potepuhov in čedadskih mesarjev, ki so bili 
razbojniki. Niso stopili na cesto iz strahu božjega pred sodnim dnem, ki ga je Francesco de Clugia iz svojih sanj 
prerokoval, ne iz čistega namena, da bi vrnili uporne in malikovalske Kobaridce pravi veri in Cerkvi. Pohlep po 
ropu jih je gnal v Kobarid. Že so videli plamene gorečih hiš pred svojimi duševnimi očmi, na hrbtu pa težka 
bremena zaplenjenega blaga. To jih je navdajalo s tako radostjo, da so vso pot prepevali grde pesmi.  
Francesca de Clugio skrbi namen vojakov. Zaveda se, kakšni ljudje so v njegovi vojski: »Grda 
pesem mu je udarila v uho, ko grohot, porog. Ozrl se je in se razsrdil v sebi, a se je bal izreči 
svarilno besedo, zakaj obrazi so bili še grši ko pesem in niso obetali dobrega, najmanj 
pokorščine.« (prav tam) Svoje mnenje o inkviziciji ima tudi popotniški duhovnik Primož: 
»Inkvizicije ni poznal, a si je vselej mislil, da so to tisti ljudje, ki gledajo krščanskega Boga 
vselej v srdu, nikoli v ljubezni.« (154) Clugii očita, da si lasti Kristusovo sodbo. Če to lahko 
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počne in je prepričan v njegovo grešnost, naj sodi še Primoža: »Inkvizitor je bil skrušen. Zdelo 
se mu je, da se je solnce preklalo na dvoje in ga obseva od dveh strani. Nikoli se ni videl tako 
globoko v svoji nevrednosti in slepi gorečnosti pred obličjem božjim.« (161) 
17.1.3  SLOVENSKI PREDSTAVNIKI CERKVE 
Čeprav so načeloma vsi cerkveni predstavniki tuje nacionalnosti (večinoma italijanske), se 
najdejo tudi slovenski, ki so pozitivni nosilci te veroizpovedi. Primož, potujoči duhovnik v 
Umirajočem bogu Triglavu, se zavzema za slovenski jezik, za slovensko ljudstvo in za 
krščansko učenje ljubezni. Ob inkvizicijskem mučenju Volkice je ogorčen nad nekrščanskim 
ravnanjem oblasti, sploh pa posvetne oblasti, ki dovoljuje tako ravnanje: »„Vi gledate in trpite, 
da se kaj takega godi?” Glas je bil vprašujoč, očitajoč, žalosten in srdit. Zdel se je mogočen ko 
glas Boga. Ljudje so občutili, da je prišel glas iz njih, dotlej speč in plah; duše so se odprle. 
Duhovnik Primož je govoril, namestnik Kristusov, ljubljenec ljudstva. Zagoreli so ko slama, 
zavalovili, roke so se dvignile, grla so vpila, tožila.« (Bevk 1930: 160)  
V Znamenjih na nebu je omenjen duhovnik pri svetem Vidu na Gori, ki govori o spoštovanju 
človekovega telesa: »Človeško telo je hram božji in ni, da bi ga pustili oskruniti od kogarkoli; 
varovati ga moramo, očiščevati in hraniti za bivališče Gospodovo.« (Bevk 1978: 32) Prav tako 
se na stran Slovencev postavi vikar v Pravici do življenja. Ta zaustavi lov plemiča Colloreda 
na Gašperja in ga nato, ko umre, pokoplje kljub nasprotovanju Cuccagne. (Bevk 1939: 163) 
17.2  POGANSKA VERA 
Pogani130 so v svojih verovanjih izhajali izključno iz narave, saj so bili od nje odvisni. To je 
privedlo do izjemne povezanosti med naravo in človekom, ki se je od nje učil, z njo živel in 
čutil. Pogan ni bistvo sveta; to pozicijo zaseda narava, človek pa ima dolžnost vzdrževati 
naravni red (s tem je povezan tudi pojem 'naravoverstvo'). V povezavi s tem je prepričanje ljudi, 
da je mogoče na naravne sile vplivati s sistemom magičnih dejanj, imenovanih mitične 
strukture. Ta je v pripovednem načinu z ubeseditvijo spoznanja o delovanju sveta dobila obliko 
mitične zgodbe. Obredna dejanja so pogani opravljali v svetišču, kjer so z obredno močjo 
                                                 
130 Medvešček jih imenuje 'staroverci', saj naj bi imelo poimenovanje 'pogan' negativno konotacijo. Odločila sem 
se, da se pri uporabi besede 'pogan' v magistrskem delu sklicujem na tisti pomen besede, ki je v romanih.  
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(magijo) izrekali uroke131 in risali čare (Medvešček 2015: 16–17). V poganskem verovanju 
vlada krožno dogajanje, brez začetka in konca. Osnovano je na ponavljanju letnih časov, ki ga 
ponazarja zgodba mitičnega para: moškega in ženske.132 Ob zgodbi plodnega in neplodnega 
para, ponazorjenega s številom štiri, obstaja različica trodelnega para (ženske z zimskim in s 
poletnim moškim).  
Slovani so častili božanstva, povezana z naravo, njenimi silami in pojavi. Imeli so pozitivna in 
negativna božanstva, ki so jih povezovali s pozitivnimi ali negativnimi dogodki. Oče vseh je 
bil bog Svarog ali Perun, ki se je razodeval preko bliskov in strel. Imel je tri sinove: Sonce 
(imenovano Dažbog ali Kres), Mesec in Ogenj; ter hčerki: Zora in Danica. Med manjša 
božanstva je spadal tudi Triglav, bog morja, zemlje in zraka; Veles, bog pastirjev in zaščitnik 
ovac; Vesna, boginja pomladi ter boginja rodovitnosti, Lada. Med negativna božanstva so 
spadali boginja smrti Morana, ter bog neviht, Stibog. Poznali so še vile, rojenice, čateže, 
povodne može, more, škrate idr. Naklonjenost do pozitivnih in obrambo pred negativnimi 
božanstvi so si zagotavljali z molitvami, darovi in žrtvovanjem domačih živalskih ali plodnih 
žrtev. Svete obrede je opravljal vladar župe, saj niso imeli svetišč in svečenikov. Verska 
praznovanja so bila povezana z letnimi časi, njihov največji praznik je bil zimski solsticij (konec 
decembra), imenovan koleda ali badnik. Ob koncu zime so Slovani obredno zažgali boginjo 
Morano in se veselili prihoda boginje Vesne. Njeno podobo so prenašali v procesijah. Imeli so 
še veliko drugih obrednih običajev. Verjeli so, da je človeška duša nesmrtna in po smrti preide 
v novo življenje. Duša umrlega pa je ostala brez pokoja, če telesa niso pokopali. Po pokopu naj 
bi se duša preselila v nebesa (kraljestvo boga Sonca) ali kraljestvo teme. V primeru, da telo ni 
bilo pokopano, so duše letele in plezale na drevesa brez pokoja (Banchig 2013: 48–50). 
                                                 
131 Psl. Beseda 'urokъ' pomeni 'kar je izrečeno', 'čarъ' pa 'sredstvo, pripomoček, čarovniško znamenje, narejeno, 
vrezano. 
132 Par v poletnem času »s svojo koitalno energijo [proizvaja] plodnost, ki ustvarja blagostanje. Čas, v katerem sta 
združena, je čas obilja v krogu leta. Jeseni se zgodi njun razhod. Pride do razpada njune skupnosti, ker moški lik 
ostari in izgubi spolno moč, ženski lik posledično pohabi moškega (ga kastrira in mu vzame orožje), ga požre, 
zapre v svojo votlino. S pridobljenim orožjem (ogenj, strela, sekira) pozimi vlada neplodni ženski lik. Moški je 
navidezno mrtev (spi) in se prenavlja, da lahko spomladi izstopi iz ženske votline, premaga ostarelo žensko, jo 




17.2.1  POGANSKA VERA KOT SIMBOL SLOVENSTVA 
V nasprotju s cerkveno oblastjo, pri kateri so predstavniki večinoma italijanske narodnosti, 
imajo Slovenci svojo pogansko vero. Slovenci krščansko vero povezujejo z oblastjo in tujim 
jezikom, kar razložijo v Umirajočem bogu Triglavu: »„Saj ne trdimo,” so dejali nekateri, „da 
Bog, o katerih govore po cerkvah, ni pravi, ko uči, da naj ljubimo svojega bližnjega. Mi ljubimo, 
a oni, ki pravijo, da so kristjani prav tako kot mi, ne ljubijo, ampak nas tepejo. Če nas Bog tepe 
iz ljubezni, nas oni tepejo iz sovraštva in sitosti.”« (Bevk 1930: 86) Sprejemanje krščanske vere 
pa ima za Slovence večji pomen. Tako ugotavlja tudi Simon Rutar: »Slovenci [so] ugotovili, da 
ne preti nevarnost le veri njihovih očetov, ampak tudi njihovi svobodi in neodvisnosti, kajti s 
pokristjanjevanjem vred se je širilo frankovsko gospostvo in z njim nemški živelj.« (Petrič 
2010: splet)  
Pogansko dediščino ljudje sprejemajo kot del sebe, kljub temu da vera iz roda v rod ugaša in 
bledi, nikoli ne ugasne popolnoma: »Pomen se je izgubil, se stopil s krščanstvom; ljudje se niso 
več zavedali, da leži v mnogoterih starih navadah svetel odsev njihove svobodne preteklosti in 
stare vere.« (Bevk 1930: 87) Razmejenost med pogansko in krščansko vero je vidna tudi v 
pogovoru ljudi z Gorazdom, ko jim Clugia zapre cerkev in pribije na njena vrata interdikt (120):  
„Kaj nam to izobešajo!” „Ali nismo sami šli iz cerkve?”/…/ Prišel je Gorazd, pomešal se je med ljudi, gledal papir 
od daleč in poslušal. Eden izmed tlačanov mu je dejal: „Vidiš Gorazd. V cerkev ne boš več smel, ne k spovedi, po 
krščansko te ne pokopljejo.” Ljudje so se smejali, galjoti tudi. „Če nam še ti pribiješ tak papir na svojo lipo, kam 
pojdemo?” Nov smeh je nastal. Gorazdu besede, ki so smešile vse, niso bile po volji. Oddaljil se je.  
V odlomku lahko razumemo, zakaj Gorazdu ni pogodu smeh vaščanov. Smešijo namreč vse 
bogove, tako cerkvenega kot tudi poganske. Vero dojemajo kot šalo. Plemiči se kasneje vrnejo 
pred ljudstvo in zahtevajo za preklic interdikta, da popravijo krivico, ki so jo storili: 
»Odpovedati se morate krivi veri, posekati lipo in zamašiti studenec. Poleg tega morate 
popraviti škodo, ki ste jo napravili v vikarjev hiši, a njemu plačati dvajset lir odškodnine za 
strah …« (Bevk 1930: 121) Ljudstvo se (v presenečenje plemičev) ne obremenjuje z 
interdiktom in pravi, naj kar ostane pribit na vratih cerkve: »Kobaridci so se rogali, ko so 
opazili, da se tolminski kapetan ne zgane. „Imejte ga! Pribijte še enega!”« (prav tam) Vikar se 
ne more sprijazniti s tem, da verniki ne želijo verovati v njegovega boga in popolnoma izgubi 
razsodnost: »Brezbožniki! V ječo z vami! Na sramotne stebre! Dvojno desetino boste dali!« 
(prav tam) Groziti začne z edino kaznijo, ki jo nad Kobaridci še lahko izvede, glede na to, da 
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mu verske kazni ne pomagajo kaj preveč. Višja desetina, ječa in sramotilni steber pa udarijo 
vernike v srce. Skupno se vzdignejo in pričnejo pritiskati proti vojakom (122).Vikar in de 
Clugia poiščeta pomoč pri kapetanu Antoniu della Torre, ki pa ne vidi razloga, da bi posvetni 
del oblasti moral podpirati svetega: »Posvetne upore bomo tlačili, ne cerkvenih. Za to ste tu vi 
– inkvizitor.« (prav tam) Kobaridci, ki ga sicer ne marajo, a ga imajo vseeno raje kot vikarja, 
mu povejo, da proti njemu nimajo ničesar: »Ne proti vam. Proti temu le, proti vikarju! Njega 
nočemo. Vašo milost imamo radi!« (prav tam). Vikarju namreč zamerijo, da jim ni pomagal 
»zakleti« toče in ga sumijo, da je v resnici to priklical nadnje. Poleg tega se vikar vtika v njihove 
zadeve, zato si želijo, da odide stran (prav tam). Ko se Francesco in Fulherij odpravita v Čedad, 
pa vaščani strgajo interdikt z vrat in ga poteptajo v prah, s čimer pokažejo, kako zelo zaničujejo 
cerkev in njene predstavnike (122).  
17.2.1.1  POGANSKO KROŽENJE ŽIVLJENJSKE ENERGIJE 
Ženska vloga ima  skupaj z dvema moškima v poganski veri vlogo osnovnega gradnika, odnos 
med žensko in moško vlogo se krožno spreminja in ustvarja menjavo letnih časov. Gre za štiri 
vrste razmerja med moškim in žensko: poleti je čas združenja in obilja, v jeseni se par razide, 
moški oslabi in izgubi svojo spolno moč, ženski pa ga zapre v svojo votlino. Pozimi pride do 
vladavine ženske energije, moški pa ostaja navidezno mrtev. Spomladi stopi iz votline in 
premaga ostarelo žensko, povrne mladost in jo pripravi na ponovno plodnost. 
Najprej bomo omenili obratno stanje, ki se v Znamenjih na nebu pojavi s Tonišo. To nenaravno 
stanje prinese opustošenje. Toniš najprej živi na svojem posestvu sam, nato pa se k njemu 
zatečeta dve sestri, Anica in Urška. Trojica je tako namesto moški – ženska – moški, sestavljena 
iz dveh žensk in enega moškega. Med tremi se spletejo romantične vezi, a jih nato pretrga 
gospoda, ki Tonišo poroči z Urško, Anico pa pošljejo k Villaltom. Obe ženski rodita in obe po 
porodu umreta. Umreti bi moral (navidezno) moški element, v tej obrnjeni situaciji pa se to 
zgodi ženskemu. Urškin otrok umre (ta namesto dečka rodi hčer), Anica pa rodi sina, ki kasneje 
prinese ponovno naravno ravnovesje v pogansko družino. Ko Toniš v svojo kočo prinese Pavla 
(Aničinega sina) in Štefanovo hčer Živko, se ponovno vzpostavi ravnovesje. Trojico predstavlja 
Izbor, ki je star moški, Toniša, ki je mlad moški in ženska Živka. S tem se začne nov, 'zdrav' 
krog: »Toniš je stopil v kočo in za njim Živka. Položila sta dete na ležišče, ki je bilo pripravljeno 
za drugega otroka. Kmalu je zaplapolal ogenj na ognjišču. Tako se je začelo novo življenje.« 
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(Bevk 1978: 143) Ponovno se vzpostavi kroženje življenjske energije, povezane z naravo (143–
144):  
Zapihal je veter, ki je šumel v golem drevju, kakor v velikanskih strunah. Zapadel je sneg, zatulili so volkovi v 
neutešeni lakoti, zameketale so ovce v smrtnem strahu [smrt moške energije]. Za ognjiščem je bilo toplo in Pavle 
je pil mleko in spal, se kobacal na vse štiri, Živka se je smejala in ga varovala [mirovanje nove moške energije]. 
Zopet je posijalo toplo sonce in zavel je južni veter, ki je talil sneg. Potoki so narasli nosili listje in kamenje, dolbli 
struge, preplavljali senožeti in njive. Začelo je deževati, nastala je povodenj. Nato je povodenj uplahnila, nebo se 
je zjasnilo in znova pooblačilo. Ko se je vreme ustalilo, so začeli zeleneti travniki in listje je plezalo na drevje. /…/ 
Tako je prišlo poletje in vročina, modrasi, kuščarice, kačji pastirji, čebele in čmrlji, kresnice in muhe, nato jesensko 
sadje in drugi plodovi, prvi mrzel veter in ledeni dež. Nova zima. Po vsakem dnevu je bila noč; včasih jasna, včasih 
z oblaki pokrita, po vsaki radosti žalost. Iz snega so priklile spomladanske cvetlice, zorenje poletja in jesenski 
sadeži.«  
Podobnost med poganskim prepričanjem in potekom Živkinega življenja je očitna. Potrebno je 
tudi omeniti, da se poleg krožnega gibanja v življenju junakinje dogaja tudi krožno premikanje 
po krajih. V romanih obstaja več krajev. V tem poglavju bomo omenili štiri: Čedad, divjino 
(kjer si Toniša zgradi kočo), Gorico ter Tolmin. Vsi štirje predstavljajo pomembne mejnike v 
življenju nosilcev poganskih vlog. 
Poleg Živke se pojavijo še tri moške figure, to so Izbor, Pavle in Toniša. Pavle, Živka in Toniš 
se prvič znajdejo v istem prostoru ko Toniša prinese Pavleta in svojo hčer, ki kasneje umre, k 
Štefanu in Živki. Živka otroka takoj prime v naročje in ga začne ujčkati (prav tam: 140), s tem 
dobi vlogo matere. Pavleta nato Toniš želi krstiti za Izbora, a mu duhovnik ne dovoli nadeti 
ajdovskega imena. V nasprotju s Pavlom Živica dobi pogansko ime. Toniš Pavleta in Živko 
odpelje v senco Baške grape, kjer ima postavljeno kočo (142). Baška grapa je povezana s 
poganstvom. Življenje v njej je ločeno od ostalih krajev, saj poteka po drugačnih tirnicah. V 
njej živi divji mož Izbor, ki v skladu s poganskimi načeli časti poganske bogove in je v stiku z 
naravo. Tonišu večkrat svetuje, kaj naj kdaj seje, saj razume delovanje narave (36). Pavle ima 
najprej Živko za mater. V tej trojni navezi je torej Živka zasedla vlogo matere, Toniš pa vlogo 
očeta. Stari moški je Izbor.  
Naslednji dogodek v krogu življenja je ločitev moške in ženske vloge. Pavle in Živica odraščata 
skupaj in sta vedno bolj navezana en na drugega, nakar se po smrti Živkinega očeta Štefana 
njune poti ločijo. Pavle odide s Tonišo v Čedad, kjer ga pustijo pri Ingalpretu kot poroka, a se 
nato izgubi. Živka se loči od Toniše in odpravi za Pavlom, a ga ne najde. Ko se vrne domov, jo 
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želi gastaldo Filip odpeljati na tlako, a ta pobegne. Kasneje jo zajamejo biriči in prodajo goriški 
grofici Beatrici. Pavla odpeljejo k Villaltom, kjer ga vzgajajo ob sinu Robertu, dokler ne odrase. 
V tem času začne Pavle prevzemati vlogo mladega moškega v trojici, kar poruši ravnovesje. 
Mladi moški moralno propada, vanj se naselita zavist in pretkanost, ki sta sicer tako značilni za 
Villalte. Dno doseže s prihodom v Čedad, kjer ubije Ingalpreta in se poveže z Irmingardo. 
Simbolično gre za Pavletovo navidezno smrt, ki traja, dokler v njegovo življenje ponovno 
vstopi Živka. Srečata se na viteškem turnirju: »Tedaj je Pavle dvignil glavo, se ozrl po Živki, 
ki je v njem slutila tistega, ki ga je v nočnih sanjah toliko iskala, segel z roko za pas, izvlekel 
robec in ji ga vrgel …« (Bevk 1978: 330) Razmerje se ob ponovnem snidenju spremeni, z 
robcem v Živki obudi čustva, ki so toliko let ostala v pozabi: »Zdaj je vsak hip mislila na vitkega 
mladeniča, ki ji je vrgel robec … /…/ Živka je prvič čutila, da je dozorela, dasi ni bila več 
mlada. V omotici, ki se je je lotevala, je mislila na prizor na turnirju. Brezskrbna veselost 
sončnih dni je izginila. "Kdo ti je vrgel robec?" so jo vpraševale mojškre. Povedala je, da njen 
ljubi. /…/ Bila je v resnici nora od ljubezni.« (Bevk 1978: 339) Živko nato zasnubi Martine, a 
se ta upre poroki in si od Beatrice izbori svobodo. Pavle in Živka se nato najdeta v Čedadu, kjer 
Pavle začuti spremembo v njunem razmerju: »Pavle se je čutil premaganega pred dekletom, ki 
mu je bila včasih pestunja in mati in ki ji je bil dolžan otroško hvaležnost, a mu je zdaj odpirala 
svoje žensko srce kot cvet ljubezni.« (prav tam: 373) Pavle pridobi vlogo mladega moškega. V 
odnosu pride do ponovnega razhoda, Pavle nato koleba med strastjo, ki jo čuti do Irmingarde 
in ljubeznijo do Gisle, v katero se zaljubi. Ponovno nastane nenaraven trikotnik moški – ženska 
– ženska. Pavla ujamejo v Čedadu kot Villaltinega vojaka in ga obsodijo na smrt. 
Živka ga ponovno poišče in od tega trenutka, z vnovično vzpostavitvijo ravnovesja Pavlova 
navidezna smrt prehaja v pomlad. Pavle zasede mesto mlajšega moškega Toniša, ki ga je prej 
zasedal Izbor, ki umre. Živka se vrne k Beatrici in izprosi njegovo pomilostitev v zameno za 
doživljenjsko ječo na Kozlovem robu. Ko Pavleta pripeljejo v zapor, pride do potresa, ki podre 
zgradbo in osvobodi Pavleta. Z Živko se vrneta v Baško grapo, kjer ponovno začne poletje, 
njuna navezanost in naklonjenost se ponovno približa vrhuncu. Po deželi se razširi kuga in 
Pavle odide v Čedad, da bi našel Gislo. Živka ga spremlja, a prideta prepozno in Gisla umre. 
Pavle in Živka se zato odpravita proti domu. Gre za čas zatona poletja, ko je tudi naklonjenost 
in sreča teh dveh likov na najvišji točki: »V tej krasoti jutra je bilo olajšano še Pavletovo in 
Živkino srce. Lepota jima je stopala v duše, da so se same od sebe dvigale roke in odpirale oči. 
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Obema se je zdelo, da na svetu ni gorja in a je bilo vse, kar sta doživela, le mučne sanje. „Znova 
čutim življenje v sebi, prej sem občutila smrt,” je dejala Živka.« (559)  
Zadnja sta zima in pomlad: Zima nastopi s Pavletovimi znaki okuženosti. Po poti domov začne 
Živka namigovati na nosečnost. Z onemoglim Pavlom se stežka vrneta v Toniševo kočo, kjer 
najdeta okuženega starca. Kmalu zboli tudi Živka. Vsi trije obležijo v blodnjah, kjer jih najde 
Martin. Pavle in Toniša umreta, Živka pa preživi in pozneje rodi sina. Pri tem gre za popolno 
smrt moške vloge (Pavla), ki pa ohrani del sebe v potomcu. Ta je tedaj še v stanju mirovanja, a 
se nato (spomladi) ponovno rodi. S tem se zaključi stari in odpre novi krog, v naravi se pojavi 
nova moška vloga ‒ Živkin sin Rok, poleg matere pa ima ta ob sebi še starejšega moškega 
Martina (565–579).   
17.2.1.2  IZBOR IN GORAZD KOT NOSILCA POGANSTVA  
Tako v Znamenjih na nebu kot v Umirajočem bogu Triglavu nastopita pogana, ki predstavljata 
stare Slovence, njihov način življenja in povezanost z naravo.  
17.2.1.2.1  IZBOR, 'DIVJI MOŽ' 
V Znamenjih na nebu obstaja kraj, ki je ločen od ostalih, to je Baška grapa. Baška grapa je 
pogansko ozemlje. Ljudje, ki živijo na tem ozemlju, spletejo z naravo posebno vrsto 
soodvisnosti. Najvidnejši poganski predstavnik je Izbor, ki predstavlja ostanek tu živečih ljudi, 
hkrati pa je tudi utelešenje svobode: »Od kod je prišel rod tega človeka, ki so ga ljudje imeli za 
na pol bajno bitje? Ali se je z družino zatekel v tisto samoto bojar, ki ni hotel ne biča, ne nove 
vere, da si reši telo in dušo? Zadnji je svojega rodu, strašen in divji, da si ohrani prostost, 
odgovoren le sebi in naravi, ki ga je obdajala. Noče poznati človeka, ne njegovih pridobitev ne 
njegove sužnosti; v bednem, a svobodnem življenju, brez biričev in galjotov, je ohranil svojo 
naravno veličino.« (Bevk 1978: 36) Izbor živi v miru. Ob Toniševem prihodu na območje Baške 
grape najde nož, sekiro in hlebec, ki so ga zavezanega na drevesu pustili kmetje v senožeti. Ko 
vidijo, da je Toniš vzel njihovo malico, se zaženejo proti njemu, tu pa spoznamo tudi Izbora, ki 
priteče k Tonišu: »Velikan z dolgimi nogami in risastim pogledom je ubiral sled za njim; 
preskakoval je grmovje, z rokami pa je mahal, kakor da bi klatil oblake. Toniš se ni mogel 
skriti; da bi ubežal, je bilo prepozno. Toniš se ni mogel skriti; da bi ubežal, je bilo prepozno. 
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Postavil se mu je s sekiro v bran. Velikan, čigar obraz je bil z dolgimi, redkimi kocinami porasel, 
je obstal. Začuden se je zazrl v Toniševo zeleno mladost.« (prav tam: 34)  
Izbor spada med od ljudstva poimenovane 'divje ljudi', ki naj bi bili strašanski, a jih nihče ni 
znal opisati. Od vseh divjakov naj bi ostal zgolj en, ki išče smrt, a ne more umreti. Imel naj bi 
tudi ženo in otroka. Tako pri opisu Izbora kot pri opisu žene najdemo mitske lastnosti, ki jih 
pripisujejo vaščani. Žena naj bi dete ujčkala tako, da je »nihalo od hriba do hriba. Pri tem je 
pela strahotno uspavanko, da se je tresla gora. Slišali so jo še, ko je tulila ko zver.« (35) Ženi je 
namreč umrlo dete, ki je bilo »poraslo kot medved in veliko za odraslega človeka« (35–36). 
Divja žena je nato od žalosti umrla, ostal pa je divji mož, ki ni več kradel ovc s paše, ali plašil 
pastirjev in razbojnikov. Počasi se je umiril. Ljudem ni škodoval, svojo povezanost z naravo je 
uporabil za skupno dobrobit: »Znal je brati vse skrivnosti narave, ki jih je z grmečim glasom 
oznanjal ljudem. Trava je stala v polnem cvetu, ko je vpil z gore: „Pojdite kosit, pojdite kosit!” 
Tistim, ki so ga ubogali, se je seno posušilo in prijetno dišalo; potlej pa so prišli nalivi in viharji, 
ki so spremenili pokošeno travo v gnoj in ugrelico.« (36) Divji mož je dajal ljudem navodila 
kako naj obrežejo trte, kdaj naj sadijo bob in jim svetoval z gore z mogočnim glasom. Do njega 
so ljudje začeli gojiti strahospoštovanje (prav tam). Toniš se odpravi k divjemu možu, kjer se 
najprej nezaupljivo gledata. Bralec dobi najprej občutek Izborjeve poživaljenosti (37–38):  
Nekaj hipov sta se molče zrla. Nato je 'divji mož' še huje namrščil obrvi in zagnal krik, ki se je v strahotnem 
odmevu odbil od debel. Toniš je otrdel od strahu. Ko je divji mož opazil njegov strah, se mu je potegnil smeh prek 
ustnic. Pobral je vejo s tal in jo prelomil na dvoje, da bi tako molče pokazal svojo moč./…/ Divjak mu je hotel 
obrniti hrbet, a si je premislil. Mirno je gledal Toniša, ki je od ostanka hlebce urezal kos kruha in mu ga vrgel. Ta 
ga je ujel, povohal, del v usta in prikimal.  
Tonišu predstavi svoje domovanje, votlino, sredi katere stoji preprosto ognjišče. Tam z njim 
deli svoje meso, ki ga razreže z ostrim kamnom. Meso speče na ognju in ga trga z zobmi. Med 
pogovorom ga Izbor vpraša, kako dolgo je hodil do Baške grape. Pogani in staroselci merijo 
čas v skladu z naravo: »„Ali si dolgo hodil?” je vprašal. „Eno sonce ali dve?”« (Bevk 1978: 
38). Izbor je tako povezan z naravo, da lahko določi strani neba tudi znotraj temne jame: »„Od 
kod si?” je vprašal Izbor in pokazal na vzhod. „Od tam?” (prav tam) Ne razume poimenovanj 
mest in vasi, saj je najverjetneje odšel v samoto, preden so bili ti ustvarjeni. Izborja zanima, če 
Toniša in njegovo ljudstvo časti Peruna ali Kristusa. Med njunim spoznavanjem predstavita 
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staroslovansko in okupirano tolminsko oblast. Bralec tako spozna razlike v življenjih pod 
obema oblastema (39):  
„Ali imate bojarje, vojvode, župane? Kdo je vaš starešina?” Toniš je iz vsega razumel samo besedo župan in 
našteval po svoje: „Imamo može iz desetnije, kapomažo, župana, grofa, gastalda in vazale.” „In može z mečem; 
Nemce?”„Ne samo Nemce; tudi može z bičem, ki niso Nemci. Plačujemo davek in dajemo desetino, vsak deseti 
snop, vsako deseto žival …” „Aj, aj, aj!” je vzkliknil Izbor in mahal z rokami, kakor da mu je zadosti tega 
pripovedovanja. /…/ Izbor pa je samo zamahnil proti neznani strani neba in dejal: „Mojega očeta oče je bil od 
tam.” Več ni hotel govoriti.  
Toniš želi ostati pri Izboru, toda ta se s tem ne strinja. Pelje ga na rodovitno jaso in ga pusti, da 
si tam uredi svoj dom. Občutek ima, da mu bo nevaren, saj je od tujih ljudi navajen, da želijo 
spreminjati njegovo vero in mu odvzeti svobodo (41):  
„Tebi bi bilo dobro,” je dejal Izbor, „zakaj ti bi sedel in dejal: Jaz imam sekiro, ki je ti nimaš. Prinesi mi hrane! 
Postavil si boš kolibo, legel vanjo in ukazal: Izbor, lezi pred vhod, da me med spanjem ne obišče kaka divja zver! 
In jaz bi te varoval, ti bi pa brezskrbno smrčal. Postal bom ponižen, mršav in zanič. Če se ti bom hotel postaviti 
po robu, me boš skušal ustrahovati s sekiro in si boš morda omislil še sulico in meč. Nato boš rekel: Pusti Peruna 
in moli križ! In bom pustil Peruna, ujčkal tvoje otroke, sejal njivo in redil živino, ti pa boš dejal: Polovica je moja! 
In če ti ne bom hotel dati polovice, me boš ranil z mečem, da bom umiral. Umoril me ne boš, zakaj potreboval me 
boš, da bi ti delal. Tega nočem, tega nočem!” To je bila izpoved svobodnjaka in njegov strah, ki je od pradeda 
živel v njem.  
Ta strah izvira iz izkušenj, to so Izborjevi družini naredili razbojniki, ki kasneje zavzamejo 
Toniševo hišo in mu poberejo vse, kar ima. Pojedo mu vso hrano in ko naročijo najmlajšemu 
od njih, Martinetu, da ga ubije, ta odgovori: »Če ga ubijemo, kdo bo za nas delal? /…/ Kaj 
bomo našli, če se drugo leto vrnemo? Če ostane živ, nas lahko še enkrat pogosti.« (255) 
Toniš si začne graditi svojo kočo, z Izborjem pa ohranjata stik s kriki, ki si jih pošiljata preko 
gozdov (42–44). Toniš posluša Izbora in njegove njive bogato obrodijo (50). Izbor mu naposled 
naroči, naj si vzame ženo. Kmalu prideta k Tonišu dve sestri, Anica in Urška. Toniš se ne zna 
odločiti, s katero bi se poročil, zato prosi duhovnika, da se odloči namesto njega.  Ko pa ta 
ugotovi, da Toniš ne daje dajatev, mu odreče svoje usluge. Ponovno se pokaže cerkvena 
podrejenost oblasti. Toniša Kruljavec izda oblasti, ki ga pretepe in mu naloži kazen. Poroči ga 
z Urško, Anico pa vzame Friderik Villalta. Ko se Toniš vrne z Urško v svojo kočo, ga je sram 
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pred divjim možem, ker so ga oblasti ponižale in oropale prostosti. Toniša nato napadejo kmetje 
in ga dajo v vojsko, Urška pa medtem rodi ob Izborjevi strani. Urška kmalu po porodu umre, 
Izbor pa nad njenim telesom zariše znamenja: »Izbor je stal nekaj trenutkov nato je dvignil 
roke, opisal neka znamenja po zraku in po stenah, usta so mu govorila zarotenja in molitve, ki 
jih Toniš ni razumel. Nato je vzel žareč ogorek polena, zamahnil z njim v čirih-čarah po zraki, 
letel okrog koče in se zopet vrnil. Podržal je roke nad mrličko in se ji zagledal v obraz.« (114) 
Izbor pozimi navidezno umre. Toniš odide k njemu, saj se mu ne javlja več. Najde ga v votlini 
ob žerjavici, kjer ranjen čaka na smrt oz. prihod Morane. Izbora je napadel medved in ga smrtno 
ranil: »„Ko ne boš več vohal dima, pridi in me zagrebi,« je rekel Izbor, ki je prvič prosil za 
pomoč tujega človeka.« (280) Toniš mu po njegovih navodilih s pomočjo zelišč pozdravi rano. 
Tonišu oblast v življenju vzame vse (Živko in Pavla), le Izbora ne (421). Simbolika tega je 
očitna, če jemljemo divjega moža kot predstavnika slovenstva. Oblast nam lahko odvzame vse, 
le bistva, slovenstva ne. To ostaja, kakor Izibor, svobodno in zakoreninjeno v naravi: »Lahko 
si prost, samo sonce je tvoj gospodar in zemlja. Lahko si prost in moriš živali, a ne človeka. 
Človeka sme moriti samo Morana …« (425) 
V poganski mitologiji je življenje sestavljeno poleg ženske še iz dveh mož: starejšega in 
mlajšega. Dokler je Toniša mlad, Izbor predstavlja starejšo moško vlogo, ko pa ta ostari in se 
vrne Pavle, mladenič, ki nadomesti Tonišo, nastopi čas, da se Izbor umakne: »Le tistih, ki jih 
je srečala Morana, ne bo nikoli več. Tudi za menoj že stoji in mi poje. Ali jo slišite? Jaz jo 
slišim …« (521) Izbor umre pozimi: »Iz teme je stopila Morana, razgrnila lase in pokrila Izbora 
čez in čez, da so mu zatonili obrazi, stene, ogenj, da je izvenela zadnja beseda in je v prsih 
prenehala godba besov in njihov ples …« (523) Izborja pokopljejo v votlini, ki jo zazidajo s 
kamenjem, narava pa nanj nasuje prst, da požene trava. Spomladi na njegov grob posadijo 
drevo, s čimer zagotovijo nemoteno kroženje naravnega toka: »Eno življenje je prenehalo, 
drugo začenja brsteti,« je dejala Živka in pogledala Pavleta. (524) 
17.2.1.2.2  GORAZD 
Prav kakor Izbor je v Umirajočem bogu Triglavu tudi Gorazd zadnji pogan. Gorazd v nasprotju 
z Izborjem živi v neposredni bližini Kobarida, njegova hiša je le malo bolj odmaknjena od 
ostalih. Če je Gorazd zadnji pogan, se zdi, da je Triglav zadnji poganski bog, ki je ostal na 
slovenskem ozemlju (Bevk 1930: 22–23):  
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Kadar se je Krn nabral v črne oblake in so se skale rušile pod strelami, so molili k Perunu. V lepih dneh so častili 
Triglava, triobličnega boga, ki je bil poosebljen v drevesu s tremi vrhovi in drevesu s tremi izvirki. Dasi se je od 
roda do roda radi osamelosti, v kateri so živeli zadnji pagani, bogastvo njihove vere manjšalo, je ostal bog Triglav 
v njihovih dušah do konca neomajen. Ob njem je polagoma ugašala veličastna predstava Peruna; Morana je ob 
slednji smrti oživela v spominu, Kurent pa je itak kljub Kristusu vsako leto plesal in veseljačil po vaseh, praznovaje 
svoje večno življenje.  
Gorazd izhaja iz stare poganske družine. V bližino vasi se poroči zaradi žene. Njegovi starši so 
živeli v divji gorski samoti, med skalami in meglami, jasnim soncem in gorskim drevjem, 
kamenjem, gromom in bliskom, planinskimi cvetlicami in čredami ovac (prav tam: 22). 
Njegova družina je v gore pobegnila v času Karla Velikega in ostala tam nekrščena. Našli so jo 
šele dve generaciji kasneje in jo popisali, a jih ni zanimala njihova vera, zato so ostali pogani: 
»V samoti so ohranili vse paganske šege in navade, obilico so jih obvarovali tudi kristjani 
njihove soseščine. Gospodar družine je bil pomirjevalec bogov, zarotnik besov in čarovnic; ta 
je tudi učil otroke.« (prav tam) S pokojno ženo Bosiljko ima dve hčeri, ki nosita imeni, povezani 
z naravo, to sta Volkica in Jasna. Jasna je milo dekle, Volkica, ki pa ima bolj divjo naravo in se 
upira oblasti, postane stalen trn v peti kobariškega vikarja Fulherija. Če lahko Gorazda 
označimo kot mirnega pogana, ki pomaga vaščanom, sicer se pa briga zase, je Volkica divji del 
poganske vere, tako tesno povezan z naravo, da jo že težko ločimo od nje: »Matičevo znanje z 
Volkico je trajalo od prejšnjega poletja. Takrat se je Volkica potepala po gmajni, pela, vpila, 
iskala jagod in malin in si v svoji divji neugnanosti ni dala miru. Želja biti v naravi sama, v 
gošči, med živalmi, jo je z divjo silo objela in je dan, dva ni popustila. Postala je lačna in 
utrujena, umazana in raztrgana, nato se je umirila in odpravila domov.« (39) Bralec kmalu 
spozna, da bodo oblasti sicer Volkico lahko mučile in jo morda celo ubile, a njenega divjega 
duha ne bo mogoče zlomiti in ukrotiti. V sebi nosi neizmerno radost do življenja: »Volkica ni 
slišala. Volkica je plesala, njena pleča in prsi so trepetale, njene oči so se širile, neznana omama 
je vela od nje. Krilo iz zelenega klasja je bežalo od njenega telesa, ki je sijalo v čimdalje širjih, 
belih črtah. Ni bilo videti več telesa ne klasja ne zelenja ne cvetja na prsih. /…/ Neizmera, 
nepopisna pijanost je bila razlita čez vse.« (17) Jasna, ki se zaljubi v Jožuta, z njim tudi zanosi: 
»Zakaj, a? Uganko ti povem, razreši jo! Zato ni plesala, ker se ji je nasula gomila, pod njo leži 
živ človek, ki ni bil pokopan, a bo k življenju vstal …« (21) Ponovno vidimo simbolno smrt 
moškega in spomladansko vstajenje. To je prisotno tudi v besedah, ki jih v svoji zadnji uri izreče 
poslednji kobariški pogan: »Suho drevo sem; daj mi mladiko, da jo zasadim!« (23) Tihobor, 
Gorazdov oče, ki so mu bile te besede namenjene, nato pošlje v Kobarid Gorazdovega brata 
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Bojana, ki se poroči z Maro. Mara, Ančurina sestra in teta Jožuta ter Mikuša, nima otrok. Po 
njuni smrti dobi hišo Gorazd, kar zaneti silno sovraštvo med družinama. Ta se privadi življenju 
v dolini, opravlja tlako in daje desetino, a ga bližina sosedov še vedno muči. Njegova koča je 
stala blizu Soče. V kotu vrta je stalo drevo, bog Triglav: »V kotu vrta pod hribčkom je stala lipa 
s tremi vrhovi./…/ Pod lipo je izviral studenec, se delil v tri curke in skozi tri odtoke znova 
odtekal v zemljo.« (Bevk 1930: 25) Gorazda pred cerkveno oblastjo branijo vaščani, ki so 
mnenja, naj vsak moli po svoje. Zaradi njegovega slovesa čarovnika prihajajo ljudje k njemu, 
da bi z vodo izpod Triglava ozdravil živino in ljudi. Ljudje so mu zaradi pomoči zaupali.  
 
Poganska vera je ločila Kobarid na dva pola: eni so Gorazda podpirali, drugi pa so mu tiho 
nasprotovali. Podporniki so opravljali opravila po njegovem vzoru. Jožut podleže pritiskom 
matere in se ne želi poročiti z nosečo Jasno, ki ga zato prekolne pri Triglavu. Volkica ga pride 
iskat, ko nastopi Jasnin čas, toda Ančura mu ne dovoli oditi, kar Volkico tako razjezi, da ubije 
Jožutovo mater. Ljudje se obrnejo proti Volkici. Jasna med porodom umre, njen otrok pa se 
rodi že mrtev. V vasi je dvojni pogreb, Ančuro pokopljejo cerkveno, Jasno pa pogansko: »Jasni 
je šumelo listje v vetru, žuborel ji je studenec, peli so ji ptički.« (60) Gorazd izvede obred ob 
lipi, nato pa posadi drevo še nad truplo mrtvorojenega otroka. Gorazd zakolne drevo: »Naj 
zraste v tri vrhove! V prvi vrh duša Jasne, ki ni učakala sina, v drugi vrh duša otroka, ki ni url 
matere, v tretji vrh moja žalost radi izgube hčere in vnuka …« (61) Volkico obsodijo na 
tedensko izpostavljanje sramotišču. Nato pride nad Kobaridce toča, ki uničuje klasje, kar ljudi 
pripelje do kraja obupa. Nekateri so molili k Bogu, drugi so zaklinjali bese: »Besi, besi izgorite 
v svetlem ognju požiravcu, izginite v črni čad, spremenite se v kužni smrad, skočite v črne 
oblake za goró, za deveto vodo, naj zraste božji stolček, naj pada rosni dež …« (79) Kobaridi 
prosijo vikarja, da odvrne točo, saj so gospodu pobrali žito, sebi pa niso utegnili. Ta jim ne 
pomaga, zato se obrnejo h Gorazdu, ki za pomoč zahteva vrnitev Volkice (82).  
Gorazd je zajel prgišče vode iz studenca in ga vrgel na štiri strani neba. Lipo je obkrožil trikrat v smeri od vzhoda 
na zapad, roko je položil na znamenje, dvignil je oči …. Še so padala redka zrna toče med dežjem. Postajala so 
redkejša, dež je bil gostejši, a vsak hip drobnejši. Nad njimi, v gozdu, v gmajni, ob Soči je šumelo, klestilo, hrumelo 
in bičalo s tisočerimi biči. Šumenje je raslo. V bližino je udarila strela, da so telesa onemela, zadišalo je po smodu.  
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Gorazd uspešno odvrne točo in ljudje dosežejo izpust Volkice. Ljudje se začnejo odvračati od 
krščanske vere, saj jim njeni predstavniki ne pomagajo. Pomoč dobijo pri staroselcu, 
predstavniku Slovencev (87):  
Prebivalci, ki so bili sprejeli novo vero iz strahu pred smrtno kaznijo in redko iz notranjega prepričanja, so pogosto 
molili dvojne bogove. Enega Boga v cerkvi, a stare bogove v svojem srcu. Enega so molili iz strahu, ki je izviral 
iz biča in meča, a druge iz velikega, sladkega spomina na dni svobode. Tako so ostali skozi stoletja ne samo v 
srcih, tudi v šegah, v radosti in bridkosti, pagani. Ta dediščina očetov je polagoma, iz roda v rod, ugašala in bledela. 
Docela nikoli ni ugasnila. Pomen se je izgubil, se stopil s krščanstvom; ljudje se niso več zavedali, da leži v 
mnogoterih starih navadah svetel odsev njihove svobodne preteklosti in stare vere. (87) 
Vidimo lahko, da tudi v Umirajočem bogu Triglavu Bevk poveže pogansko vero s svobodo 
Slovencev, ki živijo na območju, ki ga zasedejo Italijani. Ti prinesejo novo, krščansko vero, 
toda z njo pride tudi odvzem oblasti svobodnemu ljudstvu. Kljub temu da ljudje izgubijo 
»bogove svobode, ki so ugasnili v mraku stoletij, novega Boga niso našli. Kakor sta jima bila 
žalost in topo samozatajevanje vselej tuja, tako jim je bil Bog tuj.« (prav tam) Ljudje so pozabili 
na svoje bogove, a niso sprejeli tujega Boga, kakor je Bevk najverjetneje upal, da tudi tuje 
oblasti ne bodo. Tudi tu, kakor v Zastavi v vetru, se (preko lika Gorazda) postavi vprašanje: 
»„Ali boste častili dvoje bogov? Kako se to ujema z vašo častjo?” „Če zahtevaš,” so mu 
odgovorili, „Ne bomo priznali drugega boga.” Gorazda je objela groza ob teh besedah.« (89) 
Ljudje se nagibajo od enega boga k drugemu na podlagi koristi, ki jim jih ta prinaša. Njihova 
vera ni močna in ni ponotranjena kakor Gorazdova. Če to preslikamo v Bevkov čas in 
nacionalne interese: Bevka je pretresalo, kako se ljudje obračajo k tisti državi, od katere imajo 
več koristi in interesov, k tistemu jeziku, ki jim omogoča bolj lagodno življenje, niso pa zvesti 
svojemu notranjemu čutu. Kobaridci zaprejo Vikarja, ki na pomoč pokliče inkvizicijo. Ta zbere 
vojsko za križarski pohod. Ob prihodu v Kobarid ugotovi, da se ljudje ne želijo spreobrniti k 
Bogu, zato inkvizitor odredi posekati lipo in zamašiti studenec. »Clugia je dvignil križ: „Na tla 
dom malikov, oporišče nevernikov, njihov bog in simbol. Posekajte lipo! Zamašite studenec!”« 
(149) Clugia poskuša uničiti poganskega boga s silo. Podobno se je dogajalo s fašisti, ki so na 
silo hoteli iztrebiti slovensko narodnost iz Slovencev. Gorazdov odziv lepo opiše tudi občutke 
v času okupacije zatiranega naroda: »Spoznal je, da sekajo njegovo sveto drevo. Slednji udarec 
ga je zadel v dušo, kakor da sekajo njegovo telo. Gledal je v vrh drevesa. Bolj in bolj se je tresel, 
kakor da umira v smrtnem drhtenju.« (159) Vojaki prinesejo les na kobariški trg in tam naredijo 
kres. Vaščani spoznajo, da če sami ne bodo pokleknili pred Cerkvijo, bo tudi njih doletela 
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podobna usoda. Kljub temu da nakaže, da se da uničiti Boga, pa Bevk pove, da reke vojaki niso 
mogli uničiti (150):  
Drevo rase in pade, studenec je večen, ima svoje zakone in svojo pot, ki si jo piše po svoji volji in od začetka dni. 
Voda je sikala izpod kamenja in izpod lesa, vsahniti ni hotela. Brizgala je in grgrala, borila se za svoje večne 
pravice, umreti ni mogla. Zakopavali so jo, grmadili na njo les, kamenje in prst. Nehala je žuboreti [tišina nakazuje 
na prepoved govora v slovenščini], njen čisti blesk je ugasnil. Le skozi travo in prst se je vsepovsod solzila, kakor 
da plaka zemlja.  
Prav kakor voda, se tudi Slovenci borijo za svoj obstanek, za slovenski jezik in prepričanja. 
Kljub temu da jih hoče italijanska oblast zajeziti, njihova vztrajnost vedno najde pot do pravice 
do lastne narodnosti in zavednosti. Da je Triglav simbol slovenstva, simbol slovenske kulture, 
lahko sklepamo iz besed Volkice: »Studenec ste zamašili. Odkod bomo zanaprej zajemali žive 
vode zdravja? Hišo ste nam požgali. Kje bomo počivali, kadar bomo trudni?« (155) Če lahko 
vodo primerjamo z jezikom, ki so ga Slovencem Italijani zajezili Slovencem, hiša predstavlja 
Narodni dom, kjer slovenska kultura 'počiva'. Podobnosti s fašisti se nadaljujejo, ko Volkico 
mučijo, da bi sprejela krščanskega boga (v primerjavi z mučenjem za sprejetje italijanske 
narodnosti). Volkica se svojemu bogu ne odpove in ne sprejme tujega. Za svojo vero je 
pripravljena umreti. Na pomoč ji priskoči oče, a se Cerkev spravi tudi nanj, v tem pa pride 
Primož, ki z Božjim glasom postavi vprašanje: »Vi gledate in trpite, da se kaj takega godi?« 
(160) Zdi se, kakor bi Bevk spraševal Italijane in ostali svet: kako lahko mirno stojite in gledate, 
kaj delajo z našim narodom?  
Pripoved se konča z omračitvijo Volkičinega uma. Ta je pretrpela s smrtjo sestre, nečaka in 
očeta, pa tudi mučenjem de Clugie preveč, da bi se lahko soočila z realnostjo: »„Lipo so nam 
posekali, oče spi, noge so mi zažgali.” In se je razburila: „Ne pustim se zvezati! Ne pustim …”« 
(171). Hkrati pa z izgubo lucidnosti pridobi svobodo in se vrne v naravo. Ljudje sprejmejo 
krščansko vero, a jo sprejmejo od Primoža, ki pridiga ljubezen in se ne poslužuje ustrahovanja 




17.2.1.3  POGANSKA VERA V MEJAŠIH 
Meja med verama Slovencev in Langobardov je pričakovana, saj je zgodba postavljena v dovolj 
zgodni čas, ko na območju Nadiške doline še niso pokristjanjevali Slovencev. Roman Mejaši 
ima poseben status, saj v njem Slovenci niso podrejeni Italijanom (oz. Langobardom), situacija 
je prej nasprotna: »Res so še napol divji poganski narod, ampak v boju – – vrag jih vzemi – – 
v boju so junaki vsi vprek.« (Vašte 1923: 22) Da so pogani, dokazujejo z različnimi poganskimi 
praznovanji: »Računil je [Ferdulf], da pošljejo Slovenci svoje čede na planine nekaj dni po svoji 
veliki pomladni daritvi.« (prav tam: 37) V nasprotju z njimi, so Langobardi kristjani. Zato se 
otroka Grimualda in Vedrane, Miljenka in Marcijan, obrneta vsak k svojemu bogu. Marcijan 
postane duhovnik in tudi na koncu ne želi odvreči kute. Da se nagiba k langobardskemu bogu 
je zanimivo sploh zato, ker ga Bevk ne opremi z nikakršnim namigom, da bi v njem utegnila 
prevladati slovenska stran. V nasprotju s sestro ima Marcijan le eno ime, Miljenka, ki jo krstijo 
za Rualdo, pa ohrani tudi svoje slovansko ime, ki ji je celo ljubše od langobardskega. Marcel je 
sicer pošten, ko mu naročijo naj ponaredi listino, se upre in zbeži (139–140). Miljenka, ki je 
večino življenja v družbi svoje tete Godeslave, s teto spoznava poganske bogove: »„Glej, ta 
cerkvica je bila nekdaj tempelj rimske boginje Venere; tako mi je pravila Ratperga,” je rekla in 
pristavila: „Nisem še bila v njej. Ali si jo hočeva ogledati? Saj si me učila moliti boginjo 
pomladi in ljubezni, ki jo mi imenujemo za Vesno.”« (107) Miljenka zbeži, ko jo želijo zapreti 




18  SLOVENSKO-ITALIJANSKI ODNOSI 
Med Slovenci in Italijani nastajajo v zgodovinskih romanih odnosi, podobni tistim v romanih 
časa. Pogost pojav je ljubimkanje, Italijani v Slovencih najdejo pomagače, nekateri Slovenci pa 
se Italijanom uprejo in tako ustvarijo negativen in celo nasilen odnos.  
18.1 LJUBIMKANJE 
Če smo lahko v romanih časa govorili o italijanskih osvojitvah Slovenk, postanejo odnosi v 
zgodovinskih romanih bolj zapleteni. Prisotni niso le Italijani, ki želijo osvojiti več slovenskih 
src, ampak se vloge ponekod zamenjajo in spoznamo Slovence, ki osvajajo Italijanke. Odnos, 
ki ga imajo nekatera slovenska dekleta z Italijani, ne moremo dojemati kot prostovoljno zvezo 
in ljubimkanje. Vloga ženske je bila namreč v preteklosti drugačna od današnje; o njeni poroki 
je lahko odločal oče, v času fevdalizma je bila (kakor vsi ostali fevdalci) last fevdnega gospoda, 
včasih pa je bilo razmerje z (italijanskim) moškim edina možnost za njeno preživetje. 
Upoštevajoč našteto, bom v nadaljevanju pregledala slovenske ženske like, ki so se iz različnih 
razlogov zapletli z italijanskimi. Nekateri ženske so to morale storiti, druge pa so se zapletle po 
lastni volji.  
18.1.1  ITALIJANSKE OSVOJITVE SLOVENK  
Z italijanskim gastaldom Feliksom lahko v Znamenjih na nebu povežemo Nežko, Štefanovo 
ženo. Nežko spoznamo ob Štefanovem prihodu na patriarhov dvorec, ko jo Feliks lovi z rokami. 
Tam je poleg vseh ostalih dajatev, ki jih je dolžan plačati plemiču Puppisu – ta je Štefana in 
njegovo družino dobil v dar od patriarha – prosil tudi za ženo. Za ženo so mu določili Nežko. 
Feliks se kljub spremembi njenega stanu Nežki ne odreče in se še vedno vrti okoli nje, dokler 
ta ne povije dečka Florjana, za katerega vsi sumijo, da je gastaldov.  
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njegovo družino dobil v dar od patriarha – dobil tudi ženo Nežko. To, da so Nežki določili s 
kom se mora poročiti, ni bilo nenavadno. Feliks se kljub spremembi njenega stanu Nežki ne 
odreče in se še vedno vrti okoli nje, dokler ta ne povije dečka Florjana, za katerega vsi sumijo, 
da je gastaldov.  
Med ženske like, ki sprejmejo italijanske moške zaradi omogočanja preživetja, spada Vedrana. 
Ta je skupaj s sestrično Godeslavo v Mejaših ugrabljena, ko jo pripeljejo na Grimualdov dvorec, 
pa se ta zagleda vanjo in se z njo poroči (Vašte 1923: 62). Vedrana ob tem nima veliko besede, 
v poroko jo prisili z grožnjami. Roman nato preskoči pet let in nam prikaže čisto drugačno 
podobo zveze med Grimualdom in Vedrano. V tem času se Vedrana zaljubi v moža in mu rodi 
dva otroka. Njena ljubezen do moža je tako močna, da ko njen mož v vojni pade, od žalosti 
umre (prav tam: 81). V nasprotju z mamo Vedranina hči Miljenka zavrne sina njihovega vodje 
Pemona, saj ta nima zlatega srca (prav tam:109). Miljenko nameravajo zaradi lepote in 
vznemirjenja, ki ga ta prinaša, poslati v samostan, zato s teto Godeslavo zbeži, se zateče k 
svojemu dedku in tako prestopi med Slovence.  
V Bevkovem romanu Vihar nastopi ženski dvojec, ki predstavlja nasprotje v odnosu do 
Italijanov. Prva je Mara, ki jo spoznamo kot Mikolčevo simpatijo in ki v kasnejših letih prerase 
v iskreno ljubezen. Med Mikolčem in Toninom nastane v mlajših letih rivalstvo za njeno 
naklonjenost: »Nekoč jo je srečal [Mikolče], jo z občudovanjem gledal in nagovoril. Ona se mu 
je smehljala. Tedaj je prišel po poti Tonin in ji hotel ponagajati. Mikolče ga je pahil od nje. /…/ 
Drzno je gledal v Toninove zasmehujoče oči in v njegovo stisnjeno pest. Tonin bi bil vsakega 
vrgel na tla, vendar si vpričo dekleta ni upal.« (Bevk 1970: 46) Oče obljubi Maro Toninu pod 
pogojem, da bo sezona lova uspešna, kar pa ji ni pogodu: »Njene misli so bile drugje. Videla je 
očeta in Piera, h katerima je pristopil Tonin. Vsi trije so se ozirali po njej. Nekaj zoprnega se je 
dvigovalo v dekletu.« (prav tam: 62) Ulov je (tudi zaradi Mikolčevega prikrivanja območij, 
polnih rib) boren, zato poroka odpade, kasneje pa Maro poročijo z Mikolčem. Predstavlja 
žensko, ki se je izognila poroki z Italijanom. Mari nasprotna je Mikolčeva mati Juca. Ta prihaja 
iz Trsta, kjer je ljubimkala s Pierom, kakor se spominja Mikola: »Sedaj pa mu je bilo, kakor da 
ga je zadela strela. Pred očmi mu je vstal prizor iz krčme, kako Piero objema Juco. Ni se mu 
branila, ker se ni hotela braniti. Taka je stopila v zakon in mu rodila otroka.« (101–102) Juca 
se v poznejših letih zagleda v Pierovega sina Tonina. Medtem ko se njegov oče dogovarja za 
poroko, jo ta odpelje na ples, kar v Juci prebudi mladostniško razpoloženje: »Žena se ni branila, 
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po dolgih letih se je znova čutila dekle.« (60) Tonin v njej prebudi mladostna čustva in čeprav 
je na začetku gledala nanj kot na otroka, ga je po njegovem dvajsetem letu začela gledati 
drugače, kar jo je strašilo: »Oči so se ji vedno pogosteje ustavljale na Toninu, ne da bi si zaradi 
tega kaj očitala./…/ Bala se je, da postane njeno čustvo preočitno, četudi bi bila rada doživela, 
da izvedo zanj vsi ljudje. Njeno telo je bilo v poletju svoje lepote, tega se je zavedala. Čutila je, 
da njeni miki, pred katerimi se je včasih plašila, vplivajo na fanta, vendar so bila njegova čustva 
še daleč od nje.« (69–70) Juca in Tonin se prikrito spogledujeta, dokler ju Mikolče ne zaloti v 
hiši in pošlje očeta, da ju najde: »Juca se ni več sladko in mehko smehljala. Stisnila je ustnice 
in gledala moža z velikimi osteklenelimi očmi.« (101) Mikola je opazil ženino naklonjenost 
Toninu, a se je izogibal misli, da bi utegnila prerasti v kaj več. Ko je spoznal svojo zmoto, je 
ženo začel gledati s popolnoma drugačnega zornega kota: »Pred njim ni stala več zakonska 
žena, bila je vlačuga, tako neznanska in velika, kakor more bit neznansko in veliko razočaranje, 
ki zadane človeka ob koncu življenja.« (102) Po Mikolovi smrti Juca žaživi s Toninom do 
poslednjega boja med njim in sinom, v katerem izgubi ljubimca (224–248).  
18.1.2 SLOVENSKE OSVOJITVE ITALIJANK 
Izjema, ki obrne perspektivo ljubimkanja, je Pavle, ki v Znamenjih na nebu osvoji srca kar 
nekaj Italijank. Nezakonski sin Friderika Villalte, nastal iz 'zveze' z Anico, ki jo ubije 
Friderikova žena Hermina, je vzgojen na dvoru skupaj s polbratom Robertom (Bevk 1978: 305–
306): 
Ta način vzgoje je razvil vse njegove sposobnosti do najvišje stopnje. Ni bil le spreten in krepek, bil je tudi 
zvijačen, lahkoživ in vesel mladenič, ki je zrasel pol med grajskimi hlapci, pol med plemenitniki, pol v 
zaničevanju, pol v zavesti, da je več kot drugi galjoti in hlapci, ki jih je rahlo preziral, dasi se ni ogibal njihove 
družbe. Postati vitez so bile njegove sanje. Robert je bil surov, v tem se je Pavle ločil od njega. Tiha zaničevanja, 
ki jih je doživljal, so puščala sledove v njegovi duši.  
Pavlu obljubijo, da če vrne Olderikovo ženo Kunigundo in hčerko Gizlo, lahko postane vitez in 
plemič. Odpravi se torej v čedajsko gostilno, kjer se zaljubi v šestnajstletno temnolaso lepotico 
Irmingardo. Med njima zagori ogenj, kar nakazuje na strast, ne pa tudi na globoko ljubezen 
(Bevk 1978: 309) Ljubezen najde v teti Živki. V boju na turnirju Pavle namesto Irmingardi vrže 
ob zmagi robec Živki (prav tam: 330). Kljub temu da ga srce vleče k teti, Pavle ohrani odnose 
z Irmingardo in jo izkoristi, da ga skupaj z Villalti spusti v Čedad (367), Živka pa najde 
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zaposlitev pri kanoniku Castellieriu. Medtem ko se Irmingarda zaljubi v Pavla, ta ostane hladen 
in odmaknjen (441):  
Irmingarda se je zavedala srda ki ga je gojil velik del mesta do nje, Pavleta se je oklenila z vsem ognjem. Na njem 
ni visela le zaradi ljubezni, njeno življenje in njeno bogastvo je bilo odvisno od njega. Kadar je šla po mestu, je 
slišala glasove za seboj: „Čarovnica je. Saj vidite, kako gleda, da človeka prešine v mozeg.” /…/ Čutila je, kakor 
da se ji izmikajo tla pod nogami. Od dne, ko se je vrnila od patriarhovega ustoličenja v Ogleju, je opazila na 
Pavletovem obrazu spremembo. „Razbojnikova ljubica! ” so ji sikale gospe z balkonov, zavidale so ji blesk 
draguljev in dragocenost oblek. Še Kunigunda je ni marala, le zaradi Pavleta je sedela poleg nje; Gisla je ob vsakem 
srečanju z njo stisnila ustnice in povesila oči.  
Pavle se naenkrat znajde v čudnem trikotniku. Po eni strani čuti do Irmingarde strast, ki ga hitro 
mine, do Živke čuti ljubezen, romantično pa misli na Gislo, ki se mu zdi kakor angel (prav tam). 
Ob praznovanju njenega godu izvemo, da tudi Gisla goji čustva do Pavla, a njen oče Olderik 
meni, da ta ni pravi plemič zanjo. Tedaj jih napadejo patriarhovi možje, Pavle pa z Gislo zbeži 
v Čedad. Ponovno se pokažejo Villaltovi geni, saj po Ingalpretu ubije še Diatmara, ki zaseda 
Villaltovo vilo, kar ujezi Čedajce. Polasti se ga prevzetnost: »Pavle je uzrl vedno več oči na 
sebi. Pogledi ga sprva niso plašili, končno pa ga je preplašil njihov blesk srda, nejevolje, strahu 
in želje po maščevanju. Lahko bi bil ubežal, a ni hotel. Polastila se ga je upornost in 
kljubovalnost. Mislil je, da se ga ne bodo upali napasti. Bilo jih je mogoče kupiti s pestjo 
denarja. Ni omislil, da je oblečen v beraške cape, da je po svoji vnanjosti njim enak.« (470) 
Čedajce poskuša podkupiti, a ga ti presenetijo in ne vzamejo njegovega denarja: »Pavle je 
sprevidel, da se je srd obrnil proti Villaltom, da je množica zaradi bojazni pred kaznijo na 
patriarhovi strani. Iskal je psovko, da bi jo vrgel tej drhali v obraz. "Dvoličneži, licemerci, 
farizeji!"« (471) Pripadnost Villaltom izkaže s podkupovanjem Gutfridija, da sramoti 
patriarhovo vojsko (475). Čedajci ujamejo Pavleta in ga obsodijo na smrt na kolesu za uboj 
(492). Reši ga teta, nosilka brezpogojne ljubezni. Ta odide v Gorico do grofice Beatrice in jo 
prosi za pomoč. Pavleta zamenja za ujetega patriarhovega vazala in mu namesto smrti naloži 
dosmrtni zapor v Kozlovem rogu (500). Pavle se s pomočjo potresa reši iz zapora. V mesta 




18.2  SLOVENSKI UPOR PROTI ITALIJANOM 
Tudi v zgodovinskih romanih najdemo tri vrste upora: prvi je fizični, drugi verbalni, kot tretjega 
pa označujemo pomanjkanje upora – podredljivost ljudstva.  
18.2.1  FIZIČNI UPOR 
V romanu Vihar zaseda fizični upor najpomembnejše mesto med vsemi vrstami. Fizični upor 
poteka proti Čožotom, najpomembnejši pa je upor proti Toninu. Proti Čožotom se Slovenci 
bojujejo skupno, saj jim ti odžirajo ribe in s tem dobiček: »Čožoti so vedeli kaj jih čaka. Bilo 
je v kratki dobi že tretjič, da so bili zasačeni v teh vodah; le dvakrat so srečno ušli. Četudi so 
bili v premoči in drzni, vendar niso podcenjevali nasprotnikove jeze.« (Bevk 1970:120) Čožoti 
se Slovencev bojijo in jih priznavajo za dobre bojevnike. V nasprotju z njimi pa so sami v boju 
zmedeni in neenotni: »Sedaj so bili sami med seboj needini, to je povzročilo zmedo. Medtem 
ko so se eni odločili za boj, so se drugi razkropili in odjadrali proti istrski obali. Šele ko so 
počili prvi streli, so se zopet okrenili in hiteli ostalim na pomoč. Treba je bilo zmagati ali se 
skupno umakniti.« (prav tam) Glavni spopad v romanu poteka med Toninom ter Mikolo in 
Mikolčem. Tonin se najprej spopade z Mikolo in ga ubije, krivdo pa pripiše Čožotom. Čez 
nekaj let ugotovi Mikolin sin Mikolče resnico o smrti očeta. Pride do ponovnega spopada, tokrat 
z Mikolčem. Tonin prinese s seboj pištolo, medtem ko je njegov nasprotnik neoborožen. Med 
spopadom se vlogi moči zamenjata in Mikolče ubije Tonina. Vaščani se odločijo, da Mikolča 
odpeljejo pred biriča in to nalogo zaupajo Dražeju. Vedo namreč, da ga bo ta med potjo izpustil. 
V Znamenjih na nebu se Agatina družina neprestano upira oblasti, čeprav se ta menjuje. Prvi, 
ki se upre, je Štefan, ki pobegne iz vojske. V vojski ga pohabijo, saj postane slep na eno oko. 
Povejo mu, da bo zaradi tega pristal kot veslač na galeji, on pa pobegne (Bevk 1978: 18). Iz 
vojske zbeži tudi Štefanov sin Silvester, ki se pridruži Koroški. Na poti ga zajamejo in odpeljejo 
v Benetke (prav tam: 450). Bega se posluži Toniš, ki bi ga Štefan moral odpeljati h gospodu. 
Pobegne v Baško grapo, kjer si zgradi hišo in ostane skrit (42). Toniš ne plačuje dajatev, kot bi 
jih moral (55):  
Ni mi treba dajati putk ne jajc, niti mleka in sira, ne desetega kozliča ne desetega jegnjeta; ni mi treba šteti liric za 
davek, po katerem me nihče ne vpraša, ko nihče zame ne ve. Kje ste biriči, oskrbniki in grofi? Kje si gosposka? 
Ne potrebujem vas, da bi vam odračunaval desetino, davek, roboto in služnosti, s katerimi mučite ljudi. Ni mi treba 
braniti vaših gnezd in vaših pravic, ki so krivice, s svojo krvjo! Kuga na vas in griža, grde bule po vsem telesu, 
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runje in smetljaj, ki niste od Boga, temveč od hudiča in vseh besov. Izbor, ki je ajd, je boljši od vas; skale so 
mehkejše, gozd je toplejši od vašega srca.  
Fizični obračun med Feliksom in Štefanom se pojavi, ko želi prvi priti do Štefanove žene 
Nežke. Štefan in Feliks se spoprimeta z golimi rokami: »Feliks je bil gibčnejši, a Štefan 
močnejši. Mračni občutki do tega človeka so mu dajali še posebno moč. Zgrabiti gastalda za 
uho in ga stresti, ga cvrkniti po licu, mu stlačiti nos, ga suniti v lakotnice, mu zviti roko – kakšna 
neizmerna slast!« (21) Štefan nato, misleč, da gre za Feliksovega konja, tega splaši. Izkaže se, 
da je konj patriarhov, za kar Štefana kaznujejo (81) Spor med Štefanom in Feliksom se 
stopnjuje, zato začne Štefan premišljevati o umoru: »Gastaldo Feliks je razposlal biriče z 
razglasom, v katerem je pozival ljudi na dolžnost do novega gospodarja in zahteval, naj mu v 
znak pokorščine prinesejo katerikoli dar. „Dobiš,” je mrmral Štefan. „Hranim bodalo, ki še tako 
trdoživemu človeku izpusti dušo. Hranim pet srebrnikov, ki ti jih dam živemu požreti.”« (151) 
Štefan na koncu ubije Feliksa (prav tam: 174), prav tako fizično pa se upre tudi Ljuboša, ko 
pridejo biriči ponj. Med njimi in Ljubošo pride do spopada, v katerem slednji izgubi življenje 
(156). Smrt brata Feliksa Filipa tako razjezi, da se odloči spraviti na Štefanovega sina Silvestra, 
a se mu ta postavi po robu. Nasilja se poslužijo lačni kmetje, ki po napadu kobilic nimajo hrane, 
medtem pa plemiči veseljačijo, kar kmete razjezi. Situaciji se odločijo upreti, plemiči pa 
namesto kruha nanje sprožijo strele: »Zadelo ni nikogar, le razvnelo jih je še bolj. Tolkli so po 
vratih s pestmi in kamni, da je hrumelo.« (412)  
Inkvizicija v Umirajočem bogu Triglavu ujame Volkico in jo želi prisiliti h priznanju Boga in 
zanikanju poganske vere. Ta se temu upira, zato jo mučijo. Gorazd se upre hčerinemu mučenju 
in skoči na oder, da bi pomagal hčeri: » Ko je spoznal, da mu jemljejo naravno pravico, 
pomagati svoji hčeri, je zbesnel. Vzgorel je in se zakadil vanje.« (Bevk 1930: 159) Na Gorazda 
planejo vojaki, situaciji pa se začnejo upirati tudi Kobaridci, ki planejo na oder: »Med Kobaridci 
je vrelo kakor v kotlu. Grozil je resen upor. /…/ [Clugia:]Vedel je, da se bodo ljudje strašno 
maščevali za vse, če pride do boja. Grozeče gibanje, vpitje, sikanje je raslo, odmevalo od hiš. 
Kamenje je priletalo na oder.« (prav tam) Plemiču Colloredu se v Pravici do življenja upre 
Jernej, ki kljub prepovedi lovi zajce (Bevk 1939: 30), na koncu romana pa se z njim spoprime. 
Ko plemiču nihče ne želi pomagati prijeti Jerneja, se nanj spravi sam. Jernej pa »je zagorel od 
jeze, skočil k plôtu in potegnil kol z njega. „Pa se dajva!” je zavpil. „Le bliže s svojim pipcem! 
A glej, da ti glave ne zabijem v hrbet!”« (Bevk 1939: 164) Boju se pridružijo tudi ostali, ki 




18.2.1.1 BOJ MED SLOVENCI IN LANGOBARDI 
Do pravega (vojaškega) boja med Slovenci in Italijani pride le v romanu Mejaši. Tu se Slovenci 
bojujejo z Langobardi za ozemlje. Langobardi se bojujejo zahrbtno, a se zavedajo, da so 
Slovenci dobri bojevniki: »Vešči so bili bojevanja pač že poprej. Saj pravijo, da so nekdaj 
prebivali med Črnim in Baltiškim morjem in so se pretolkli preko vse bizantinske zemlje do 
nas. /…/ To pa vem, da so Slovenci močni in da jih je – kadar se vsi združijo – kakor listja in 
trave.«133 (Vašte 1923: 22) Vedo pa tudi, da odkar ni več kralja Sama, Slovenci nimajo več 
skupnega vladarja. Slovenci so v romanu Mejaši večvredni nasprotniki Langobardom: »„Da 
možje! Slovenec je bil doslej vajen zemljo jemati – ne dajati”./…/„Ali prepustimo svoje lepe 
gorske pašnike Langobardom?” „Nikoli!” zagrme možje. „Ali ste pripravljeni ščititi svojo 
zemljo zoper forojulske volkove?” „Smo, vselej!”« (prav tam: 27) Slovenci naredijo vojni načrt 
in napadejo napadejo forojulsko vojsko: »Pomagajte nam in sebi, da laže zdrobimo sovraga in 
osvobodimo našo zemljo!« (prav tam: 28) Slovenci premagajo forojulsko vojsko in ukradejo 
živali njihovim pastirjem (37–38). Čez pet let pride do ponovne bitke med Slovenci in Forojulci. 
Ti sledijo svojemu vodji Argaitu, a jih Slovenci potolčejo (70–71):  
Zdajci zaženo Slovenci vrhu taborovih podrtin zmagoslaven krik … Od ceste – po hribu navzgor in po položnem 
slemenu prihajajo nove čete … Obupani pogledi Forojulcev iščejo zaman med njimi langobardskega križa. To 
niso pomožne čete langobardskega kralja Aripeta II., kakor so v prvem trenutku mislili Forojulci – saj bi bilo 
nemogoče, da bi jim bil kralj tako hitro poslal pomoč … ne, to so – pomožne čete – Slovencev. /…/ Slovenci so 
posekali in potolkli vse, kar jim je prišlo pod roke. In še so se zagnali za peščico bežečih – a Trudopolk jih je 
poklical nazaj, rekoč: „Naj gredo, da bodo sinovom in vnukom pravili, kakšni vojaki so Slovenci.” In pustili so 
jih.  
V pogovoru med starešino Pribislavom in Olomirjem pripovedujejo legende o Samu in Alcioku. 
Slovenci so pomagali tudi Langobardom: »In leto dni pozneje je pribežal na naš dvor Arnefrid, 
sin upornega forojulskega vojvode Lupa.« (94) V tej bitki so pobili vse slovenske vojake, ki so 
spremljali Arnefrida, da bi zavzel langobardsko deželo (prav tam). V romanu pride (skoraj) do 
                                                 
133 Tu Ilka Vašte z izrazom Slovenci misli vse Slovane. 
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tretje bitke, ko Slovenci napadejo Forojuli. Pemon hitro ugotovi, da so Slovenci odrezali 
njegovo vojsko od ostalih vojsk in bodo ponovno izgubili (153):  
„Stojimo med dvema vojskama Slovencev, ki sta močnejši od nas. Na zmago nam ni upati. Preostaja nam le: da 
umremo kot junaki – Forumjulii je izgubljen – ali pa – – ali pa poizkusimo ubežati proti zapadu in prosimo kralja 
za pomoč – – morda se Forumjulii vzdrži toliko časa – –” „Ne vzdrži se – prešibko posadko smo pustili v mestu.” 
„Forumjulii je izgubljen –” „In ako poizkusimo prodreti nazaj proti mestu?” se je tiho oglasil eden izmed plemičev 
–menih Marcijan iz Nem. Kot dvorni dijakon je bil šel s Pemonovo vojsko. „Naša smrt bi domovini prav nič ne 
pomagala. Za hrbet bi nam prišla vojska, ki se že vali od Lavariane sem. Odločite se urno!” 
Plemiški svet se ne more odločiti in pride do velikih nasprotovanj. Nato stari plemič pove tretjo 
možnost: »Tisto, ki nam jo narekuje dolžnost do domovine: uklonimo ponos in – naprosimo 
Slovence za mir!« (154) Odločijo se za tretjo možnost in odpošljejo mirovno ponudbo s tremi 
poslanci – med njimi tudi Marcijanom (158). Slovenci sprejmejo odposlance in poslušajo 
njihovo ponudbo. Trudopolk jim odgovori (159):  
Posvet vseh županov in starešin je začul prošnjo forojulskega vojvode in mu sporoča: Naš narod ni prišel v njegovo 
deželo, da si nabere tu bogastva. Tega ne potrebujemo. Prišli smo, da si priborimo to, česar nam Forojulci izlepa 
niste hoteli dati: zemlje! Zahtevamo edinole pravico, da se prosto naselimo po brdih, ki se naslanjajo na naše 
planine … Darove pa, ki ste mi jih prinesli, sprejmem, ako sprejme vojvoda Pemon našo zahtevo. Idite in mu 
prinesite to sporočilo! Do polnoči hočem čakati na odgovor.  
18.2.2  VERBALNI UPOR 
Med Toninom in Mikolčem v Viharju pride tudi do verbalnega spopada. Tonin se po smrti 
Mikole skorajda preseli k Juci, kar jezi njenega sina. »„Ali me boš vrgel skozi vrata?” je 
zabobnal s prsti po mizi. Mikolča je zasmehljivo govorjenje še huje razjezilo; komaj se je 
zadrževal, da ni planil s pestmi po njem. Toda hotel je govoriti z njim jasno in odkrito.« (Bevk 
1970: 166) Mikola obtoži Tonina, da je neprestano v njihovi hiši (prav tam). V Znamenjih na 
nebu Štefan ne želi sodelovati z gastaldom Feliksom. Ko ga ujamejo, zahteva, da ga peljejo 
pred kapitana in da ne odgovarja na vprašanja, ki mu jih zastavlja Feliks (18–19).  
Do nenasilnega upora pride tudi med Tonišo in oblastjo. Ta bi moral izgubiti premoženje, saj 
je njegov brat Ljuboša ubil biriča. Toniš odide v Čedad, da bi prosil patriarha pomilostitve 
(Bevk 1978: 216): 
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„Resnica je, da je njegov brat Ljuboša ubil biriča, Štefan pa ga je kot ubežnika skrival. Zato po postavi izgubi 
premoženje.” „Kdo pa naj bi dal revežu streho, če ne lastni brat?” je vzkliknil Toniša. /…/ „Za morilčevo družino 
je prišel prosit milosti,” je [Filip] dodal … „Če je moj brat ubil človeka, ki mu je prizadejal obilo hudega,” je dejal 
Toniš pogumno, „je to tudi plačal s smrtjo, visoki gospod patriarh pa mu je dolžan pet dukatov.”  
Gastaldu Feliksu in njegovi samovoljni, nepravični sodbi Florjanu se s kriki uprejo vsi 
Tolminci: »Gastaldo je nehal narekovati, pisar ga ni več slišal. Vedel je, da svoje namere ne 
sme izpeljati, če noče, da zaneti upor. /…/ „Zvezan je, a bi se rad maščeval nad njim. Poznamo 
ga, ni boljši od brata!” „Bogve če se tudi on ne pajdaši z razbojniki!” „Takega konca išče kot 
njegov brat!”  „Izpustite ga! Pravda je govorila!”« (302) Tolminci se začnejo drenjati k 
Florjanu, da bi ga rešili, Filip pa spregleda, da je to bitko izgubil in zato tudi sam 'dosodi', da se 
Florjana izpusti (prav tam).  
Upor je v Umirajočem bogu Triglavu večinoma povezan z vero. Gorazd in Volkica, pa tudi vsi 
ostali Kobaridci se uprejo cerkveni oblasti (ki predstavlja italijanski narod) in zavračajo 
krščanskega boga, nasilje ter maščevalnost. Vaščani Gorazda in njegovo družino branijo pred 
Fulherijevim zasliševanjem: »Kobaridci vikarja niso marali, zato mu niso govorili čiste resnice. 
Vedeli so, da je Gorazd pagan, z njegovim imenom so združili sloves čarodeja.« (Bevk 
1930:27) Duhovniku Fulheriju se upira tudi potujoči sodelavec Primož, ki zaradi pogoltnosti in 
neznanja jezika napade italijanskega dušnega pastirja (prav tam: 47–48). Uprejo se celo 
inkvizitorju Francescu de Clugii: »Ne! Ne plačamo ničesar! Nočemo ga! Naj gre! Ne posekamo 
lipe! Ne zamašimo studenca! Vikar nam dela točo, živalim zavdaja!« (122) Uporniki celo 
zažgejo interdikt (145) Kobaridci se ne dajo niti tedaj, ko je inkvizitor nadnje spustil vojsko: 
»Izkazalo se je, da je vikar bolje poznal ljudi ko Clugia. Dogodki so Kobaridce potrli, do obupa 
izmučili, a uklonili jih niso. Še tisti, ki bi se bili nekaj ur prej uklonili ob pogledu na tujo silo, 
so zdajci zagoreli v novem srdu.« (155) Kobaridci se ob mučenju Volkice naposled le zganejo: 
»Ko so ljudje videli, kakšne muke bo morala deklica prestati, jih je strahotno prevzelo. Začeli 
so vpiti: „Ne! Ne! Prizanesite ji! Usmiljenje! Ali ne vidite, da je že napol mrtva?” Nekateri so 
prigovarjali Volkici: „Odpovej se! Zini besedo! V srcu veruj, kar se ti zdi pravo!” Slednji so 
postali srditi na krvnike: »„Ali se vam ne smili? Zveri! Sramujte se!”« (158) V Pravici do 
življenja se Colloredu upirajo vsi, saj nihče ne želi povedati, kje se skriva Gašper. Upre se mu 
celo župnik, ki ukaže plemičevim pomagačem, naj odidejo raje k maši (Bevk 1939: 160). K 
uporu jih spodbuja tudi Jernej: »Vendar Jernejeve poti niso bile brez uspeha. Česar ni zmogel 
njegov namazani jezik, so storili grofovi uradniki in biriči. Tisto pomlad so se vrgli na deželo 
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kakor kobilice. /…/ Povsod so jih spremljali lažni pogledi in kletve.« (prav tam: 55) V Mejaših 
upor izvede Miljenka, in sicer pred sinovi vodje Pemona, z odločitvijo, da ne želi nobenega 
izmed njih za moža (Vašte 1923: 109).  
18.2.3  ODSOTNOST UPORA 
V vseh romanih se ljudje redko upirajo oblasti. V vsakem je sicer oseba, ki upor izvaja, toda 
večina ostalih prebivalcev se podredi italijanski oblasti in mirno sprejme vse nasilje in nadloge, 
ki jih prinaša oblast. Na neodzivnost, a večnost Tolminske opozorita v Znamenjih na nebu 
starca (Bevk 1978: 577):  
„Poglej,” je s solzami v očeh dejal star tlačan svojemu sosedu. „Taka je naša tolminska zemlja. Tepejo jo in bijejo, 
boli jo, da vpije in se zvija, umreti ne more, ker je večno živa. Znova se dvigne, rane se zacelijo, smeh se povrne 
… vse smo pretrpeli, grdo počenjanje plemičev in vojská, robstvo in plenitev, kobilice in lakoto, kugo in smrt – 
mislil bi, da ni nikjer več človeka, a poglej nas, še nas je in še smejemo se povrhu …”  
Neodzivnost Slovencev jezi Primoža v Umirajočem bogu Triglavu: »In tako do vsakega 
posebej! Tudi do nas: mlačneži, veliki trebuhi in bojazljivci!« (Bevk 1930: 46) Zameri jim, da 
jih dogajanje ne gane, da se samo redijo in bojijo kakorkoli upreti. Njihovo ponižnost do 
plemičev opazi tudi Gorazd: »Ljudje so bili čuda ponižni, kot pred plemičem so se klanjali pred 
njim [Gorazdom]. „Kaj se upogibljete? Ali sem vaš vikar ali plemič Cuccagna?”« (prav tam: 
88) Kobaridci se med mučenjem Volkice zavejo svoje pasivnosti in se je sramujejo: »„Pogumna 




19  DOGAJALNI KRAJI V ROMANIH 
Kraj dogajanja v romanih je Primorska, večinoma so to naslednji kraji: Kobarid, Tolmin, Čedad 
in Gorica z okoliškimi vasmi. Ti kraji so v preteklosti doživeli izkoriščanje in zasedanje mnogih 
oblastnikov. Z obdobjem okupacije se povežejo tudi oblastniki, ki so načeloma tujci.  
19.1  SLOVENSKA MESTA 
V slovensko vasico je postavljen roman Vihar, kjer se večina prebivalstva ukvarja z ribištvom. 
Vasica je v bližini Trsta, saj vemo, da njeni prebivalci občasno obiščejo to mesto. Tretji kraj, ki 
nosi pomembno vlogo, je morje. V romanu je povezano s smrtjo in lovom – na ribe in na ljudi. 
Na morju slovenski ribiči skupaj s Pierom in Toninom lovijo ribe, lovijo pa tudi Čožote, s 
katerimi se večkrat sporečejo do prave ribiške vojne. Smrt na morju doleti tudi Mikolo in 
Tonina, s tem pa tudi povezan boj, ki pripelje do smrti, to je boj med Toninom in Mikolo, ter 
Mikolčem in Toninom.  
Posebnost romana je notranje občutje Mikolče, ki se odraža z opisom vremenskih pojavov. 
Tonin in Mikolče se na koncu romana soočita na morju. Prav kakor njun boj, ki je osnovan na 
počasnem stopnjevanju nesoglasij in večanju sovraštva, se boj pojavi tudi na morju. Vidimo, in 
tega se zavedata tudi sama, da se bliža vihar, torej divjanje vetra, hkrati pa tudi čustev med 
njima. Vesta namreč, da bo to soočenje končano s smrtjo, vprašanje je le – čigavo? Mikolče si 
želi, da bi vihar, ravno tako kakor njegova čustva, popolnoma podivjal: »Zahotelo se mu je, da 
bi bili valovi divji, raztepeni v viharju. Želel je, da bi ga s svojim šumenjem, dviganjem in 
padanjem klicali na boj in mu vlivali nadčloveških moči. In da bi ga veter objemal tako divje, 
tesno, kakor ne znajo objeti nobene ženske roke. Tuljenje in žvižganje viharja – ni je strašnejše, 
a obenem omamnejše zgodbe za ribiča.« (Bevk 1970: 235) Kakor vihar se tudi Mikolčeva 
čustva in spor s Toninom, na morju razmahnejo v popolnosti (prav tam: 239‒240).  
Nad obzorjem se je nakopičila stena oblakov. Rasla je naglo, grozeče, naravnost iz morja, kakor prikazen, da je 
vzbujala grozo. Zdelo se je, da je pognalo velikansko drevo s črno krošnjo, ki je grozilo, da se bo zdaj zdaj zamajalo 
in treščilo v mrak. Na njem so ob obali do obzorja nastajali vedno večji valovi. Ob bregu so begali hudourniki, 
padali v lokih do proda in se znova dvigali v zrak. Bese prsi so se jim svetlikale ko začudene oči. Na črnem obzorju 




Po smrti Tonina se vihar umiri, umiri pa se tudi Mikolče, ki s tem maščuje očetovo smrt. Vreme 
posreduje tudi v Znamenjih na nebu, ko ob gledanju predstave Čedajci zahtevajo nepravično 
postavitev akterjev: Villalte v nebesa, Pagana pa v pekel. Ker so meščani tako vztrajni, se igralci 
skoraj predajo, tedaj pa: »Oblak, ki je visel nad mestom, se je pretrgal, ulila se je ploha in 
razgnala ljudi, jim ohladila kri in duše.« (Bevk 1978: 445) 
Prizorišče naslednje vasi – Modrejce ‒ so v Znamenjih na nebu. Vas, kjer živi Agata s svojimi 
sinovi, je nastanjena na Tolminskem, na severu Gorice. Že severna lega nam nakazuje, da je 
Tolminska pozitivnejša od Gorice, saj so pozitivne lastnosti navadno umeščene višje (po višini) 
od negativnih. V romanih imajo večjo vlogo Benetke, Oglej, Čedad, Gorica, Tolmin in 
Modrejce/Volarje ter Baška grapa. Benetke ležijo na zemljevidu najjužneje, medtem ko je 
Baška grapa najsevernejše in ima najvišjo nadmorsko višino. Benetke so povezane z beneškim 
dožem, Oglej in Čedad z oglejskim patriarhatom, Gorica pa z goriškimi grofi – vsi ti so 
oblastniki, ki nad Tolminci izvajajo pritiske in nasilje. Modrejce, vas, v kateri živi Agata, so 
naseljene s Slovenci, medtem ko je v Tolminu, ki je mesto, domovanje gastaldov.  
V Tolminu je deželni zapor, ki ga uredijo na Kozlovem rogu, hkrati pa je to tudi dvor, ki so ga 
patriarhi postavili na sovodju Soče in Tolminke. Dvor je v romanu kraj, kjer je shranjeno 
bogastvo in obilje: »Branili so Dvor, ki so ga bili utrdili, zakaj v njem je bilo nakopičeno 
bogastvo, polne žitnice in sodi vina.« (Bevk 1978: 91) Dvor je zatočišče tujih oblastnikov, kar 
kaže njegova lega: pročelje namreč ni obrnjeno proti Tolminu, ampak proti sovodju (sovodje 
med dvema rekama lahko povežemo z dvema oblastema, ki se menjujeta tako na oblasti kot 
tudi v Dvoru).  
Proti Tolminu je bila obrnjena neprijazna pusta zadnja stran očrnelega štirikotnega poslopja, ki je bilo na vogalih 
utrjeno z nizkimi stolpi. Poleg majhnih, zamreženih oken so bile v debelih stenah line, skozi katere so v primerih 
napadov frčale puščice in kamenje. Skoznje so brizgali vodo in raztopljeno smolo. Sredina poslopja je bilo obširno 
dvorišče. Tu je stala kapelica, shrambe, ječe in hlevi. V zadnjem delu poslopja ni bilo sob ne soban, temveč le 
hodniki in celice, v katerih so ždeli vojaški hlapci. Pred poslopjem je bil izkopan globok jarek z mostičem na 
verigah, ki so ga dvigali ob sovražnikovem napadu. Pritličje Dvora je bilo temno, vlažno; tu so stanovali služinčad 
in biriči, ki so iz dolgočasja uganjali neslane burke. (prav tam: 91) 
Prav kakor oblastniki tudi poslopje ni kazalo naklonjenosti Tolminski. Kazalo ji je očrnelo in 
pusto stran, medtem ko je lepa, prednja stran poslopja, obrnjena na drugo stran. Na sredini je 
bila kapelica poleg shramb, ječe in hlevov. Postavitev je izjemno povedna. Če jemljemo tujo 
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oblast (Italijane) kot nosilce katoliške vere, medtem ko so svobodni Slovenci pogani (kakor 
Izbor), je kapela na sredi poslopja srce tujega. Poleg kapele stojijo shrambe (vladarji so namreč 
požrešni, njihov glavni cilj je iz Tolminske odnesti kar največ dobrin), ječe (ki nakazujejo 
krutost oblasti in nesvobodo Tolmincev) ter hlevi (ki oblast enači z živalmi). Zadnji del 
poslopja, tisti, ki gleda na Tolmin, je sestavljen iz hodnikov in celic, v njem ni bilo soban in 
sob. Tolminci so le sužnji, če imajo vstop v poslopje, je to zato, da se jih zapre. Biriči in 
služinčad so živeli v pritličju, ki je bilo vlažno in temno, skratka neprijazno. To kar dobro opiše 
karakter biričev in nekoga, ki služi velikim oblastnikom. Služenje oblasti je že v romanih časa 
pomenilo za Slovence veliko izdajo. V prvem nadstropju se izgled poslopja spremeni: tu imajo 
namreč prostore vodilni (91–92):  
V prvem nadstropju so bile prostorne sobane za kapitana in patriarha. V vsaki sobi je bil kamin, okrašen z reliefi 
iz marmorja. Stene so bile poslikane s freskami; podobe so kazale prizore iz življenja plemičev in zgodovinske 
dogodke. Patriarhove sobe so krasili prizori iz svetega pisma in alegorične podobe, ki so predstavljale patriarhovo 
oblast na zemlji. Na hodnikih so bili upodobljeni prizori iz domačega življenja, Kozlov rob, Tolmin, sejem pri 
cerkvi sv. Urha; Tolminci, ki piskajo na dude in plešejo svoje vrtoglave plese; čarovnica, ki jo kmetje sežigajo na 
grmadi. Na tlaku velike sprejemnice se je v pisanih kamenčkih blestel patriarhov grb. Goričani so ga bili že dvakrat 
odstranili, a je bil vedno znova obnovljen, kakor se je menjavalo gospostvo.  
V tem nadstropju se vidi razkošje, ki so si ga oblastniki privoščili. Njihova oblast je 
podkrepljena z vojsko, njihove potrebe pa opravljene s pomočjo služinčadi – torej s pritličjem. 
Prvo nadstropje se ne more ponašati s skromnostjo. Na stenah poveličujejo svojo oblast, boga 
in pa zemljo, ki jo imajo v oblasti. Tolmince vidijo kot zabavljače in čarovnice. Menjava oblasti 
pa je v poslopju ponazorjena z menjavo grba. Morda na prvi pogled nesmiselno je v skladu z 
razlago prvega in drugega nadstropja postavljeno drugo (92):  
V drugem nadstropju, kjer so bile sobe manjše, oprava in okrasje skromnejše, so prebivali vazali in patriarhovo 
spremstvo, kadar se je ta mudil v Tolminu. Tu je našel prenočišče kdorkoli, ki ga je kapitan gostil na Dvoru. Le 
štirje stolpi so bili temačni in pusti tudi znotraj. Tu so bile nakopičene sulice, samostreli, loki in puščice, smoljenke 
in razno drugo orožje in gorivo, ki je čakalo sovražnika.  
Drugo nadstropje je nadstropje vazalov in patriarhovega spremstva. Čeprav imajo oblast v 
Tolminu patriarh ali pa goriški grofje, na podlagi njihovih pooblastil (večkrat pa tudi mimo 
njih) delujejo vazali, gastaldi in ostali plemiči. Okoli galjotov, služinčadi, patriarha ali 
goriškega gospoda ter vazalov in gostov je vojska, ponazorjena s štirimi stolpi. Tolmin zanje ni 
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domač in varen kraj, ampak tuj, hkrati pa je to ozemlje izjemno zaželeno od obeh vladarjev. V 
Pravici do življenja tolminski dvorec zasedejo goriški grofje.  
Tolminska dolina je v Mejaših kraj, kjer prebivajo Slovenci: »Svetovit je razlil gorko luč po 
hribih naokrog in po treh dolinah. Pozdravil je valovje zelene Soče in prodnate Tolminke ter se 
razveselil rožnatih lic in brhkega stasa slovenskih mladenk, ki so stale na velikih kamenjih ob 
Tolmiki in prale vezene platnene haljice. Medtem je bila Vesna posula trate s prijaznimi 
cvetkami, Veles pa je pogledal v vsako kočo in blagoslavljal bogate čede po ogradah …« (Vašte 
1923: 7) 
Graščino imajo tudi v Kobaridu, kjer v Umirajočem bogu Triglavu živi plemič Cuccagna in 
kamor rad pride duhovnik Fulherij, ki z njim kocka in pije. Ko se snideta, kockata pred steno, 
na kateri je narisana bojna vihra.  
Posebno mesto ima Baška grapa, tam živijo pogani, divji možje. Baška grapa je tudi edini kraj, 
ki je resnično svoboden, neobremenjen s tlako in dajatvami. Njen zadnji prebivalec Izbor je 
svoboden Slovenec, pogan, ki razume delovanje narave in živi v sožitju z njo. V Baški grapi 
delujejo posebna, poganska pravila. Tam vlada troedina življenjska energija, razdeljena med 
dva moška in žensko, čas v njej je cikličen. Dogajanje v ostalih mestih je linearno. Pomembna 
meja, ki ločuje Baško grapo od ostalega sveta je Bela reka (Soča). Baška grapa je kraj, kjer 
vlada narava (Bevk 1978:35):   
Na vrhu prelaza, s katerega se je odpiral pogled v drugo dolino in na venec gorá, ki so jo obkrožale, so stale v 
smeri proti stožčastemu hribu tri velikanske skale, spodaj široke, zgoraj koničaste in strmele čez vrhove dreves. 
Bile so odprte na prisončno stran hriba; ljudje so jih imenovali »Divji robje«. Teh skal, ki so po ljudskem izročilu 
hranile zaklade, nihče ni obiskoval. Od ust do ust je šla govorica, da čuvajo zaklade divji ljudje.  
Ponovno imamo opravka s trojico skal, ki najverjetneje simbolizirajo boga Triglava. Ta tudi tu 
vlada vodi, zraku in zemlji. Toniš si v tej grapi naredi dom, a je ta nižje od doma divjega moža 
Izborja. Izbor je tudi bolj v stiku z naravo, saj živi v jami, drugače pa je s Tonišem, ki si zgradi 
pravo kočo.  
Podobno kakor Baška grapa se od ostalih loči tudi Gorazdovo domovanje. Ta je v mladih letih 
živel v gorah, v naravi kot svobodni del nje. Kasneje se preseli v Kobarid, a ohrani 
odmaknjenost, čeprav ne v tolikšni meri, kot bi si sam želel. Povezanost z naravo poskusi 
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poustvariti v svoji koči, ki stoji blizu Soče, »pomaknjena z vrtom in ograjo pod hribček.« (Bevk 
1930: 25) Hribček, prerasel z goščo je gledal na sadno drevje.  
Koča je bila z rastlinjem okrašena, deklici sta jo ovili z zelenjem. Nadomestovala je samoto planine in vonj gozdov. 
Toplota žive prirode je dihala po vsem prostoru. Po stenah so viseli amuleti. Pred vsem amuleti iz klasja, ki so jih 
imele takrat v se hiše izobešene nad posteljami: iz slame spletena kita, polno klasje sprostrto v obliki rožice. V 
kočah, kjer so viseli amuleti iz klasja, je bilo kruha, ljubezni in otrok v izobilju. Iz strehe so molela praprotna 
stebelca od kresa do kresa, posušeni venci so viseli nad okni, nad vrati. (prav tam: 25) 
Gorazd je z družino poustvaril gozd z gosto posejanim drevjem, v kotu pa je imel posejano lipo 
s tremi vrhovi in tremi izviri vode pod njo. To je bil bog Triglav (prav tam). Podobno se v 
naravo umakne Madalena, Gašperjeva nora mati, ki v Pravici do življenja izgubi vse, a postane 
s tem svobodna, saj ji ne morejo več ničesar odvzeti. Plemič se je zaradi njene norosti boji in 
pusti na miru. V bližini njenega doma si na skritem postavi hišo tudi Jernej  
Modrice in Volarje sta vasi, v katerih v Zastavi v vetru prebiva družina. V Pravici do življenja 
živi Colloredo v svojem domovanju v Bukovem. Zvečer poseda v sobi, kjer svetloba iz sveč 
plapola po stenah in se lovi v šipah. »Soba je bila revna, komaj da spodobno bivališče za 
obubožanega plemiča. V kotu je stala skrinja po stenah razobešeno orožje. To je bilo vse. 
Nobene podobe, nobenega okraska.« (Bevk 1939: 146) 
V Mejaših živijo Slovenci v bližini Italijanov v svojih skupnostih. Ozemlje, na katerem živijo, 
je razširjeno po vseh Evropi: »Po Panoniji prebivajo in po Noriku tja do Dunava in doli po 
Karantaniji, po Karnioli in daleč ob Savi in na jugu Save do bizantinske Adrije.« (Vašte 1923: 
22) Slovenci živijo na planinskem območju.  
Posebni »poganski kraji« so povezani z reko Sočo. V Znamenjih na nebu leži Baška grapa 
onkraj Bele reke (ki predstavlja Sočo), Gorazdova hiška v Umirajočem bogu Triglavu leži 
zraven reke, prav tako pa poganski bogovi v Mejaših gledajo na tolminsko dolino, kjer 
opazujejo valovanje reke.  
Kje stoji graščina, v kateri v Pasteh in zankah živi učenjak Apelius, ne vemo. Jasno je le, da je 
ta zanimiva, ekstravagantna in skrivnostna ravno toliko kot njen lastnik. S tem nenavadnim 
domovanjem se srečamo že kar takoj na začetku romana, ko graščina bralca – ravno kakor 
sodnika Mateja in njegovega pomočnika Marcela – popolnoma očara. Vsi trije namreč 'vstopijo' 
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v ogromen in veličasten prostor, sestavljen iz dolgih vrst velikih omar, obloženih s knjigami, 
zemljevidi, globusi, ravnili, šestili, vazami, nagačenimi pticami, mrtvaškimi glavami in ostalim, 
kar bi učenjak lahko preučeval. Soba je spominjala na čas srednjega veka (Šorli 1922:6) 
Ekstravagantnost Apeliusove sobe je tako velika, da se obiskovalca kar opotečeta (prav tam: 
12–13):  
Čez vsa tla ena sama čudovita izpreminjasta preproga, po vseh kotih dragoceni divani, otomane, stoli, vse 
pregrnjeno tu z razkošnimi vezeninami, tam pravimi levjimi, tigrovimi, panterjevimi in bogve kakimi kožami; na 
sredi ogromna miza iz stobojnega kamna, ki mu občudovalca še imena nista vedela, okrog stoli kakor prestoli. 
Povsod pa nebroj mogočnih palm in drugih eksotičnih rastlin.  
Graščina ima tudi skrivne sobe, v eni izmed njih Apelius skriva Stelo. Tudi ta soba je razkošno 
opremljena, skriva pa se za dvoje stebri v Apeliusovi sobi (17) 
19.2 ITALIJANSKA MESTA 
Najpogosteje omenjeno italijansko mesto je Čedad. S Čedadom je navadno povezana Benečija 
in beneški lev.  
Čedad je le nadgradnja Tolmina. Ob prihodu Toniše in Pavla Čedad praznuje pusta, »patrona 
norcev in boga veseljakov« (Bevk 1978: 203) Čedad je tudi sicer odpadniško mesto, mesto 
norcev, veseljakov, pa tudi roparjev in morilcev. Ljudje raje rajajo kot bi se učili, v njem živijo 
razsipni sinovi trgovcev, zasvojeni s pijačo in razgrajači, najhujši od vseh pa so mesarji. V 
mestu je tudi Villaltov grad in Ingalpretova pivnica. Čedad je mesto, kjer ljudstvo propada. 
Njihova pokvarjenost je vsak dan večja, vedno bolj so podložni razbojniku Villalti. V Čedadu 
se odvija predstava, kjer igralci postavijo Pagana v nebesa in Villalte v pekel. Mesto postane 
tako pokvarjeno, da Bog s kugo uprizori pravo Sodomo: »Zašla sta [Pavel in Živka] v zakleto 
vas, o kateri je govor le v strašnih bajkah, ki so se zgodile zdavnaj in daleč nekje in človek 
vzdihne ob njih: »„Kako dobro je, da niso resnične! ” Vas je bila kot izumrla. Na cesti, med 
hišami, na dvoriščih, v hlevih nikjer ni bilo živine, živega človeka nikjer. /…/ Ostale so le gole 
stene z razpadajočimi mrtveci.« (prav tam: 542) 
Villalti pa obvladujejo še eno območje, to so ceste okoli Čedada. Te postanejo že v Znamenjih 




V tistih časih se je vsakdo, ki je šel z doma, oborožil, kot bi šel v vojno. Dušo je priporočil Bogu; ženi ali sinu je 
za slučaj, da se več ne vrne, sporočil svojo poslednjo voljo. Če se je srečno vračal, ni mogel vedeti, bo li našel 
doma hišo požgano hčer in ženo onečaščeni, polje poteptano. Če niso prišli partiarhovi vojaki na obisk, so se 
pritepli plačanci koroškega vojvode. Tudi soldniki goriške grofice Beatrice so že bili njihovi kravi gostje. Poleg 
vojskâ je bilo razbojnikov in rokomavhov na ostajenje. Še biričev in grajskih hlapcev se je vsakdo bal.  
V Umirajočem bogu Triglavu se pokaže bolj skromna podoba čedajskega samostana in sedeža 
inkvizicije: »V tesni celici je sedel Francisco de Clugia. Desnico je držal na velikem z gotskimi 
črkami popisanem, s poslikanimi začetnicami ozaljšanem evangeliju, ki je ležal odprt pred njim. 
Skozi malo okence se je oziral v solnce, v ciprese in smokve, ki so rasle na vrtu.« (prav tam: 
111) V Mejaših spoznamo staro langobardsko mesto (predhodnik Čedada) Forojuli (Vašte 
1923: 105).  
Toniš gre v Znamenjih na nebu v Oglej k patriarhu. Spremlja ga temno nebo, prevlečeno z 
oblaki, iz katerih v tankih curkih dežuje: »Toniš je dospel v Oglej ves premočen in zdelan, bolj 
podoben potepuhu kot poštenemu človeku. /…/ Sonce je posijalo prav v trenutku, ko je Toniš 
stopil med oglejske hiše.« (prav tam: 213) Njegov skromen izgled je popolnoma nasproten 
patriarhovi razkošni palači (214):  
Toniš še nikoli ni videl tolikšne krasote, niti ni kdaj sanjal o nji. Stene in pohištvo, vse je bilo v škrlatu in zlatu, 
beli svili in srebru. Patriarh Pagano je bil iz bogate rodbine in je ljubil sijaj. Tudi se ni mogel poniževati pred 
plemiči, svojimi podložniki, ki so se radi šopirili s srebrom in zlatom. Skozi okna je sijalo sonce in se razlivalo po 
bogatih stenah, po arabeskah pod obokanim stropom, po obrazih navzočih.  
V nasprotju z bogato oblečenim patriarhom in njegovim spremstvom predstavlja Toniš 
obupanost slovenskega naroda: »Stal je za vrati, kot da je padel z neba; Strah in panje, zadrega 
in obup so se mu izražali na obrazu. /…/ Pogled na razkošje mu je vzel vsako upanje, četudi ni 
prezrl miline na patriarhovem obrazu. Ni pomislil, da sta brokat in zlato iz tolminskih krav in 
telet, iz put in sira, iz črnih, krvavih sòldov, ki jih podložnik iztisne iz svojih žuljev.« (prav tam) 
Patriarhovo premoženje na koncu njegovega življenja presahne. Na to opozori Bevk že v 
Znamenjih na nebu, v Umirajočem bogu Triglavu pa zapiše, da je [d]oma iz bogate in plemenite 
rodbine/…/ pred smrtjo opustil ves svoj sijaj, prodal dragocenosti, da je potolažil upnike. Noben 
videmski meščan ni takrat živel v tako bornem stanovanju kot on.« (Bevk 1930: 114) 
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19.3 RAZMERJA MESTO : VAS, VIŠJE : NIŽJE, LEVO : DESNO, 
SEVERNO: JUŽNO 
V romanih ima velik pomen lega posameznega področja in njena nadmorska višina. Mesta 
(Benetke, Čedad, Oglej, Gorica, Tolmin, Kobarid) se načeloma nahajajo nižje od vasi 
(Modrejce, Volarje, Bukovo). Najvišje se nahajajo vasi Baška grapa ter ostale gore, kamor se 
zatečejo Slovenci. Mesta so navadno povezana z oblastjo. Benetke imajo doža, Čedad in Oglej 
patriarha (Čedad ponekod plemiče Villalte), Gorica goriške grofe. Tolmin in Kobarid sta 
načeloma slovenski mesti, a v njih živijo gastaldi, duhovniki in ostali tujci, ki skrbijo za 
nemoteno pobiranje davkov ter opravljanje tlake. V zgodovinskih romanih se pojavijo mesta, 
ki jih v romanih časa ni bilo, ta so povezana s pogani. Pogani nastopajo na najvišjih pozicijah 
(v romanih Umirajoči bog Triglav, Znamenja na nebu in Mejaši). Njihova domovanja so 
navadno višje od ostalih, na vrhu gore, v gozdu ali bližje naravi. Navadno so odmaknjeni od 
ostalih ljudi. Pogani niso obremenjeni s plačevanjem davkov ali tlako. Njihovo življenje kroji 
narava. S poganskimi mesti je navadno povezano kroženje časa. Spust poganov z gor je 
navadno povezano z omejitvami in ujetostjo, v katero se ujamejo. To je najbolje razvidno v 
Umirajočem bogu Triglavu, kjer tretjo generacijo Gorazdovih prednikov odkrijejo in jo 
popišejo. Tedaj so morali začeti plačevati davke in delati tlako. S tem se je njena svoboda počasi 
zaključila, hkrati pa se je tudi družina iz visokih gora preselila v Kobarid. V gore se na koncu 
romana vrne le Volkica, ki v svoji norosti najde ponovno svobodo (Bevk 1930:171) 
V Mejaših se premoč Slovencev kaže ne le v vojni, ampak tudi v zgradbah in glavnem mestu. 
Opisan je namreč knežji kamen, narejen iz rimskega stebra in postavljen zraven razsutega 
starorimskega mesta. Slovenci zgradijo svojo utrdbo nad rimskim mestom.  
Vojvoda se je ustavil na stezi, ki je držala preko velike trate pod krnskim gradiščem. Tu sta stali dve mogočni lipi 
in sredi med njima se je bleščal – knežji kamen. Bil je to zgornji del rimskega stebra, vzet iz bližnjih razvalin 
nekdanjega rimljanskega mesta Viruna. Slično stebrovje je lepšalo vojvodov dvorec in več hiš velikega krnskega 
gradišča. „Večja in močnejša trdnjava je tvoje gradišče, kakor je Forumjulii onkraj Matajurja,” je občudoval 
Olomir stolno mesto karantanskih vojvod; „kadarkoli pridem k vam in se bližam tvojemu mestu, se čudim zidavi 
te mogočne trdnjave.” „Moji pradedje so se učili zidanja na razvalinah virunskega mesta. Virunum jim je tudi dal 
večino stavbnega kamenja in ves marmor in vse stebrovje, ki ga vidiš v našem gradišču.” (Vašte 1923: 87–88) 
S knežjim kamnom, odvzetim iz ruševin starega mesta Viruna, nam Vaštejeva na prefinjen 
način pove, da Slovenci ne le preživijo Latince, ampak na njihovih temeljih zgradijo svojo 
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mesto, ki bo močnejše od italijanskih mest.. Mesto, ki so ga Slovenci zgradili je namreč nastalo 
na ruševinah rimskega, kar pomeni, da je nadomestilo velesilo, uničilo Italijanske prednike in 
na njihovem ozemlju zgradilo svoj imperij. To sporočilo še okrepi prizor Olomirja, sedečega 
na klopci pri odprtem oknu in zrečega v dolino, »kjer se je v mesečini svetil kamenit vojvodski 
prestol in so nedaleč od njega molele proti nočnemu nebu razvaline nekdaj cvetočega rimskega 
mesta Viruna.«(prav tam: 94) 
Tudi sicer ‒ višje kot mesto stoji, bolj pozitivno je označeno in manj nadlog ga prizadene. 
Podobna slika se pokaže, če pogledamo lego mest na zemljevidu. Severneje so pozitivna, 
južneje pa negativna, tuja mesta. V romanih Znamenja na nebu se pojavijo Benetke, Oglej, 
Čedad, Gorica, Tolmin in Modrejce ter Baška grapa. Benetke ležijo na zemljevidu najjužneje, 
medtem ko je Baška grapa najseverneje. Na goro se zatečeta Jure in Svetka, ki v Kresni noči 
bežita pred kapomažem Tinacom, ki nadomešča gastaldovo oblast v vasi Lazne (Bevk 1935: 
107) Gore oz. povzpetine pa so skupne tudi obema bitkama, ki potekata v Mejaših. Tretjič do 
bitke namreč ne pride, ker se Langobardi predajo.  
V Znamenjih na nebu se ljudje na predstavi v Čedadu razdelijo na desno in levo stran: 
razuzdanci in bogaboječi se ločijo med seboj v prostoru: »Prvi so stali na levem krilu pod 
Villalti, ki jih je zastopal Pavle z Irmingardo in Kunigundo. Bogaboječi so zavzeli desno krilo 
pod Diatmarom, ki si je po prazu goriške grofice zopet upal prikazati v mestu in je v spremstvu 
Filipa in oboroženih galjotov pohajkoval. (Bevk 1978: 440–441) V tem prostoru so na višjem 
položaju vodje, plemiči, predstavniki, v nižjem pa ljudje, ki to podpirajo. Desna stran je 
navadno rezervirana za boljše, zaupanja vredne ljudi ('sedel boš na moji desnici', 'moja desna 
roka').  
Prav kakor v romanih časa, tudi v zgodovinskih romanih pisatelji ločijo slovenski prostor (gore, 
odmaknjen kraj poganov) in italijanski prostor (mesta). Mesta so nižje od vasi, najvišje pa so 
posebni, poganski kraji. Vsi slovenski prebivalci v delih težijo k prostosti, nekateri jo dosežejo 
(npr. Živka, Volkica, Miljenka), drugi ne (npr. Gorazd, Dražej, Mikolče); nekateri liki ostajajo 
pasivni, medtem ko so drugi pripravljeni raztrgati okov, s katerim bi žar novega dneva pripeljali 







20  ZAKLJUČEK 
Magistrsko delo predstavlja in analizira slovensko doživljanje Italijanov v romanih primorskih 
avtorjev med letoma 1921 in 1947. V tem obdobju je ustvarjalo 62 primorskih pisateljev, ki so 
izdali 154 del. Liki italijanske narodnosti nastopijo v 106 romanih. Te lahko razdelimo na 
zgodovinske romane, v katerih je opisano avtorju nedosegljivo izkušenjsko okolje (24 
romanov) ter romane časa (82 romanov).  
V romanih časa je bilo med letoma 1921 in 1947 izdanih 13 romanov, v katerih nastopijo liki z 
italijansko narodnostjo, 28 romanov časa pa ne vsebuje tovrstnih likov. Prvi roman primorskih 
pisateljev, ki so pisali v obdobju okupacije, je izšel že leta 1903 (Šorli: Človek in pol), do leta 
21 je bil izdan še en roman časa z italijanskimi liki in štiri brez. Po letu 1947 je izšlo 67 romanov 
časa z Italijani in sedem brez. Zadnja romana časa, izdana od slovenskega primorskega avtorja, 
ustvarjajočega tudi v času okupacije, sta izšla leta 2017 (Rebula: Korintski steber in Vašte: 
Žrtev novega življenja). Med letoma 1921 in 1947 je izšlo 18 zgodovinskih romanov, v katerih 
nastopajo liki italijanske narodnosti, ter 8 romanov brez Italijanov. Pred letom 1921 je izšel en 
roman z in noben roman brez italijanskih likov. Po letu 1947 je izšlo pet romanov, kjer so 
nastopili Italijani, en je bil tak, da v njem ni bilo nobenega italijanskega lika.  
V obdobju med letoma 1921 in 1947 je bilo številsko razmerje med romani z italijanskimi liki 
in tistimi, ki jih niso vsebovali, sledeče: 13 : 28. Podobno je bilo tudi pred letom 1921 (2: 4), 
po letu 1947 pa pride do preobrata, saj izide skoraj 10-krat več romanov, kjer se pojavijo 
italijanski liki (67 : 7). Pri zgodovinskih romanih v vseh obdobjih prevladujejo romani z 
Italijani: pred letom 1921 (1 : 0), od 1921 do 1947 (18 : 8) in po letu 1947 (5 : 1). V tem času 
je izšlo več zgodovinskih romanov z Italijani v primerjavi z romani časa (18 : 13) in več 
romanov časa brez Italijanov časa v primerjavi z zgodovinskimi (28: 8). Pred in po okupaciji je 
izšlo v primerjavi z zgodovinskimi romani več romanov časa, v katerih so bili prisotni Italijani 
(6 : 69) , pa tudi tistih brez njih (1 : 11).  
Analizirala sem 9 romanov časa in 9 zgodovinskih romanov naključno izbranih avtorjev:  
1. Analizirani romani časa:  
 Vinko Beličič: Molitev na gori,  
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 France Bevk: Zastava v vetru: povest, Julijan Sever, Kamnarjev Jurij, Železna 
kača: roman, Kaplan Martin Čedermac,  
 Andrej Budal: Župan Žagar,  
 Josip Kostanjevec: Krivec: roman,  
 Ivan Matičič: V robstvu: roman tuge in boli. 
2. Analizirani zgodovinski romani: 
 France Bevk: Krvavi jezdeci: Prva knjiga romana iz XIV. stoletja, Škorpijoni 
zemlje: druga knjiga iz XIV. stoletja, Črni bratje in sestre: tretja knjiga romana 
iz XIV. stoletja, Umirajoči bog Triglav, Kresna noč, Pravica do življenja, Vihar 
 Ivo Šorli: Pasti in zanke: kriminalni roman iz polpretekle dobe,  
 Ilka Vašte: Mejaši.   
V romanih časa se pojavi kar nekaj vizualnih in karakternih lastnosti italijanskih likov, ki 
preidejo v stereotipe. Pričakovano so Italijani vizualno najpogosteje opredeljeni z oblačili črne 
barve (kot stereotipno oblačilo fašistov). Med črnimi oblačili najdemo črne srajce, čepice, krila, 
s stranko so povezani še trakovi, ki jih črnosrajčniki navadno nosijo čez prsi. Črna barva je 
glede na časovno umeščenost v romanih pričakovana. Drugi stereotip, s katerim se srečamo v 
povezavi z oblačili, je želja po izstopanju in opaženosti. To Italijani v romanih dosežejo s 
pisanimi oblekami (predvsem hlačami) in rutami.  
Razlika med Slovenci in Italijani je osnovana na nekaterih telesnih značilnostih. Dlje kot 
izvirajo od Slovenije (južno v Italiji), bolj izrazite so njihove značilnosti. Opisani so kot osebe 
z olivnato poltjo in temnimi, skodranimi lasmi in lokavim nasmehom. Glede na obrazno 
konstitucijo ločimo like z okroglimi in suhimi obrazi. Liki s suhimi obrazi imajo večjo 
pojavnost pozitivnejših lastnosti. Prav kakor obrazi se tudi konstitucija likov loči na debele in 
suhe. Če imajo italijanski moški navadno telesne nepravilnosti, ima edini italijanski ženski lik 
vitek in lep stas, s črnimi očmi in lasmi ter najlepše oblikovanimi ustnicami. Pojavijo se še 
nekatere druge značilnosti, npr. brazgotina, svetli lasje, z rdečimi žilicami prepredene oči, a se 
te ne pojavljajo pogosto in zato v njihovem primeru ne moremo govoriti o nastanku stereotipov.  
Karakterne lastnosti so opisane neposredno ali posredno – slednje so izpeljane iz obnašanja in 
razmišljanja lika. Fizične lastnosti dopolnjujejo karakterne in so z njimi povezane. Liki 
močnejše postave so načeloma bolj mili, suhljati pa preračunljivi. Tiste karakteristike, ki so 
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najpogosteje prisotne v romanih, tudi splošno povezujemo s stereotipi, značilnimi za Italijane; 
to so bolestna navezanost na mamo, »obračanje po vetru« in nepoznavanje jezikov ter s tem 
povezan občutek superiornosti. Italijane še danes povezujemo z veliko zgovornostjo, 
podkrepljeno z gestikulacijo, kar opažajo tudi primorski avtorji. Pripišemo jim radi ženskarstvo, 
pogosta je pretirana bojazljivost. Te lastnosti so v romanih stalne in ponavljajoče in še danes 
stereotipno italijanske. Poleg teh značilnosti se v romanih pojavljajo nekatere, ki so jim sicer 
pripisane, ampak se ne ponavljajo. To so predajanje razvadam, kot so cigareti in pijača, nekateri 
so skopi, brezobzirni, stiskaški, maščevalni, lažnivi in domišljavi, pojavi se brezdelnost, 
nedelavnost in neambicioznost, poneverjanje, pretkanost, hinavščina, lažnivost, dvoličnost, 
neurejenost in razvajenost. V romanih nastopijo tudi pozitivni italijanski liki, ti so navadno 
povezani s poznavanjem slovenskega jezika in s prizanesljivim ter enakopravnim odnosom s 
Slovenci in obsojanjem krutega italijanskega ravnanja. Nekateri Italijani v romanih 
predstavljajo skupnost, večinoma je to vezano na oblast in njene predstavnike ter na prebivalce 
italijanskih mest. Politična skupnost poudarja prepričanje, da so Italijani večvreden narod, ki 
kultivira Slovence. Poleg črnosrajčnikov – z njimi povezujemo poročnike, brigadirje, perfekte, 
marešale, podeštate, četnike, orožnike, odvetnike in sodnike – se pojavljajo še nekateri drugi 
poklici, ki jih opravljajo italijanski liki, to so železničar, vodja kamnoloma, tajnik, zdravnik, 
duhovniki, vojaki (vodnik, stražnik, poglavar), ječar, zapovednik. Ugotovimo, da Italijani 
zasedajo višja, uradniška in državna delovna mesta, izjema je sezonski delavec (ki se pojavi le 
enkrat). Italijani praviloma zasedajo delovna mesta, povezana z oblastjo in strankarsko policijo.  
V romanih je predstavljena naveza med Italijani in slovenskimi pomagači ter slovenskimi 
ljubicami. Do njih Slovenci ustvarijo poseben odnos. Slovenski pomagači navadno prevzemajo 
italijanske značilnosti (zloba, brezupnost, surova odkritost, preračunljivost, nemir, 
nepriljubljenost, obračanje po vetru, lenoba, objestnost, samovšečnost, požrešnost, negotovost, 
maščevalnost, sovraštvo, občutek večvrednosti), navadno so tudi odrinjeni in izolirani od 
ostalih Slovencev. Njihove fizične lastnosti so popačene s hibami (v nekaterih romanih 
prevzamejo črno obleko), pogosta je odvisnost od alkohola in cigaret. Italijanske ljubice so 
navadno ženske, ki se zaljubijo vanje, a jih ti izigrajo. Slovenci do pomagačev in ljubic nimajo 
sočutja. Pogosto jih zaničujejo bolj kakor Italijane, saj so izdali lasten narod in jih na koncu 
doleti grozljivejši konec.  
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Jezikovna podoba romanov je sestavljena iz slovenskega in italijanskega jezika. Pogosto so 
uporabljeni italijanski vzkliki in italijanska poimenovanja nekaterih poklicev, ponekod tudi 
poimenovanja (v izvirni ali prevzeti obliki) mest in krajev. Problematizirano je nerazumevanje 
italijanskega jezika, pa tudi nerazumevanja slovenskega jezika od oblasti. Osebe, ki govorijo 
tekoče italijansko, Italijani obravnavajo bolje od jezika neukih. Avtorji so izkoristili jezikovne 
značilnosti pri poimenovanju likov in krajev. Italijanski liki imajo lahko navadna italijanska 
imena, lahko pa ime nosi poseben pomen in opisuje njegovega nosilca. Poleg teh imamo še 
nekaj vzdevkov, večinoma vezanih na fašistično stranko in živalsko podobo, predvsem 
volkove. Posebne vzdevke nadenejo tudi Italijani Slovencem. To so v resnici poimenovanja, za 
katere Slovenci (avtorji) menijo, da bi jih Italijani uporabili za Slovence in so večinoma 
povezana s podrejenostjo in ničvrednostjo slovenskega naroda. Nekateri slovenski liki imajo 
navadna imena, tudi tu najdemo take, ki nosijo pomenljivo ime. Pomagači nosijo imena, ki 
ponazarjajo njihov pokvarjenost in prodanost, medtem ko so ostali, zavedni Slovenci 
poimenovani z močnimi imeni, ki podpirajo njihove pozitivne lastnost. Podobno so 
poimenovani kraji, nekateri so resnični, nekatera imena pa ponazarjajo trpljenje ljudstva, ki v 
njih živi.  
Upori, ki jih Slovenci izvajajo, so večinoma povezani s pritiski, ki jih oblast izvaja nad njimi. 
Slovenci se upirajo fizično ali verbalno, proti tujemu jeziku in proti odvzemom ostalih pravic. 
Večina likov je kljub hudim italijanskim pritiskom pasivnih. Veliko večji upor izvede narava, 
ta lahko odraža notranje občutje lika, upira se okupaciji in nastopi celo v obliki samostojne 
osebnosti, ki preko vremena kaže svoja občutja in vzpostavi odnos do okupacije. V romanih 
časa se neprestano ponavlja boj med dvema poloma, med državo in cerkvijo. Država ponazarja 
Italijane, cerkev pa Slovence. Postavlja se vprašanje, kaj je pomembnejše, Bog ali država. 
Slovenci menijo, da imajo od Boga dano pravico do zemlje in jezika, medtem ko Italijani 
poskušajo Božjo ustanovo podrediti državi in njenim interesom. Boj je podrobno opisan v 
romanu V robstvu, kjer avtor trpljenje glavnega junaka primerja z Jezusovim križevim potom 
in križanjem.  
Pojem italijanske narodnosti je predstavljen tudi s pomočjo kulture in literature. V romanih se 
pojavijo omembe italijanskih pesnikov in fašističnih pesmi, italijanski liki pogosto poudarjajo 
200-letno kulturo, ki so jo ustvarili in s pomočjo katere imajo dolžnost Slovence podrediti in 
jih seznaniti s svojimi dosežki. Na drugi strani stojita Gregorčič in Prešeren, ki v več romanih 
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predstavljata slovensko kulturo in njene dosežke. Opisano je omejevanje širitve in uničevanje 
slovenskih kulturnih in literarnih del.  
Čas in kraj nosita pomembno vlogo v romanih časa. Časovno lahko romane razdelimo na tiste, 
ki se dogajajo krajši čas (Kamnarjev Jurij, Kaplan Martin Čedermac, Julijan Sever, Zastava v 
vetru) in na dogajalno daljše romane (Železna kača, Župan Žagar, Krivec, V robstvu, Molitev 
na gori). Nekatere romane je bilo lažje umestiti v časovni okvir zaradi pojavitve letnic ali 
pomembnejših zgodovinskih dogodkov in oseb (posebnih vrst poklicev), nekateri pa so za 
umestitev predstavljali večji izziv.  Pri opredelitvi krajev so avtorji razdelili like tako, da so na 
slovenskem ozemlju Italijani večinoma zasedali mesta, Slovenci pa vasi. V Julijanu Severju so 
kraji povezani z občutki glavne osebe. V nekaterih romanih so predstavljena italijanska 
ozemlja. Slovenci do Italije čutijo vsiljivost, njeno ozemlje pa je večinoma opisano kot temno, 
omejeno in zanemarjeno. V nasprotju z italijanskim je slovensko ozemlje sicer trpeče, a opisano 
kot pozitiven kraj, kjer obstaja upanje. Vzpostavijo se razmerja med vasjo in mestom, visoko 
in nizko ležečimi pokrajinami ter učilnico in naravo.  
Večina zgodovinskih romanov je osnovana na zgodovinskih dogodkih in dejstvih. Opisujejo 
težek slovenski boj za vsakdanji kruh pod tujo oblastjo. Italijani so v romanih opisani bolj 
osebno, saj so se avtorji zaradi časovne oddaljenosti dogajanja počutili svobodnejše pri 
izražanju in karakteriziranju likov. Nekateri liki se pojavljajo v več romanih, kjer je dogajanje 
postavljeno v enak časovni okvir. V vlogi oblasti nastopajo goriški grofje in oglejski patriarhat, 
kot enakovreden narod se pojavijo Langobardi. Zunanji izgled se osredotoča na telesne 
značilnosti Italijanov, kjer se ponovno pokaže povezava med liki z močnejšo postavo ter lenobo 
in visokimi, suhimi liki ter pohoto. Stereotipno pogost je rimski nos. Večina ima grd obraz z 
raznoraznimi pomanjkljivostmi (visoko čelo, velike in hotne ustnice, bledost, manjše oči, 
izbuljene oči, vzbočene rdeče ustnice, lokav nasmeh, mastno lice). Obleke so prilagojene času 
in vlogi lika, zato iz opisov ne moremo izpeljati stereotipov. Najpogostejše karakterne lastnosti, 
pripisane italijanskim likom, so ženskarstvo, bojazljivost, odvisnost in zloba. Tudi v 
zgodovinskih romanih so Italijani zgovorni, odsotna pa je gestikulacija. Izkažejo se za 
nesposobne (predvsem plemiči) in večinoma lene ljudi. Podobno kot v romanih časa se v 
zgodovinskih romanih pojavi ženskarstvo, povezano s pohoto, razbrzdanostjo in poželenjem. 
Poleg italijanskih osvojitev Slovenk se pojavijo še slovenske osvojitve Italijank. V romanih se 
Italijani hitro prestrašijo, pogosta je odvisnost od alkohola in iger na srečo. Italijanski liki 
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pokažejo veliko mero preračunljivosti in zvijačnosti, pogosto ropajo in izsiljujejo. Označeni so 
z nečimrnostjo, skopostjo in požrešnostjo, pretkanostjo, grabežljivostjo, jezljivostjo, pohlepom 
in podkupljivostjo. Do Slovencev (v nekaterih primerih pa tudi do Italijanov) so kruti (opisana 
je še krutost inkvizicije), njihovo obnašanje je superiorno. Manj pogoste lastnosti so razsipnost, 
zahrbtnost, domišljavost, hinavščina, priliznjenost, častihlepje,  nadutost in sitnost. Pri tistih 
Italijanih, ki so na vodilnih položajih, je pogost nepotizem. Tudi v zgodovinskih romanih so 
Italijani povezani v skupnost, ta je predstavljena v povezavi z oblastjo. Prav kakor posamezni 
liki so tudi kot skupnost opisani kot kruti. Pozitivne lastnosti Italijanov so povezane s 
pravičnostjo do Slovencev. V romanih zasedajo Italijani visoke in vodilne položaje, kot so dož, 
patriarh, grof, vitez, knez, vojvoda. Veliko služb je povezanih s cerkveno oblastjo, to so prošt, 
kanonik, patriarh, vodja inkvizicije, vikar, prepisovalec. Tretjo veliko skupino predstavljajo 
vojaški poklici kot kapomaže, biriči, suličarji poročnik, sculdaris in  minister militium. Manj 
pogosto se pojavljajo poklici kot so npr. krčmar, trgovec, mesar, ribič, pastir; prisotni pa so še 
potepuhi in razbojniki.  
Italijani imajo tudi v zgodovinskih romanih slovenske pomočnike in ljubice. V nekaterih 
primerih zaradi značilnosti časa (v obdobju fevdalizma so imeli gospodarji pravico do teles 
svojih tlačank) ne moremo govoriti o prostovoljni predaji telesa. Pomagači so večinoma kmetje, 
ki sodelujejo in pomagajo Italijanom (duhovnikom, kapomažam, grofom).  
Vloga jezika je v zgodovinskih romanih omejena na prikaz italijanskega nerazumevanja 
slovenskega jezika, prisotno je slovensko nerazumevanje italijanskega/latinskega. Vlogo imajo 
tudi poimenovanja. Liki redko nosijo pomenska imena, bolj pogosto imena nakazujejo na 
zgodovinske osebnosti, živeče v času dogajanja romana. Razporejenost navadnih in 
zgodovinskih imen je približno enakovredna. Prisotni so vzdevki, ki jih majo Slovenci za 
Italijane, ti izhajajo iz živalskega sveta, biblijskih negativcev in raznoraznih sinonimov 
bojazljivosti. Tudi Italijani imajo nekaj vzdevkov za Slovence, ti izhajajo iz poganstva in 
dojemanja Slovencev kot napol živalskega, manjvrednega naroda.  
Če se meja pri romanih časa zariše med cerkvijo in državo, v zgodovinskih romanih cerkev 
predstavlja Italijane, poganska vera pa svobodne Slovence. Poganstvo in poganski bogovi se 
pojavijo  v več romanih. Prisotna je primerjava z Biblijo (Razodetje, žena in zmaj), s pogansko 
vero pa je povezano kroženje življenjske energije (in s tem menjavanje letnih časov). Med 
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pogani ni italijanskih predstavnikov, ima pa cerkev nekaj slovenskih. S cerkvenim delovanjem 
sta povezani inkvizicija in križarski pohodi, ki so hkrati tudi zgodovinsko izpričani.  
Slovenci se Italijanom upirajo fizično in verbalno, večina likov pa je pasivnih in sprejema kruto 
oblast. Pravi (vojaški) boj je opisan le v Mejaših, kjer so opisani boji za ozemlje med 
Langobardi in Slovenci.  
Zgodovinske romane lahko časovno razdelimo na dogajalno krajše (Umirajoči bog Triglav, 
Kresna noč, Pasti in zanke) in daljše (Mejaši, Znamenja na nebu, Vihar). V določeno časovno 
obdobje se nekateri uvrščajo z zapisanimi letnicami, zgodovinskimi osebami in pomembnejšimi 
dogodki ter izrazi in poimenovanji nekaterih narodov.  
Dogajalni prostor predstavljajo italijanska in slovenska mesta. Tudi v zgodovinskih romanih se 
Italijani pojavljajo v mestih, medtem ko so Slovenci na vasi in posebnih pozitivnih območjih, 
ki so postavljena v naravo (pogani). Pozitivna (poganska in slovenska) območja ležijo višje in 
severneje od negativnih (italijanskih). V Viharju zunanje okolje (vreme) odraža notranje 
dogajanje osrednje osebe. Med slovenska ozemlja, na katerih se pojavljajo Italijani, spadajo 
Kobarid, Tolmin (tu nosi pomembno vlogo Dvor) in Gorica, italijanska pa zajemajo Čedad in 
Oglej. Pogani so prisotni v Baški grapi in na obrobju Kobarida, večinoma so v gorah, ob 
gozdovih in v okolici reke Soče.   
Sklenemo lahko, da se tako v zgodovinskih romanih kot tudi v romanih časa pojavljajo nekatere 
skupne lastnosti Italijanov, pa tudi dogajalnega časa in kraja. Italijani se imajo za večvredne v 
primerjavi s Slovenci (z izjemo Mejašev), so močnejše postave in leni ali pa postavni in pohotni. 
Zanje so značilni zgovornost, krutost, ženskarstvo in bojazljivost. V obeh romanih imajo 
slovenske pomagače, ki nosijo negativne lastnosti in so dojemani slabše od Italijanov. Oboji so 
podvrženi odvisnosti od alkohola, pogosto pa tudi cigaret in iger na srečo. Njihovo razumevanje 
jezika je borno, prav tako pa tudi razumevanje italijanskega jezika pri Slovencih. Jezikovne 
razlike se kažejo pri poimenovanjih, ki so lahko vsakdanja ali povezana z značajskimi 
lastnostmi lika. Slovenci se Italijanom fizično ali verbalno upirajo v obeh vrstah romanov, a je 
večina likov kljub vsemu pasivnih. Pomembno vlogo nosi vreme, ki odseva občutja.  
Kraji, v katerih se nahajajo Italijani, so mestna okolja na nižji nadmorski višini. V nasprotju z 
njimi so slovenski kraji vezani na vasi in naravo, njihova lega je severna in nadmorsko višje od 
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italijanskih mest. Časovno se romani delijo na tiste, ki opisujejo daljše obdobje, in tiste, ki 
opisujejo krajše obdobje. Dogajalni čas je mogoče opredeliti s pomočjo navedenih letnic 
dogajanja, pomembnejših dogodkov in osebnosti.  
V romanih so opisani stereotipi, ki so v ljudeh ukoreninjeni še danes. Italijani še vedno veljajo 
za zgovorne, izjemno značilna je tudi njihova gestikulacija. Pregovorno nujna je navezanost na 
mamo, prav tako pa lepe in izstopajoče obleke, zagorela polt, temni kodri in želja uživalska 
miselnost »dolce far' niente«. Še vedno je v nas zakoreninjena predpostavka, da se radi obračajo 
po vetru, da ne razumejo nobenega jezika razen italijanščine in da imajo še vedno prisoten 





21  POVZETEK 
V magistrskem delu so obravnavani slovenski romani primorskih pisateljev, izdani med letoma 
1921 in 1947. V tem časovnem obdobju je izšlo 67 romanov, v katerih so prisotni italijanski 
liki. Delo ločeno obravnava 9  romanov časa in 9 zgodovinskih romanov. Italijani so v romanih 
časa opisani kot kodrasti temnolasi ljudje z olivnato poltjo. Radi se oblačijo v izstopajoča 
oblačila, najpogosteje pa so oblečeni v črno (fašistično barvo). Glede na težo ločimo lene 
debeluhe in pohotne postavneže. So bojazljivi ženskarji, navezani na mame, poleg tega pa je 
zanje značilna zgovornost, podkrepljena z divjimi gestami. Pogosta je odvisnost od alkohola in 
cigaret. Italijanski liki zasedajo višje, vodilne poklice. Slovenci, ki z njimi sodelujejo, so opisani 
slabše kot Italijani sami, saj jih slovenski liki (in avtorji) dojemajo kot izdajalce lastnega naroda. 
Večinoma prevzamejo lastnosti italijanskih prijateljev. 
V romanih časa le redki Slovenci razumejo italijansko, podobno pa tudi Italijani ne razumejo 
slovensko. Poimenovanja krajev so prisotna tako v italijanskem kot tudi v slovenskem jeziku. 
Italijanska imena so lahko navadna, nekatera pa nosijo poseben pomen, povezan s karakternimi 
značilnostmi lika. Podobno je s slovenskimi poimenovanji in dogajalnimi kraji. Oba naroda 
nadeneta drug drugemu žaljive vzdevke. Italijanski vzdevki slonijo na živalskem svetu, 
slovenski pa izražajo podrejenost na novo okupiranega naroda. S tem so povezani pritiski, ki 
jih predvsem fašisti izvajajo nad Slovenci, ti se zaradi nevzdržnih zahtev začnejo fizično in 
verbalno upirati, prisotni pa so tudi pasivni liki. V romanih časa se fašistični oblasti upira 
narava. Mejo med Italijani in Slovenci zariše prepričanje vsakega naroda, ali je pomembnejša 
(Italijanska) država ali Bog. V opise slovenskega doživljanja italijanskega delovanja in 
slovenskih izdajalcev so vključeni biblijski motivi. Italijani se pri svoji teoriji večvrednosti 
naslanjajo na kulturo, ki izvira še iz rimskih časov. 
Slovenci v romanih zasedajo višje ležeča mesta kot Italijani, večinoma so to vasi. Italijani so 
načeloma prisotni v mestih. Z Italijani so povezani zaprti prostori, medtem ko so Slovenci te 
zamenjali za naravo. Romane časa glede na dogajalni čas ločimo na dogajalno krajše in 
dogajalno daljše. V izkušenjsko dostopni čas pisateljev so romani umeščeni na podlagi 
navedenih letnic, opisov pomembnih dogodkov in osebnosti.  
Zgodovinski romani predstavijo Italijane kot grde, debele lenuhe ali pa suhe pohotneže z 
rimskim nosom. So bojazljivi, kruti, od kock in alkohola odvisni pohlepneži. Radi se pustijo 
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podkupiti, ženske pa jim predstavljajo poseben izziv. Na plemiški naslov sta vezani 
nesposobnost in lenoba. Italijani tudi v zgodovinskih romanih (z izjemo Mejašev) predstavljajo 
oblast. Ta je razdeljena med oglejski patriarhat, goriške grofe in pa (enakovredne) Langobarde. 
Osebe na visokih položajih navadno dodeljujejo privilegije svojim sorodnikom. Pozitivne 
lastnosti so pri Italijanih vezane na pravičnost do Slovencev.  
V zgodovinskih romanih Italijanom pomagajo izdajalski Slovenci. Ti prevzamejo nekatere 
njihove lastnosti, predvsem odvisnost od kock in alkohola . Poleg italijanskih osvojitev Slovenk 
se pojavi slovenska osvojitev Italijank. Italijani ne razumejo slovenskega jezika, Slovenci pa ne 
dobro italijanskega ali latinskega. Avtorji so likom nadeli navadna ali zgodovinsko obarvana 
imena, večkrat ta temeljijo na zgodovinsko pomembnih osebnostih, ki se pojavijo v romanu. 
Naroda imata drug za drugega različne vzdevke, italijanski so vezani na živalski svet in 
biblijske negativneže, slovenski pa na podrejenost in ničvrednost. Ločnico med narodoma 
potegne vera: italijanska oblast je predstavljena kot zagovornica Cerkve, slovenski svobodnjaki 
pa so načeloma pogani. V romanih se pojavijo elementi obeh verovanj: cerkveni križarski 
pohodi, inkvizicija in razlaga s pomočjo Razodetja ter poglavja žena in zmaj, poganska vera pa 
opisuje krožno delovanje življenjske energije, povezane z menjavo letnih časov in končno tudi 
življenjskega cikla.  
Slovenci se pritiskom oblasti upirajo verbalno in fizično, tudi tu so prisotni pasivni liki. Edini 
pravi vojaški spopad poteka med Slovenci in Langobardi v Mejaših, kjer je opisan boj za 
pridobitev ozemlja. Dogajalni kraj je vezan na višinsko lego in strani neba. Slovenski liki so 
postavljeni v višje in severno ležeče kraje, medtem ko so Italijanski v nižjih in južnih. Italijani 
so vezani na mesta, Slovenci prebivajo v vaseh, najbolj svobodni (pogani) pa v naravi, 
večinoma v gorah ali odmaknjenih grapah – v bližini reke Soče. V poganskih krajih teče čas 
krožno, v italijanskih pa linearno. Romane lahko razdelimo na dogajalno krajše ali daljše. V 
določeno časovno obdobje so umeščeni na podlagi zapisanih letnic, prisotnosti pomembnejših 
dogodkov ali zgodovinskih osebnosti.  
Romani primorskih avtorjev vsebujejo nekatere stereotipne lastnosti Italijanov, ki so prisotne 
še danes. Zanje še danes pravijo, da so zgovorni, z vihravimi gestami poskušajo razlagati 
dogajanje, poleg tega pa so tudi mamini sinčki, bojazljivi, obračajo se po vetru in ne znajo 
nobenega tujega jezika. Še vedno obstaja prepričanje, da se imajo za večvredne od Slovencev, 
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sistematično zavračajo slovenski jezik in v svoji državi dovolijo neupoštevanje pravic 
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